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Oikaisti:
Sivuilla 80 ja 81 taulun p^llekirjoituksessa luettavat sanat:
 na) Yhteenveto läänittäin"
ja
 Ba) Abrege par gouvemement" eivät ole paikallaan, kosk'ei tähän vihkoon enää olekaan pai-
nettu seurakunnittain tehtyä erityistaulua.
Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuosina 1880 ja 1881.
V ä e s t ö n l i s ä y s * Vuosilla 1880 ja 1881 ei to-
sin väestönlisääntymisen puolesta ole sama etevä sija maan
tilastossa kuin lähinnä edellisellä, vaan niitä voidaan kui-
tenkin tässä suhteessa pitää suotuisina. Synnyntänumero
pysyi sanottuina vuosina sangen suurena ja jos kuolinnu>mero
olikin keskimäärää vuosilta 1870—1879 paljon isompi, li-
säsi kuitenkin erotus syntyneitten ja kuolleitten välillä kum-
panakin vuonna maan väestöä yli 20,000:11a hengellä. Ne
taloudelliset seikat, joista väenlisääntymys aina on osoitta-
nut riippuvansa, olivatkin ylimalkain hyvät. Viljansaalis oli
tyydyttävä — vuonna 1880, erittäin mitä rukiiseen ja veh-
nään tulee, keskinkertaista isosti parempi — ja heinänsaa-
liskin tuli, runsaisiin olkivaroihin katsoen, semmoinen, että
karjanhoito ylimalkain antoi hyviä tuloja.
Syntymä- ja kuolintapausten sekä sisään- ja ulosmuut-
tojen väli muodostui molempina vuosina seuraavaksi:
Syntyneitä.
Nuissances.
Vuonna 1880
1881
74,784
72,436
Kuolleita.
Deces.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
Sisään muut-
taneita.
Immigres.
Ulos muut-
taneita.
Emigrds.
Enemmän si-
säänmuut-
taneita.
Surplus des
immigres.
Summa väenli-
säystä.
Accroissement total
de la population.
48,857
51,744
25,927
20,692
47,409
41,626
46,144
41,488
1,265
138
27,192
20,830
Uusiin taulukaavoihin, jotka vuodesta 1878 astuivat
voimaan, on, niinkuin jo edellisissä väkiluvunmuutosten kat-
sauksissa on mainittu, erityinen artikkeli sovitettu sisään- ja
ulosmuuttaneita henkilöitä varten. Taulun tila ei kuiten-
kaan sallinut artikkelin laajentamista siihen määrään, että
sarekkeita myös olisi voitu lisätä niiden paikkakuntain mer-
kitsemistä varten, joista ja joihin muutot ovat tapahtuneet.
Yllä-olevat summittaiset ilmoitukset sisään- ja ulosmuutta-
neista tarkoittavat siis kaikkia henkilöitä, jotka sanottuina
vuosina ovat muuttaneet johonkuhun Suomenmaan kuntaan
tai siitä pois, mutta ei suinkaan yksistänsä muuttoja maa-
han taikka maasta pois. Näiden viimemainittujen lukumää-
rää ei, niinkuin jo sanottiin, voida tauluista saada selville.
Yhteensovituksesta näkyy ainoastaan, että sisäänmuuttaneiden
lukumäärä vuonna 1880 oli 1,265 ja vuonna 1881 138
henkeä isompi kuin ulosmuuttaneiden, jonka johdosta, koska
sisään- ja ulosmuutot itse maassa tietysti tasoittuvat toisiinsa,
nämat lisämäärät yksistään ovat luettavat muista maista ta-
pahtuneen sisäänmuuttamisen vaikuttamaksi. Että tämä yhä
edeskäsin osoittaa, joskin heikkoa, enemmyyttä ulossiirtymi-
sen suhteen, voipi kyllä tämän jälkimäisen kasvamista muis-
tellessa tuntua oudolta, vaan ei kuitenkaan toiselta puolen
näy millään perustetuilla syillä olevan epäiltävä. Muistetta-
koon vain, että siirtymiset maasta usein tapahtuvat ilman
ilmoittamatta sekä että niiden todellinen määrä siis lienee
jonkun verran suurempi papiston muistoonpanemaa. Tätä
asiantilaa ei sentään tarkimmallakaan kirjanpidolla voida täy-
dellisesti auttaa, ja se on sentähden isommassa tai vähem-
l
mässä määrässä tavattava kunkin maan tilastossa. Suo-
messa, jossa väkiluvuntilasto ei perustu todelliseen, vaan
lailliseen väestönmäärään, tulevat virheet tässä suhteessa
kuitenkin vähemmiksi kuin muualla.
Seuraava yhteensovitus myötäliitetyistä tauluista Nro
1 kummaltakin vuodelta osoittaa tarkemmin syntyneitten ja
kuolleitten sekä sisään- ja ulosmuuttaneitten määrää kussa-
kin läänissä.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Syntyneitä.
Naissances.
1880.
6,497
12,134
8,187
10,459
5,195
8,780
15,312
8,220
74,784
1881.
6,391
11,524
7,889
10,095
5,056
9,203
14,318
7,960
72,436
Kuolleita.
Decds.
18 80.
4,441
6,943
4,842
9,188
4,963
6,663
7,598
4,219
48,857
1881.
4,391
8,138
5,498
8,230
3,937
7,049
9,654
4,847
51,744
Enemmän syntyneitä.
Surplus des naissances.
1880.
2,056
5,191
3,345
1,271
232
2,117
7,714
4,001
25,927
1881.
i
2,000
3,386
2,391
1,865
1,119
2,154
4,664
3,113
20,692
Molempina vuosina
yhteensä.
Les deux anne"es
reunies.
4,056
8,577
5,736
3,136
1,351
4,271
12,378
7,114
46,619
Lähinnä edellisenä vuonna, 1879, joka väenlisäänty-
miselle maassa oli tavattoman suotuisa, teki syntyneitten
enemmyys 36,682 henkeä, ja koko vuosikymmenenä 1870
—1879 sama enemmyys teki yhteensä 288,648 eli keski-
määrin 28,864 henkeä vuodessa. Molemmasta nyt puheena
olevasta vuodesta ei kumpikaan siis kohonnut viimemainit-
tuun keskimäärään. Edellisiin vuosikymmeniin verraten voi-
daan kuitenkin syntyneitten enemn^yttä vuosina 1880 ja
1881 pitää suurena. Kadoista, nälkävuosista ja hävittävistä
kulkutaudeista merkillisenä vuosikymmenenä 1860—1869
syntyneitten enemmyys keskimäärin vuodelta nousi vain
2,756:een, ja edellisenä vuosikymmenenä 1850—1859 ei
enempään kuin ll,737:ään henkeen.
Syntymä- ja kuolintapausten suhteellista lukuisuutta
kussakin läänissä valaisee lähemmin seuraava taulu:
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni.
100 asukasta kohti tuli:
Pour cent de la population moi/enne:
Syntymiä.
Naissances.
II
1870—
1879.
1880.
3,44
3,64
3,23
3,55
1881.
3,13
3,33
Kuolemia.
Ddchs.
1870—
1879.
2,20
1,97
1880.
2,16
2,03
1881.
2,15
2,35
Hämeenlinnan lääni , . .
Wiipurin „ . . .
Mikke l i n
 v . . .
K u o p i o n „ . . .
W a a s a n „ . . .
Ou lun „ . . .
K o k o S u o m i
100 a s u k a s t a koh t i t u l i :
Pour cent de la population moyenne:
Syntymiä.
Naissances.
1870—
1879.
3,80
3,37
3,14
3,80
4,2 8
3,80
3,71
1880.
3,73
3,48
3,11
3,44
4,31
3,99
3,65
1881.
3,55
3,32
3,01
3,57
4,01
3,8 6
3,49
Kuolemia.
Deces.
1870—
1879.
1,98
2,4 6
2,17
2,18
2,20
2,10
2,16
1880.
2,21
3,05
2,97
2,61
2,14
2,04
2,38
1881.
2,17
2,71
2,35
2,74
2,71
2,35
2,50
Luonnollinen väenlisääntymys, ilmoitettuna prosentissa
kunkin vuoden keskiväkiluvusta, oli siis koko Suomessa
vuonna 1880: 1,27 ja vuonna 1881: 0,99%. Mitä asian-
laitaan eri läänein välillä tulee, pysyi tämä melkein aivan
samanlaisena kuin edellisinä vuosina, s. t. s. Waasan, Ou-
lun ja Hämeenlinnan lääneillä oli nytkin suurin, Wiipurin
ja Mikkelin lääneillä taas vähin väenlisäys. Eräässä edel-
lisessä vihkossa*) on jo huomautettu siitä merkillisestä
*) Suomenmaan virallinen tilasto. VI. 5 siv. 12.
eroavaisuudesta, joka sanotussa suhteessa on muun muassa
olemassa Waasan läänin välillä toisella ja Mikkelin läänin
välillä toisella puolen, eroavaisuus joka näyttää seisovan
suoranaisessa yhteydessä aineellisen vaurastumisen kanssa
kummassakin läänissä ja sentähden, niin kauan kuin nykyi-
set elämisen ehdot pysyvät muuttumatta, arvaten edeskin-
päin tulee olemaan huomattava. Tuohon melkoiseen eroa-
vaisuuteen väenlisäyksessä yllämainittujen läänien välillä oli
sentään v. 1880 myöskin erityinen ja satunnainen syy hä-
vittäväin kulkutautein kautta tavallista suuremmaksi kasva-
neessa kuolevaisuudessa Mikkelin ja Wiipurin lääneissä.
Useoissa paikkakunnissa, niinkuin Heinolan seuduilla ja pi-
täjissä Wuoksen ja Laatokan välillä, raivosi silloin rokko,
korjaten lukuisia uhreja varsinkin lapsista. Yksistään Hei-
nolan piirilääkärin-alueesta kuoli sanottuna vuonna 474 hen-
keä rokkoon ja niistä 423 lasta alle 10 vuoden. Tuhkaru-
pulia ja muita kuumetauteja liikkui niin ikään molemmassa
läänissä samaan aikaan isosti.
Yhdestä kunnasta toiseen muuttaneiden henkien luku-
määrä, tapahtui sitten muutto maan rajain sisäpuolella tai
niiden yli, oli seuraava:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin
 v
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Sisäänm uuttaneita.
Tmmigrations.
1880.
8,038
10,625
6,493
4,546
3,002
4,313
7,064
3,328
47,409
1881.
7,387
9,081
5,376
3,945
2,499
3,056
6,792
3,490 |
41,626
j
Ulosmuuttaneita.I Emigrations.
18 80.
7,251
10,574
6,029
2,786
3,102
4,569
7,934
3,899
46,144
1881.
6,677
9,110
5,486
2,748
2,709
3,581
7,523
3,654
41,488
Enemmän sisäänmuuttaneita (-f-) tai
ulosmuuttaneita (—).
Excödant des immigrations (-J-) ou
des emigrations (—).
1880.
j
-f- 787
+ 51
-f 464
+ 2,760
— 100
— 256
— 870
— 571
- f 1,265
18 81.
1
- j - 710
— 29
— 110
-f 1,197
— 210
- 525
— 731
— 164
+- 138
Molempina vuosina
yhteensä.
Les deux annies
reunies.
+ 1,497
-f- 22
-f 354
+ 3,957
— 310
— 781
— 1,601
— 735
+ 1,403
Jo edellisissä katsauksissa väkiluvunmuutoksiin Suo-
messa puheena ollut eroavaisuus neljän eteläisen ja neljän
pohjoisen läänin välillä sisään- ja ulosmuuttojen keskinäisen
suhteen puolesta on, niinkuin näkyy, huomattava myöskin
yllämainittuina vuosina. Selitys siihen on, niinkuin myöskin
ennen on mainittu, haettava siinä vetovoimassa, millä suu-
remmat kaupungit vaikuttavat erittäin työväen luokkaan,
joka niissä usein saapi paremman työn-ansion kuin maaseu-
dulla ja josta sentähden jonkinmoinen määrä vuosittain
muuttuu kaupunkilaisiksi. Kun maan suurimmat kaupungit
niinkuin ylipäänsä useimmat muutkin paikat, missä semmoi-
nen työn-ansio on tarjona, löytyvät eteläisissä lääneissä, tu-
levat sisäänmuutotkin niissä lukuisemmiksi. Itse teossa si-
sään- ja ulosmuuttojen väli on lisännyt ainoastaan kaupun-
kien väestöä. Sisään- ja ulosmuuttaneiden lukumäärä oli
nimittäin:
Sisäänmuuttaneita. Ulosmuuttaneita. Enemmyys. Molempina
. 1880. 1881. 1880. 1881. 1880. 1881. vuosina.
Kaupungeissa 10,800 9,242 5,795 5,322 -f 5,005 +3,920 +8,925
Maalaiskun-
nissa . . . 36,609 32,384 40,349 36,166 —3,740 —3,782 —7,522
laulusarjoihin N:o 1 kuuluvissa erityis-katsahuksissa
väkiluvunmuutoksiin kussakin seurakunnassa löytyy myöskin
tarkempia tietoja sisään- ja ulosmuuttaneista. Tässä erit-
täin mainittakoon, kuinka niistä näkyy, että sisäänmuutta-
neiden enemmyys sanottuna kahtena vuonna teki Helsin-
gissä 2,378 henkeä, Turussa 1,144, Tampereella 1,168 ja
Wiipurissa 1,164. ^Viimemainitun kaupungin lisäys sisään-
muuttojen kautta lienee itse teossa ollut vieläkin suurempi.
Wiipurin maaseurakunnassa ilmoitetaan nimittäin samaan ai-
kaan 485 henkeä enemmän sisään- kuin ulosmuuttaneita ja
tätä väenlisääntymistä voinee kai luultavasti arvella koko-
nansa tai suurimmalta osalta tulevaksi lähellä kaupunkia
löytyväin, esikaupungin tapaisten kyläin hyväksi, joihin mel-
koinen määrä työväenperheitä on asettunut. Toinen maa-
seurakunta Wiipurin läänissä, jonka väestö myöskin taulun
ilmoituksista päättäen olisi sisäänmuuttojen kautta isosti kas-
vanut, on Kymi. Täällä oli molempana sanottuna vuonna
sisäänmuuttaneiden lukumäärä 496 henkeä isompi kuin ulos-
muuttaneiden. Huomattava on kuitenkin, että väkiluvun-
muutokset Kotkan vastaperustetussa kaupungissa ovat ote-
tut Kymin pitäjän summiin sekä että mainittu väenlisäys
siis hyvällä syyllä lienee luettava kaupunkien väestön hy-
väksi. Mitä muuten tulee sisään- ja ulosmuuttojen väliin
erinäisissä paikkakunnissa, oli, niinkuin jo sivumennen mai-
nittiin, edelliset lukuisemmat useimmissa kaupungeissa. Niin
tässä kysymyksen alaisina vuosina sisäänmuuttaneiden enem-
myys ulosmuuttaneiden suhteen oli Oulussa 431 henkeä,
Porissa 354 ja Kuopiossa 202. Wäkilukunsa suhteen kui-
tenkin kaikista Suomen kaupungeista, vastaperustetut luke-
matta, Nikolainkaupuuki ja Joensuu näinä kahtena vuonna
saivat suurimman lisäyksen sisäänmuuttojen kautta Edelli-
sessä kaupungissa asukasten lukumäärä useamman sisään-
kuin ulosmuuttamisen kautta eneni 977 hengellä ja jälki-
mäisessä 404 hengellä. Sitävastoin ulosmuutot olivat lukui-
semmat muun muassa Loviisassa, Haminassa, Uudessakaupun-
gissa, Raahessa ja Kaskisessa. Kahdessa ensimainitussa
kaupungissa väkiluku tämän johdosta huomattavasti väheni.
Jos edellä osoitetut eroavaisuudet syntyneitten ja kuol-
leitten sekä sisään- ja ulosmuuttaneiden välillä asetetaan
yhteen, havaitaan koko väenlisäys kussakin läänissä tehneen:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
"VViipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „ . . . .
Koko Suomi
Väenlisääntymys.
Accrohsement de la
population.
18 80.
2,843
5,242
3,809
3,031
132
1,861
6,844
3,430
27,192
1881.
2,710
3,357
2,281
3,062
909
1,629
3,933
2,949
20,830
Prosenttina väki-
luvusta.
En pour cent.
188 0.
1,41
1,53
1,73
1,01
0,08
0,72
1,92
1,66
1,32
1881.
1,32
0,98
1,02
1,01
0,54
0,6 3
1,09
Mi
1,00
31 p. Joulukuuta vuonna 1880 Suomen väkiluku sil-
loin tapahtuneen laskun mukaan nousi 2,060,782:een hen-
keen. Jos tähän summaan liitetään se väenlisäys, joka
edelläseisovan taulun mukaan syntyi vuonna 1881, saadaan
viimemainitun vuoden lopulla Suomen koko väkiluvuksi
2,081,612 asukasta eli kussakin läänissä:
Lääni.
Gouverncments.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin
 v
Hämeenlinnan
VViipurin
 1;
Mikkelin ,,
Kuopion ,,
Waasan ,,
Oulun
Koko Suomi
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1881.
Population le 31 Ddcembre 1881.
Kaupun-
geissa.
Dans les vil-
les.
52,710
40,403
18,127
20,666
4,146
8,691
17,969
15,401
178,113
Maalaiskun-
nissa.
Dans les com-
munes ru-
rales.
152,806
307,603
205,514
284,371
164,073
249,358
344,444
195,330
1,903,499
Yhteensä.
Total.
205,516
348,006
223,641
305,037
168,219
258,049
362,413
210,731
2,081,612
Niinkuin jo varemmin huomautettiin, on Kotkan kau-
pungin väestö luettu Kymin maaseurakuntaan. Kaupunki-
laisten ja maalaisten suhta Wiipurin läänissä oli siis to-
destaan vähän toisenlainen kuin tässä ylempänä on ilmoi-
tettu.
Solmittuja ja hajonneita avioliittoja.
Asiantilaan edellisenä vuosikymmenenä verraten ei vuosina
1880 ja 1881 solmittujen avioliittojen lukumäärä Suomessa
ollut suuri. Kullekin 10,000 hengen ryhmälle väestöstä
tuli nimittäin aikakautena 1870—1879 keskimäärin vuo-
dessa 85 naimista, vaan vuonna 1880 ei enempää kuin 77
ja vuonna 1881 ainoastaan 68. Viimemainitun vuoden al-
hainen määrä voipi tosin osaksi saada selityksensä siitä,
että ne ikäluokat väestöstä, jotka säännöllisissä oloissa enim-
män lisäävät naimisten määrää, silloin olivat verraten harva-
lukuisemmat kuin tavallisesti. Niihin kuului nimittäin suu-
reksi osaksi nuoret miehen- ja vaimonpuolet syntyneet vuo-
sina 1855—1857, jotka vuodet, viimeksi mainittu varsin-
kin, olivat huomattavat heikon syntyväisyytensä puolesta,
jonka johdosta silloin syntyneitten lasten luku sittemmin
kaikissa seuraavissa ikäryhmissä oli pienempi kuin lähinnä
vanhempain eli nuorempain vuosiluokkain. Niin löytyi väen-
laskun mukaan vuonna 1857 syntyneistä lapsista vielä hen-
gissä 31 p. Joulukuuta v. 1880 ainoastaan 32,936, vaan
v. 1856 syntyneistä 33,403 ja v. 1854 syntyneistä 34,490.
Kuitenkin pääsyy siihen, että avioliittojen määrä vuonna
1881 niin isosti väheni, on haettava sen-aikuisissa huonoissa
vuodentulotoiveissa. Talvi v. 1880 tuli erittäin aikaisin,
lunta satoi routimattomalle maalle, josta laihot pilautuivat
ja useissa paikoin mätänivät. Kylmän kevään kuluessa 1881
monessa paikoin kokonaan hävisi syysoraitten heikot jään-
nökset, jonkatähden yleinen kato oli peljättävissä. Itse teossa
sato tulikin isosti keskinkertaista huonompi ja ainoastaan
se seikka, että tulo kevätviljasta oli vähän parempi sekä
että edellinen vuosi oli ollut hyvä jyvävuosi, teki mahdolli-
seksi että vähävarainen osa väestöstä pääsi kovempaa hätää
kärsimästä. Avioliittojen lukumäärään sanotut seikat sen-
tään tietenkin isosti vaikuttivat. Huolettavat ajat pakotti-
vat useaa maanviljeliää tuonnemmaksi lykkäämään tuurnia
oman kodin perustamisesta.
Niinkuin jo edellisissä katsauksissa väkiluvunmuutok-
siin on mainittu, solmitaan Suomessa useimmat avioliitot
vuoden kolmena viimeisenä kuukautena, sittekun vilja on
korjattu ja vuosipalvelus loppunut. Asianhaarat vuosina
1880 ja 1881 eivät tee mitään poikkeusta tästä säännöstä.
Solmittujen avioliittojen määrä oli nimittäin:
Vuonna . . . 1876
„ ... 1877
„ ... 1878
„ . . . 1879
„ ... 1880
... 1881
Tammikuu— Lokakuu—
Syyskuu. Joulukuu.
9,424 6,383
10,108 6,008
9,264 5,997
8,732 6,261
9,543 6,303
8,457 5,826
Eoko vuonna.
15,807
16,116
15,261
14,993
15,846
14,283
Taulu N:o 2 kummassakin vuosisarjassa sisältää muu-
ten tarkempia tietoja naimisten määrästä kunakin kuukau-
tena ja kussakin läänissä sekä myös niiden suhteellisesta
lukuisuudesta 100:aan (vuosisumma 1,200), kun kuukaudet
lasketaan yhtä monta päivää sisältäviksi. Nyt, samoin kuin
ennenkin, oli Joulu- ja Marraskuilla sekä itsessään että suh-
teellisesti suurin, sekä Tammi- ja Elokuilla vähin määrä
avioliittoja.
Mitä tulee vihittyjen sivilisäätyyn, josta tarkkoja tie-
toja löytyy tauluissa N:o 3, 4 ja 5, solmi seuraavan mää-
rän avioliittoja:
Vuonna 1880. Vuonna 1881.
Kaksi naimatonta . . . 12,943 11,500
Leskimies ja naimaton. 1,665 1,554
Leskivaimo ja naimaton 688 690
Leskimies ja leskivaimo 550 539
eli l,000:een verraten:
Vuonna 1880. Vuonna 1881.
Kaksi naimatonta. . . . 817 805
Leskimies ja naimaton. 105 109
Leskivaimo ja naimaton 43 48
Leskimies ja leskivaimo 35 38
l,OOO:sta vuoden kuluessa vihitystä miehenpuolesta oli
siis v. 1880: 140 ja v. 1881: 147 ennen ollut naimisissa.
Yhtä monesta vihitystä vaimonpuolesta oli ennen naimisissa
olleitten määrä sanottuina vuosina 78 ja 86.
Iänjako vihittyjen kesken pysyi molempana nyt kysymyk-
sen-alaisena vuonna jotenkin samana kuin ennen. l,OOO:sta
vihitystä oli nimittäin seuraavalla iällä:
Miehenpuolta. Vaimonpuolta.
V. 1880. V". 1881. V. 1880. V. 1881.
Alle 20 vuoden . . . . 22 23 158 154
20:sta 30:een vuoteen . 650 646 626 627
30:sta 40:ään „ 216 215 155 154
Yli 40 vuoden 111 115 60 65
Tuntemattomalla iällä . 1 1 1
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000
Naimisia nuorella iällä tapahtuu verrattain lukuisimmin
Wiipurin läänissä. 100:sta avioliittoon menevästä vaimon-
puolesta oli siellä enemmän kuin neljäs osa (v. 1880:
2 8 % , v. 1881: 26,4%) 20 vuotta nuoremmat. Oulun
läänissä sitävastoin 100:sta vihitystä vaimonpuolesta oli sa-
notussa iässä v. 1880: 9,8 % ja v. 1881 ainoastaan 8,4 %.
Viimemainitussa läänissä vaimonpuolet ylipäänsä myöhään
menevät naimiseen. Enemmän kuin puolet vastamainittuina
vuosina vihityistä oli siellä täyttänyt 25 vuotta.
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Kuoleman kautta hajosi v. 1880 yhteensä 11,365 ja
seuraavana vuonna 11,028 avioliittoa, eli ensimainittuna
vuonna miehen kuoleman johdosta 6,379 ja vaimon kuole-
man johdosta 4,986, sekä jälkimäisenä vuonna 6,254 mie-
hen ja 4,774 vaimon kuoleman johdosta.
Taulujen ilmoitukset avioliitoista, jotka laillisen eron
kautta ovat hajonneet, eivät edellisiltä vuosilta ole osoitta-
neet sopivansa yhteen niiden nimellisten luettelojen kanssa,
jotka Tilastollinen Toimisto tehdyn pyynnön johdosta on maan
tuomiokapituleilta saanut. Tämä lienee niin selitettävä,' että
erityisiä muistoonpanokirjoja niistä onneksi harvinaisista ta-
pauksista, jolloin avioliittoja tällä tapaa puretaan, ei kirkko-
herranvirastoissa pidetä, vaan merkitään kysymyksen-alaiset
tapaukset ainoastaan kirkonkirjaan, jossa ne taulua väkilu-
vunmuutoksista tehtaissa helposti voivat jäädä huomaamatta.
Vaikka avio-eroja tapahtuu Suomessa harvemmin kuin use-
oissa muissa maissa, ovat taulujen ilmoitukset tässä kuiten-
kin sikäli erehyttäviä, että ne ilmoittavat tätä lukumäärää
paljon vähemmäksi kuin asianlaita todella on osoittanut
olevansa. Tämä muistutus on niiden tiedon-antojen joh-
dosta, jotka asiassa saatiin vuosilta 1878 ja 1879 *), tässä
tehtävä tähän kuuluvain ilmoitusten suhteen taulussa Nro 7.
Tulevilta vuosilta nämät ilmoitukset, jos mahdollista on, tu-
levat taas perustettavaksi nimellisiin luetteloihin.
l a p s e n s y n n y t t ä j i ä . Näiden lukumäärä, joka
v. 1880 teki 75,817 ja v. 1881: 73,398, jakaantui mel-
kein samassa suhteessa eri ikäluokkiin kuin ennen. Sadasta
vaimonpuolesta, jotka vuoden kuluessa olivat lapsia synnyt-
täneet, oli nimittäin seuraavassa iässä:
Accouchees par äges. Proportion pour cent.
Vuonna 1880. Vuonna 1881.
20 vuotta nuoremmat .
20—25 vuoden välillä
25 -30 „
30—35 „ „
35 40 „ ,,
4 0 - 4 5 „
45—50 „
2,44
17,33
25,93
23,70
19,57
9,47
1,36
50 vuotta vanhemmat 0,05
Ilmoittamaton ikä 0,15
2,43
17,82
25,49
24,45
18,73
9,58
1,24
0,06
0,20
Jos näitä numeroita verrataan samalla tavoin laskettui-
hin prosenttimääriin vuosilta 1878 ja 1879, havaitaan, että
iänjako lapsensynnyttäjäin kesken ylipäänsä on jotenkin muut-
tumaton sekä että noin puolet kaikista lapsista, jotka Suo-
messa näkevät päivän valon, syntyvät 25 ja 35 vuoden vä-
lillä olevista äiteistä. Niinkuin jo varemmin on mainittu,
on kuitenkin tämän suhteen suuri erotus olemassa naineit-
ten ja naimattomien lapsensynnyttäjäin välillä. Jälkimäisten
joukossa nuoremmat ikäluokat aina ovat suhteellisesti lukui-
semmat. Noin 70 prosenttia naimattomista lapsensynnyttä-
jistä tässä kysymyksen-alaisina vuosina oli 30 vuotta nuo-
remmat.
Jos lapsensynnyttäjäin määrä verrataan koko vaimon-
puoliseen väestöön vastaavissa ikäluokissa, huomataan, että,
100:sta vaimonpuolesta allaseisovassa iässä v. 1880 seu-
raava määrä synnytti lapsia:
Accouchees en pour cent de la population feminine en 1880.
14 ja 15
15—20
20—25
25—30
30—35
35- 40
40—45
45-50
50—55
55—56
vuoden
??
?>
JJ
) )
) }
}J
välillä
>?
j )
j >
J>
;?
5)
O,oi
1,92
15,08
23,70
23,88
20,95
12,10
2,05
0,07
0,03
Naineista vaimonpuolista erittäin teki lapsensynnyttä-
jäin määrä prosentissa:
8ur 100 epouses de chaque äge, combien d'accou-
*) Suom. Vir. Tilasto. VI. 6 siv. 6 ja VI. 7 siv. 6.
15 ja 20
20-25
25-30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—56
chees
vuoden
5?
JJ
?5
JJ
> }
JJ
JJ
»J
en 1880.
välillä
5?
)>
5J
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
38,89
40,52
36,53
32,08
27,12
15^90
2,83
0,11
0,05
Monisikiöisten lapsensyntyjen määrä on Suomessa yleensä
kaikkiin syntyihin verraten ollut samassa suhteessa kuin
15: 1,000. Vuodet 1880 ja 1881 eivät tämän puolesta
osoita erityisiä poikkeuksia säännöllisistä oloista. Kumpa-
nakin vuonna teki nimittäin monisikiöiset lapsensynnyt 1,44 °/0
koko summasta. Jo varemmin huomioon johdatettu tosi-asia,
että verraten useimmat monisikiöiset lapsensynnyt tulevat
30 ja 45 vuoden välillä olevain lapsensynnyttäjäin osalle,
toteutuu myöskin myötäliitettyihin tauluihin N:o 9 pannuista
numeroista. Verrattavaksi muuten sopii seuraava taulu, joka
osoittaa kuinka monta äitiä kussakin allaseisovassa ikäluo-
kassa on synnyttänyt kaksi eli useamman lapsen vuosina
1878-1881.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Äge des accouchies.
Niiden lapsensynnyttäjäin pro-
senttimäärä, jotka ovat
synnyttäneet kaksi eli useam-
man lapsen.
Rapport des grossesses multiples
aux 100 grossesses en ge'ne"ral.
1878. 1879. 1880. 1881.
Alle 2 0 vuoden . . . .
2 0 — 2 5 vuoden välillä
25-30 „
30-35 „
35-40 ,
40-45 „
45—50
 r „
Yli 50 vuoden
0,58
0,9 9
1,24
1,91
2,0 6
1,86
1,03
0,85
1,03
1,31
1,91
2,34
1,75
0,94
0,54
0,9 9
1,25
1,59
2,0 3
1,57
0,97
0,62
0,8 3
1,34
1,52
2,02
1,78
1,09
10,42
Merkillinen asia on, että niistä 48:sta päälle 50 vuotta
vanhasta vaimonpuolesta, jotka v. 1881 synnyttivät lapsia,
koko 5 synnytti kaksosia. Ylimalkain monisikiöisten lap-
sensyntyjen sattuminen seisoo jonkunlaisessa suhteellisuu-
dessa synnyttäväisyyteen maassa* Kuta suurempi viimemainittu
on, sen suurempi myöskin kaksois- ja kolmoissyntyjen pro-
senttimäärä on. Näyttää siltä kuin tätä lakia kävisi sovitta-
minen myöskin yksityisiin vuosiin samassa maassa. Vuo-
della 1879, jolla oli korkein syntyväisyysnumero, mitä Suo-
messa on ollut, oli myöskin verrattain suuri määrä (1,63 °/0)
monisikiöisiä lapsensyntyjä muistiin pantavana.
Kuolevaisuus lapsensynnyttäjissä on Suomessa yhä edel-
leen hyvin suuri, seuraten niin hyvin vielä monin paikoin
huomattavasta tutkinnonkäyneitten kätilöinten puutteesta
kuin myöskin sopimattomasta hoidosta. Päällekirjoituksella
,,kuolleita lapsivuoteeseen" ilmoittaa taulusto allaseuraavan
määrän
Kuolleita lapsi- Prosenttina lapsensynnyt-
vuoteeseen. täjäin koko määrästä.
Vuonna 1881 609
1880 654
1879 593
1878 576
1877 675
1876 755
1875 629
0,83
0,86
0,77
0,81
0,89
1,05
0,89
Eri ikäluokissa kuolevaisuus oli seuraava:
10,000:stä lapsensynnyttäjästä kuoli lapsivuoteeseen.
Vuonna 1880. Vuonna 1881.
Alle 20 vuoden . . . . . 119 79
20—25 vuoden välillä. . 76 83
25—30 „ „ . . 70 77
3 0 - 35 „ „ . . 76 77
35—40 „ „ . . 108 92
4 0 - 4 5 „ „ . . 111 94
45—50 „ „ . . 155 121
Yli 50 vuoden 294 —
Seuraava taulu osoittaa lähemmin missä maakunnissa
kuolemiset lapsivuoteeseen ovat olleet suhteellisesti lukui-
simmat viimeisinä viitenä vuonna:
Lääni.
Grouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan
 B ,
Oulun „ ,
10,000:stä lapsensynnyttäjästä
kuoli lapsivuoteesen.
Dech en couches. Rapport ä
10,000 accoucMes.
1877.
71
82
98
91
110
122
78
72
1878.
53
56
72
119
140
101
56
90
81
1879. 1880. 1881.
54
68
80
107
101
85
57
78
77
67
71
87
120
137
87
73
70
86
100
69
81
102
108
79
75
67
83Koko Suomi j 89
Edellisinä aikoina tuli keskimäärin 10,000:lle lapsi
vuoteelle 90 kuolemaa. Suhteellisuus pjrsyy siis yhä edel
leen jotenkin lähellä tätä keskimäärää.
Lapsensynnytysten tuotemäärä. Kum-
panakin niinä vuotena, jotka nykyinen kertomus käsittää,
syntyi maassa seuraava määrä lapsia:
Koko määrä.
Siitä
elävänä syn- kuolleena
tyneitä. syntyneitä.
Vuonna 1880 . 76,946
„ 1881 . 74,469
74,784
72,436
2,162
2,033
Lapsensynnytysten tuotemäärä ei siis nytkään poikennut
säännöllisestä määrästä Suomessa, semmoiseksi kuin se pi-
temmän ajan kuluessa on havaittu, eli että l,OOO:sta lapsi-
vuoteesta keskimäärin syntyy 1,015 sikiötä, joista 985 elä-
vänä ja 30 kuolleena syntynyttä. Jos ylläseisovaa määrää
vertailee ennen annettuihin tietoihin lapsensynnyttäjistä, ha-
vaitsee nimittäin että nytkin puheen-alaisena kahtena vuonna
1,000 lapsensynnyttäjää keskimäärin synnytti 1,015 sikiötä,
joista v. 1880 986 elävänä ja 29 kuolleena syntynyttä sekä
v. 1881: 987 elävänä ja 28 kuolleena syntynyttä. Niin-
kuin jo edellisissä katsauksissa väkiluvunmuutoksiin on mai-
nittu, ovat sentään ilmoitukset kuolleena syntyneistä maan
kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa epäilemättä epätäydel-
lisiä. Tämä seikka ei kuitenkaan voi vaikuttaa yllä-oleviin
suhtalukuihin muuten kuin että elävänä ja kuolleena synty-
neitten keskinäinen väli, jos puutteellisia ilmoituksia voitai-
siin saada täydellisiksi, kenties hiukan muuttuisi, arvaten
ei sentään enemmän kuin että tämä väli vielä suuremmin
lähenisi mainituita sääntölukuja 985: 30.
Elävänä ja kuolleena syntyneitten koko määrästä yh-
teensä oli allaseuraava määrä syntynyt
1880. 1881.
Yksisikiöisestä raskaudesta 74,541 72,336
Kaksisikiöisestä „ 2,172 2,106
Kolmisikiöisestä „ 33 27
Sen suhteen osoittamiseksi, missä sanotut numerot ovat
tietoihin edellisiltä vuosilta, otetaan tähän seuraavat suhta-
luvut, jotka näyttävät, montako sikiötä kaksois- ja kolmois-
synnyistä tuli 10,000:lle syntyneelle yleensä.
Vuonna . . 1881
„ . . 1880
Kaksisikiöisestä
raskaudesta.
283
282
Kolmi- eli useampisiki-
öisestä raskaudesta.
3
4
Vuonna .
>>
5? •
55 •
. 1879
. 1878
. 1877
. 1876
Kaksisikiöisestä
raskaudesta.
318
302
284
295
Kolmi- eli useampisiki
öisestä raskaudesta.
3
4
8
6
Kaikkein maitten kokemuksen todistama laki, jonka
johdosta suurempi määrä miehenpuolia syntyy mailmaan
kuin vaimonpuolia, on myöskin huomattava synnyntänume-
roissa vuosilta 1880 ja 1881. Edellisenä vuonna syntyi
Suomessa 1,938 ja jälkimäisenä vuonna 2,018 poikalasta
enemmän kuin tyttölapsia. Suhta oli siis elävänä syntyneit-
ten välillä v. 1880: 1,053 ja v. 1881: 1,057 poikalasta
1,000 tyttölasta vastaan. Kuolleenasyntyncissä suhta nyt,
samoin kuin ennenkin, oli paljon suurempi. 1,000 kuollee-
nasyntynyttä tyttölasta kohti tuli edellisenä vuonna 1,262
ja jälkimäisenä vuonna 1,394 kuolleenasyntynyttä poikaa.
Suurempi kuolevaisuus miehenpuolissa, varsinkin ensimäi-
sillä elin-ajoilla, ilmaantuu siis jo ennen syntymää.
Aina vuodesta 1870 on äpärälasten synnyntämäärä
Suomessa ollut vähenemässä. Sanottuna vuonna teki ulko-
puolella avioliittoa syntyneitten lasten määrä 9,23 % elävä-
näsyntyneitten koko luvusta. Seuraavana vuonna prosentti
nousi 9,28:aan, vaan sittemmin se melkein vuosi vuodelta
on vähennyt. Aila-oleva yhteensovitus osoittaa lähemmin
tätä. 100:sta mailmaan tulleesta elävästä lapsesta olivat
nimittäin allaseisovat syntyneet ulkopuolella avioliitosta:
Rapport des naissances illegitimes ä 100 naissances
en general.
Koko Suomi. Kaupungit. Maalaiskunnat.
Communes rurales.
8,92
Toute la Finlande.
Vuonna 1870 . . • 9,23
„ 1871 • • . 9,28
„ 1872 . . . 8,86
. 8,34
. 8,io
1873
1874
1875
1876
7,94
7,55
1 8 7 7 . . . 7 ,08
Villeä.
15,70
15,91
14,12
13,80
12,62
12,53
12,76
12,25
8,92
8,60
8,10
7,89
7,65
7,21
6,74
Koko Suomi. Kaupungit. Maalaiskunnat.
Toute la Finlande. Villes. Communes rurales.
Vuonna 1878 . . . 7,43 12,13 7,08
„ 1879 . . . 7,i9 12,87 6,8i
„ 1880 . . . 7,30 12,3i 6,94
„ 1881 . . . 6,99 12,34 6;eo
Vuosikymmenenä 1859—1868 oli keskimäärin 100:sta
syntyneestä lapsesta maan lutherilaisissa seurakunnissa 7,08
äpäriä. Kaupungeissa prosentti nousi 14,26:een ja maaseu-
dulla 6,62:een. Nykyiset prosenttimäärät ovat siis, mitä
koko maahan tulee, jotenkin yhtä suuret kuin kaksi vuosi-
kymmentä takaperin, vaan osoittavat kaupunkien suhteen
huomattavaa vähennystä parempaan päin. Edellämainittuna
vuosikymmenenä luettiin erittäin Helsingissä 100:n synty-
neen joukossa 22,72 ulkopuolella avioliittoa syntynyttä. V.
1879 näitten määrä oli alennut 17,98:aan, v. 1880: 16,i7:ään
ja v. 1881: 17,92:een %• Että nämät numerot yksinänsä
eivät kuitenkaan oikeuta päättämään parannusta siveellisyy-
dessä tapahtuneeksi, on jo edellisissä kertomuksissa väkilu-
vun vaihetteluista nimen-omaan mainittu. Ne epätäydelliset
tiedot, jotka Suomen tilastolle ovat tarjona ajalta ennen
vuotta 1878, tekevät mahdottomaksi saada selville, josko
äpäränä syntyneitten vähennys seisoo missään yhteydessä
muutosten kanssa naima-ikäisessä vaimonpuolisessa väestössä
sikäli kuin tämä jakaantuu naineisiin ja naimattomiin. Mitä
Helsinkiin tulee, eivät molemmat väenlaskut vuonna 1870
ja 1880 tässä suhteessa antaneet isosti eroavia tuloksia.
Sataa nainutta vaimonpuolta vastaan 15 ja 50 vuoden vä-
lillä tuli edellisenä vuonna 173 ja jälkimäisenä 170 naima-
tonta, leskeä ja eroitettua yhteensä samalla iällä, ja ikäluo-
kassa 15 ja 35 vuoden välillä oli näitten naimattomain
suhta naineisiin edellisenä vuonna niinkuin 262 ja jälkimäi-
senä niinkuin 255 sataan. Suhteellinen vähennys sanottui-
hin ikäluokkiin kuuluvain naimattomien vaimonpuolten luku-
määrässä on sentään, niinkuin näkyy, niin pieni että vähe-
nevä äpärälasten syntyväisyys Helsingissä ei siitä suinkaan
voi saada tyydyttävää selitystä. Luultavampaa on, että
tämä väheneminen niin hyvin sanotussa kaupungissa kuin
koko maassa on jossakin määrin seurannut siitä, että ylei-
nen toimeentulo vähitellen on tullut paremmaksi, taloudelli-
set esteet työtätekevälle kansanluokalle oman kodin perus-
tamista vastaan vähemmiksi ja lankeamisen kiusaukset va-
rattomalle nuorelle naiselle kaiken tämän johdosta helpom-
miksi vastustaa kuin ennen.
Syntyväisyys eri kuukausina ei vuosina 1880 ja 1881
osoittanut huomattavia poikkeuksia säännöllisistä oloista»
Suurin määrä syntyjä tuli nytkin samoin kuin ennen vuoden
kolmelle ensi kuukaudelle, vähin määrä taas kolmelle vii-
meiselle. Jos, niinkuin varemmin on tapahtunut, kuukau-
det muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi, havaitaan että
l,200:sta synnystä vuoden kuluessa allaseisova määrä tulee
kullekin kuukaudelle:
Rapport ä 1,200 naissances en general.
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nes.
1880. 1881. 1880. 1881.
Tammikuulla . . 107 107 110 113
Helmikuulla . . 106 103 98 108
Maaliskuulla . . 102 107 105 103
Huhtikuulla. . . 100 105 102 109
Toukokuulla . . 99 102 99 101
Kesäkuulla . . . 108 103 108 109
Heinäkuulla, . . 106 104 102 91
Elokuulla. . . . 97 95 91 92
Syyskuulla . . . 103 104 92 100
Lokakuulla . . . 89 87 92 74
Marraskuulla . . 88 90 96 104
Joulukuulla. . • 95 93 105 96
Niinkuin tiedetään löytyy samalla tavoin lasketuissa
kuukausluvuissa aviolapsia ja äpäriä varten suuria eroavai-
suuksia, jotka syntyvät siitä, että luvattomain yhtymisten
määrään isosti vaikuttaa erilaisuus asunto- ja elantoseikoissa
maalla eri vuodenaikoina. Melkoinen prosentti ulkopuolella
avioliittoa syntyneistä lapsista tulee mailmaan Maaliskuun
alusta Kesäkuun loppuun (joka vastaa sikiämistä Kesäkuusta
—Syyskuuhun). Kumpanakin nyt puheenalaisena vuonna
jakautuivat elävänäsyntyneet aviolapset ja äpärät yhtä mo-
nipäiväisiksi muutetuille kuukausille suhteellisesti l,200:aan
niinkuin seuraa:
Aviolapsia. Äpärälapsia.
Naissances Ugitimes. Naissances illegitimes.
1880. 1881. 1880. 1881.
Tammikuu . 1 0 7 106 104 121
Helmikuu. . 106 102 111 114
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Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu. .
Heinäkuu .
Elokuu . .
Syyskuu. .
Lokakuu. .
Marraskuu
Joulukuu .
Aviolapsia.
Naissances
1880.
. . 101
. . 99
. . 98
. . 107
. . 107
. . 97
. . 104
91
. . 88
. . 95
Ugitimes.
1881.
106
104
101
102
105
96
106
88
90
94
Äpäräl:
Naissances i
1880.
118
122
121
121
104
70
81
70
88
90
ipsia.
lUgitimes
1881.
127
117
120
120
93
72
77
73
84
82
Kun eroavaisuus syntyneitten korkeimman ja alimman
määrän välillä kuukausittain aviolapsille siis vain teki 18 ä
19 % kuukautten keskiluvusta, nousi se äpärälapsille 52 ä
55 °/0:iin.
K u o l l e e t . Ylempänä jo on yhteydessä kysymyk-
sen kanssa väestönlisääntymisestä mainittu, että kuolevai-
suus Suomessa vuosina 1880 ja 1881 ei ainoastaan ollut
isosti suurempi kuin lähinnä edellisinä vuosina, vaan suh-
teellisesti väkilukuun myöskin suurempi kuin koko vuosikym-
menelle 1870—1879 laskettu kuolinprosentti. Tämä suu-
rempi kuolevaisuus ilmaantui varsinkin nuoremmissa ikäluo-
kissa, niinkuin seuraava taulu osoittaa:
Alle 3 vuoden vanhoja.
3:sta 15:een vuoteen . .
15:stä
50:stä
Yli 70
50:een
70:een
vuoden
,, . .
„ . .
Summa
Kuolleita
187 9.
15,490
4,465
7,773
6,993
4,747
39,468
Kuolleita
1880.
19,051
6,221
9,326
8,487
5,772
48,857
Kuolleita
1881 .
20,836
7,765
9,341
8,086
5,716
51,744
Ne täydellisemmät ainekset, mitkä väenlasku 31 p. Jou-
lukuuta 1880 on antanut tilaston käytettäväksi, tekevät
mahdolliseksi ilman laajemmitta interpolationeihin perustu-
vitta todennäköisyyslaskuitta saada selville kuolevaisuutta
maan väestössä kullakin elinvuodella. Allaseuraavassa kah-
dessa taulussa se on laskettu saman kaavion mukaan kuin
ennen, nimittäin: Pn —
 yn , , Rn , jolloin P osoittaa kuo-
linprosenttia, n ikäluokkaa, F väestöä vuoden lopussa ja K
kuolemantapausten määrää. Alimman vuosiluokan eli ensi-
mäisellä vuodella olevain lasten suhteen, jossa luokassa kuo-
levaisuus elämisen ensi päivinä eli kuukausina on verrattain
100 K
suuri, on kuitenkin kuolinprosentti otettu = yO_1 , 2
Sadasta allaseisovissa ikäluokissa elävästä hengestä kuoli vuonna
Mortalite par äge. tfombre des deces par 100 habitants de chaque groupe *d'äge en
1880.
0—1 vuotta
X St „
2-3 „
3-4 „
4-5 „
5-6 „
6-7 „
7-8 „
8-9 „
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
18,5
6,9
4,5
2,6
2,1
1,4
t , l
1,0
0,8
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f^m
inin
.
15,3
6,3
4,1
2,7
2,0
1,7
1,1
1,0
0,9
Sum
m
a
.
Total
.
16,9
6,6
4,3
2,7
2,1
1,6
1,1
1,0
0,8
9—10 vuotta
10-11 „
H-12 „
12-13 „
13-14 „
14-15 „
15—16 „
16-17 „
17—18 „
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
0,8
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
0,6
0,7
0,4
0,6
0,5
0,6
0,7
0,6
0,7
Sum
m
a
.
T
otal
.
0,7
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
18—19 vuotta
19—20 „
20-21 „
21-22 „
22—23 „
23-24 „
24-25 „
25—26 „
26—27 „
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
0,6
0,6
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,8
Sum
m
a
.
T
otal
.
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
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27—28 vuotta 0,8 0,8 0,8 52—53 vuotta 2,3 1,7 2,0 77—78 vuotta 14,2 11,6 12,6
28—29 „ 0,6 0,8 0,7 53—54 „ 2,4 1,8 2,1 78—79 „ 15,0 14,0 14,4
29—30 „ 0,7 0,8 0,7 54—55 , 2,6 1,5 2,0 79— 8 0 „ 15,7 16,3 j 16,1
30 — 31 „ 0,8 0,8 0,8 55 — 56 „ 2,6 2,1 2,3 80—81 , 18,0 14,6 16,0
31—32 , 0,9 l,o 0,9 56—57 „ 2,8 2,2 2,5 8 1 - 8 2 „ 19,1 16,9 17,7
32—33 , 0,8 0,8 0,8 57—58 „ 2,8 2,1 2,4 82—83 „ 23,8 23,0 23,3
33—34 „ 0,8 1,0 0,9 58—59 „ 3,4 2,8 3,1 83—84 „ 26,3 20,8 22,7
34—35 „ 0,9 0,9 0,9 59—60 „ 3,2 2,8 3,0 84—85 „ 19,3 20,4 20,0
35—36 „ 1,0 1,0 1,0 60—61 „ 3,2 3,0 3,1 85—86 „ 27,1 18,9 21,7
36—37 , 1,0 l,o 1,0 61—62 „ .* 3,8 3,1 3,4 86—87 „ 33,3 18,6 23,5
37—38 „ 0,9 l,o 1,0 62—63 „ 4,3 3,2 3,7 87—88 „ 31,0 21,7 24,9
38—39 „ 1,0 1,0 1,0 63—64 , 4,5 3,4 3,9 8 8 - 8 9 , 36,0 23,4 27,0
39—40 „ 1,1 1,1 1,1 64—65 „ 4,7 3,8 4,2 8 9 — 9 0 „ 21,8 25,5 24,3
40—41 „ 1,3 1,0 1,2 65—66 , 4,6 4,5 4,6 90—91 „ • . . . . 33,8 24,2 27,0
41 — 42 „ 1,1 1,0 1,1 66—67 „ 5,4 5,2 5,3 9 1 — 9 2 „ 36,4 29,7 31,7
4 2 - 4 3 „ 1,1 1,0 1,1 67—68 „ 6,5 6,4 6,4 92—93 „ 26,1 26,3 26,3
43—44 „ 1,4 1,2 1,3 68—69 „ 6,7 5,2 5,8 93—94 , 25,0 28,6 27,9
44—45 „ 1,5 1,3 1,4 69—70 „ 6,9 5,6 6,1 94—95 „ 26,1 18,2 21,4
45—46 , 1,9 1,1 1,5 70—71 , 7,1 6,7 6,9 95—96 „ — 15,4 12,8
46—47 „ 1,4 1,2 1,3 71—72 „ 10,0 7,3 8,4 96—97 „ — 28,6 20,7
47—48 „ 1,7 1,3 1,5 72—73 „ 9,8 9,6 9,7 97—98 „ — 18,2 13,3
48—49 „ 1,7 1,2 1,4 73—74 „ 11,9 10,3 10,9 98—99 „ 100,0 15,4 25,0
49—50 „ 1,9 1,4 1,6 74—75 , 10,8 10,3 10,5 99—100 „ — 33,3 28,6
50—51 , 2,1 1,4 1,7 75—76 , 12,1 11,0 11,4 101-102 „ 100,0 — 100,0
51—52 „ 1,9 1,5 1,7 76—77 , 14,4 11,0 12,4
1881.
g g y S! I 1 1 a S « I f I a ~ «
i s s 8 § i i § £ § a I ! § £ § § !
SL g. g. Z • EL £. 3 £, EL £ B 2. • "
g g »g S' g P g g" g a g
0—1 vuotta 19,7 17,3 18,5 9—10 vuotta 0,9 0,8 0,9 18—19 vuotta 0,7 0,6 0,7
1—2 „ 8,1 7,7 7,9 10—11 „ . . . . . . . 0,7 0,7 0,7 19—20 0,9 0,6 0,8
2—3 , 4,5 4,2 4,4 11—12 „ 0,8 0,7 0,7 20—21 „ 0,8 0,8 0,8
3—4 „ 3,5 3,3 3,4 12—13 , 0,6 0,5 0,5 21—22 „ 1,1 0,7 0,9
4—5 „ 2,6 2,5 2,5 13—14 „ 0,7 0,7 0,7 22—23 „ 0,9 0,7 0,8
5—6 „ 2,0 2,1 2,0 14—15 „ 0,7 0,6 0,6 23—24 „ 0,7 0,7 0,7
6—7 „ 1,6 1,7 1,6 15—16 „ 0,6 0,8 0,7 24—25 „ 0,8 0,7 0,7
7—8 „ 1,1 1,2 1,2 16—17 „ 0,6 0,8 0,7 25—26 „ 0,8 0,8 0,8
8—9 „ 0,9 0,9 0,9 17—18 „ 0,6 0,7 0,6 26—27 „ 0,8 0,8 0,8
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27—28 vuotta
28—29 „
29—30 „
30—31 „
31—32 „
32—33 „
33—34 „
34—35 „
35—36 „
36—37 „
37-38 „
38—39 „
39-40 „
40-41 „
41-42 „
42-43 „
43-44 „
44-45 „
45—46 „
46-47 „
47-48 „
48—49 „
49—50 „
50—51 „
51—52 „
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
0,8
0,9
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
0,9
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,5
1,7
1,5
1,3
1,5
1,7
2,2
2,0
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 flm
inin
.
0,8
0,7
0,7
0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
1,1
1,0
1,3
0,9
1,2*
1,0
1,0
1,6
1,2
1,3
M
Sum
m
a
.
T
otal
.
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,6
1,4
1,7
1,7
52—53 Tuotta
53-54 „
54—55 „
55—56 „
56—57 „
57-58 „
58—59 „
59-60 „
60-61 „
61 — 62 „
62—63 „
63—64 „
64—65 „
65-66 „
66—67 „
67—68 „
68-69 „
69—70 „
70-71 „
71-72 „
72—73 „
73-74 „
74-75 „
75-76 „
76—77 „
Jo aikaa tilastotiede on päässyt sen totuuden perille,
että kuolevaisuus jossakin kansassa suuressa määrässä riip-
puu asianhaaroista, joitten toisinluominen eli muuttaminen
on kansan omassa vallassa. Voipi sanoa, että yhtä varma
ja epäilemätön kuin kuolema on, yhtä varmaa ja epäilemä-
töntä on myöskin, että sen vuotisen veron suuruus, jonka
joku kansa katoavaisuudelle maksaa, isoksi osaksi on kansan
itsensä määrättävä. Tämä vero on nimittäin muuten yhtä-
läisissä oloissa suurempi tai pienempi sen mukaan jos pu-
heen-alainen kansa seisoo alemmalla tahi ylemmällä sivistys-
asteella eli toisin sanoen, kuolevaisuus kansassa vähenee
samassa määrässä kuin sivistys ja toimeentulo nousee. Hen-
gellistä ja taloudellista edistystä tarkoittavalla työllä on siis
mittamäärä kuolevaisuusnumerossa, jonka enennys tai vähen-
<* 3
a o
1,9
1,9
2,1
2,2
2,5
2,6
2,9
3,0
3,2
3,4
4,6
4,4
3,9
5,2
5,0
5,6
6,8
6,8
8,8
6,9
9,4
11,1
11,4
13,7
14,1
1,4
1,4
1,7
1,7
1,9
2,4
2,0
2,5
2,7
2,7
2,9
3,9
3,7
4,7
4,5
4,9
6,6
5,9
7,4
6,6
8,3
7,8
9,3
11,1
12,6
s 1
SL 3
1,6
1,6
1,9
1,9
2,2
2,5
2,4
2,7
2,9
3,0
3,7
4,1
3 8
4,9
4,7
5,2
6,7
6,3
8,0
6,8
8,8
9,1
10,2
12,1
13,2
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93-
94-
95-
96-
97-
98-
99-
102—
—78
—79
-80
—81
—82
83
84
—85
-86
-87
—88
-89
-90
—91
-92
-93
—94
95
96
—97
98
99
100
103
vaotta
S
S-
nBTS
K
Ota
n
n
a
P
?
S
o
a
c
o
B)
H c
S 3
SL 3
13,6
13,9
16,5
21,7
17,2
16,9
23,3
25,1
17,8
24,7
25,2
37,6
18,2
32,4
34,0
20,7
58,8
50,0
28,6
28,6
100,0
100,0
12,5
14,6
14,4
18,1
15,9
17,3
22,6
19,1
21,6
24,1
20,8
30,2
27,8
30,1
29,0
31,6
18,2
22,2
16,7
25,0
8,6
18,2
13,0
14,3
15,2
19,5
16,4
17,2
22,9
21,1
20,3
24,3
22,2
32,6
25,2
30,8
30,4
28,6
27,8
25,8
9,5
25,
8,7
54,5
46,2
100,0
nys ilmaisee kuinka tätä työtä on tehty, onko se seisahtu-
nut vai kulkenut eteenpäin. Mihin vähimpään määrään kuo-
linprosentti voidaan supistaa yhä paremman terveydenhoi-
don, terveellisempäin asumusten ja ruoka-aineitten, soveli-
aampain vaatetten y. m. kautta yhdessä niiden voimallisem-
pain apukeinojen kanssa, jotka tiede tarjoaa tarttuvaisten
tautien ja ruttojen leveämisen vastustamiseksi, ci tosin ole
määrättävissä. Jos 70 tahi vaikkapa vain 60 vuotta arvel-
laan iäksi, johon ihmisen sielun- ja ruumiin voimain pitäisi
saattaa pysyä murtumattomina ja tuotteliaaseen työhön kel-
vollisina, täytyy johdonmukaisesti kutakin varemmin tapah-
tunutta kuolemaa katsoa ennen-aikaiseksi ja koko suuri
joukko alemmalla kuin mainitulla iällä kuolleita on siis pi-
dettävä uhrina yhteiskunnalliselle pahalle, jota yhteiskunnan
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on velvollisuus kaikin voimin kokea vastustaa ja poistaa.
Jos ei olekaan todennäköistä, että kuolevaisuutta tällä ta-
voin milloinkaan voidaan rajoittaa eli supistaa aina yllä
viitattuun vähimpään määrään, on kuitenkin toiselta puolen
varmaa, että se niin hyvin ylipäänsä kuin kussakin eri ikä-
luokassa on saatava alenemaan prosenttimääriin, jotka ny-
kyisiin verraten ovat hyvin pienet. Tätä käsittääkseen tar-
vitsee vain luoda huomionsa erilaisiin kuolevaisuuden suh-
teisiin eri maissa tai vain saman maan eri maakunnissa.
Edellisissä katsahuksissa väkiluvunmuutoksiin Suomessa on
vertailuja tässä suhteessa jo tehty. Osoittaen niihin sekä
myöskin ylempänä (siv. 2) otettuun tauluun syntymisten ja
kuolintapausten suhteellisesta lukuisuudesta kussakin lää-
nissä, jossa taulussa eriäväisyys kuolevaisuudensuhteissa Tu-
run ja Wiipurin lääneissä jo on silmäänpistävä, heitämme
tässä vain silmäyksen taaksepäin kuolevaisuuteen Suomessa
sekä Ruotsissa ja Norjassa aikakautena 1756 — 1880.
Vuodet.
Annees.
1756—1775. .
1776—1795. .
1796—1815. .
1816—1835. .
1836—1855. .
1856—1875. .
1876—1880. .
Kuolemantapauksia 1,000
Dfate par 1,000
Suomessa.
Finlande.
. . 27,0
. . 29,o
. . 28,9
. . 26,4
. . 25,i
. . 29,o
. • 22,7
Ruotsissa.
Suide.
28,4
26,3
26,9
23,7
21,3
20,2
18,3
asukasta kohti
habitunts.
Norjassa.
Norvege.
26,2
23,0
24,1
19,2
18,4
17,6
16,4
Silmäys ylläseisoviin sarekkeisiin Ruotsia ja Norjaa
varten osoittaa heti, että kuolevaisuus näinä 125 vuonna
kummassakin maassa on ollut isosti vähenemässä. Aikakau-
desta 1756—1775 se on vähennyt edellisessä maassa yli
35 prosentilla ja jälkimäisessä lähes 38 prosentilla. Sen
sijaan meidän on vaikeampi Suomelle ilmoitetuissa suhtalu-
vuissa havaita yhdenlaatuista vähennystä. Lähemmin tar-
kastettaissa kuitenkin ainoastaan ajanjaksot 1756—1775 ja
1856—1875 tekevät poikkeuksen yleisestä säännöstä kuo-
linprosentin alenemisen suhteen. Ensimainittua kaksikym-
menvuotiskautta, joka lyhyellä väli-ajalla seurasi kahden
maalle turmiollisen sodan jälkeen sekä muuten Suomen ta-
loudellisen edistymisen puolesta oli erittäin suotuisa, ei mil-
lään todennäköisyydellä voida katsoa säännöllisiä oloja ku-
vastavaksi. Erittäin viisivuotiskausi 1771 —1775, jolloin
isojako hankki monelle tuhannelle perheelle maassa omia
maatiloja, jolloin viljasadot olivat tavattoman hyviä ja kaup-
paseikatkin suotuisia, oli merkillinen varsin alhaisen kuole-
vaisuudennumeron kautta. Mitä taas ajanjaksoon 1856—
1875 tulee, tarvitsee vain muistiinsa johdattaa kovia hätä-
vuosia 1866—1868 sekä niitä kulkutauteja, jotka liikkui-
vat vuosina 1856 ja 1857, jolloin maassa sodan johdosta
oli suuri sotaväen majoitus, havaitakseen, ettei kuolevaisuu-
densuhteita tänäkään ajanjaksona voida pitää säännöllisinä.
Täytyy siis, kun lähemmän tarkastelee niitä ulkonaisia asian-
haaroja, jotka ovat Suomen väenlisääntymiseen vaikuttaneet,
tulla siihen päätökseen, että kuolevaisuus täälläkin on vä-
henemässä; vaikka toiselta puolen on myönnettävä, että tämä
vähennys on ollut pienempi kuin kahdessa toisessa maassa
eikä lisäksi ole tapahtunut ilman huomattavasti keskeyty-
mättä ja taaksepäin astumatta.
Suurempi kuolevaisuus Suomessa kuin molemmissa toi-
sissa pohjoismaissa on huomattava kaikissa ikäluokissa, mutta
varsinkin alimmassa. Noin neljäs osa kaikista kuoliaista on
täällä tavallisissa oloissa ollut lapsia alle yhden vuoden.
Kuitenkin huomataan pitemmän ajan kuluessa ylipäänsä vä-
henneen kuolevaisuuden ohessa myöskin vähennys lasten kuo-
levaisuudessa. Seuraava taulu osoittaa tätä tarkemmin.
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851 1855
1856—1860
Syntyneitä.
Naissances.
171,262
236,077
246,244
230,119
225,699
258,682
273,139
297,111
297,077
Kuolleita alle
1 vuoden.
Dicbs au-des-
sous d'un an.
33,080
47,776
49,402
49,775
43,386
45,766
48,772
52,840
55,010
Kuolleita alle
1 vuoden
prosenttina
syntyneistä.
Bapport de
ces dfobs aux
naiasances.
19,3
20,2
20,1
21,6
19,2
17,7
17,9
17,8
18,5
14
1861—1865
1866—1870
1871—1875
1876—1880
1881
Summa
Syntyneitä.
Naissances.
326,480
283,917
341,597
366,799
72,436
3,626,639
Kuolleita alle
1 vuoden.
D^cte au-des-
sous tVun an.
58,112
59,991
58,127
59,874
13,494
675,405
Kuolleita alle
1 vuoden
prosenttina
syntyneistä.
Bapport de
tes dtch aux
naissances.
17,8
21,1
17,0
16,3
18,5
18,6
Taulut N:o 14, 15 ja 16 kummassakin vuosisarjassa
sisältävät muuten erityis-tietoja kuolleitten iästä tässä pu-
heen-alaisena kahtena vuonna. Korkeimpaan ikään tai täy-
tettyyn 102 vuoteen eli v. 1881 eräs leskimies Joutsan pi-
täjässä Mikkelin läänissä. V. 1880 oli myöskin yksi kuol-
leista miehenpuolista Ala-Tornion pitäjässä Oulun läänissä
elänyt 101 vuoden ikään.
Muuten sanotuista tauluista niinkuin myöskin tähän
ylemmä tekstiin otetuista kuolevaisuusprosenteista näkyy, että
kuolevaisuus nyt niinkuin varemminkin on ollut suurempi
miehenpuolissa kuin vaimonpuolissa. l,OOO:sta vuoden ajalla
elävästä miehenpuolesta kuoli nimittäin v. 1880: 24,5 ja v.
1881: 25,5, kun yhtä monesta vaimonpuolesta kuolinnumero
edellisenä vuonna oli 22,4 ja jälkimäisenä 23,6. Jos taas
silmällä pitää ainoastaan kuolinnumeroita itsessään, huomaa,
että 1,000 kuolemantapausta kohti vaimonpuolissa v. 1880
vastasi 1,051 ja v. 1881: 1,040 kuolemaa miehenpuolissa.
Lapsissa alle yhden vuoden suhta nyt niinkuin aina oli vie-
läkin suurempi. Tuhatta kuollutta ensimäisellä vuodella ole-
vaa tyttölasta kohti tuli edellisenä vuonna 1,272 ja jälki-
mäisenä 1,202 samanikäistä kuollutta poikalasta.
Kun vuoden kuukaudet muutetaan yhtä pitkiksi ja kuo-
lemantapaukset sitten lasketaan suhteellisesti l,200:aan, saa-
daan seuraavat suhtaluvut.
l,200:sta kuolleesta tulee allaseisoville kuukausille.
Mortalite' par mois. Bapport ä 1,200.
1880. 1881.
Tammikuulle 98 107
Helmikuulle 112 111
Maaliskuulle 112 109
Huhtikuulle . . . . . 120 111
Toukokuulle 115 112
Kesäkuulle 100 109
Heinäkuulle 86 93
Elokuulle 82 84
Syyskuulle 81 83
Lokakuulle 92 90
Marraskuulle 101 97
Joulukuulle 101 94
Niinkuin jo varemmissa kertomuksissa on huomautettu,
sattuu suurin kuolevaisuus Suomessa ylipäänsä kevätkuukaut-
ten ajalle. Vaikka kuolemantapaukset vuosina 1880 ja 1881
eivät jakaantuneet eri kuukausille yhtä epätasaisesti kuin
monena edellisenä vuonna, eivät ne sentään nyt mainitussa
suhteessa osoittaneet mitään poikkeuksia tavallisesta asian-
tilasta. Nytkin useimmat kuolemantapaukset sattuivat Maa-
lis-, Huhti- ja Toukokuulla ja harvimmat Heinä-, Elo- ja
Syyskuulla. Vertailua vielä täydennämme seuraavilla sa-
malla tavoin lasketuilla suhtaluvuilla erittäin kaupungeita
ja maaseurakuntia sekä lutherilaisia ja kreikkalaisia varten:
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Kuolleita kunakin kuukautena l,2O0:n suhteen.
Dicfo par mois. Bapport ä 1,200.
Kaupungeissa.
Dans Ies villes.
188a
104
101
1881.
115
115
Maalaiskunnissa.
Dans les communes
rurales.
1880.
97
113
1881.
106
111
Lutherilaisia.
Luth&iens.
1880.
98
112
1881.
107
112
Kreikkalais-venä-
laisia.
Qrecs orthodoxes.
1880.
97
119
1881.
»7 •
65
15
Kuukausi.
Mois.
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu.
Syyskuu
Lokakuu . . .
Marraskuu
Joulukuu
Koko vuosi
Kuolletta kunakin kuukautena l,200:n suhteen.
Dicfa par mois. Rapport ä 1,200.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
1880.
110
113
107
98
85
99
94
95
91
103
1,200
1881.
106
112
108
96
83
85
86
95
100
99
1,200
Maalaiskunnissa.
Dans les communes
rurales.
1880.
112
121
116
100
87
80
80
91
102
101
1,200
1881.
109
110
113
110
94
84
83
90
97
93
1,200
Lutherilaisia.
Luthiriens.
1880.
112
121
115
99
86
81
81
92
101
102
1,200
1881.
109
112
n?.
108
93
84
82
90
97
94
1,200 |
Kreikkalais-venä-
läisiä.
Grecs orthodoxes.
1880.
106
107
150
109
99
93
67
75
110
68
1,200
1881.
84
80
112
170
108
95
124
106
87
82
1,200
Että eri elämäntavat ja toisin järjestetyt asumukset vai-
kuttavat eri kuolevaisuudensuhteita kaupungeissa ja maalla,
jotka erilaisuudet varsinkin tulevat ilmi kuolevaisuuden ja-
kaantumisessa vuoden-ajoille, on seikka, jonka kokemus jo
aikaa on todeksi huomannut. Koska niiden ilmoitusten tar-
kempi tutkiminen, jotka koskevat kuolleita eri kuukausina
maan kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa, näyttää osoitta-
van, että näissä joka vuosi on sangen suuria poikkeuksia
lutherilaisissa seurakunnissa vallitsevista oloista, on tässä
ylempänä kaupungeita ja maaseurakuntia varten laskettuihin
suhtalukuihin vielä lisätty samoja lukuja lutherilaisia ja kreik-
kalaisia varten. Vähälukuinen väestö maan kreikkalais-ve-
näläisissä seurakunnissa tosin tekee, että täytyy pitää kuta-
kin ainoastaan muutamain vuotten havaintoihin perustuvaa
johtopäätöstä sanottujen uskontunnustajain eläväisyys- ja
kuolevaisuussuhteista liian hätäisenä; vaan muistuttamatta
ei kuitenkaan ole jätettävä, että heissä useimpina vuosina
erinomaisen suuri kuolevaisuus on vallinnut kevään loppu-
ja kesän alkupuolella, kuolevaisuus, joka, kun ei mitään sii-
hen vastaavata ole huomattava lutherilaisissa, kenties on
yhteydessä uskonnollisten sääntöjen johdosta syntyneitten
Helsingissä, Tilastolliselta Toimistolta Maaliskuulla 1884.
erilaisten tapojen ja käytösten kanssa edellisissä, esm. paas-
toruuan äkillisen vaihtamisen kanssa runsaaseen ja ylelli-
seen ravintoon pääsiäisenä j . n. e. Kuitenkin, niinkuin jo
mainittiin, on vielä liian aikainen tästä lausua mitään var-
maa ajatusta.
Tauluissa Nro 18, 19, 20 ja 21 kummassakin vuosi-
sarjassa selitetään kuolemansyyt, sikäli kuin niitä vahviste-
tun taulukaavan mukaan on ilmoitettu. Kun sanottuun kaa-
vaan on otettu ainoastaan yleisimmin liikkuvat ja helpoim-
min tunnettavat taudit, on seuraus tietysti ollut, että useim-
mat kuolemantapaukset on pantu ,,muitten tautien" sarek-
keeseen. Niin vähän valaisevia kuin taulut tämän johdosta
ovatkin eri tautien kuolettavaisuuden suhteen, antavat ne
sentään jonkun käsityksen sairausseikoista nyt puheen-alai-
sena aikana. Niin pistää silmään heti ensi katseesta lukui-
sat kuolemiset rokkoon v» 1881. Kuolemat onnettomuuden-
tapausten sekä toisen eli oman käden kautta olivat myös-
kin viimemainittuna vuonna hyvin lukuisat. Erittäin oli
hukkuneitten määrä silloin suurempi kuin se oli ollut aina
vuodesta 1865.
K. E. F. Ignatius.
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Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
Finlande
1 Markka = 1 0 0 penniä*)
1 peninkulma ( = 10 virstaa =
18,000 kyynärää = 36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka ( = 10 kymmenystuumaa)
1 Q virsta ( = 231,428 tynnyrin-
alaa)
1 tynnyrinala (== 56,000 |~) jalkaa)
1 k ip punta ( = 20 leiviskää)
1 leiviskä ( = 20 naulaa)
1 naula ( = 3 2 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojalkaa = 30
kappaa = 63 kannua)
1 kappa ( = 2,1 kannua)
1 kannu ( = 2 tuoppia = 8 korttelia
= 100 kuutiokymmenystuumaa)
1 aarni ( = 60 kannua)
1 ankkuri ( = 15 kannua)
1 ton ( = 108,2 kuutiojalkaa**)
Russie
0,25 rouble = 25 kopek
10,019 verst
0,83496 saschen= 2,50488
arschin
0,41748 arschin
1,0038 • verst
0,45183 deciatine
1,038 berkovetz = 10,38
pouds
0,51901 poud
1,038 fount
3,H4 solotniks
0,78608 tschetverte
0,209621 tsjetverik
0,2128 vedro
12,7685 vedro
3,1921 vedro
1 ton
Suede
0,7057 krona = 7 0,57 öre
1 mil = 3 6 0 ref
0,6 stäng
1 fot
0,01 Q mil
5,6 D ref
4 centner
0,2 centner = 20 skäl-
pund
1 skälpund
3,125 o r t = 312,5 korn
6,3 kubikfot
2,1 kanna
1 kanna
-
6 kubikfot
1,5 „
1 ton
France
1 franc
10,6886 kilometres
1,7815 metres
0,2969 metre
1,1423 Q kilometre
0,49364 hectare
1 7 0,028 kilogrammes
8,501 kilogrammes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hektolitre
5,4963 Htres
2,6173 litres
1,5704 hektolitre
39,2598 litres
1 tonneau
Angle te r re
0,039776 Liv. Sterling
= 9,55 pence
6,6416 british-miles =
5,7718 sea miles
1,9483 yard
0,9741 foot
0,44110 Q british miles
1,21983 acre
374,8532 pound avoir-
dupois
18,74266 pound avoir-
dupois
0,93713 pound avoirdupois
0,46856 ounces
0,56741 imp. quarter =
4,53954 bushels
0,15132 bushels
0,57645 imp. galldn
34,587 imp. gallon
8,64675 imp- gallon
1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Aout 1877 1'etalon d'or a ete adopte en Finlande. Une piece de 10 marc's contient 2,903226 grammes d'or pur.
**)Par la loi du 4 Octobre 1876 le regis.terton est adopte en Finlande comme unite de jaugeage des navires.
yAKILnyUNHUUTOKSET VDONNA1880.
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1880.
1SSO.
Läänit.
Gouvernements.
1. Katsaus väkiluvunmuutok- siin Suomessa vuonna 1880.
») Yleinen katsaus.
Mouvement de la popula- tion en Finlande en 1880.
a) Aper$u general.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „ . . . . . . . .
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Summa
Josta lutherin-uskoisia (luthSriens).
„ kreikan-venäjän-uskoisia (grecs
orthodoxes)
„ ruomin - katkoiin - uskoisia (ca-
iholiques)
„ kaupungeissa (dans les villes)
„ maaseurakunnissa (communes
rurales)
I E
o.
1,470
2,566
1,670
2,376
1,273
2,067
2,928
1,496
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
£ g
s I
fi 9
3,297
6,273
4,115
5,348
2,651
4,501
7,901
4,275
15,846
15,504
335
7
1,404
14,442
38,861
37,652
703
6
2,503
35,858
§
3,200
5,861
4,072
5,111
2,544
4,279
7,411
3,945
36,428
35,723
687
2,330
34,093
6,497
12,134
8,187
10,459
5,195
8,780
15,312
8,220
74,784
73,375
1,390
19
4,833
69,951
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
£ 2
3,815
4,987
3,128
2,029
1,384
2,038
2,963
1,404
21,748
21,711
37
4,856
16,892
» 3
s s.
s o
S' s
4,223
5,638
3,365
2,517
1,618
2,275
4,101
1,924
25,661
25,613
48
5,944
19,717
o g
8,038
10,625 '
6,493
4,546
3,002
4,313
7,064
3,328
47,409
47,324
85
10,800
36,609
Summa.
Total.
CO j _ ,
CD ^
CD g]
3 2
7,112
11,260
7,243
7,377
4,035
6,539
10,864
5,679
60,109
59,363
740
6
7,359
52,750
CO * 5
(0 3
a §
1.1
S- °
P 9
7,423
11,499
7,437
7,628
4,162
6,554
11,512
5,869
62,084
61,336
735
13
8,274
53,810
E- 3
14,535
22,759
14,680
15,005
8,197
13,093
22,376
11,548
122,193
120,699
1,475
19
15,633
106,560
Väenvähentymys. — Diminution,
Kuolleita.
Bices.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,261
3,593
2,429
4,733
2,513
3,459
3,891
2,156
25,035
24,333
681
21
2,006
23,029
n £
S 3
a §
t%
a o
? kr
2,180
3,350
2,413
4,455
2,450
3,204
3,707
2,063
23,822
23,269
545
8
1,809
22,013
n
f IB
4,441
6,943
4,842
9,188
4,963
6,663
7,598
4,219
48,857
47,602
1,226
29
3,815
45,042
Ulosmuuttaneita.
iknigrations.
en t-»
i |
2 ö£ 2.
K* «•
•3 p
3,377
4,981
2,916
1,223
1,446
2,131
3,379
1,662
21,115
21,073
42
-
2,678
18,437
CD g
52 §
!•§
a o
3,874
5,593
3,113
1,563
1,656
2,438
4,555
2,237
25,029
24,980
49
—
3,117
21,912
H
 1II
7,251
10,574
6,029
2,786
3,102
4,569
7,934
3,899
46,144
46,053
91
—
5,795
40,349
Summa.
Total.
VI »
S 5'
3 S
» »e
o gP O
§= F
5,638
8,574
5,345
5,956
3,959
5,590
7,270
3,818
46,150
45,406
723
21
4,684
41,466
S s.
S 3
iti O
II
3 O
? r6,054
8,943
5,526
6,018
4,106
5,642
8,262
4,300
48,851
48,249
594
8
4,926
43,925
11,692
17,517
10,871
11,974
8,065
11,232
15,532
8,118
95,001
93,655
1,317
29
9,610
85,391
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (+) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excddant des naissances et des
immigrations.
S s-
CD g ,
3 g
o p
£ 2-
? P
+ 1,^ 74
+ 2,686
- j - 1,898
+ 1,421
-f 76
+ 949
-f 3,594
+ 1,861
+ 13,959
+ 13,957
+ 17
— 15
-}- 2,675
+ 11,284
CD g ,
ä 1
N
P E?
+ 1,369
-f 2,556
4- 1,911
4- 1,610
-f 56
4- 912
4- 3,250
-f- 1,569
-1- 13,233
-|- 13,087
_J_ 1 4 1
+ 5
4- 3,348
-f 9,885
H £
S 3
SL 2
P
4- 2,843
4- 5,242
+ 3,809
4- 3,031
4- 132
4- 1,861
4- 6,844
4 3,430
+ 27,192
4- 27,044
4- 158
— 10
+ 6,023
4- 21,169
!§§©.
1. Katsaus väkiluvunmuutok- siin Suomessa vuonna 1880.
t>) Kaulii n kunta; erikseen.
Mouvement de la popula- tion de Finlande en 1880.
b) Speciflcation par communes.
Uudenmaan lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
Kaupungeita.
Helsingin ruotsal. jii suomal. seurak.
„ saksalainen
„ Henkivartinväen . . . . . .
Wiapori
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
S I
Summa
Maaseurakuntia.
Tenhola
Bromarvi
Pohja
Tammisaaren maaseurakunta .
Karjalohja
Sammatti. . . . . . . . . . .
Karja
Snappertuuna
Mustion ruukinseurakunta . .
Inko
Degerbyy
Fagerviikin ruukin.seurakunta
Siuntio
Lohja
Nummi • .
Pusula
Siirretään
303
6
22
20
11
14
2
378
17
19
21
11
10
7
16
20
1
18
10
2
28
33
20
26
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
s §
571
5
19
7
37
22
21
15
ti
S 3
ip sr
496
7
18
6
45
14
31
14
697
259
631
60
38
69
24
40
11
43
43
7
41
22
10
58
85
53
54
62
54
58
25
33
15
42
44
5
48
24
4
67
75
48
55
1,067
12
37
13
82
36
52
29
658 659
1,328
122
92
127
49
73
26
85
87
12
89
46
14
125
160
101
109
1,317
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
II ig. "gs. s.
p s?
1,026
14
156
9
89
38
71
58
H g
II
1,461
49
28
60
38
39
11
85
69
12
37
27
11
78
96
51
46
1,194
5
46
19
123
54
94
58
2,220
19
202
28
212 4
92
165
116
737
1,593
44
30
71
42
49
17
103
95
22
47
34
7
107
100
44
50
3,054
93
58
131
80
88
28
188
164
34
84
61
18
185
196
95
96
Summa.
Total.
Yl
2 C
E 2.
S' »f
en «=•
S f
f |
s. I
1,597
19
175
16
126
60
92
73
1,690
12
64
25
168
68
125
72
2,158
109
66
129
62
79
22
128
112
'19
78
49
21
136
181
104
100
2,224
106
84
129
67
82
32
145
139
27
95
58
11
174
175
92
105
862 1,599 1,395 1,521
H e
° g
SL 3
3,287
31
239
41
294
128
217
145
4,382
215
150
258
129
161
54
273
251
46
173
107
32
310
356
196
205
2,916
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
432
2
23
3
37
41
13
6
557
27
24
34
10
21
3
33
36
3
22
13
4
40
51
46
48
415
Kuolleita.
Deces.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
366
4
8
8
51
22
32
8
499
32
• 26
20
5
21
3
22
26
*% 3
24
12
5
56
48
38
41
382
Sum
m
a
.
T
otal
.
798
6
31
11
88
63
45
14
1,056
59
50
54
15
42
6
55
62
6
• 46
25
9
96
99
84
89
797
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
511
2
125
7
58
71
46
11
831
79
30
136
40
32
5
87
56
19
47
28
9
82
83
62
28
823
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
m
inin
.
583
7
29
23
81
85
57
11
876
109
38
131
44
33
8
101
82
31
69
29
8
91
95
68
36
973
Sum
m
a
Total
.
1,094 *
9
154
30
139
156
103
2-2
1,707
188
68
267
84 :
65
13
188
138
50
116
57
17
173
178
130 :
64
1,796
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
943
4
148
10
95
112
59
17
1,388
106
54
170
50
53
8
120
92
22
69
41
13
122
134
108
76
1,238
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
949
11
37
31
132
107
89
19
1,375
141
64
151
49 '
54
11
123
108
34
93
41
13
147
, 1 4 3
106
77
1,355
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,892
15
185
41
227
219
148
36
2,763
247
1.18
321
99
107
19
243
200
56
162
82
26
269
277
214
153
2,593 ||
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-)-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excddant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
4- 654
4- 15
4- 27
+ 6
4- 31
— 52
4- 33
4- 56
4- 770
+ 3
4- 12
— 41
+ 12
4- 26
4- 14
-h 8
4- 20
— 3
+ 9
+ 8
+ 8
+ 14
4- 47
— 4
4- 24
4- 157
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
4- 741
+ 1.
4- 27
— 6
-H 36
— 39
4- 36
-f 53
4- 849
— 35
4- 20
— 22
4- 18
4- 28
4- 21
4- 22
+ 31
— 7
+ 2
+ 17
— 2
4- 27
4- 32
— 14
4- 28
4- 166
Sum
m
a
.
Total
.
4- 1,395
-f 16
4- 54
—
4- 67
— 91
4- 69
4- 109
4- 1,619
— 32
4- 32
— 63
4- 30
4- 54
4- 35
4- 30
4- 51
— 10
+ 11
4- 25
+ 6
4- 41
4- 79
— 18
4- 52
4- 323
2
ISSO. 1SSO.
Siirretty
Wihti
Pyhäjärvi
Kirkkonummi
Espoo
Helsinki
Nurmijärvi
Tuusula ja Kellokoski.
Sipoo
Porvoon maaseurakunta
Askola
Porneesi
Pukkila
Mäntsälä
Myrskylä
Pernaja
Liljendaali
Laptreski
Artjärvi
Elimäki •. .
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Jaala
00
l
Summa
Summa lutherin-uskoiset seurak. . .
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
c) Ruomin-katholinen seurak.
Helsingissä
Koko lääni yhteensä
259
40
16
34
33
55
51
45
50
58
12
21
19
64
13
33
7
24
29
38
11
14
70
55
28
Väenlisääntymys. — Accroissement.
1,079
1,457
10
1,470
Syntyneitä.
Naissances.
g -o
o a
c o
658
120
55
92
64
138
131
53
89
160
40
56
33
108
42
92
24
69
34
97
37
49
140
155
50
3 S
K §
I *g
B. S.
2,586
3,283
12
3297
659
126
46
71
76
128
134
58
91
169
43
35
43
131
33
94
16
62
45
105
33
51
112
146
49
H S
o S
ST S
2,556
3,187
1,317
246
101
163
140
266
265
111
180
329
83
91
76
239
75
186
40
131
79
202
70
100
252
301
99
Sisäänmuuttaneita.
C/3 M
s I
H
s- sr
5,142
6,470
16
11
737
81
41
53
103
168
78
105
59
145
58
20
29
107
36
81
33
57
28
57
39
42
92
80
25
2,354
3,815
3,300 6,497 3,815 4,333
• 3
nil
862
72
30
57
111
166
76
109
62
172
58
25
22
119
51
98
46
59
38
70
48
55
85
111
28
2,630
4,223
H %
o g
£ 3
1,599
153
71
110
214
334
154
214
121
317
Tl 6
45
51
226
87
179
79
116
66
127
87
97
177
191
53
4,984
8,038
8,038
Summa.
Total.
1,395
201
96
145
167
306
209
158
148
305
98
76
62
215
78
173
57
126
62
154
76
91
232
235
75
4,940
7,098
12
7,118
!
3. £.3' •?
1,521
198
76
128
187
294
210
167
153
341
101
60
65
250
84
192
62
121
83
175
81
106
197
257
77
5,186
7,410
7,433
2,916
399
172
273
354
600
419
325
301
646
199
136
127
465
162
365
119
247
145
329
157
197
429
492
152
10,126
14,508
16
11
14,535
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Ddch.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
415
68
21
51
50
93
81
40
54
107
44
15
15
75
24
51
20
57
20
68
18
38
80
127
45
1,677
2,234
10
17
3,361
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
382
73
15
53
42
80
71
50
49
98
37
29
25
70
29
61
18
58
20
90
18
32
88
145
40
1,673
2,172
3
5
3,180
Sum
m
a
.
T
otal
.
797
141
36
104
92
173
152
90
103
205
81
44
40
145
53
112
38
115
40
158
36
70
168
272
85
3,350
4,406
13
22
4,441
Ulosmuuttaneita.
lllmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
823
78
39
51
90
143
102
106
83
104
44
31
30
95
99
119
34
57
23
105
34
33
110
81
32
2,546
3,377
—
3,377
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
973
96
34
78
97
171
92
94
94
136
53
35
28
115
108
145
44
87
31
157
35
50
122
87
36
2,998
3,874
—
3,874
Sum
m
a
.
Total
.
1,796
174
73
129
187
314
194
200
177
240
97
66
58
210
207
264
78
144
54
262
69
83
232
168
68
5,544
7,251
—
_
7,351
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,238
146
60
102
140
236
183
146
137
211
88
46
45
170
123
170
54
114
43
173
52
71
190
208
77
4,223
5,611
10
17
5,638
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
1,355
169
49
131
139
251
163
144
143
234
90
64
53
185
137
206
62
145
51
247
53
82
210
232
76
4,671
6,046
3
5
6,054
Sum
m
a
.
Total
.
2,593
315
109
233
279
487
346
290
280
445
178
110
98
355
260
376
116
259
94
420
105
153
400
440
153
8,894
11,657
13
22
11,693
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( + ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exctdant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
-f- 157
-f 55
- | - 36
+ 43
-f- 27
+ 70
-f 26
+ 12
+ 11
+ 94
+ io
+ 30
+ 17
-f 45
— 45
+ 3
+ 3
+ 12
i 19
— 19
+ 24
-f- 20
+ 42
+ 27
2
+ 717
+ 1,487
+ 2
— 15
+ 1,474
IV
aim
onpuolta
.
Sexe
 feininin
.
+ 166
-f 29
+ 27
3
-f- 48
+ 43
+ 47
+ 23
4- io
+ 107
4- ii
4
+ 12
- | - 65
— 53
— 14
—
- 24
+ 32
— 72
+ 28
+ 24
— 13
+ 25
+ 1
-f 515
+ 1,364
H- i
+ 4
+ 1,369
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
+ 323
4- 84
4- 63
4- 40
4- 75
4- 113
4- 73
4- 35
+ 21
4- 201
+ 21
4- 26
4- 29
4- 110
— 98
— 11
+ 3
— 12
4- 51
— 91
4- 52
4- 44
+ 29
4- 52
^
4- 1,232
4- 2,851
+ 3
— 11
+ 3,843
1§SO. 1SSO.
Turun ja Porin lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
Kaupungeita.
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma . .
Pori
Summa
Maaseurakuntia.
Finströmi »
Geeta ,
Saltviiki
Sunti
WordÖÖ
Hammarlanti
Ekkeröö
Jomala
Lemlanti
Lumparland
Föglöö
Köökari . .
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Taivassalo
Kivimaa
Iniö *
Welkua
Wehma *
Lokalahti
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta. . .
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Rohtainen)
Pyhämaan saari
Siirretään
a g.
S OQ
2 S*
«s' I
a ET.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
il
163
3
3
24
20
71
284
13
8
15
6
12
9
6
13
12
4
12
6
3
6
13
17
12
6
4
26
6
30
4
43
11
14
10
326
8
5
43
48
119
M, §
II
S O
11
307
5J
•
8 !
33 |
43 I
123
549
33
10
30
24
17
23
16
28
28
7
28
9
7
14
13
39
41
10
4
56
19
76
7
144
26
45
19
519
37
16
28
24
14
19
12
38
24
7
28
15
6
12
16
43
37
11
5
48
23
66
9
104
22
34
21
633
13
13
76
91
242
321 773 719
1,068
70
26
58
48
31
42
28
66
52
14
56
24
13
26
29
82
78
21
9
104
42
142
16
248
48
79
40
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
595
17
10
47
45
194
rl II
636
24
15
46
57
183
1,231
41
25
93
102
377 f
Summa.
Total.
n a
a §
g- £
00
nK
n
3
S
O
<
3
o
s•ö
ota
.
921
25
15
90
93
313
1,492
908
17
2
17
25
13
16
10
30
13
4
6
4
2
3
43
37
14
2
40
34
45
3
46
15
17
3
961
19
9
24
31
24
18
8
26
12
7
11
3
3
10
7
47
36
10
6
51
41
63
9
52
18
23
7
461 575
1,869
36
11
4L
56
37
34
18
56
25
11
17
7
3
12
10
90
73
24
8
91
75
108
12
98
33
40
10'
50
12
47
49
30
39
26
58
41
11
34
13
7
16
16
82
78
24
6
96
53
121
10
190
41
62
22
943
29 j
23 !
79 |
100 !
306
1,457 I 1,480
56
25
52
55
38
37
20
64
36
14
39
18
9
22
23
90
73
21
11
99
64
129
18
156
40
57
28
1,864
54
38
169
193
619
2,937
106
37
99
104
68
76
46
122
77
25
73
31
16
38
39
172
151
45
17
195
117
250
28
346
81
119
50
1,036 f 1,234 | 1,294 | 2,528
Kuolleita.
Dttcte.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
282
5
6
52
37
92
474
28
11
16
11
14
15
19
26
19
5
16
5
2
12
19
23
33
22
6
32
17
60
2
58 .
8
17
10
506
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
276
8
4
41
23
74
426
18
13
19
10
7
14
21
30
21
9
9
8
2
13
22
33
25
9
4
30
16
58
3
64
11
29
7
505
Sum
m
a
.
T
otal
.
558
13
10
93
60
166
900
46
24
35
21
21
29
40
• 56
40
14
25
13
4
25
41
56
58
31
10
62
33
118
5
122
19
46
17
1,011 1
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
fimigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
t
293
13
8
51
44
111
520
16
7
8
12
13
7
1
11
4
2
1
1
1
5
3
50
21
3
5
47
35
72
3
87
11
12
12
450
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
349
12
11
57
38
102
569
25
18
18
17
19
11
—
14
15
3
15
2
5
12
9
49
20
4
11
63
37
73
5
82
9
16
16
568 |
Sum
m
a
.
Total
.
642 l
25 l
19 <-
108 t
82 *•
213
1,089
41
25
26
29
32
18
1
25
19
5
16
3
6
17
12
99
41
7
16
110
72
145
8
169
•20
28 i
28
1,018
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
575
18
14
103
81
203
994
44
18
24
23
27
22
20
37
23
7
17
6
3
17
22
73
54
25
• 11
79
52
132
5
145
19
29
S 22
956
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
625
20
15
98
61
176
995
43
31
37
27
26
25
21
44
36
12
24
10
7
25
31 "
82
45
13
15
93
53
131
8
146
20
45
23
1,073 |
Sum
m
a
.
Total
.
1,200
38
29
! 201
142
379
1,989
87
49
61
50
53
47
41
81
59
19
41
16
10
42
53
155
99
38
26
172
105
263
13
291
39
74
45
2,029 |
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-J-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
ExcMant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
- j - 346
+ 7
+ 1
13
+ 12
4- no
-f 463
+ 6
— 6
-f- 23
-f- 26
+ 3
+ 17
-f- 6
+ 21
+ 18
+ *
+ 17
+ 7
+ 4j
— 6
+ 9
+ 24
— 1
5
+ 17
+ 1
— 11
+ 5
+ 45
-{- 22
-f 33
—
+ 278
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.1
-f 318
+ 9
+ 8
— 19
-f 39
+ 130
-f 485
+ 13
— 6
+ 15
+ 28
H- 12
+ 12
— 1
-1- 20
—
+ 2
+ 15
+ 8
' + 2
3
— 8
+ 8
+ 28
+ 8
— 4
+ 6
+ 11
2
+ io
+ io
4- 20
4- 12
+ 5
4- 221
Sum
m
a
.
Total
.
4- 664
+ 16
+ 9
— 32
4- 51
4- 240
4- 948
+ 19
— 12
4- 38
4- 54
+ 15
29
+ 5
+ 41
+ 18
+ 6
4- 32
4- 15
+ 6
— 4
— 14
+ 17
4- 52
+ 7
— 9
4- 23
-f 12
— 13
4- 15
4- 55
+ 42
4- 45
+ 5
4- 499
l&SO. 10 11 1§SO.
Siirretty
Rauman maaseurakunta . . . . . . .
Lappi
Mynämäki .
Mietoinen
Karjala
Lemu
Askainen
Rymättylä
Masku
Rusko
VVahto
Nousiainen
Pöytyä
Yläne
Orihpää
Nummi .
Kakskerta
Lieto
Prunkkala
Paimio
Sauvo . ,
Karuna
Naantalin maaseurakunta
Raisio
Merimasku .
Korpo
Houtskari
Rantamäki
Paattinen
Piikkiö
Parainen
Navo
Kemiö
Dragsfjärdi
Westanfjärdi
Hiittinen
Siirretään I
a.
jo:
f I
Co ^
321
17
19
23
9
5
3
7
22
11
3
3
24
43
19
10
10
5
31
7
25
12
6
12
14
9
15
5
18
4
20
32
13
22
23
6
1 1 i
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
: s-II
2 S
E. 2.
3' sr
e» <
g s.
* i
a §3 1
s l
773
45
62
65
25
25
9
20
49
23
12
16
35
68
47
25
38
9
60
21
55
56
17
15
33
13
23
19
66
11
48
106
36
72
52
27
23
719
45
49
77
28
21
11
28
37
24
5
15
36
76
42
16
31
13
66
25
71
37
23
9
33
14
37
24
59
17
36
77
43
79
*
 41
16
23
H £
o g
p 3
1,492
90
111
142
53
46
20
48
86
47
17
31
71
144
89
41
69
22
126
46
126
93
40
24
66
27
60
43
125
28
84
183
79
151
«
93
43
46
839 2,099 2,003 4,102
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
ehenp
u
olta
.
461
27
13
70
55
38
29
42
38
35
10
10
30
68
16
16
129
37
69
20
65
49
35
49
70
20
19
10
155
13
54
105
21
79
99
20
6
2.1
S* >ö
u
olta
.
linin
.
575
21
13
57
57
29
33
39
35
50
18
15
38
60
20
21
162
35
78
26
74
59
51
55
71
21
17
17
173
9
69
117
28
86
103
20
12
Sf
E 3
2,082 2,364
1,036
48
26
127
112
67
62
' 81
73
85
28
25
. 68
128
36
37
291
72
147
46
139
108
86
104
141
41
36
27
328
22
123
222
49
165
202
40/
18
4,446
Summa.
Total.
H -•
• g-
3 §
n s
& 2-
3' sr
1,234
72
75
135
80
63
38
62
87
58
22
26
65
136
63
41
167
46
129
41
120
105
52
64
103
33
42
29
221
24
102
211
57
151
151
47
29
e I
a §
3.1
3. S.
1,294
66
62
134
85
50
44
67
72
74
23
30
74
136
62
37
193
48
144
51
145
96
74
64
104
35
54
41
232
26
105
194
71
165
144
36
35
4,181 4.367
s
 i
2,528
138
137
269
165
113
82
129
159
132
45
56
139
272
125
78
360
94
273
92
265
201
126
128
207
68
96
70
453
50
207
405
128
316
295
83
64
8,548
•
Kuolleita.
Dich.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
506
19
19
41
6
10
4
11
41
18
2
9
24
55
17
13
25
9
37
16
26
31
15
7
33
11
24
25
29
2
20
49
20
48
29
12
23
1,286
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
505
21
14
33
12
8
11
27
40
26
5
1
26
34
24
7
24
6
26
13
36
22
14
3
16
24
27
30
32
8
23
58
19
39
16
11
14
1,255
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,011
40
33
74
18
18
15
38
81
44
7
10
50
89
41
20
49
15
63
29
62
53
29
10
49
35
51
55
61
10
43
107
39
87
45
23
37
2,541
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
JSmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
450
28
14
79
61
32
26
45
51
56
11
9
47
30
40
13
88
17
89
27
70
95
44
47
94
20
27
5
121
18
89
37
30
76
110
17
25
2,138
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
568
27
26
78
70
26
14
37
53
69
23
14
41
49
50
13
92
18
95
31
77
89
49
41
100
27
31
2
137
18
119
58'
29
82
118
22
24
2,417
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,018
55
40 •
157
131
58
40
82
104 ;
125
34
23
88
79 i
90 i
26
 t
180 d
35 «
184
58
147
184
93
88
194
47
58
7
258
36
208
95
59
158
228
39
49
4,555
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
956
47
33
120
67
42
30
56
92
74
13
18
71
85
57
26
113
26
126
43
96
126
59
54
127
31
51
30
150
20
109
86
50
124
139
29
48
3,424
r
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fiSm
inin
.
1,073
48
40
111
82
34
25
64
93
95
28
15
67
83
74
20
116
24
121
44
113
111
63
44
116
51
58
32
169
26
142
116
48
121
134
33
38
3,672
Sum
m
a
.
Total
.
2,029
95
73
231
149
76
55
120
185
169
41
33
138
168
131
46
229
50
247
87
209
237
122
98
243
82
109
62
319
46
251
202
98
245
273
62
86
7,096
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-{-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exctdant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
-f- 278
-f- 25
+ 42
+ 15
+ 13
+ 21
+ 8
+ 6
— 16
+ 9
+ 8
— 6
+ 51
4- 6
4" 15
+ 54
+ 20
4- 3
2
-f 24
— 21
7
-f 10
— 24
4- 2
9
1
4- ?!
4- *
— 7
-f 125
+ 7
-\- 27
4- 12
+ 18
— 19
+ 757
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 221
-f 18
-f- 22
+ 23
4- 3
+ 16
+ 19
4- 3
— 21
— 21
— 5
+ 15
4- ^
-f 53
— 12
+ 17
+ 77
-f 24
-f 23
4- 7
+ 32
— 15
+ 11
-f 20
— 12
— 16
— 4
4- 9
-f 63
—
— 37
+ 78
-\- 23
+ 44
+ 10
4- 3
g
-f 695
Sum
m
a
.
Total
.
+ 499
+ 43
64
+ 38
+ 16
-f- 37
-j- 27
+ 9
— 26
— 37
4- ^
+ 23
H- i
+ 104
— 6
-f- 32
+ 131
-f 44
+ 26
4- 5
+ 56
— 36
4- *
+ 30
— 36
— 14
— 13
4- s
4" ,134
+ *
— 44
-f- 203
+ 30
+ 71
+ 22
4- 21
— 22
4- M52
188©. 12 13 1§SO.
Siirretty
Halikko
Angelniemi
Uskela
Muuria
Pertteli
Perniö ynnä Ylikylä . . .
Finbyy
Marttila ynnä Karinainen
Koski .
Eura (kappeli)
Kiikaln . .
Kisko
Suomusjärvi
Loimaa
Osa Perttulasta
Alastaro
Metsämaa
Punkalaidun .
Huittinen
Wam})ula
Kauvats»
Kokemäki
Harjavalta
Köyliö
Säkylä . . . ,
Eura (pitäjä)
Kiukainen
Honkilahti
Eurajoki
Luvia
Ulvila
Porin maaseurakunta. . . ,
Nakkila
Kulia
Ahlainen
Normarkku
1 I
3 2.
a 2L
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
839
35
8
20
10
22
52
7
28
10
16
22
9
10
58
6
23
13
30
73
27
18
53
14
22
13
12
32
13
39
21
26
50
35
21
25
16
2,099
80
25
45
13
68
107
23
65
41
18
44
39
30
161
26
78
27
84
130
43
51
106
25
65
25
37
68
23
79
50
87
90
75
54
72
68
s s.
S 3
R §
5.' S.
? S
2,003
62
19
40
13
64
102 !
22
52
42
24
35
34
34
152
23
51
20
79
140
50
44
117
28
53
25
48
55
19
83
40
66
98
64
41
74
72 i
H c
a 3E 3
4,102
142
44 |
85 |.
26
132
209
45
117
83
42!
79
73
64
313
49
129
47
163
270
93
95
223
53
118
50
85
123
42
162
90
153
188
139
95
146
140
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
a §
a 3
Siirretään 1,728 | 4,221 3,988 8,209!
2,082
62
39
68
40
49
99
22
51
39
40
28
29
11
25 !
10
51
12
34
59
19
32
31
28
18
12
37
31
7
34
23
43
112
50
73
39
25
2,364
89
33
86
49
57
108
35
77
46
57
47
47
18
37
9
41
11
42
70
22
16
52
17
21
19
42
33
13
44
23
42
87 !
68
63
46
44
Summa.
Total.
g §
2 e
EL £L
5 ' ST
4,446
151 |
72 j
154 i
89 j
106 j
207. |
57 i|;
128 i;
85 j
97
i
75 j
76
29
62
19 |
92 ||
2 3 I
76
129i
41
48
83
45 !
39
31
79
64
20
78
46
85
199
11Ö
136
85
694
3,464 | 3,975 7,439
4,181
142
;
 64
113
53
117
206
45
116
80
58
72
68
41
186
36
129
39
118
189
62
83
137
53
83
37
74
99
, 30
113
73
130
202
125
127
111
93
n B
3.1
S. SL
4,367
151
52
126
62
121
210
57
129
88
81
82
81
52
189
32
92
31
121
210
72
60
169
45
74
44
90
88
32
127
63
108
185
132
104
120
116 j
H e
II
8,548
293
116
239
115
238
416
102
245
168
139
154
149
93
375
68
221
70
239
399
134
143
306
98
157
81
164 |
187 |
62 |
240 |
136 i
238 |
387 |
257
231 I
231
209
7,685 | 7,963 15,648 ]
Kuolleita.
Dtces.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,286
53
3
29
3
51
53
10
31
21
7
25
14
15
74
6
29
9
46
64
32
21
70
13
20
12
27
39
16
48
25
46
38
29
26
60
43
2,394
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f<5minin
.
1,255
44
7
27
16
39
39
7
26
19
11
14
24
15
63
14
34
11
51
61
18
16
58
17
17
13
25
26
11
43
26
36
46
28
21
46
31
2,255
Sum
m
a
.
T
otal
.
2,541
97
10
56
19
90
92
17
57
40
. 18
39
38
30
137
20
63
20
97
125
50
37
128
30
37
25
52
65
27
91
51
82
84
57
47
106
74
4,649 |
Väenvähentymys. — JJiminution.
Ulosmuuttaneita.
Itmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,138
65
51
76
28
60
118
29
45
35
39
18
36
27
32
17
56
8
53
81
19
16
60
29
19
24
36
49
13
53
22
62
76
59
54
38
73
3,714 |
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f
 em
m
in
.
2,417
78
47
92
45
73
94
32
73
34
61
35
42
28
29
23
45
14
72
82
25
27
32
24
16
24
39
55
9
60
30
61
U I
57
39
28
80
4,133
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,555
143 l
98 '
168 L
73
133
212
61
118
69
100
5 3 ,
78
55
61
. 40
101
22
125
163
44
43
92
53
35
48
75
104
22
113
52
123
187
116
93
66
153
7,847
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,424
118
54
105
31
111
171
39
76
56
46
43
50
42
106
23
85
17
99
145
51
37
130
42
39
36
63
88
29
101
47
108
114
88
80
98
116
6,108
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
3,672
122
54
119
61
112
133
39
99
53
72
49
66
43
92
37
79
25
123
143
43
43
90
41
33
37
64
81
20
103
56
97
157
85
60
74
111
6,388
Sum
m
a
.
T
otal
.
7,096
240
108
224
92
223
304
78
175
109
118
92
116
85
198
60
164
42
222
288
94
80
220
83
72
73
127
169
49
204
103
205
271
173
140
172
227
12,496 |
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (+) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
ExcMant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
+ 757
+ 24
+ 10
| + 8
! -f- 22
+ 6
+ 35
+ 6
+ 40
+ 24
+ 12
-f 29
+ 18
- 1
+ 80
+ 13
- j - 44
+ 22
+ 19
-f 44
+ 11
-h 46
+ 7
+ 11
4- 44
+ 1
+ 11
+ 11
+ 1
4- 12
4- 26
4- 22
+ 88
+ 37
4- 47
+ 13
— 23
4" 1.577
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fdm
inin
.
4- 695
4- 29
— 2
+ 7
+ 1
4- 9
Sum
m
a
.
T
otal
.
+ 1,452
4- 53
--- 8
+ 15
+ 23
+ 15
+ 77 4- 112
+ 18 4- 24
+ 30 + 70
+ 35
+ 9
+ 33
+ 15
+ 9
+ 97
— 5
+ 13
+ 6
2
+ 67
+ 29
+ 17
+ 79
4- 4
+ 41
4- 7
+ 26
+ 7
+ 12
+ 24
+ 7
+ 11
+ 28
+ 47
+ , 44
+ 46
4- *
+ 1,575
4- 59
+ 21
+ 62
+ 33
4- 8
+ 177
+ . 8
+ 57
+ 28
+ 17
+ 111
+ 40
+ 63
+ 86
+ 15
+ 85
+ 8
+ 37
+ 18
+ 13
+ 36
+ 33
+ 33
+ 116
+ 84
+ 91
-f- 59
— 18
+ 3,152
18SO. n 15 1SSO.
Siirretty
Poomarkku
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää „
Kiikka
Kiikoinen
Karkku
Suoniemi
Mouhijärvi
Suodenniemi
Lavia
Hämeenkyrö
Wiljakkala
Ikaalinen
Jämijärvi
Parkano
Kankaanpää
Karvia
Honkojoki
Summa
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä .
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Turku
Koko lääni yhteensä
Hämeenlinnan lääni.
Kanpungeita.
Hämeenlinna
Tampere
Summa
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioinen
Siirretään
fr'
sr.
1,728
27
46
20
49
26
20
31
5
28
31
26
48
16
54
16
24
42
23
18
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S g
g »o
2 a
£ 2 .
s ST
4,221
59
105
76
126
68
39
57
24
82
47
96
138
37
161
57
100
138
54
37
2 S.
S 3
K §
3.1
2,278
2,562
5,722
6,271
3,988
55
105
64
107
54
43
49
17
67
41
66
132
49
156
40
87
129
45
44
H B
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
5,338
5,857
2,566 6,273
33
132
51
243
5,861
48
266
8,209
114
210
140
233
122
82
106
41
149
88
162
270
86
317
97
187
267
99
81
11,060
12,128
12,134
3,464
21
27
28
62
34
17
43
22
93
33
28
61
20
32
15
17
37
9
16
$ §
3,975
29
49
38
72
35
14
45
21
83
38
49
43
20
40
25
23
43
13
22
7,439
50
76
66
134
69*'
31
Summa.
Total.
m S'
g <«
S •§
E. I
5" p
43
176
71
77
104
40
72
40
40
80
22
38
4,079
4,987
4,677
5,638
99
509
165 |
80
26
106
294
226
59
285
314
210
72
608
436
131
282 567
4,987 ! 5,638
121
554
675
164
37
201
209
649
858
202
44
246
8,756
10,625
7,685
80
132
104
188
102
56
100
46
175
80
124
199
57
193
72
117
175
63
53
S 3
S §
3.1
3 O
7,963
84
154
102
179
89
57
94
38
150
79
115
175
69
196
65
110
172
58
66
10,625
330
1,203
1,533
366'
447
9,801 j
11,258
11,260
172
797
969
390
96
486
10,015
11,495
11,499
257
915
1,172
412
116
15,648
164
286
206
367
191
113
194
84
325
159
239
374
126
389
137
227
347
121
119
19,816
22,753
429
1,712
2r141
802
212
528 1,014
•SHH—as
1M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
2,394
32
66
34
64
23
15
23
21
38
19
48
67
11
78
27
31
82
17
29
3,119
3,593
_
3,593
37
184
221
117
26
143
• • • — • — • • - -
Kuolleita.
Decte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,255
31
62
39
40
32
10
26
11
39
21
36
61
16
. 86
23
27
68
17
22
2,922
3,348
2
3,350
32
186
218
120
41
161
Sum
m
a
.
Total
.
4,649
63
128
73
104
55
25
49
32
77
40
84
128
27
164
50
58
150
34
51
6,041
6,941
2
6,943
69
370
439
237
67
304
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,714
39
40
32
93
35
16
53
26
66
37
38
63
34
42
12
31
44
14
32
4,461
4,981
4,981
111
155
266
105
68
173
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
I
4,133
45
62
58
104
46
32
50
18
79
45
37
68
33
42
25
25
64
25
33
5,024
5,593
5,593
135
181
316
117
77
194
Sum
m
a
T
otal
7,847
84 '
102
90
197
81
48
103
44
145
82
75
131
67
84
37
56
108
39
65
9,485
10,574
10,574
«
246 i
336
582
222 *
145
367
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
6,108
71
106
66
157
58
31
76
47
104
56
86
130
45
120
39
62
126
31
61
7,580
8,574
8,574
148
339
487
222
94
316
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
6,388
76
124
97
144
78
42
76
29
118
66
73
129
49
128
48
52
132
42
55
7,946
8,941
2 ,
8,943
167
367
534
237
118
355
Sum
m
a
.
Total
.
12,496
147
230
163
301
136
73
152
76
222
122
159
259
94
248
87
114
258
73
116
15,526
17,515
2
17,517
315
706
1,021
459
212
671
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excddant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
\ + 1,577
! + 9
! + 26
i + 38
: + 31
! -f 44
+ 25
+ 24
^
+ 71
+ 24
4- 38
+ 69
- } - 12
+ 73
-f 33
+ 55
+ 49
+ 32
— 8
+ 2,221
- j - 2,684
+ 2
+ 2,686
+ 24
+ 458
+ 482
+ 168
+ 2
-f- 170
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
4- 1,575
+ §
-f 30
+ 5
- j - 35
+ 11
+ 15
+ l8
+ 9
-f 32
+ 13
+ 42
+ 46
+ 20
-f 68
+ 17
-f- 58
-f- 40
+ 16
+ 11
+ 2,069
+ 2,554
+ 2
+ 2,556
+ 90
+ 548
-f 638
+ 175
2
4- 173
Sum
m
a
.
Total
.
-f- 3,152
+ 17
+ 56
-f- 43
+ 66
- j - 55
- j - 40
+ 42
+ 8'
-f 103
+ 37
+ 80
+ 115
-f 32
-\- 141
4- 50
4- 113
4- 89
+ 48
+ 3
- 4,290
4- 5,238
+ ^
f 5,242
4- 114
f 1,006
4- 1,120
4- 343
—
4- 343
I88O. 16 17 1S8O.
Siirretty
Ooa Perttulasta
Humppila
Somero
Somerniemi
Wanaja . . .
Renko, Wanajan osa
„ Janakkalan osa
Hämeenlinnan maaseurakunta . . . .
Janakkala . . . . . .
Hausjärvi . . . . . . . . . . . . . .
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula •
Tyrväntö
Kalvola
Akaa
Kylmäkoski
Urjala
Loppi
Pirkkala . ' . . . .
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottijärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
Längelmäki
Kuorevesi
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi
Kuru .
Hollola
Siirretään
f I
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
106 j
6 I
10 !
37 j
11
 !
io !
8
10
8
38 i
31
43
28
14
25
14
23
21
8
42
49
33
14
40
7
53
12
27
25
18
16
26
56
10
87
28
52
1,046
a s
o gE g,
s ?
285
23
35
115
20
39
20
25
27
109
112
87
67
29
53
30
66
48
28
130
91
71
50
104
16
89
19
78
82
42
49
73
139
22
207
69
152
2,701
en <
e i
282
39
40
117
25
38
24
26
17
91
140
99
65
46
55
26
57
32
28
140
76
64
48
105
20
88
28
63
80
34
50
66
107
30
210
67
114
2,637
H e
567
62
75
232
45
77
44
51
44
200
252
186
132
75
108
56
s
 123
;i 80
j 56
'' 270
167
135
98
209
36
177
47
141
162
76
99
139
246
52
417
136
266
Sisäämnuuttaneita.
Immigrations.
o 3S TS
o a
S. S.3" S
5,338
201
20
18
44
16
67 |
5
16
52
106
112
108
43
27
79 !
35
53
42
31
83
34
97
30
57
15
45
17
47
39
9
36
23
49
9
55
21
153
1,894
246
15
27
46
20
54
7
22
46
119
108
101
32
29
67
38
42
48
25
86
48
100
28
56
8
55
16
42
40
11
49
25
45
12
51
25
143
81
e. 3
Summa.
Total.
l1
ii
o g
E. srB- F
1,932
447
35
45 I
90 !
36 ;
121 J
12
38
98
225
220
209
75
56
146
73 |
95
} 90
: 56 !
169
82.
197
58
113
23
100
33
89
79
20
85
48
94
21
106
46
296
3,826
486
43
53
159
36
106
25
41
79
215
224
195
110
56
132
65
119
90
59
213
125
168
80
161
31
134
36
125
121
51
85
96
188
31
262
90
305
SS §
S. 2.
3
 sr
4,595
528
54
67
163
45
92
31
48
63
210
248
200
97
75
122
64
99
80
53
226
124
164
76
161
28
143
44
105
120
45
99
91
152
42
261
92
257
4,569
i *
I
1,014
97
120
322
81
198
56
89
142
425
472
395
207
131
254
129
218
\ 170
i 112
439
249
332
156
322
59
277
80
230
241
96
184
187
340
73
523
182
562
9,164
Kuolleita.
Dicis.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
143
13
14
88
13
32
15
7
20
53
59
49
48
29
36
11
38
17
4
65
47
40
19
45
10
53
14
37
36
14
28
46
63
23
67
30
112
1,438
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 feininin
.
161
22
15
• 7 2
11
27
21
12
22
54
55
46
34
22
24
12
23
19
14
79
38
35
23
49
5
50
12
35
42
19
20
39
56
19
89
27
116
1,419 |
Sum
m
a
.
T
otal
.
 
'
304
35
29
160
24
59
36
19
42
107
114
95
82
51
60
23
61
?36
. 18
144
85
75
42
94
15
103
26
72
78
33
48
85
119
42
156
57
228
2,857
Väenvähentymys. —.Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Hhnigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
173
22
' 14
67
19
68
7
14
61
92
112
67
59
37
78
51
59
26
18
119
107
88
81
76
20
61
21
65
20
16
41
41
31
20
39
33
78
2,001
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
194
39
29
81
25
65
10
13
69
93
117
55
66
49
93
37
49
36
19
106
100
94
82
78
21
84
21
43
30
19
54
52
33
18
46
30
89
2,139
Sum
m
a
.
T
otal
.
367
61
43
148
M*
133
17
27
130
185
229
122
125
86
171
88
108
| 62
/ 37
225
207
182
163
154
41
145
42
108
50
35
95
93
64
38
85
63
167 <
4,140
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
316
35
28
155
32
100
22
21
81
145
171
116
107
66
114
62
97
43
22
184
154
128
100
121
30
114
35
102
56
30
69
87
94
43
106
63
190
3,439
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
355
61
44
153
36
92
31
25
91
147
172
101
100
71
117
49
72
55
33
185
138
129
105
127
26
134
33
78
72
38
74
91
89
37
135
57
205
3,558
Sum
m
a
.
Total
.
671
96
72
308
68
192
53
46
172
292
343
217
207
137
231
111
169
i 98
/ 55
369
292
257
205
248
56
248
68
180
128
68
143
178
183
80
241
120
395
6,997 f
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exce"dant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
4- 170
4- 8
4- 25
4- 4
+ 4
4- 6
+ 3
4- 20
o
+ 70
4- 53
4- 79
4" 3
— 10
4- 18
+ 3
4- 22
+ 47
+ 37
4- 29
— 29
4- 40
— 20
4- 40
4- i
4- 20
-f 1
4- 23
4- 65
+ 21
+ 16
4- 9
4" 94
— 12
4- 156
4- 27
4- 115
4- 1,156
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 feininin
.
-f- 173
— 7
4- 23
4- io
+ 9
—
—
4- 23
— 28
4- 63
4- 76
4- 99
— 3
4- 4
+ 5
4- is
4- 27
-f 25
4- 20
4- 41
— 14
+ 35
— 29
-f 34
4- 2
4- 9
+ 11
4- 27
4- 48
+ 7
4- 25
—
4- 63
+ 5
4- 126
4- 35
4- 52
4" i>oii
Sum
m
a
.
Total
.
4- 343
+ 1
+ 48
4- 14
4- 13
4- 6
4- 3
4- 43
— 30
4- 133
4- 129
4- 178
—
— 6
4- 23
+ 18
4- 49
4- 72
4 - 57
4- 70
— 43
4" 75
— 49
+ 74
4- 3
4- 29
4- 12
+ 50
4- 113
4- 28
4- 4i
+ 9
4- 157
— 7
4- 282
4- 62
4- 167
4- 2,167
1SSO. 18 19 1SSO.
Siirretty
Nastola . . .
Kärkölä .
Hauho . . ,
Tuulos . .
Luopioinen
Lampi . .
Koski. . .
Asikkala .
Padasjoki.
Kuhmoinen
Jämsä . .
Korpilahti
Summa
Koko lääni yhteensä
Wiipuiin lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
Kaupungeita.
Wiipurin suomalainen seurakunta . .
n ruotsalainen „ . .
v saksalainen „ • •
Hamina
„ Suomen Kadettikoulu . . . .Lappeenranta
Kruununkehruuhuone . .
Käkisalmi
Sortavala ,
Summa
Maaseurakuntia.
Säkkjärvi.
Wirolahti.
Wehkalahti
Sippola. . .
Kymi . . .
Siirretään
1,046
29
27
28
10
23
38
21
54
30
47
85
67
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
3" ff
2,701
78
58
63
23
61
91
39
154
74
107
198
174
8 f
N
M* C
5 2.
2,637
83
59
80
24
50
104
43
145
73
101
179
180
5,338
161
117
143
47
111
195
82
299
147
208
377
354
1,505
1,670
106
19
6
29
3
10
7
5
3,821
4,115
3,758
4,072
7,579
8,187
185
62
84
67
29
45
287
1
167
25
7
30
5
10
—
10
6
260
173
157
130
86
92
131
30
5
28
1
10
1
11
13
230
154
145
154
81
112
298
55
12
58
6
20
1
21
19
490
327
302
284
167
204
638 646 1,284
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
8 g
1,894
57
38
56
31
27
52
51
72
24
36
74
41
S-
« g * g
a 3
2,453
3,128
1,932
62
45
54
30
32
44
63
60
31
39
79
36
2,507
3,365
3,826
119
83
110
61
59
96
114
T32
55
75
153
77
4,960
6,493
Sumua.
Total.
n g.
H
H. I
a s
281
83
4
33
10
28
44
29
512
12
13
38
46
202
311
436
92
4
67
5
37
69
45
26
717
175
8
100
15
65
69
89
55
781
26
15
28
58
201
328
1,293
38
28
66
104
403
639
4,595
135
96
119
54
88
143
90
226
98
143
272
215
6,274
7,243
448
108
11
63
15
38
54
35
4,569
145
104
134
54
82
148
106
205
104
140
258
216
6,265
7,437
567
122
9
95
6
47
70
56
39
772 1,011
185
170
168
132
294
949
180
160
182
139
313
974
il
1,164
280
200
253
108
170
291
196
431
202
283
530
431
12,539
14,680
1,015
230
20
158
21
85
70
110
74
1,783
365
330
350
271
607
1,923
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,438
49
40
56
15
21
59
22
131
42
63
110
162
2,208
2,429
?
110
22
8
29
2
9
1
19
7
207
. 136
88
91
61
72
448
Kuolleita.
B4ch.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
1,419
66
33
43
17
29
60
28
128
46
53
140
133
2,195
2,413
126
21
—
17
1
15
10
10
8
208
118
97
129
44
81
469
Sum
m
a
.
T
otal
.
2,857
115
73
99
32
50
119
50
259
88
116
250
295
4,403
4,842
236
43
8
46
3
24
11
29
15
415
254
185
220
105
153
917 ||
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,001
90
55
43
22
33
86
48
54
43
35
62
78
2,650
2,916
65
49
4
52
18
21
—
43
25
277
20
29
30
47
40
166
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,139
95
54
49
28
32
97
44
60
30
27
64
78
2,797
3,113
93
43
2
65
15
14
39
38
28
337
34
36
30
58
56
214
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,140
185-
109
92
50
65
isa
92
114
73
62
126
156
5,447
6,029
158
92
6
117
33
35
39
81
53
614
54
65
60
105
96
380
Summa.
Total.
1M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,439
139
95
99
37
54
145
70
185
85
98
172
240
4,858
5,345
175
71
12
81
20
30
1
62
32
484
156
117
121
108
112
614
Vaim
o
 npuolta
.
Sexe
 f«5minin
.
3,558
161 .
• 87
92
45
61
157
72
188
76
80
204
211
4,992
5,526
219
64
2
82
16 •
29
49
48
36
545
152
133
159
102
137
683
Sum
m
a
.
Total
.
| 6,997
!
 300
182
191
! 82
115
302
142
373
161
178
376
451
9,850
10,871
394
135
14n
163
36
59
50
110
68
1,029
308
251T
280
210
249
1,297
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-J-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exctäant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
-f 1,156
— 4
+ 1
-f- 20
4- 17
+ 34
— 2
+ 20
4- l^
+ 13
-f 45
+ 100
— 25
+ 1,416
+ 1,898
+ 273
4- 37
— 1
— 18
5
+ 8
— 1
— 8
4- 3
4- 288
4- 29
4- 53
4- ±7
4" 24
4- 182
4- 335
iV
aim
onpuolta
.
Sexe
 K
m
inin
.
4- 1,011
— 16
4- 17
4- 42
4- 9
4- 21
9
4- 34
4- 17
4- 28
-f 60
4- 54
4- s
4- 1,273
+ 1,911
4- 348
4- 58
4- 7
4- 13
— 10
4- is
+ 21
4- 8
4- 3
4- 466
4- 28
4- 27
4- 23
4- 37
+ 176
+ 291
Sum
m
a
.
Total
.
4- 2,167
— 20
4- 18
4- 62
4- 26
-f- 55
— 11
-f 54
4- 58
+ 41
4- 105
4- 154
— 20
4- 2,689
4- 3,809
4- 621
4- 95
+ 6
— 5
— 15
4- 26
4- 20
—
+ 6
4- 754
+ 57
-f 80
4- 70
4- ei
4- 358
4- 626
l&SO. 20 21 1§SO*
Siirretty
Pyhtää
Suursaari ja Tytärsaari
Lape
Joutseno
Walkiala
Savitaipale
Suomenniemi
Luumäki ,
Lemi ,
Taipalsaari ,
Wiij»uri
Autrea
Muola
Heinjoki
Johannes
Koivisto
Uusikirkko
Kuolemajärvi
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
Sakkoia ja Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Käkisalmi
Kaukola
Räisalä ^
Kurkijoki
Parikkala
Ruokolahti
Rautjärvi
Jääski
Kirvu
Hiitola
Jaakkima . . .
Sortavala
Ukuniemi
Siirretään
I I
287
19
8
61
18
47
52
7
35
19
22
141
55
68
20
58
57
78
33
45
41
18
62
37
12
21
32
43
90
60
33
42
35
37
37
91
36
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
. 638
39
23
133
56
130
97
43
93
55
57
271
139
171
54
79
122
195
55
170
106
71
123
70
33
44
89
100
146
113
53
91
110
89
168
212
79
8
 1
I- sr3 sr
H S
646
48
22
126
47
130
109
26
94
67
37
263
142
169
38
89
119
156
79
150
118
49
123
60
29
37
77
100
173
101
52
88
. 92
89
146
182
66
1;284
87
45
259
103
260
206
69
187
122
94
534
281
340
92
168
241
351
134
320
224
120
246
130
62
81
166
200
319
214
105
179
202
178
.314
394
145
1,857 4,317 | 4,139 8,456
Sisäänmuuttaneita;
Immigrations.
II
2 S
e, o
a sr
311
25
3
M, O
B. !
Suinma.
Total.
« :?
s-§
p" ff
328
36
34
16
35
14
7
11
1
23
184
47
23
16
14
17
24
8
40
19
22
20
71
21
13
32
116
46
36
5
22
15
46
41
31
15
42
25
48
15
11
12
3
31
210
47
32
12
27
14
30
13
34
20
22
19
72
20
16
44
110
48
31
22
33
11
65
48
34
26
1,421 1,611
639
61
—
76
41
83
. 29
18
23
4
54
394
94
55
28
41
31
54
21
74:
39
44
39
143
41
29
76
226
94
67
27
55 i
26
111
89
65
41
3,032
949
64
23
167
72
165
111
50
104
56
80
455
186
194
70
93
139
219
63
210
125
93
143
141
54
57
121
216
192
149
58
113
125
135
209
243
94
5,738
974
84
22
168
72
178
124
37
106
70
68
473
189
201
50
116
133
186
92
184
138
71
142
132
49
53
121
210
221
132
74
121
103
154
194
216
92
1,923
148
45
335
144
343
235
87
210
126
148
928
375
395
120
209
272
405
155
394
263
164
285
273
103
110
242
426
413
281
132
234
228
289
403
459
186
5,750 11,488
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
448
27
11
106
24
103
53
30
65
39
53
234
134
153
30
90
112
155
70
137
74
65
105
140
53
42
76
105
152
115
50
75
104
77
150
249
83
3,789
Kuolleita.
Deces.
V
aim
onpuolta
Sexe
 f&
ninin
.
469
26
12
106
32
101
59
20
55
46
51
192
145
159
27
71
106
170
68
122
72
53
94
113
50
47
85
105
111
112
57
70
115
78
131
210
82
3,622
Suinm
a
.
Total
.
917
53
23
212
56
204
112
50
120
85
104
426
279
312
57
161
218
325
138
259
146
118
199
253
103
89
161
210
263
227
107
145
219
155
281
459
165
7,411
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
166
22
2
26
11
17
20
7
19
17
10
31
28
23
12
17
1
17
4
16
15
7
15
14
20
13
19
58
40
17
10
16
22
35
45
28
19
859
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
214
37
5
30
7
30
27
10
25
26
13
52
23
25
15
20
10
27
7
18
23
11
16
16
17
11
26
89
49
26
10
20
23
36
45
36
41
1,116
Sum
m
a
Total
.
380
59
.7
56
• 18
' "47
47 ;
17
44
43
23
83
51
48
27
37
11
44
11
34
38
18
31
30
37
24
45
147
89
43 •
20
36
45
71
90
64
60 v
1,975
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
614
49
13
132
35
120
73
37
84
56
63
I 265
162
176
42
107
113
172
74
153
89
72
120
154
73
55
95
163
192
132
60
91
126
112
195
277
102
4,648
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
683
63
17
136
39
131
86
30
80
72
64
244
168
184
42
91
116
197
75
140
95
64
110
129
67
58
111
194
160
138
67
90
138
114
176
246
123
4,738
Sum
m
a
Total
.
1,297
112
30
268
74
251
159
67
164
128
127
509
330
360
84
198
229
369
149
293
184
136
230
283
140
113
206
357
352
270
127
181
264
226
371
523
225
9,386
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-r) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
ExcMant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
4 335
4 15
4 io
4 35
4 37
4 45
4 38
4 13
4 20
4 17
4 190
4 24
4 18
4 28
— 14
4 26
4 47
— 11
4 57
4 36
4 21
4 23
— 13
— 19
+ 2
4 26
4 53
—
-f- 17
2
4 22
— 1
4 23
4 14
— 34
— 8
4 1,090
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fdm
inin
.
4 291
4 21
4 5
4 32
4 33
4 47
4 38
4 7
4 26
2
4 4
4 229
4 21
4 17
4 8
4 25
-h 17
— 11
4 17
4 44
4 43
4 7
4 32
4 3
— 18
5
4 io
—f— 1 6
4 61
— 6
4 7
4 31
— 35
4 40
4 is
— 30
— 31
4 1,012
Sum
m
a
.
Total
4 626
4 36
4 15
4 67
4 70
-r 92
4 76
20
4 46
2
4 21
4 419
4 45
4 35
4 36
4 ii
4 43
4 36
4 6
4 101
4 79
4 28
4 55
— 10
— 37
— 3
4 36
4 69
4 61
4 ii
4 5
4 53
— 36
4 63
+ 32
— 64
— 39
+ 2,102
1§SO. 22 23 1S8O*
: " " ' ' " , ' " , ' " ~ " " " " • " - — . - • — . _ _ _ . _ - . . - . . - - . ,
* i ! ; Väenlisääntymys. — Accroissement. \ Väenvähentymys. — Diminution. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
\ • ^ ~ - .._. — __ neita yhteensä ( 4 ) taikka kuolleita
i | s jjj» ! !! ^ " ~ ' |! ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
j | I" a. | Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. jj Summa. Kuolleita. I Ulosmuuttaneita. |j Summa. Excedant des naissances et des
f s- ^ • Naissances. < Immigrations. ji Totat. Deces. Emigrations. j Total. immigrations.
jj * e I _ i! . ' I . I -
\ \»>li il « i | i{ I! t\ il l i i n it il »I ii il «I it H ?! il H n
S I 5 » ? s S" » ? S" 3 ' P ? P S p P p p p P S T P ' P S P S ? BP
| j™ - - ~ • , : : . •— •-. __ | j g — •
j Siirrettyj 1,857 4,317 4,139 8,456 1,421 1,611 3,032 | 5,738 5,750 11,488 \ 3,789 | 3,622 j 7,411 | 859 1,116 1,975 4,648 4,738 9,386 4 1,090 -f- 1,012 - f 2,102
| Ruskeala j 29 63 70 133 26 34 60 L 89 104 193 j 83 j 77 | 160 45 53 98 L\ 128 130 258 — 39 — 26 — 65
| Impilahti | 62 148 125 273 43 48 91v| 191 173 364 | 136 135 | 271 | 24 28 52 S 160 £63 323 -|- 31 4 10 -|- 41
f Summa | 1,948 4,528 4,334 8,862 1,490 1,693 3,183 || 6,018 6,027 12,045 i 4,008 | 3,834 | 7,842 j 928 1,197 2,125 j 4,936 5,031 | 9,967 || 4 1,082 996 j 4 2,078
j Summa lutherin-nskoiset seumk. . . | 2,133 4,788 4,564 9,352 | 2,002 2,474 4,476 j 6,790 7,038 13,828 ! 4,215 j 4,042 8,257 j 1,205 1,534 2,739 5,420 5,576 | 10,996 I 4 1,370 | f 1,462 4 2,832
1 i I ! s I ) ! I : I '
I h) Kreikkalais-venäläiset seurak. j J ! 1 ;l : ; <l ! j i | ! I ' | ;
l v 11 : i ! I ! i l • i i i "
Kaupungeita. . : ji ; 1 ! | S ! | !
Wii}juri 11 18 18 36 I — 2 2 I 18 \ 20 | 38 | 12 8 20 j — — — • j 12 8 ! 20 j 4 6 | 4 12 4 18
Hamina 3^ 5 5 10 — • — — \ 5 ! 5 ! 10 | 4 2 6 — — 4 2 6 4 1 4 3 4 4
Lappeenranta — ! 3 8 11 — — — ji 3 | 8 11 5 4 9 | — — — 5 4 9 \ — 2 -\- l -{- 2
Sortavala 2 3 2 5 9 4 13 | 12 6 18 1 4 5 i 3 4 7 4 8 12 | 4 8 — 2 4 - 6
| Käkisalmi 4 6 9 15 — — — |j 6 j 9 15 13 10 23 10 7 17 23 17 40 j — 17 — 8 — 2 5
| Summa 20 35 42 77 9 6 15 | 44 48 | 92 35 ! 28 | 63 13 11 24 \ 48 39 87 — 4 4 9 4 5
| M a a s e u r a k u n t i a . j il l i i
* i i !
 : ; i ; 1 • | j i | i
| Suojärvi 33 89 78 ! 167 i — 5 5 |; 89 83 172 67 | 64 | 131 ; — j 4 4 67 68 135 j 4 22 4 15 ! 4 37
j Korpiselkä 15 24 29 53 — — — \ 24 29 53 27 | 21 48 I — | — — 27 21 48 | — 3 4 8 ! 4 5
I Suistamo . . . 51 98 91 189 2 11 13 ! 100 102 202 101 j 89 190 j — j 5 > 5 101 94 195 i — 1 4 8 j 4 7
I Kaivola _ 2 2 4 — — — ! 2 2 4 1 j 1 2 | — — — 1 1 2 I 4 1 4 I J 4 2
Palkiala 5 13 16 29 2 4 6 15 20 35 20 j 14 34 i — j — 20 14 34 — 5 4 6 j 4 1
Krasnoselski (Kyyrölii) . . . . . . . 5 30 16 46 — — — 30 16 46 9 13 22 — — — 9 13 22 4 21 4 3 4 24
Tiurila 13 24 26 50 3 — 3 i 27 26 53 27 13 40 — 1 1 27 | 14 41 — 4 12 4 12
Sortavala 8 26 25 51 3 2 5 29 27 56 35 25 60 — — — , 35 25 60 — 6 4 2 — 4
Kitelä 26 68 68 136 — — — ' 68 68 136 49 49 98 — — — 49 49 . 98 4 19 4 19 4 38
Salmi 63 147 150 297 8 15 23 155 165 320 143 93 236 !5 gj 1 3 | 148 101 249 4 7 4 64 4 71 '
Summa 219 521 501 1,022 18 37 55 | 539 538 1,077 479 382 | 861 5 18 23 484 400 884 | 4 55 4 138 4 193
Summa Kreik.-venäl. seurak. yhteensä 239 556 543 1,099 27 43 70 583 586 1,169 514 410 924 18 29 47 532 439 971 4 51 4 147 4 198
c) Ruomin-katholinen seurak. • j
WiiPuri. i 4_ 4 8 — — — 4 4 8 4 3 7 | — [ — — 4^  <J 1_ — 4 1 4 1
Koko lääni yhteensä 2,376 5,348 5,111 10;459 | 2,029 2,517 4,546 I 7,377 7,628 15,005 4,733 4,455 9,188 1,223 1,563 2,786 5,956 6,018 11,974 4 1>421 + 1,610 4 3,031
Mikkelin lääni.
a) Lutherin-usko iset seurakunnat. \ ' . .
Kaapungeita. j
Mikkeli 14 15 24 39 I 51 56 107 , 66 80 146 ! 25 19 44 38 41 79 •' 63 60 123 4 3 4 20 4 23
Heinola 10 20 14 34 25 46 71, 45 60 105 I 22 13 35 17 31 48 f 39 44 83 4 6 4 16 4 22
Savonlinna 13 \2 i) 21 34 43 77 > 46 52 98 |_ 14 S) 23 3j> 34 7() 5() 43 9 3 _ —• 4 4 9 4 5
Summa 37 | 47 47 94 110 145 255 157 192 349 I 61 41 102 91 | 106 197 152 147 299 4 5 4 45 | 4 50
1S8O. 24 25_ 1SSO.
Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
•Ss 2i % neita yhteensä ( + ) taikka kuolleita
S E ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
I £ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. ' Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. ExcJdant des naissances et des
a- ** Naissances. Immigrations. Total. De"ces. . Emigrations. Total. immigrations.
01
 s» |_ ^
| l 8 § 9 f 8 S ~ B * J2~ ?? f% V$ T¥~ %$ S S " s ~ SS SP t
ti ii li n ii ii u il i\ ti F :r §r ii II ti U \t- ti ;r ir *r
S | I I ~ •* S g £ | ^ P S g l | «- P II II * P | | | | - P ' 3 | l | * P S | I I ^ P
S ST ?' p 3" S" * P S' S? ? j? ai1 ST P' 5 a" 5? P £F a' 5T P P a' p ? g
Maaseurakuntia. ' ' ~ : ^ : — ~ : '""* j ' j i
I ! i !
Heinola 43 93 111 204 j 32 32 64 - 125 143 268 91 99 190 | 71 j 99 170 162 198 360 — 3 7 — 55 — 92
Hartola 78 122 ! 112 234 ! 59 56 | 115 181 168 349 171 - 178 349 54 | 52 106 225 ' 230 455 — 44 — 62 — 106
Joutsa 43 97 | 93 190 41 j 41 | 82 138 134 272 99 83 182 33 j 26 j 59 | 132 109 241 I - f 6 + 2 5 + 3 1
Leivonmäki 14 37 26 63 |j 32 | 27 | 59^ 69 | 53 | 122 j 24 26 50 I 37 j 26 ! 63 61 52 113 i -f- 8 - f 1 + 9
Sysmä . 62 149 170 319 j 52 40 ' 92 201 ; 2101 411 \ 232 245 477 62 57 119 294 , 3 0 2 596 — 93 — 92 — 185
Luhanka 10 40 j 36 76 j 8 12 20 48 j 48 j 96 j 30 33 ,63 42 32 74 | 72 65 1 3 7 — 2 4 — 1 7 — 4 1
Juva 89 175 | 184 359 87 92 ; 179 j 262 | 276 538 | 153 136 289 71 81 152 jj 224 217 441 + 3 8 + 59 + 9 7
Mikkeli 80 175 i 139 314 112 136 I 2481| 287 275 562 145 151 296 74 96 170 ' jj 219 247 466 + 6 8 + 28 - 96
Mäntyharju 63 184 165 349 34 55 | 89 ;!• 218 220 ; 438 173 167 340 33 56 89 .j 206 223 429 + 12 — 3 + 9
Kangasniemi 78 152 165 317 62 53 | 115 jj 214 ! 218 ! 432 • 121 148 269 40 42 82 ! 161 190 351 + 5 3 + 28 + 8 1
Ristiina 39 74 90 164 22 36 58 V 96 126 I 222 78 87 165 23 35 58 1 101 122 2 2 3 — 5 + 4 — 1
Puumala 44 77 61 138 53 53 106 j 130 114 244 84 83 167 44 42 86 ;! 128 j 125 253 + 2 — 11 — 9
Hirvensalmi 39 84 98 182 5 14 I 19 ji 89 112 201 91 111 202 27 32 59 | 118 143 261 — 29 — 31 — 60
Sulkava 36 82 83 165 63 98 161 Jj 145 | 181 326 65 67 132 34 61 95 j! 99 128 227 + 4 6 + 53 + 9 9
Anttola 28 26 37 63 44 48 92 ji 70 85 155 30 27 ' 57 42 43 85 | " 72 70 142 — 2 + 15 + 13
Pieksämäki 85 204 161 365 45 58 103 j 249 219 468 125 120 245 116 135 251 | 241 255 496 + 8 — 36 — 28
Haukivuori 30 66 54 120 19 22 41 j 85 76 161 29 41 70 49 61 110 ! 78 102 180 + 7 — 26 — 19
Jäppilä . . . . 6 25 20 45 29 25 54 54 45 99 17 11 28 21 30 51 38 41 79 -|- 16 + 4 + 20
Joroinen 43 104 107 211 65 84 149 169 191 360 78 76 154 122 123 245 200 199 3 9 9 — 3 1 — 8 — 39
Rantasalmi 83 150 109 259 141 154 295 j 291 263 554 124 108 232 101 130 231 225 238 463 + 6 6 + 25 + 9 1
Sääminki 63 146 106 252 95 104 199 241 210 451 136 120 256 65 75 140 201 195 396 + 4 0 + 15 + 5 5
Kerimäki | 88 184 201 385 52 74 "l26 236 275 511 178 153 331 95 105 200 273 258 531 — 3 7 + 17 — 20
Savonranta 17 28 25 53 22 41 63 50 66 116 49 37 86 22 22 44 71 59 130 — 21 + 7 -- 14
Heinävesi 66 114 124 238 78 86 164 192 210 402 108 84 192 58 67 125 166 151 . 317 + 2 6 + 59 + 8 5
Kangasbmpi 7 15 17 32 21 31 5JJ 3J> 48 84 19 17 36 17 20 37 36 37 73 — + 1 1 + 1 1
Summa 1,234 2,603 | 2,494 5,097 1,273 1,472 2,745 jj 3,876 3,966 7,842 2,450 | 2,408 4,858 1,353 1,548 2,901 3,803 3,956 7,759 + 7 3 + 1 0 + 8 3
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä . 1,271 2,650 2,541 5,191 1,383 1,617 3,000 I 4,033 4,158 8,191 2,511 I 2,449 4,960 1,444 1,654 3,098 3,955 4,103 8,058 + 78 + 55 + 133
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Savonlinna 2 1 3 4 1 1 2 2 4 6 2 1 3 2 2 4 4 3 7 — 2 + 1 — 1
Koko lääni yhteensä 1,273 2,651 2,544 5,195 1,384 \ 1,618 3,002 4,035 j 4,162 j 8,197 2,513 2,450 4,963 1,446 1,656 3,102 3,959 4,106 8,065 + 76 + 56 + 132
Kuopion lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat. - ,
Kaupungeita.
Kuopio 34 116 85 201 154 192 346, 270 277 547 67 65 132 103 128 231 170 193 363 + 100 + 84 + 184
Joensuu 16 17 16^  33 160 209 369 177 225 402 21 14 35 23 37 JK) 44 51 95 + 133 + 174 + 307
: Summa 50 | 133 | 101 234 | 314 | 401 { 715 jj 447 502 949 88 79 167 126 | 165 291 | 214 244 | 458 + 233 + 258 + 4 9 1
7
1&SO. 26 27 188O.
Maaseurakuntia.
Kuopio
Tuusniemi
Maaninka
Karttula . •
Nilsiä .
Strömsdalin (Juvankosken) ruukins. .
Iisalmi .
Rutakko
Lapinlahti
Kiuruvesi
Pielavesi
Rautalampi
Wesanto
Suonenjoki
Hankasalmi
Leppävirta
Warkauden ruukinseurakunta . . . .
Ilomantsi
Eno
Kesälahti
Kides
Rääkkylä
Pelkjarvi
Tohmajärvi
Kiihtelysvaara
Wärtsilän ruukinseurakunta
Kontiolahti
Liperi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Kaavi
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Rautavaara
Kuhmoniemi
Summa
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä .
rl.
91
58
45
44
103
3
137
6
43
51
108
85
22
43
45
89
3
63
36
21
82
75
11
50
66
5
58
89
26
24
79
73
61
122
20
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,937
1,987
S1 5
m n
EL
5" sf
252
126
83
103
279
16
283
8
138
151
236
204
54
93
87
228
11
148
87
36
151
83.
28
107
108
11
113
124
50
50
168
206
177
190
47
2
4,238
4,371
1
I!
256
107
74
83
307
6
323
13
120
129
249
169
44
104
80
212
13
140
80
43
154
81
30
108
88
12
123
124
50
32
138
175
162
182
33
2
4,046
4,147
H s
11
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
00
 3
n
B. I3
 sr
ig
508 ||
233 li
157
186
586
22 ;
606 I
21
258
280
485
373
98
197
167
440
24
288
167
79
305
164
58
215
196
23
236
248
100
82
306
381
339
372
80
4
8,284
8,518
121
56
63
51
64
146
66
65 |
59 |
69 i
62
44
40
94
70
19
29
44
59
10
, 13
27
28
71
51
31
79
40
96
70
63
33
39
42
23
43
130
10
1,715
2,029
94
48
40
86
91
23
28
37
86
25
10
37
25
55
59
32
76
22
99
85
89
44
28
43
23
38
132
10
1,870
2,271
267
122
128
110
133
156
92
80
180
161
42
57
81
145
35
23
64
53
126
110
63
155
62
195.
155
152
77
67
85
46
81
262
20
3,585
4,300
Summa.
Total.
373
182
146
154
343
16
345
8
182
191
330
274
73
122
131
287
21
161
114
64
222
134
59
186
148
107
183
187
83
89
210
229
220
320
57
2
« 21
2
?" s?
5,953
6,400
, 402
173
139
142
376
6
417
13
168
169
335
260
67
132
117
298
38
150
117
68
209
140
62
184
110
111
208
213
94
60
181
198
200
314
43
2
775
355
285
296
719
22
762
21
350
360
665
534
140
254
248
585
59
311
231
132
431
274
121
370
258
218
391
400
177
149
391
427
420
634
100
4
5,916
6,418
11,869
12,818
Väenvähentymys. — Diminution.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
xn
a8culin
.
182
86
53
61
149
8
174
5
72
103
168
124
22
67
64
181
8
137
91
91
204
125
53
101
121
5
135
153
32
28
93
97
100
105
19
2 ,
3,219
3,307
Kuolleita.
Bich.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 ftSminin
.
181
91
64
45
157
4
192
5
69
80
137
115
25
57
63
140
12
98
74
65
194
116
54
87
116
18
123
127
22
27
100
116
101
103
18
—
2,996
3,075
Sum
m
a
.
T
otal
.
363
177
117
106
306
12
366
10
141
183
305
239
47
124
127
321
20
235
165
156
398
241
107
188
237
23
258
280
54
55
193
213
201
208
37
2
6,215
6,382
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
183
67
65
56
56
—
85
—
32
47
72
81
31
74
31
88
26
60
26
46
64
63
35
112
53
26
77
119
15
42
66
42
42
54
49
—
1,985
2,111
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
198
78
61
48
60
—
129
1
46
59
83
109
34
72
31
100
31
51
33
35
78
46
49
117
61
25
105
135
28
39
88
80
44
57
42
3
2,256
2,421
Sum
m
a
.
Total
.
381
145
126
104
116
—
214
1
78
106
155
190
65
146
62
188
57
111
59
81
142
109
84
229
114
51
182
254
43
81
154
122
86
111
91
3
4,241
4,532
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
ascnlin
.
365
153
118
117
205
8
259
5
104
150
240
205
53
141
95
269
34
197
117
137
268
188
88
213
174
31
212
272
47
70
159
139
142
159
68
2
5,204
5,418
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
J 379
169
125
93
217
4
321
6
115
139
220
224
59
129
94
240
43
149
107
100
272
162
103
204
177
43
228
262
50
66
188
196
145
160
60
3
5,252
5,496
Sum
m
a
.
Total
.
1
744
322
! 243
210
422
12
580
11
219
289
460
429
112
270
• 189
509
77
346
224
237
540
350
191
417
351
74
440
534
97
136
347
335
287
319
128
5
10,456
10,914
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-{-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exctdant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
+ 8
4- 29
4- 28
4- 37
4- 138
+ 8
4- 86
+ 3
4- 78
i- 4i
4- 90
-|- 69
4- 20
— 19
+ 36
4- 18
— 13
— 36
— 3
— 73
— 46
- 54
— 29
— 27
— 26
4- 76
— 29
— 85
-f 36
4- 19
4- 51
4- 90
4- 78
4- 161
— 11
—
f 749
4- 982
tVaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
4- 23
-f 4
4- 14
4- 49
-f- 159
+ 2
4- 96
+ 7
4- 53
4- 30
-- 115
4- 36
+ 8
+ 3
f 23
4- 58
— 5
+ 1
4- 10
— 32
— 63
— 22
— 41
— 20
— 67
4- 68
— 20
— 49
4- 44
— 6
— 7
+ 2
4- 55
4- 154
— 17
— 1
4- 664
4- 922
Sum
m
a
.
Total
.
4- 31
4- 33
+ 42
4- 86
-f 297
4- 10
4- 182
4- 10
-|- 131
+ 7i
4- 205
4- 105
4- 28
— 16
4- 59
4- 76
— 18
— 35
+ 7
— 105
— 109
— 76
— 70
— 47
— 93
4- 144
— 49
— 134
4- 80
t 13
~U 44
4- 92
4- 133
4- 315
— 28
— 1
4- M13
4- 1,904
1SSO. 28 29 1S8O<
b) Kreikkalais-venäläiset seurak.
Kuopion kaupunginseurakunta . . . .
Ilomantsia maaseurakunta
Liperin maaseurakunta
Summ;i
Koko lääni yhteensä
Waasan lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki .
tJusikaarlebyy .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Summa
Maaseurakuntia.
Lappvärtti
Kristiina
Isojoki
Sidebyy
Karijoki
Teuva
Närpiö
Korsnääsi
Pirttikylä
Maalahti
Petolahti
Bergöö
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Ilmajoki
Siirretään
1 E
a. 85:
S »o
I
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
n g,
s s
1
14
65
80
2,067
50
5
12
5
11
9
30
122
39
9
32
18
24
43
103
27
22
26
7
8
19
58
20
28
82
565
1
52
77
3 O
§1£• 3
Sisäänmuuttaneita.
Immigrationx
s S
a n
i l
5- sr
4
48
80
5
100
157
130
4,501
79
16
42
16
23
22
34
232
123
24
87
52
47
129
258
92
86
104
47
23
59
164
56
71
214
1,636
132
4,279
Cfl <
S S.
S 3
S5 §
3 v
S °
P 5?
II
Summa.
Total.
3 2
S £
— 2.
S" p
3
57
79
262
8,780
71
11
30
10 i
27
24 \
33 !
150
27
72
26
50
46
67
206 438
1,486
99
26
88
54
59,
119
254
86
47
95
41
16
55
129
55
55
208
222
50
175
106
106
248
512
178
133
199
88
39
114
293
111
126
422
3,122
9
2,038
4 | 13
2,275 i 4,313
139
6,539
257
3
47
41
42
42
127
559
35
9
24
5
10
18
29
13
24
18
15
25
95
2
16
43
381
396
5
56
85
57
84
136
819
41
9
19
19
22
33
23
19
37
39
28
3
40
133
6
22
61
554
653
8
103
126
99
126
263
336
19
89
57
65
64
161
1,378
76
18
43
24
32
51
52
32
61
57
43
3
65
228
8
38
104
935
S 3
11
S. l
p p
4
50
82
136
6,554
467
16
86
95
84
108
169
791
158
33
111
57
57
147
287
105
110
122
62
23
84
259
58
87
257
2,017
1,025
140
35
107
73
81
152
277
105
84
134
69
19
95
262
61
77
269
2,040 1
H s
7
107
161
275
13,093
803
35
175
152
149
172
330
1,816
298
68
218
130
138
299
564
210
194
256
131
42
179
521
119
164
526
4,057
Kuolleita.
Dicte.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
58
94
152
3,459
58
5
47
8
19
16
29
182
56
22
26
30
26
53
112
38
36
46
21
15
35
117
30
48
81
792
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
2
46
81
129
3,204
43
6
24
12
13
22
20
140
52
16
33
23
30
48
136
38
27
42
15
9
38
82
26
51
87
753
Sum
m
a
.
Total
.
2
104
175
281
6,663
101
11
71
20
32
38
49
322
108
38
59
53
56
101
248
76
63
88
36
24
73
199
56
99
168
1,545
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1
11
8
20
2,131
93
15
37
31
31
49
83
339
32
10
43
11
26
27
52
29
44
47
18
1
44
62
6
21
68
541
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f«5m
inin
.
11
6
17
2,438
139
15
58
52
60
76
77
477
54
9
51
25
30
32
54
19
50
57
34
. —
63
105
13
55
79
730
Sum
m
a
Total
.
1
22
14 *
37
4,569
232
30
95
83
91
125
160
816
86
19
94
36
56
59
106
48
94
104
52
1
107
167
19
76
147
1,271
9
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
1
69
102
172
5,590
151
20
84
39
50
65
112
521
88
32
69
41
52
80
164
67
80
93
39
16
79
179
36
69
149
1,333
Summa.
Total.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2
57
87
146
5,642
182
21
82
64
73
98
97
617
106
25
84
48
60 •
80
190
57
77
99
49
9
101
187
39
106
166
1,483
Sum
m
a
.
Total
.
3
126
189
318
11,232
333
41
166
103
123
163
209
1,138
194
57
153
89
112
160
354
124
157
192
88
25
180
366
75
175
315
2,816
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excidant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 2
— 12
— 23
— 33
+ 949
-j- 185
1
+ 5
+ 18
+ 15
— 1
-f 49
+ 270
-f- 70
+ 1
+ 42
+ 16
+ 5
+ 67
+ 123
+ 38
-f- 30
+ 29
-(- 23
+ 7
+ 5
-|- 80
+ 22
+ 18
-f 108
-f- 684
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 2
— 7
— 5
- 10
+ 912
-f 285
— 5
+ 4
+ 31
+ • 11
+ io
+ 72
4- 408
+ 34
4- io
4- 23
4- 25
4- 21
4- 72
4- 87
4- 48
+ 7
4- 35
4- 20
4- io
— 6
+ 75
4- 22
— 29
4- 103
4- 557
Sum
m
a
.
Total
.
-f ^
— 19
— 28
— 43
+ 1,861
4- 470
— 6
+ 9
4- 49
4- 26
+ 9
4- 121
4- 678
+ 104
+ 11
4- 65
4- 41
4- 26
+ 139
4- 210
4- 86
4- 37
4- 64
4- 43
+ 17
— 1
4- 155
4- 44
j j
4- 211
4" 1.241
1SSO. 30 31 1SSO.
Väenlisääntymys. — Accroisgement.
Syntyneitä.
Naissances.
Seinäjoki . . .
Peräseinäjoki .
Kurikka . . .
Kauhajoki . .
Jalasjärvi . . .
Isokyrö . . . .
Ylistaro. . . .
Laihia . . . .
Jurva
Wähakyrö . .
Lapua . . . .
Nurmo . . . .
Kauhava . . .
Ylihärmä . . .
Alahärmä. . .
Lappajärvi . .
Evijärvi . . .
Kortesjärvi . .
Wintala . . .
Alajärvi. . . .
Soini
Lehtimäki . .
Alavus . . . .
Töysä . . . .
Kuortane . . .
Wöyri . . . .
Oravainen . .
Maksamaa . .
Uusikaarlebyy
Jepua
Munsala . . .
Pietarsaari . .
Purmo . . . .
Ähtavä . . . .
Luoto . . . .
Kruunubyy . .
Siirretty 565
18
30
64
61
69
49
81
53
32
38
83
30
70
31
38
54
39
36
25
36
17
9
53
22
42
78
30
12
20
13
26
34
13
24
14
24
3 S
1,636
59
62
8 g
o
3 S.
1,486
57
73
H S
S S
» 3
Siirretään 1,933
171
202
223
140
218
144
107
96
230
70
146
74
157
108
88
. 78
62
99
48
43
162
50
98
150
89
42
75
38
93
100
45
50
49
54
5,356
139
208
179
140
173
123
101
92
229
69
181
64
132
111
75
80
53
118
55
30
128
57
79
165
69
49
59
42
79
102
34
43
39
51
4,964 1
3,122
116
135
310
410
402
280
391
267
208
188
459
139
327
138
289
219
163
158
115
217
103
73
290
107
177
315
' 158
91
134
80
172
202
79
93
88
105
10,320
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
il
S §
g- II
381
40
24
31
44
20
63
66
43
24
35
51
12
46
34
35
21
16
34
24
26
19
6
30
10
13
47
59
10
52
15
21
55
14
11
5
28
S g
" 3
If
Summa.
Total.
S a
li
e. I
S' S
554
52
27
50
52
34
78
88
36
20
38
61
24
70
49
53
41
32
63
29
38
17
9
43
10
18
60
101
34
92
31
47
76
31
29
7
53
935
92
51
81
96
54
141
154
79
44
73
112
36
116
83
88
62
48
97
53
64
36
15
73
20
31
107
160
44
144
46
68
131
45
40
12
81
1,465 2,147 3,612
2,017
99
86
202
246
243
203
284
187
131
131
281
82
192
108
192
129
104
112
86
125
67
49
192
60
111
197
148
52
127
53
114
155
59
61
54
82
g
s g
a §
g. •§
o o
o sf
2,040
109
100
189
260
213
218
261
159
121
130
290
93
251
113
185
152
107
143
82
156
72
39
171
67
97
225
170
83
151
73
126
178
65
72
46
104
6,821 7,111
, CO
H g
S g
£L 3
4,057
208
186
391
506
456
421
545
346
252
261
571
175
443
221
377
281
211
255
168
281
139
88
363
127
208
422
318
135
278
126
240
333
124
133
100
186
13,932
Kuolleita.
Dtcte.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
792
28
28
60
80
87
73
101
63
44
50
140
o 31
75
32
71
57
48
40
30
41
22
12
50
20
48
105
46
28
31
17
46
69
8
23
18
30
2,544
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
753
22
32
57
63
72
74
66
73
28
57
108
31
84
32
66
64
54
37
35
46
27
14
62
23
47
106
47
17
36
13
47
68
33
26
16
37
2,473
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,545
50
60
117
143
159
147
167
136
72
107*
,2-48
62
159
64
137
121
102
77
65
87
49
26
112
43
95
211
93
45
67
30
93
137
41
49
34
67
5,017 |
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
tmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a8culin
.
541
25
29
25
32
46
83
110
40
39
52
68
25
46
35
48
38
21
37
24
32
20
10
46
16
23
96
34
32
61
26
37
112
30
30
19
34
2,022
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
730
39
50
40
41
65
85
121
46
57
43
80
40
60
52
71
70
33
53
30
39
25
11
47
24
31
132
76
36
145
30
73
175
51
55
22
51
2,829
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,271
64
79
65
73
111
168
231
86
96
95
148
65
106
87
119
108
54
90
54
71
45
21
93
40
54
228
110
68
206
56
110
287
81
85
41
85
4,851
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,333
53
57
85
112
133
156
211
103
83
102
208
56
121
67
119
95
69
77
54
73
42
22
96
36
71
201
80
60
92
43
83
181
38
53
37
64
4,566
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f<5minin
.
1,483
61
82
97
104
137
159
187
119
85
100
188
71
144
' 84
137
134
87
90
65
85
52
25
109
47
78
238
123
53
181
43
120
243
84
81
38
88
5,302
Sum
m
a
.
Total
.
2,816
114
139
182
216
270
315
398
222
168
202
396
127
265
151
256
229
156
167
119
158
94
47
205
83
149
439
203
113
273
86
203
424
122
134
75
152
9,868
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
-h 684
4- 46
4- 29
4- 117
4- 134
+ 110
+ 47
4- 73
4- 84
4- 48
4- 29
-|- 73
4- 26
+ 71
+ 41
73
+ 34
4- 35
+ 35
4- 32
4- 52
4- 25
+ 27
4- 96
4- 24
4- 40
4
4- 68
— 8
4- 35
+ • io
4- 31
— 26
+ 21
+ 8
+ 17
4- 18
4- 2,255
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 557
-f 48
+ 18
+ 92
4- 156
4- 76
4- 59
+ 74
-f 40
-j- 36
4- 30
4- 102
4- 22
4- 107
4- 29
-|- 48
+ 18
4- 20
4- 53
+ 17
+ 71
4- 20
+ 14
4 62
4- 20
+ 19
— 13
4- 47
-|- 30
— 30
+ 30
+ 6
— 65
— 19
g
+ 8
+ 16
4- 1,809
Sum
m
a
.
Total
.
+ 1,241
4- 94
4- 47
4- 209
-|- 290
4- 186
4- 106
4- 147
4- 124
4- 84
4- 59
-f 175
4- 48
4- 178
4- 70
4- 121
4- 52
4- 55
-+- 88
4- 49
4- 123
4- 45
4- 41
4- 158
4- 44
4- 59
— 17
4- 115
+ 22
+ 5
4- 40
4- 37
— 91
+ 2
— 1
4- 25
+ 34
4- 4,064
1SSO. 32 33 1SSO.
Siirretty
Teerijärvi
Kokkola
Alaveteli
Kaustisenkylä
Weteli
Perho
Halsova
Lohtaja
Himanko
Ylikannus . .
Toholampi
Lestijärvi
Kälviä
Ullava
Saarijärvi
Karstula
Uurainen
Laukaa
Sumiainen
Jyväskylä
Wiitasaari
Konginkangas
Pihtipudas
Kivijärvi
Petäjävesi
Keuruu
Multia
Pihlajavesi
Wirtaa
Ätsäri
Summa
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä .
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Nikolainkaupunki
Koko lääni yhteensä
I g
Sff
1,933
23
28
19
18
22
10
5
18
21
21
18
10
16
11
57
48
20
80
11
56
54
15
42
25
28
68
16
19
60
34
2,806
2,928
8,988
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
f S
o p
E. S.
g- sr
5,356
53
86
30
67
70
33
19
55
57
84
60
21
77
24
190
157
56
169
39
164
95
35
73
66
71
155
63
32
124
86
I "p 21
4,964
55 !
79
36
68
61
34
13
58
37
62
64
14
68
22
226
147
60
156
40
129
133
30
60
93
74
138
58
32
118
75
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
7,667
7,899
7,204
7,410
1
10,320
108 |
165 |
66 I
135 |
131 |
67 |
32 !
113
94
146
124
35
145
46 !
416
, 304
116
325
79
293
228
65
133
159
145
293
121
64
242
161
14,871
15,309
7,901 I 7,411 I 15,312
1,465
10
34
19
13
25
10
23
13
27
8
36
8
14
8
87
62
24
63
12
101
76
8
36
30
30
57
40
14
21
30
2 B-
SS 3
S 'S
2,404
2,963
2,963
2,147
32
58
26
20 i
41
12
35
23
45
19
41
19
19
16
90
76
26
64
21
113
66
12
24
28
33
55
22
20
33
46
3,282
4,101
3,612
42
92
45
33
66
22
58
36
72
27
77
27
33
24
177
138
50
127
33
214
142
20
60
58
63
112
62
34
54
76
Summa.
Total.
o p
a sr
5,686
7,064
4,101 7,064
6,821
63
120
49
80
95
43
42
68
84
92
96
29
91
32
277
219
80
232
51
265
171
43
109
96
101
212
103
46
145
116
8? ?
g g
II
3 O
5- ~
10,071
10,862
10,864
7,111
87
137
62
88
102
46
48
81
82
81
105
33
87
38
316
223
86
220
61
242
199
42
84
121
107
193
80
52
151
121
10,486
11,511
11,512
13,932
150
257
111
168
197
89
90
149
166
173
201
62*
178
70
593
442
166
452
112
507
370
85
193
217 |
208
405
183
98
296
237
20,557
22,373
22,376
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
2,544
35
31
14
30
33
21
9
26
37
51
25
8 "
26
7
98
59
21
91
33
128
66
15
27
20
45
71
48
12
40
35
3,706
3,888
1
3
3,891
Kuolleita.
Dtchz.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,473
26
41
17
32
34
13
5
29
23
42
29
10
29
9
76
59
23
87
33
100
74
9
33
30
35
71
36
13
49
27
3,567
3,707
3,707
Sum
m
a
.
T
otal
.
5,017
61
72
31
62
67
34
14
55
60
93
54
18
55
16
174
118
44
178
66
228
140
24
60
50
80
142
84
25
89
62
7,273
7,595
3
7,598
Väenvähentymys. — JDiminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,022
32
54
23
22
21
19
15
32
23
35
40
19
32
9
102
53
30
77
7
81
34
30
26
23
36
52
29
7
31
22
3,038
3,377
2
3,379
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,829
53
83
30
26
48
26
25
41
40
52
31
27
40
12
92
60
21
95
15
101
39
35
27
29
23
61
32
18
29
37
4,077
4,554
1
4,555
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,851
85
137
53
48
69
45
40
73
63
87
71
46
72
21
194
113
51
172
22
182
73
65
53
52
59
113
61
25
60
59
7,115
7,931
3
7,934
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
4,566
67
85
37
52
54
40
24
58
60
86
65
27
58
16
200
112
51
168
40
209
100
45
53
43
81
123
77
19
71
57
6,744
7,265
5
7,270
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
5,302
79
124
47
58
82
39
30
70
63
94
60
37
69
21
168
119
44
182
48
201
113
44
60 .
59
58
132
68
31
78
64
7,644
8,261
1
8,262
Sum
m
a
.
Total
.
9,868
146
209
84
110
136
79
54
128
123
180
125
64
127
37
368
231
95
350
88
410
213
89
113
102
139
255
145
50
149
121
14,388
15,526
6
15,532
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (+) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
-f- 2,255
— 4
-f 35
-f- 12
+ 28
+ 41
+ 3
+ 18
+ io
+ 24
+ 6
+ 31
+ 2
+ 33
+ 16
-f- 77
+ 107
-f 29
+ 64
+ 11
+ 56
+ ?!
2
+ 56
+ 53
-f 20
+ 89
-f 26
-f 27
+ 74
-f- 59
-f 3,327
+ 3,597
— 3
+ 3,594
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
+ 1,809
+ 8
+ *3
+ 15
-f- 30
-f 20
+ 7
-f 18
- j - 11
+ 19
— 13
-f 45
— 4
+ 18
+ 17
-\- 148
-f- 104
+ 42
+ 38
+ 13
4" 41
-f 86
— 2
4" 24
-f 62
4- 49
4- ei
+ 12
+ 21
-f 73
4" 57
+ 2,842
4- 3,250
+ 3,250
Sum
m
a
.
Total
.
4- 4,064
4- 4
4- 48
4- 27
4 58
+ 61
4- io
4- 36
4- 2i
+ 43
7
4- 76
— 2
4" 51
-f .33
4- 225
4- 211
4" 71
4- 102
4" 24
4- 97
4- 157
— 4
-f 80
4- 115
-f 69
4- 150
4- 38
4- 48
4- 147
-f 116
+ 6,169
4- 6,847
— 3
+ 6,844
1SSO. 34 35 1SSO.
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Braahenkaupunki,
Kemi ,
Tornio
Kaj:»ani
i I
I g:
Summa !
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieska
Ylivieska
Sievi (Evijärvi)
Rautio .
Pyhäjoki
Merijärvi
Oulainen .
Haapavesi
Haapajärvi
Pidisjärvi (Nivala) . . . .
Reisjärvi
Kärsamäki
Pyhäjärvi;
Sälöisten emäseurakunta .
Sälöisten kappeli
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola.
Ranttila . . . . . . . . .
Hailuoto
Piippola
Pulkkila
Kestilä
Liminka
Tyrnävä
Temmes . . .
Siirretään
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
8? g
S 3
g
90
28
4
7
10
139
563
156
31
16
16
13
232
34
20
43
23
7
33
12
26
26
23
45
31
8
34
15
5
16
5
2
23
20
11
19
13
19
16
24
10
84
60
115
78
22
73
33
61
117
95
132
49
33
92
48
19
63
29
27
69
,55
31
49
47
46
57
75
18
1,677
132
36
9
19
15
211
80
45
91
59
23
77
33
56
117
81
118
60
38
88
' 35
24
55
30
23
70
55
34
46
51
34
66
56
Ut_
1,561
288
67
25
35
28
443
164
105
206
137
45
150
66
117
234
176
250
109
71
180
83
43
118
59
50
139
110
65
95
98
80
123
131
3_4_
3,238
Sisäänmuuttaneita.
Immigration?.
s S
2 0
& &
S P
B. 1
13 O
a' s?
186
64
9
10
36
305
47
9
15
24
13
30
19
17
18
19
24
• 26
10
46
8
6
24
10
9
27
10
3
22
10
19
43
8
9_
525
238
57
16
25
43
379
56
19
37
30
16
46
35
36
27
28
49
27
21
59
15
13
23
11
11
31
22
14
33
13
20
34
24
8_
758
_ \0j
H c
II
424
121
25
35
79
684
103
28
52
54
29
76
54
53
45
47
73
53
31
105
23
19
47
21
20
58
32
17
55
23
39
77
32
17_
1,283
Summa.
Total.
V3 ö»
s a
n n
i l
o e
£. 5
en
n
H
n
a3
ra
;
a
2.
0
s•o
ota
.
342
95
25
26
49
537
370
93
25
44
58
590
131
69
130
102
35
103
52
78
135
114
156
75
43
138
56
25
87
39
36
96
65
34
71
57
65
100
83
27_
2,202 I 2,319
H B
II
712
188
50
70
107
1,127
136
64
128
89
39
123
68
92
144
109
167
87
59
147
50
37
78
41
34
101
77
48
79
64
54
100
80
24
267
133
258
191
74
226
120
170
279
223
323
162
102
285
106
62
165
80
70
197
142
82
150
121
119
200
163
51
4,521
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
90
36
5
8
6
145
49
21
38
36
21
42
14
55
54
48
24
23
56
29
14
26
19
15
36
26
19
30
23
18
. 2 8
37
9
884
Kuolleita.
Dicte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f(5minin
.
| 96
27
4
15
12
154
47
33
43
28
17
39
15
39
49
47
75
28
30
64
23
18
21
16
18
29
29
19
13
17
28
29
46
4
864 |
Sum
m
a
.
Total
.
186
63
9
23
18
299
96
54
81
64
38
81
29
94
103
95
149
52
53
120
52
32
47
35
33
65
55
38
43
40
46
57
83
13
1,748
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
98
52
6
19
35
210
44
22
19
34
20
52
30
24
46
23
26
11
19
44
36
7
35
19
8
22
26
12
41
32
30
26
17
11
736
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
109
78
5
21
44
257
80
35
31
37
23
67
42
31
55
30
23
21
20
47
43
22
30
35
12
33
26
13
41
35
37
24
36
13
942 |
Sum
m
a
.
Total
.
207
130
11
40
79
467
124
57
50
71
43
119
72
55
101
53
49
32
39
91
79
29
65
54
20
55
52
25
82
67
67
50
53
24
1,678
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
188
88
11
27
41
355
93
43
57
70
41
94
44
79
100
71
100
35
42
100
65
21
61
38
23
58
52
31
71
55
48
54
54
20
1,620
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inm
.
205
105
9
36
56
411
127
68
74
65
40
106
57
70
104
77
98
49
50
111
66
40 .
51
51
30
62
55
32
54
52
65
53
82
17
1,806 |
Sum
m
a
.
Total
.
393
193
20
63
97
766
220
111
131
135
81
200
101
149
204
148
198
84
92
211
131
61
112
89
53
XW
107
63
125
107
113
107
136
37
3,426 f
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excddant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 154
+ 7
-t- 14
l
+ 8
+ 182
-f- 38
+ 26
+ 73
+ 32
— 6
+ 9
+ 8
— 1
-f- 35
+ 43
+ 56
+ 40
+ 1
-h 38
— 9
+ 4
-f 26
-h 1
+ 13
-f 38
+ 13
+ 3
—
+ 2
+ l?
+ 46
- j - 29
+ 7
-f 582 |
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fdm
inin
.
+ 165
— 12
+ 16
+ 8
+ 2
+ 179
+ 9
— 4
- j - 54
4- 24
— 1
+ 17
+ n
4- 22
+ 40
4- 32
4- 69
4- 38
+ 9
4- 36
— 16
— 3
4- 27
— 10
+ ^
4- 39
4- 22
4- 16
4- 25
4- 12
— 11
H" 47
— 2
4- 7
4- 513
Sum
m
a
.
Total
.
}
-f- 319
— 5
4- 30
+ 7
+ io
4- 361
+ 47
+ ,22
4- 127
4- 56
7
4- 26
4- 19
+ 21
+ 75
+ 75
4- 125
-f- 78
4- 10
+ 74
25
4- i
4- 53
— 9
4- 17
4- 77
4- 35
+ 19
-|- 25
+ 14
+ 6
-~j~ «70
+ 27
+ 14
4- 1,095
1SSO. 36 37 1SSO.
Lumijoki .
Kempele .
Oulu . . ,
Oulunsalo
Muhos . .
Utajärvi .
Kuivaniemi
Kiiminki . .
Yli-Kiiminki
Haukipudas .
Pudasjärvi
Siirretty
Kuusamo
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Puolanka
Suomussalmi
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
SUresuiemi
Kemi
Tervola
Simo .
Ala-Tornio
Karunki
Yli-Tornio (Alkkula). .
Turtola
Kolari
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Sodankvlä
Siirretään
%
sr.
?
Väenlisääntymys. — Accroissement.
563
14
4
18
5
31
36
44
11
11
13
28
47
T
58
57
32
10
13
31
35
21
18
21
25
14
6
027
7
19
12
7:
2T
19
27
16
Syntyneitä.
Naissances.
2 0e. as* s-
1,677
37
16
42
25
85
77
125
26
29
42
53
131
47
120
152
105
26
30
89
115
75
47
57
85
48
44
101
38 I
65
21
22
106
79
63
59
« 3
•1,561
41
13
50
18
67
71
108
24
24
31
47
125
41
150
122
112
34
35
68
95
56
44
73
78
40
40
103
26
52
25
20
92
72
47
52
H S'
S 3
3E
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
5g
M»
5-
nB
•O
Ci
o.
s?
är
S g
Mi 0
S; g
|3, rt
g »
M ST
E s
3,238
78 |
2 9 Ij
92
43
152
148
233
50
53
73
100
256
88
270
274
217
60
65 I
157 !
210
131
91
130
163
88
84
204
64
117
46
42
198
151
110
111
1,336 3,959 3,657 | 7,616
525
14
12
26
1
18
17
18
8
13
7
16
31
9
2
29
20
13
5
17
6
32
54
25
30
11
25
25
17
16
1
7
19
3
2
4
758
16
12
26
1
25
19
29
19
16
17
24
32
12
11
41
24
18
17
19
5
35
49
35
39
15
35
57
31
23
3
11
26
9
6
7
1,283
30
24
52
2
43
36
47
27
29
24
40
63
21
13
70
44
31
22
36
11
67
103
60
69
26
60
82
48
39
jt_
18
45
12
8
11
Summa.
Total.
ffs
5 TS
6 2.
2,202
51
28
68
26
103
94
143
34
42
49
69
162
56
122
181
125
39
35
106
121
107
101
82
115
59
69
126
55
81
22
29
125
82
65
63
3
2,319
57
25
76
19
92
90
137
43
40
48
71
157
53
161
163
136
52
52
87
100
91
93
108
117
55
75
160
57
75
28
31
118
81
53
59
4,521
108
53
144
45
195
184
280
77
82
97
140
319
109
283
344
261
91
87
193
221
198
194
190
232
114
144
286
112
156
50
60
243
163
118
122
1,078 I 1,522 2,600 5,037 5,179 10,216
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
DJces.
£ 6
S' p
884
26
11
26
5
35
36
72
12
18
26
42
69
17
57
64
52
10
12
34
41
16
26
19
44
30
14
64
30
33
14
9
53
32
32
19
1,984
rl
B a
864
24
19
22
4
27
41
68
14
11
15
38
55
19
42
50
41
9
18
31
37
13
17
27
48
29
23
74
17
40
9
11
56
24
21
17
H e
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
i. t
s- sr
1,748
50
30
48
9
62
77
140
26
29
41
80
124
36
99
114
93
19
30
65
78
29
43
46
92
59
37
138
47
73
23
20
109
56
53
36 I
736
26
3
3
3
33
19
28
6
11
3
25
43
3
26
37
26
24
28
29
35
74
28
19
28
13
21
24
11
10
5
6
4
2
2
S* s
3 *
I-I. fi
H °
942
27
8
16
2
44
27
56
2
18
10
47
51
7
40
45
33
26
24
49
61
93
40
32
49
19
28
40
30
12
7
2
14
12
4
4
H S
Summa.
Total.
I
1,678
53
11
19
5
77
46
84
8
29
13
72
94
10
66
82
59
50
52
78
96
167
68
51
77
32
49
64
41
22
12
1,875 3,859 1,394 1,921 3,315
1,620
52
14
29
8
68
55
100
18
29
29
67
112
20
83
101
78
34
40
63
76
90
54
38
72
43
35
88
41
43
19
9
59
36
34
21
rl
s o
1,806
51
27
38
6
71
68
124
16
29
25
85
106
26
82
95
74
35
42
80
98
106
57
59
97
48
51
114
47
52
16
13
70
36
25
21
H s
ä 3
S- 5
3,426
103
41
67
14
139
123
224
34
58
54
152
218
46
165
196
152
69
82
143
174
196
111
97
169
91
86
202
88
95
35
22
129
72
59
42
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exctdant des naissances et des
immigrations.
n g
11
H sII
-f 582
— 1
- j - 14
-f 39
+ 18
+ 35
+ 39
-f- 43
-f- 16
+ 13
-f 20
_|_ 2
-f 50
-j- 36
-f 39
+ 80
4~ 47
+ 5
— 5
4- 43
4- 45
4- 17
-f 47
4- 44
4- 43
+ 16
4- 34
4- 38
4- 14
4- 38
+ 3
4- 20 I66
46
31
42
+
+
+
+
+
4- 513
+ 6
2
+ 38
4- 13
-}- 21
22
13
27
11
23
14
51
27
79
68
62
4- 17
4- 10
+ 7
4- 2
4- 36
4- 49
20
7
24
46
10
23
12
18
48
45
28
38
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4- 1,095
+ 5
4- 12
4- 77
4- 31
4- 56
4- 61
4- 24
4- 43
— 12
+ m
4- 63
4- 118
4- 148
4- 109
4- 22
-I- 5
50
47
2
83
93
• f
-+- «t
23
58
84
24
(H
4- 15
4- 38_
-f 114
+ 91
4- 59
4- 80
3,378 3,796 7,174 | + 1,659 | 4- 1,383 j -f 3,042
10
18SO. 38 39 1SSO.
Siirretty
Kittilä
Inari
Summa
Koko lääni yhteensä
Sumina koko Suomessa
w m a a s e u r a k u n n i s s a . . . . . . .
i
 
V
ihittyjä
 pai
i
 
N
om
bre
 des
S 5 '
1 5"1 I
1,336
13
6
1
1
1,357
1,496
15,846
1,404
14,442
i
Syntyneitä.
Naissances.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,959
44
12
8
5
15
4,043
4,275
38,361
2,503
35,858
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
3,657
41
14
7
2
13
3,734
3,945
36,423
2,330
34,093
Sum
m
a
.
Total
.
7,616
85
26
15
7
28
7,777
8,220
74,784
4,833
69,951
yäenlisääntymys. — Accroissement
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
1,078
1
6
3
11
1,099
1,404
21,748
4,856
16,892
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1,522
3
9
5
2
4
1,545
1,924
25,661
5,944
19,717
S 1
2,600
4
15
8
2
15
2,644
3,328
47,409
10,800
36,609
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
5,037
45
18
11
5
26
5,142
5,679
60,109
7,359
52,750
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
5,179
44
23
12
4
17
5,279
5,869
62,084
8,274
53,810
\
Sum
m
a
.
T
otal
.
10,216
89
41
23
9
43
10,421
11,548
122,193
15,633
106,560
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,984
14
3
i 4
1
5
2,011
2,156
25,035
2,006
23,029
Kuolleita.
DicH.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fe*m
inin
.
1,875
13
6
6
2
7
1,909
2,063
23,822
1,809
22,013
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,859
27
9
10
3
12
3,920
4,219
48,857
3,815
45,042
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,394
20
10
15
13
—
1,452
1,662
21,115
2,678
18,437
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1,921
24
15
13
7
—
1,980
2,237
25,029
3,117
21,912
Sum
m
a
.
Total
.
3,315
44
25
28
20
—
3,432
3,899
46,144
5,795
40,349
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,378
34
13
19
14
5
3,463
3,818
46,150
4,684
41,466
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
3,796
37
21
19
9
7
3,889
4,300
48,851
4,926
43,925
Sum
m
a
.
T
otal
.
7,174
71
34
38
23
12
7,352
8,118
95,001
9,610
85,391
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
i neita yhteensä (+) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
+ 1,659
+ 11
+ 5
— 8
g
+ 21
+ 1,679
+ 1,861
+ 13,959
+ 2,675
+ 11,284
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f«5minin
.
+ 1,383
+ ?
+ 2
o
+ • 10
+ 1,390
+ 1,569
+ 13,233
+ 3,348
+ 9,885
Sum
m
a
.
Total
.
+ 3,042
+ 18
+ 7
^g
— 14
+ 31
+ 3,069
+ 3,430
+27,192
+ 6,023
+ 21,169
1SSO. 40
2. Tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1880.
Mariages par mois.
! S» a
! * ^ CD
Kuukausi. i ^  S a
| | I
Mois. -^fl »
I s - Ej %*
S KI SM
* ss! e
? So= i S»
-. 0 !
f» 3
§• f s- g S
ofr g.
?' 2.
P o 3
s. w
Siitä
De ce nombredans
St
n 0*5
i 1i
? 8
l,200:n suhteen.
Bapport ä 1,200.
II
5" 3
Tammikuu,
Helmikuu
Maaliskuu .
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu .
27
54
86
65
106
101
92
88
Syyskuu j 116
Lokakuu \ 191
Marraskuu i 210
Joulukuu
öumma
334
1,470
117
134
225
166
210
189
202
185
167
269
316
386
2,566
46
92
110
233
118
79
116
132
120
115
94
193
276
289
1,670
150
110
239
285
163
95
106
262
310
313
2,376
40!
66
103
79
105
177
92
39
51
171
179
171
1,273
89
93
139
147
111
172
230
141 j
166;
271 I
279!
229!
109
188
203
197
232
267
261
173
170
266
372
490
80
105
155
169
94
119
119
68
61
135
191
200
2,067 2,928 1,496
618
965
1,179
1,012
1,213
1,442
1,279
904
931
1,758
2,133
2,412
47
85
78 !
66
119
110
103
120
127
151
198
200
15,846 1,404
571
880
1,101
946
1,094
1,332
1,176
784
804
1,607
1,935
2,212
46
77
88
78
91
111
95
67
72
131
164
180
40
76
66
57
100
96
87
101
110
127
172
168
47
77
90
80
90
113
96
64
68
131
163
181
14,442 1,200 1,200 1,200
1§§O.
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1880, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par etat civil en 1880.
Lääni.
Gouvernement.
Uudenmaan . . . .
Turun ja Porin . . .
Hämeenlinnan . . . .
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa
Siitä kaupungeissa (De
ce nombre dans
les villes) . . . .
Siitä maaseurakunnis-
sa (Dans les com-
munes rurales) .
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
argon
s
 et
 fiJles
.
1,244
2,075
1,342
1,680
1,014
1,613
2,462
1,229
12,659
1,129
11,530
Lutherilaisia.
LutMriens.
Leskim
ies
 ja
 n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
118
282
195
263
162
194
261
154
1,629
136
1,493
Leskivaim
o
 ja
 n
ai
-
m
aton
.
V
euves
 et
 gar^ons
.
65
133
74
110
57
90
94
54
677
75
602
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
Veufs
 et
 v
eu
v
es
.
30
72
59
80
38
90
111
59
539
20
519
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,457
2,562
1,670
2,133
1,271
1,987
2,928
1,496
15,504
1,360
14,144
Kreikkalais-
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
ar§on
s
 et
 filles
.
10
4
—
198
2
70
—
284
36
248
Grecs
Leskim
ies
 ja
 n
aim
aton
.
Veufs
 et
 filles
.
1
—
—
29
6
—
36
5
31
• ja katholinuskoisia.
et catholiques.
Leskivaim
o
 ja
 n
ai
-
m
aton
.
V
euves
 et
 garjons
.
2
—
—
8
1
__
11
3
8
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
8
3
—
11
—
11
Sum
m
a
.
Total
.
13
4
—
243
2
80
—
342
44
298
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
arcon
s
 et
 filles
.
1,254
2,079
1,342
1,878
1,016
1,683
2,462
1,229
12,943
1,165
11,778
Leskim
ies
 ja
 n
aim
aton
.
Veufs
 et
 filles
.
119
282
195
292
162
200
261
154
1,665
141
1,524
Summa.
Total.
Leskivaim
o
 ja
 n
ai
-
m
aton
.
V
euves
 et
 gargons
.
67
133
74
118
57
91
94
54
688
78
610
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
Veufs
 
et
 v
eu
v
es
.
30
72
59
88
38
93
111
59
550
20
530
Sum
m
a
.
Total
.
1,470
2,566
1,670
2,376
1,273
2,067
2,928
1,496
15,846
1,404
14,442
11
18SO. 42 43 I8SO.
4. Vihityt 1880, jaettuina ijän ja sivilisäädyn mukaan,
Mariages par äges et par etat civil.
a) Miehenpuolta. (Sexe masculin).
, , . . „, , -r , i tr-ii Josta maaseurakunnissa. — Com-
Naimattomia. — Garpons. Leskimiehiä ja eroitettuja. Veufs et divorcis. Summa. — Total. Josta kaupungeissa. — viiies.
 mmes rurales
.
 Ik&
- I I l i l i -*3 *g .«r *>$ •*§> f l P S f *>$ J g .«a1 . * ? • * ? ! s e P s? r s g f s
s- S | * |
 p J | g | 1 ff i g I S. §• g 1 B S: £ I I I I f. g ? g! | s. I f p I F ? F p> P=
: ^ r : _ ,
 : : ^ r _ _ j :
18 vuotta — 10 7 17 9 11 46 i T | — — — _ I . — — \ — 107 — •• 107 | .. 1 — 1 106 — 106
19 „ 7 22 14 49 20 28 88 ; 12 | — — j — — _ _ ! _ _ ! — 240 — _240 3 — 3 j 237 — 237
20 „ 17 72 48 98 29 82 162 ! 49 I — — | — 1 _ 2 — — 557 3 560 12 — 12 j| 545 3 548
21—25 „ . . . . . . . . 443 743 493 610 326 553 1,008 430 1 4 7 5 7 2 4 4 4,606 34 4,640 323 5 328 j 4,283 29 4,312
25—30 „ 504 813 523 727 410 653 825 479 10 19 20 44 19 ! 14 32 9 4,934 167 5,101 510 17 527 j 4,424 150 4,574
30—35 „ 199 333 200 340 | 166 262 279 203 22 53 26 ! 64 35 38 43 | 30 1,982 311 2,293 259 i 39 298 1,723. 272 1,995
35—40 „ 77 131 79 98 ! 73 112 94 66 I 31 65 38 i 72 34 53 71 j 41 730 405 1,135 . 7 9 ! 28 107 651 377 1,028
40—45 „ 39 56 30 37 j 24 52 35 26 | 27 55 50 | 58 37 51 52 I 31 299 361 660_ 24 22 46 275 339 614
45—50 „ 15 19 9 11 9 10 11 6 25 40 36 | 51 17 38 38 30 90 275 365 8 17 25 j 82 258 | 340
5 0 - 5 5 „ . 7 9 4 5 6 5 7 - | 16 40 29 j 35 24 42 60 32 43 278 321 5 19 24 J 38 259 297
55—60 „ 1 3 — 2 1 4 — 4 14 32 19 j 27 19 27 23 21 15 182 197 2 \ 7 9 13 175 188
60—65 , 2 1 — 2 — 2 1 , 1 2 26 20 14 6 18 30 8 9 124 133 1 4 5 8 120 128
6 5 - 7 0 „ - — 2 — — — — — 1 16 6 9 2 6 16 5 2 61 6 3 — 2 2 2 59 61
Yli 70 vuotta 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 _ _
 2 3 2 1 13 14 — 1 1 1 12 13
Ilmoittamaton ikä 9 — 7 . — - — — — 1 16 1 17 16 — 16 — 1
Summa | 1,321 | 2,212 1,416 1,996 1,073 1,774 | 2,556 1,283 149 | 354 254 | 380 200 293 372 | 213 13,631 2,215 15,846 | 1^ 243 161 1,404 12,388 2,054 14,442
1S8O, 44 45 18§O.
h) Vaimonpuolta. (Sexe Aminin).
•KToj^ o*^ ™;» wn» T i • • • • -x xx . », ^ J- J a T * ; Josta kaupungeissa. — Dans Josta maaseurakunnissa.Naimattomia. — Filles. Leskivaimoja ia eroitettuia Veuves et divorctes. Summa. — Total. f s.,_ _
 7* *
 J
 les villes. Lammunes rurales.
T 11 S^ ^1 -^ s '^i •*= ?? §^• 11 l i ^1 p i t s •«? .«? •*? f i" ^ ? £ ? ? s1 ^
r! I *:' »I ** i l *i • 8 i l «• I i * sl "1 ; £ * f * i s f a f j l ^ af f t »ff af ?! »ff
M f ? l i ss' i • &!. * :L 1 * JL| I * ? i l SE- * ° g< i * z is i l l i M f f II .s i r § l i at
U IE ^ Ji N 1-1 H IM ^ ^ *• J^  i l *( 'S S* '* * I •!• "f s I 'f f
| T " «2 5. r- | ^ | | " g .
j ^ | . j " " :
15 vuotta I 3 10 ! 2 11 1 I 3 1 l | _ j _ _ I _ _ __ _ — 32 — 32 3 — 3 29 — 29
16 „ I 5 | 16 9 52 13 j 17 24 7 — j — - j - _ — — — 143 — 143 7 — 7 136 - 136
17 , ! 21 j 43 | 37 128 30 29 55 17 — — — j _ _ — — — 360 — 360 15 — 15 345 — 345
18 „ 40 81 72 215 59 84 158 36 — — i — _ — — — — 745 — 745 28 — 28 717 — 717
19 „ 85 142 155 263 87 173 232 87 - - - — — 1 1 — 1,224 2 1,226 57 — 57 1,167 2 1,169
20 — 25 „ 610 1,000 660 914 464 736 1,244 570 1 6 6 11 3 8 7 4 6,198 46 6,244 495 6 501 5,703 40 5,743
25—30
 B . . . . . . . 363 623 386 352 317 480 637 379 11 18 12 37 13 22 22 6 3,537 141 3,678 387 17 404 3,150 124 3,274
30—35 „ 145 258 133 131 117 203 229 165 21 34 16 41 26 29 46 24 1,381 237 1,618 193 17 210 1,188 220 1,408
35—40 „ . 56 111 42 59 50 92 85 83 23 45 17 61 26 39 36 16 578 263 841 65 23 88 513 240 753
40—45 „ 24 53 23 33 21 44 43 23 14 44 35 29 14 28 29 21 264 214 478 31 17 48 233 197 430
4 5 - 5 0 „ 7 16 16 6 10 17 7 6 15 31 23 14 10 30 26 23 85 172 257 12 9 21 73 163 236
50—55 „ 4 | 6 2 2 5 4 7 1 9 17 14 11 1 11 19 9 31 91 122 5 8 13 26 83 109
55—60 „ 1 ! 2 — 3 4 1 1 7 2 5 8 1 — 14 15 7 19 52 71 — 1 1 19 51 70
6 0 - 6 5 „ l | — — — — — — 1 — 3 2 1 1 2 3 3 2 15 17 — — — 2 15 17
65—70 „ _ _ _ _ _ _ _ _
 t 2 — — i _ _ _ _ 4 4 — — — — 4 4
Yli 70 vuotta — ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ . 1 1 _ _ — — 1 1
Ilmoittamaton ikä 8 | — — 1 — — — — — — ~ — — 9 — 9 8 — 8 1 — 1
Summa 1,373 | 2,361 1,537 2,170 1,178 1,883 2,723 1,383 | 97 2ol 133 206 95 184 205 113 14,608 1,238 15,846 | 1J3O6 98 1,404 | 13,302 1,140 14,442
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5. Vihityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1880.
Mariages par äge, par etat civil et par culte en 1880.
Ikä.
Äge au mariage.
15 vuotta
16 „
18 „
19 „ . . . . . . .
20 „
21—25
25—30 „
30—35
35 40 „
40—45
45—50 „
50—55
55—60
60 65 „
65—70
Yli 70 vuotta „
Summa
Miehiä. -
Naimattomia.
Qargons.
Lutherilaisia
.
106
231
539
4,487
4,841
1,952
715
291
88
43
15
9
2
1
16
13,336
K
reik.-venä
-
läisiä
.
1
9
18
118
93
26
14
8
2
—
— •
289
R
uom
.-katho
-
lisia
.
1
4
1
—
—
6
- Hommes.
Leskimiehiä ja eroitettuja.
Veufs et divorcts.
Lutherilaisia
.
3
34
159
300
399
351
269
275
182
121
61
13
1
2,168
K
reik
 
.
-v
enä
-
läisiä
.
8
10
6
10
6
3
3
—
46
if
P Ä*
" P
1
Vaimoja. -
Naimattomia.
Filles.
Lutherilaisia
.
32
140
342
725
1,190
i 6,034
3,489
1,362
570
260
83
31
19
2
9
14,288
K
reik.-venä
-
läisiä
.
3
17
19
33
163
46
19
8
4
2
—
—
314
R
uom
.-katho
-
lisia
.
6
— Femmes.
Leskivaimoja ja eroi-
tettuja.
Veuves et divorc4es.
Lutherilaisia
.
2
*
44
135
230
261
211
170
91
52
15
4
1
1,216
K
reik
 
.
-venä
-
läisiä
.
2
6
6
2
3
2
—
.—
21
-I
g; f
1
—
—
1
47 1SSO.
6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen lukumäärä vuonna 1880.
Nombre des mariages contractes entre les cousins germains en 1880.
Lutheriens.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan
Mikkelin
Summa
18
 
v
u
ot
P
—
1
1
19
 v
u
ot
F
1
—
—
—
l
Miehenpuolta.-
20
 v
u
ot
F
—
—
—
—
21—
25
 v
:tta
.
2
1
3
4
1
11
25—
30
 v
:
F
1
1
l
2
5
— Sexe
30—
35
 v
tta
.
1
1
2
Vihittyin ikä.
masculin.
co
tta
.
1
1
1
1
4
40—
45
 v
.tta
.
—
—
—
45—
50
 v
et-
p
—
—
—
—
50—
55
 v
tta
.
1
—
1
—
2
— Age au mariage.
Vaimonpuolta.
17
 
v
u
ot
P
1
—
—
1
18
 v
u
otta
.
1
—
—
1
3
19
 
v
u
ot
P
—
20—
25
 v
et-
et-
P
1
3
2
3
2
11
25—
30
 v
tta
.
1
1
3
5
— Sexe fdminin.
30—
35
 v
St
P
1
1
—
—
1
3
35—
40
 v
tta
.
1
—
1
40—
45
 v
tta
.
—
1
_
1
!
otta
.
—
—
—
—
50—
55
 v
tta
.
1
—
—
—
1
Sum
m
a
.
3
3
1
5
2
1
7
4
26
*) Kreikkalais-venäläisissä ja Ruomin-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanusten välillä.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romaius il n'ya pas ete des mariages consanguins.
Lutherilaisi»*).
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7. Hajonneiden avioliittoin lukumäärä vuonna 1880.
Nombre des mariages dissous en 1860.
Lääni.
Gouvernements.
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort
Lutherilaisia.
Luth&iens.
Ö 5 g.
a
l
?
ö ~$
~ »s H S5
S B
= 3
Kreikkalaisia ja Katholin-
uskoisia.
Grecs et Catholiques.
M, PTS
1 Iff t 3
Summa.
Total.
sr SI
H, P?V
| e*"
« S"
I
II 1 ^  ^ .f
.* 0. • g
a
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin ..».
Kuopion
Waasan
Oulun • •
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les vil-
les)
Siitä maaseurakunnissa (ComMU-
nes rurales)
585
1,031
598
1,106
631
850
917
499
441
797
526
765
463
644
765
483
1,026
1,828
1,124
1,871
1,094
1,494
1,682
982
10
123
28
1
3
1
79
1
18
13
1
202
1
46
1
595
1,031
598
1,229
631
878
918
499
6,217
£63
5,654
4,884
322
4,562
11,101
885
10,216
162
20
142
102
11
91
264
31
233
6,379
583
5,796
444
798
526
844
464
662
765
483
4,986
333
4,653
1,039
1,829
1,124
2,073
1,095
1,540
1,683
982
11,365
916
10,449
19
3
16
1,041
1,832
1,128
2,076
1,095
1,540
1,688
984
11,384
919
10,465
49 1§SO.
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja us-
konnon mukaan vuonna 1880.
Accouchees par äge, par etat civii et par culte en 1880.
Lääni.
Gouvernements.
Maituju lapsensynnyttäjiä.
Mariees.
S i oi
Uudenmaan . . ,
Turun ja Porin
Hämeenlinnan. ,
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Waasan
Oulun . . . . . .
— | 126
— 176|
— 161!
— 349!
— 82i
i—-.' 108|
911
1,742
1,368
1,931
698
12ö| 1,196
329 2,357
1,099
1,491
2,819
1,880
2,648
1,272
2,231
3,733
1,926
1,391
2,693
1,704
2,496
1,213
2,025
3,605
1,864
1,187
2,422
1,505
1,919
981
1,675
628
1,192
731
810
477
934:
2,984 ; 1,417
1,656 j 809!
90 3| 1 2 1 2— 53 | 5;886 5,848 38
162J 2 1 —j 1 — 1 — li,2H 11,205 6
89|—'. 1 1;—i—!— — i 7,440 : 7,440 —
107J 2 : —; l1— 12 | 10,275 9,397 878
73| 1 1 —.-, 2 1 1 j 4,802 4,797 5
154: 2: — 1! 2 — ; 28 8,874 8,101 273
187 2 — 1 - - - - - - — ; 14,614 14,614 —
148^ 2 1 1; —; 1 1 — 7,616 7,616 —
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales). .
—11,457 11,302 { 18,000 | 16,991 14,329 6,9981 1,010:14 5 5 4 6 3 94 70,218 ! 69,018 1,200
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan. .
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Waasan
Oulun
— i 52
1,405
58|
87|
66!
23;
33!
30
60
33
582
10,720
233
388
321
102
163
171
246
214
1,102
16,898
179
301
254
95
159
192
280
198
1,177
15,814
901 I 395
13,428 j6,603j 955J14J 5J 5 4; 6
1 55 j 4,320 I 4,189 131
i !
2| 39 | 65,898 ! 64,829 ; 1,069
Maiinattosnia ! a j» s e £! s y n ra y 11äjiä.
Filies-meres.
106
183
128
71
85 I
i
99
182
125
46
100
73
37
46
65
74
67
23|.
42J
25|
16|
6:
28;
23:
20!
2
3
5
3
—
—
4
4 —
_
—
—
—
—
—
—
—
—
- , -
i
i _ Ä Ä
!
1
iI
1
_
—
17
—
—
j
—
665
1,104
872
344
495
589
869
661
664 |
1,104 |
872 I
307 !
495
571
868
661
37
18
1
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maasearRkannissa
(Communes rurales). .
3i 390J
26
364
1,838
190
1,648
1,658 I
181
1,477
979 ! 508 183 23!—!— — — — - 17
' ' : ! I i I i M
117 ! 58 24; 3 — j — ! — ] - \ -
I i M i
862 450 159 20—[—!—!—;
17
Summa koko maassa
Siitä kaupungeissa (Dons
les oilles)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales). .
3| 1,847
78
1,769
13,140
772
12,368
19,658 17,970
1,294
16,676
1,283
18,375
14,837 7,18111,03314! 5
i i
959 I 419 58i
13,878 6,762j 975J14 5
5 4 6 3 111
—!—i 1| 72
i ! i
4 6 2 39
75,817
4,936
70,881
74,560
4,795
69,765
1,257
141
1,116
13
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9. Miden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1880 ovat synnyttäneet kaksoisia taikka kolmoisia, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchees de deux ou de plusieurs jumeaux en 1880, selon l'äge.
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de Ny-
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
AccoucMes
Turun ja Porin lääni.
o
G. d'Abo et Björneborg.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchdes
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Wiipurio lääni.
G. de JViborg.
Lapsensynnyttäjiä, jot-i
ka ovat synnyttäneet
AccoucMes
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchies
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
Ikä.
^
c
- ji |j
? i s s? i • "~" ? ~ ° ' ? ? r ~ s "
I % i i | ! 11 \ n t% n s? ig s? ?g
! ? I " 3 * ST | J l 3 | " Sf - g * $• « g g g- s" sf i
j I P" 1 ?• ; I P' i 1 ?• i | P" I P* i p -! i P" i i : I I' |I I l j g l i [g g | g ; g p " |
II ! il I II ! || i '
• * * I * ~ i! i ; i !i i S * — i
• . . ' 10 | — | 25 | — | 16 | — || 21 i — 10 ; —
28 | — ij 31 ! — ! 37 | 1 f 37 ! — 11 \ — \
. 33 — |! 51 — I 29 j 1 |! 37 | — 24 | — i
22 1 | 56 — | 22 | — j 48 2 j 28 — |
8 — • 16 1 16 - |! 14 — I 11 - !
I li i3 - I 1 - 1 - i| 3 - - -
105 1 || 180 | 1 j  121 2 || 164 2 85 —
i 105 1 180 I 1 121 2 148 1 I 85 —
i i
I j
— — — — — — 16 i j _ _
Alle 15 vuoden
15—20 vuotta
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
4 0 - 4 5 „
45—50
Summa (Total)
Siitä lutherilaisiii (Lutheriennes)
„ kreik.-venäläisiä (Grec.-Or-
thod.)
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
AccoucMes
G
n K
aksoisia
.
deu
x
 jumeaux
.
—
! H
23
28
30
16
1
109
107
2
ö
a Kolm
oisia
.
trois
 jumeaux
.
—
—
—
1
—
—
i
1
Waasan lääni.
G. de Wasa.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchies
a
n Kaksoisia
.
deu
x
 jumeaux
.
3
19
44
47
59
19
—
191
I
191
_
ö
n Kolm
oisia
.
trois
 jumeaux
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Oulun
G. rf'J7
lääni.
leäborg.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
ö
ndeu
x
 jumeaux
.
1
Accouchees
K
aksoisia
.
1
17
33
35
32
12
1
131
131
ö
IS K
olm
oisia
.
trois
 jumeaux
.
—
2
1
1
4
4
Koko maa.
Tout le pays.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
ö
rsdeu
x
 jumeaux
.
Accouchees
K
aksoisia
.
9
129
244
284
297
112
10
1,086
1 068
18
ö
ntrois
 jumeaux
.
K
olm
oisia
.
—
2
2
1
5
1
—
11
10
1
Siitä kaupungeissa.
Villes.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
ö
deu
x
 jumeaux
.
AccoucMes
S?K
aksoisia
.
—
K
olm
oisia
.
trois
 jumeaux
.
—
9 —
17 ! —
19 —
25 —
3
1
74
74
—
- -
—
Siitä maaseurakun-
Communes rurales.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
ö
(S K
aksoisia
.
deu
x
 jumeaux
.
1
9
ö
<p K
olm
oisia
.
trois
 jumeaux
.
—
120 2
227 ; 2
265 | 1
272
109
9
1,012
994
18
5
1
—
11
10
1
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1880.
Naissances par mois en 1880.
i Lutherilaisia. — LutMriens. Kreikkalaisia. — Grecs-orthodoxes. • Katholisia. — Catholiques. Summa. — Total.
I _ ^ _ ^ ! _
I . _ _ _ . _ _ _ . ; „ j
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. j Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Legitimes. Illegitimes. Total. Ldgitimes. Illegitimes. Total. Ltgitimes. Illegitimes. Total. Ldgitimes. Illegitimes. Total.
s | s g" * s- B s I s B s |" s g' s I s §' * I s ' s fr s 3 s g. s s «g. s s «g. s B • S- s | • g. Sgil n il n il M i! n il i n i! n i | n i | i | n r| i H | F{ i N
s § I § s g I g s g I g s g | g s § i s: § £ § I § s I g- g s g s; g a i s: I I I zt li g: I g-. I E: §
g1 S ? g j? g ? g S' g P' g ? f ?' sr jT g j ? S j S" f? ? g S" ? F S" ! S" p ? g 5 g ?__£ P_£ ?_£ ?_£ ? ? \ P ? ? g
I i ! ! i l ! : < •• I • I i : i ' ; ! <
Tammikuu 3,188 j 3,030 | 249 ! 235 3,437 | 3,265 50 j 47 j 3 j 2 j 53 49 1 j — j 1 | — ' — — j 1 3,238 3,078 j 252 j 237 j 3,490 3,315
Helmikuu 2,779 2,743 j 247 220 3,026 \ 2,963 38 | 51 1 j 3 | 39 j 54 i 1 j 1 j — '< - 1 1 2,818 2,795 1 248 j 223 | 3,066 j 3,018
Maaliskuu 3,064 j 2,795 ; 290 \ 263 ! 3,354 j 3,058 50 55 — j — j 50 | -55 | 1 j 2 1 j — ! 2 2 3,115 2,852 | 291 j 263 3,406 | 3,115
Huhtikuu 2,927 | 2,648 | 239 j 234 3,166 | 2,882 47 41 2 ! — j 49 j .41 — j 2 | - : - ; - 2 2,974 2,691 | 241 j 234 3,215 j 2,925
Toukokuu 2,867 • 2,763 \ 285 | 273 3,152 j 3,036 62 49 6 : 4 I 68 j 53 1 j 1 | - ! - ! 1 1 2,930 2,813 291 j 277 , 3,221 , 3,090
Kesäkuu 3,001 i 2,966 : 286 j 259 3,287 i 3,225 82 j 66 1 j 5 I 83 \ 71 | — | 1 — ! — | - 1 3,083 3,033 287 264 , 3,370 j 3,297
Heinäkuu . 3,098; 3,007 ! 224 253 | 3,322 3,260 78 | 103 8 | 1 j 86 j 104 ! - j - ' 1 \ - 1 3,176 3,110 j 232 j 255 3,408 i 3,365
Elokuu 2,890 | 2,734 j 176 153 3,066 2,887 49 j 55 1 ! 1 j 50 \ 56 | 2 j — - j — j 2 — 2,941 2,789 | 177 154 | 3,118 ; 2,943
Syyskuu 3,018 ! 2,848; 186 | 182 3,204 3,030 46 | 33 — ; 2 | 46 35 | — j 3 — | — j — 3 3,064 j 2,884 j 186 | 184 ; 3,250 | 3,068
Lokakuu 2,680 | 2,565 159 168 2,839 2,733 59 j 44 2 j 2 j 61 46 — | — - j — | - — 2 739 j 2,609 j 161 170 | 2,900 2,779
Marraskuu 2,514 j 2,353 190 199 2,704 2,552 67 | 63 3 7 I 70 70 j — | 1 - I — | — 1 2,581 j 2,417 j 193 206 | 2,774 | 2,623
Joulukuu . . 2,877 | 2,632 1 218 j 200 3,095 j, 2,832 45 j 52 3 ! 1 j 48 53 j - | — — j — - — 2,922 j 2,684 [ 221 201 [ 3,143 j 2,885
Summa 34,903 j 33,084 2,749 2,639 37,652 35,723 673 ! 659 30 28 703 ! 687 j 5 i 12 1 1 6 13 35,581 33,755 | 2,780 | 2,668 38,361 36,423
i i ' ; ! ' : ! j
Siitä kaupungeissa (De ce \ ! | ! ; | \ \ \
nombre dans les villes) 2,138 1,980 306 279 2,444 | 2,259 48 55 5 3 53 58 5 ; 12 1 1 6 13 2,191 j 2,047 312 | 283 2,503 2,330
Siitä maaseurak. (Dans les > ! ' !
communes rurales) . . 32,765 31,104 2,443 | 2,360 35,208 | 33,464 625 604 25 25 | 650 629 j __ i _ * _ _ _ — 33,390 31,708 | 2,468 | 2,385 35,858 34,093
14
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11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa vuonna 1880.
Nombre des naissances illegitimes en 1880.
Lääni.
Gouvernement.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances UUgitimes (mort-nds y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe ftfminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kaikista elä-
vänä syntyneistä.
En pour-cent du total des
naissances.
Uudenmaan . . .
Turun j a Por in ,
Hämeenlinnan. .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . . .
Waasan . . . .
Oulun
332
571
420
173
240
286
421
337
314
508
428
155
238
285
428
312
646
1,079
848
328
478
571
849
649
9,94
8,89
10,36
3,14
9,2 0
6,5 0
5,54
7,90
Summa (Total) 2,780 2,668 5,448 7,3 0
55 1SSO.
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1880.
Nombre des naissances illegitimes dans les villes de Finlande en 1880.
Helsinki . .
Porvoo . .
Loviisa . .
Tammisaari
Hankoniemi
T u r k u . . .
Naantali. . . .
Maarianhamina
Uusikaupunki .
Rauma . . . .
Pori
Hämeenlinna
Tampere . .
Wiipuri . . .
Hamina . . .
Lappeenranta . . .
Käkisalmi . . . . .
Sortavala
Mikkeli
Heinoja
S a v o n l i n n a , . . . . . .
Kuopio
Joensuu . . . . . .
Mkolainknupunki .
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarleby . . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illegitimes (mort-nfe y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Braahen kaupunki
Tornio
Kajaani
Kemi
Summa (Total)
96
9
2
3
46
3
7
6
12
11
23
15
8
1
1
4
2
1
10
1
16
1
5
1
2
3
20
1
1
312
Vaimonpuolta.
Sexe fdminin.
Summa.
Total. I
jj
I
Prosenttina kaikista elä-
vänä syntyneistä.
En pour-cent du total des
naissances.
91
7
4
3
37
4
4
11
8
29
15
7
4
1
2
4
2
3
4
1
3
7
3
10
6
4
1
T_
283 595
16,17
19,51
16,67
11,54
12,99
23,08
14,47
10,99
9,50
19,19
10,22
7,3 3
20,2 7
15,62
2,78
4,17
15,38
17,65
12,00
6,31
3,03
15,03
3,70
12,50
7,69
10,0 0
15,22
8,9 6
10,42
10,45
14,29
3,57
8,00
12,31
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13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1880.
Mort-nes repartis par mois en 1880.
j Lutherilaisia. — Luthcriens. Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs. Summa. — Total.
i " • " " • ! " ~ " • —
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa, i Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Legitimes. Illägitime?. Total. Legitimes. Illegitimes. Total. Ligitimes. Illegitimes. Total.
j i
8
 £ s g" * I s r * I s r s g 8 r i s I s r s g s |- s g: S g- ; g s s- s r i £ s g: s g" S. 2
3 § ! s § g s £ S g § a § g s Ä § i i s g § ss £ § i s s? § S ? g | a§ S I I S a § S f
ft C S. C O B B. B O C S. B o C 5. B i o c S. B r > C 2. B o C S. B t» £ o s 5. B « » n S 5. s « 5
Co ao g, o a o Bo Bo S o s o s, o s o B o B O B o 3 o <* £• S £, s o «?>: C o ö o g SK
S" g F f » g P g p1 p ?' g a g S' g I S' f -a' S? a g «' g | S" g P* g S ' p P P ^ 8 F g P' g 5
! ; i ! i l i I ! l| i ; i i
Tammikuu . . . 1021 70: 18; 8 120 78! — | 1 j — | 1 J — ; 2 j 102 7 1 | 173 18 9 27i 120J 80 200
Helmikuu . . . 93! 681 6| 5; 99 73|i 1 I — :. - ,' — | 1 i — |j 94 68| 162^ 6 5j l l | 100J 73 173
Maaliskuu . . . : 91: 72| 17,1 8j 108J 8o|j 2 1 | — j — j 2 | 1 | 93J 73! 166| 17 8! 25 110J 81! 191
Huhtikuu . . . 8 l | 79| 11, 9 92^ 88j 1 : — ! — | — | 1 ! — | 82 79! 16l! 11 9^  20 93 88! 181
T o u k o k u u . . . 92| 65| 12; io | 1041 75jj l i — ! — j — | l | — | 93 65j 1581 12 10! 22 105 75! 180
Kesäkuu . . . . 87J 77J 19J 8i 106; 85| — \ — I — | — — j — j 87J 771 164J 19 8J 2l\ 106 85 j 191
Heinäkuu . . . 84! 7 l | 16j 14; 100: 85j| — | 2 — [ - — ; 2J 84 73 157; 16 14! 30 100 87! 187
Elokuu . . . . 68J 75 13: 9! 81 ^  84] — : - | — j 1 — | 1 68 7öi 143; 13 io | 23 81 85! 166
Syyskuu . . . . 77 64 10| 12 87; 76! — | — ! — | — — | —• I 77 64 14l| 10J 12| 22J 87 76| 163.
Lokakuu. . . . 85 66 8 9 93; 75j - - ! — \ — j — | — \ — 85 66 15li 8 9i 17 93 7ö| 168
Marraskuu. . . | 77 69 11 13 88| 82| — ! — I — ! — — I - • 77 69J 146 11 13 24 88j 82 170
Joulukuu . . .1 111 61 12 8 123J 69| — I — | — 1 — — j — 111 61 172J 12 8| 20 123 69 192
Summa l,048J 837 153; 113 l,201| 950i 5 4 — 2 i 5 6 1,053 841 1,894 153 115 268 1,206 956 2,162
i i i I I I
Siitä kaupun- i i ! • ! |
geissa (De ce : \ j i ! ;
nombre dans \ I ' i
les villes) . .; 63! 79 19 2l | 82 100 — — — — j — — 63 79 142 19 21 40 82 100 182
i P ! i I •
fcutä maaseura- i l i
kunuissa (Corn- j j |
munes rura- j
les) 985 758 134 92 1,119 850|| 5 4 — 2 j 5 6 990 762 1,752 134 94 228 1,124 856 1,980
57
14. Kuolleet v. 1880, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Deces par äge et par confession en 1880.
1SSO.
Lutherilaisia. ! Kreikkalaisia. jj Katkolilaisia. Summa.
Lutheriens. ! Grecs. Cathol.-rom. Total.
_ j_ _ ___^__ | ~f -^y-j
s
 s-" s B H ? ! s s- s g-
 ri «
 s
 s- s s"
 u «>
 s
 g: s g I
 H *
s I i ; | ^ ? g | l i " - s | 1 1 ! * P • s g } 1 1 ^ s
S' p ? o jj S' p ? Sf S' P ? S1 | 5' P* r .»
Ali 1 vuoden
— 2 vuotta
-3 „
1
* >i
-5 „
-6 „
-7 „
9 -
10—
11 —
12
13
14-
15—
16—
17—
18—
19—
20—
21 —
22 —
23—
24—
25—
26-
27—
28—
29-
30—
cc
3 2 -
-9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Siirretään
6,811
2,106
i 1,249
724
531
360
272
218
185
188
161
105
87
88
79
94
114
95
113
122
155
164
132
128
141
144
136
129
98
118
119
127
115 !
15,408
5,367
1,917
1,073
741
506
433
278
230
193
148
159
90
87
85
106
114
135
130
120
129
106
126
116
122
107
141
130
135
127
125
124
151
114
13,665
; 12,178
| 4,023
!
 2,322
1,465
1,037
793
550
448
378
1
 336
320
195
174
173
185
1 208
249
225
233
251
261
290
248
250
248
285
266
264
225
243
243
278
229
29,073
177
:
 8 2
:
:
 38
18
19
12
4
;
 10
2
4
4
; 3
'• 5
6
1
2
: 1
2
3
3
3
6
2
3
3
5
3
3
3
3
432
123
; 58
45
28
13
3
6
7
6
4
3
4
1
3
1
5
2
5
5
1
2
2
4
3
2
2
1
4
1
4
6
354
300
| 140
;' 83
46
i 32
; 15
10
17
8
8
7
7
3
7
6
4
6
6
2
4
5
5
6
6
6
5
4
5
4
7
9
786
:
 i
—
—
1
2
3
4
1
3
—
15
3
: 1
1
_
—
—
1
—
6
4
1
1
—
-
1
2
3
4
1
1
ii
3
—
21
6,989
!
 2,188
! 1,287
742
550
372
276
228
1
 187
192
165
108
92
88
85
95
116
96
114
124
158
168
137
137
147
148
139
134
101
119
125
130
118
15,855
, 5,493
1 1,976
1
 1,118
769
520
; 436
284
237
199
152
162
94
88
88
107
119
137
135
125
129
107
128
118
122
111
144
132
138
128
129
125
155
120
14,025
:
 12 482 !
! 4,164
2,405
1,511
1,070
808
560
465
386
344
327
202
180
176
192
214
253
231
239
253
265
296
255
259
258
292
271
272
229
248
250
285
238
29,880
15
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" - • ' * I i l ' • ' " ••
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. i Eatholilaisia. Summa.
Luthiriens. Grecs. Cathol.-rotn. Total.
i
u> & a > < ! ä ? t ? en ^ ^ a cw *3 S P » t » * 1
a s a s. a s g B. B ?• a B. s a « s.
i l ^ § ! ti iS ^§ S |6 g:§ ^ s g S K § o |1 1 g. | ! E g g | i.1 £ 3 i l l i £ 1 I | B. f Ei
£-1 22. p E. I. S. 2. p 6. S. 5" 2. ' " S. 2, B SL ' ?
B" g P' ST B g P g g' ? B" g S" g P g
1
 || ! | ~ i ^ i
Siirretty! 15,408 13,665 29,073 | 432 354 j 786 || 15 j 6 1 21 15,855 14,025 | 29,880
33—34 vuotta | 104 139 | 243 5 1 j 6 [ — j — - jj 109 140 | 249
34—35 „ ; 113 j 128 j 241 6 \ 2 | 8 jj — : — | - |i 1 1 9 130 j 249
35 — 36 „ i 147 I 150 | 297 1 j 3 ! 4 !i — ; — — j 148 j 153 301
36—37 , | 126 | 132 ! 258 !| 7 j 9 ; 16 || — | — \ — j 133 141 | 274
3 7 - 3 8 „ ! 125 | 146 j 271 jj 3 j 2 j 5 • — j — j — I 128 148 ; 276
38—39 „ ! 131 I 141 j 272l; 3 j 4 I 7 •' — \ — j — 134 145 j 279
39 — 40 „ I 132 | 140 ! 272 | 3 | 2 5 [ — | — | — | 135 142 | 277
40—41 „ I 153 | 139 292 ji 6 1 I 7 |! 1 | — j 1 j 160 140 300
41 — 42 „ . • | 133 129 i 262 jj 5 j 3 | 8 l — ! l i 1 | 138 133 | 271
4 2 - 4 3 „ j 121 114 ! 235 jj 6 2 8 — ! — | — 127 116 ! 243
43—44 „ | 146 129 275 || 4 2 6 — | — — j 150 131 281
44—45 „ ! 145 135 280 i! 6 5 I 11 • — ! — — j 151 140 291
I ^! I i !
45—46 , j 193 121 314, 3 1 j 4 : — ! — — j 196 122 j 318
4 6 - 4 7 „ , 152 130 282 4 | 4 8 — ! — — j 156 134 290
47—48 „ 132 114 246 | 8 3 11 1 | — 1 j 141 117 258
4 8 - 4 9 „ | 144 112 256,; 3 | 3 6 , 1 j — 1 148 115 263
4 9 - 5 0 „ ! 157 | 131 | 288 1; 5 5 10 » — | — — 162 136 298
50-51 , | 190 | 139 I 329 jj 3 3 6 |i — I — — ! 193 142 | 335
51 — 52 „ | 168 146 314 jj 3 5 8 j' — j — — 171 151 j 322
52—53 „ 198 166 364 jj 8 5 13 |; 1 j — 1 207 171 I 378
5 3 - 5 4 „ 198 176 374 jj 6 1 7 |j — — — j 204 177 381
54—55 „ 209 146 355 jj 5 — 5 jj — — — \ 214 146 360
55 — 56 „ 208 188 396 |; 9 4 13 |: — — — 217 192 409
56—57 „ 211 183 394 j! 5 7 12 \ — — — 216 190 406
57—58 „ 211 186 397 jj 6 3 j 9 j| - — — ji 217 189 406
58—59 „ 219 207 426 | 2 3 5 j| — j — — 221 210 431
59—60 „ 217 ! 223 440 j 8 10 18 ( — j — — 225 233 458
60—61 „ 196 226 422 ! 4 7 11 j 1 i — 1 201 233 434
61—62 „ 211 215 426 ; 7 4 11 j — — — j 218 219 437
62—63 „ 240 ! 218 | 458 || 4 6 10 ji — — — ' 244 224 468
63—64 „ 235 224 459 6 7 13 ji — j — — i 241 231 j 472
64—65 „ 228 i 231 | 459 Ij 4 2 6 jj - | — | — :j 232 233 I 465
6 5 - 6 6 „ : i 203 ! 255 ! 458 !! 4 5 9 ij — | — j — |j 207 260 | 467
66-67 „ j 202 . 261 j 463 jj 9 3 42 ij — j — — j 211 264 475
67-68 , i 213 261 474 jj 6 8 1-4 l| — | — | '— ! 219 269 488
68—69 „ ! 229 ; 235 I 464 ij 6 .5 11 j — ; — — j 235 240 475
69—70 „ | 191 1 220 I 411 •' 6 !J 9 ; — j — j — | 197 223 420
Siirretään1 21,939 20,001 | 41,940 I 621 | 497 1,118 !l 20 | 7 | 27 II 22,580 ! 20,505 43,085
59 1S8O.
I "~ ' " ~ "
| Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
LutMriens. Orecs. Cathol.-rom. Total.
T¥""TI rf"s TTT~~rrj T? T§ ~ s ? i •
il I il if H il il N H U M *III II ^ * II II ^ l | 1:1 ^ P s § || ^ P
5' g S" S 5" g P S S' » ? g S" g ? g
Siirretty 21,939 ! 20,001 41,940 ; 621 497 1,118 !; 20 7 ; 27 22,580 20,505 | 43,085
70—71 vuotta 211 j 261 | 472 ! 4 7 | 11 l — — — I 215 268 j 483
71—72 „ | 194 i 204 \ 398 5 ! 3 8 [ — \ — \ — ! 199 207 ' 406
72—73 , | 149 | 204 353 | 4 I 3 7 i — j 1 ! 1 f 153 208 i 361
73—74 „ | 190 | 243 433 | 3 ! 5 j 8 ! 1 j — I 1 ;| 193 248 j 441
74—75 „ | 167 j 231 398 jj 4 \ 3 j 7 jj — j — | — |j 171 ! 234 j 405
75—76 „ | 183 j 241 j 424 jj 3 j 4 | 7 jj — | — | — i| 186 j 245 ! 431
76—77 „ 194 | %m I 416 j 8 | 3 j 11 jj — j — j — j 202 | 225 j 427
7 7 - 7 8 „ 157 | 192 j 349 | 1 j 2 I 3 jj - j — j — i 158 194 | 352
7 8 - 7 9 „ 144 | 228 ! 372 j 3 3 | 6 |l — | — i — j 147 | 231 • 378
79—80 130 212 | 342 j 4 4 8 — j — j — | 134 | 216 j 350
80—81 „ i 138 | 171 j 309 | 4 1 5 — | — j — | 142 172 | 314
81—82 „ 96 j 144 j 240 j 3 2 5 — j — | — 99 146 j 245
82—83 „ 97 | 154 | 251 || 2 j 1 | 3 — j — j — 99 155 j 254
83—84 „ 82 j 129 ! 211 2 | — 2 — j — \ — ! 84 129 j 213
84—85 „ 54 j 105 | 159 — \ 1 1 I — j — j — j 55 106 ' 161
85—86 „ 58 I 83 ! 141 2 j — ! 2 — — | — li 60 83 ! 143
86—87 „ I 49 | 57 | 106 2 ' — | 2 | — — — | 51 57 i 108
87—88 „ i 34 ! 48 82 I 2 | 1 | 3 j — I — — ! 36 49 I 85
8 8 - 8 9 „ 26 | 46 72 | 3 j — ! 3 | — — — | 29 46 | 75
89—90 , 11 | 28 39 — j - — — — — \ 11 28 | 39
90—91 „ 12 j 22 34 1 — 1 — — | — 13 22 j 35
91—92 „ j 8 15 23 — — — — — | — 8 15 | 23
92—93 „ | 3 9 12 — 1 1 — — ! — 3 ! 10 | 13
93—94 „ j 2 9 l 11 — 1 1 — — — 2 10 j 12
94—95 „ | 3 2 5— 1 1 — — — 3 3 6
95—96 „ — 3 | 3 — — — _ ' _ _ _ 3 3
96—97 „ — 2 | 2 — 1 1 j - — — — 3 | 3
97—98 , — - — 1 1 — — —: i — | 1 1
98—99 „ 1 1 2 | — — — — - — 1 1 2
9 9 - 1 0 0 „ : — 2 2 - — _ | _ j _ _ j _ 2 |
 2
l o o — i o i „ : — i — ! — _ j _ j _ _ _ ; _ ; _ _ _ ; _
10 i—102 „ : 1 S — I 1 - j — — _ _ / _ ; ^ . 1 | — ! 1
Summa | 24,333 | 23,269 j 47,602 681 | 545 j 1,226 I 21 | 8 j 29 25,035 | 23,822 j 48,857
1SSO. 60 61 188O.
15. Kuolleet vuonna 1880 ikävuotten mukaan, läänittäin.
Deces par äges en 1880, par gouvernements.
TT - ji | Siitä kaununeeissa Siitä maaseurakun-
Uuuenmaan laam.
 T u r u n j a p o r i n l ä ä n i Hämeenlinnan lääni. I Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. | Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. ^ ^ « ^ ^ n i s s a .
Gouvernement de Ny- a. d'Äbo et Björneborg. \ G. de Tavastehus. I G. de Wiborq. G. de &t Michel. ! G. de Kuopio. ,; G. de Wasa. j G. d'Uleäborg. Tout le pays. \ n°™ill7s *"* ** \ Dans les communes
T1 ..
 lana
- '•• ! i j i rurales.
I k a . | ; ' i l H
if H i{ r If il if i ff I ! U n li li i H « H ! fl «I | li ti It i H
. . — ; : ^ : _ _ , : _ _ : ,
 : - j j- i jl i ,| j ! P ' • '
0 - 1 vuotta 608 481 857 668 jj 651 ' 519 ,jL 1,316 1,061 \ 683 538 7 9 4 " 6 1 4 j ! ' 4 0 5 \ 1 ' 0 8 6 ji 6 7 5 5 2 6 6,989 i 5493 i 12,482 ! 514 404 ;; 6,475 5,089
1 - 2 „ 152 148 il 247 217 || 215 • 214 i|' 435 385 j 204 199 410 ! 3 6 2 f 3 2 0 ! 2 7 8 ' 2 0 5 1 7 3 2,188 1,976 4,164 148 147 i 2,040 1,829
2 3 „ 94 ! 78 |i 193 I 135 l! 120 j 119 j 205 j 205 jj 137 92 I
 j 248 2 1 0 i 1 6 3 i 1 8 6 ! 1 2 7 9 3 : 1.287 1,118 2,405 82 63 j 1,205 1,055 (
3-4 „ 53 52 I 117 | 97 |! 83 j 76 ! 142 165 jj 64 80 * H6 1 3 1 | l 0 5 j l t 0 I 6 2 | 5 8 |j 742 769 1,511 40 3 3 |! 702 736
4-5 „ 40 | 52 | 102 | 75 ' 49 j 61 j 112 98 || 57 65 7 9 8 6 i 7 8 ! 5 7 j: 3 3 l 2 6 [ 350 . 520 1,070 26 27 j; 524 493
5 6 „ ! 40 | 47 ji 59 63 41 | 49 ij 71 85 il 31 53 62
 ; 66 ' 48 j 52 ;! 20 21 372 i 436 808 „ 1 5 29 !| 357 407
6-7 , ! 23 j " 20 li 44 | 39 !! 28 j 32 i! 45 52 | 37 | 40 '
 : 42 : 47 |; 39 j 35 ;: 18 j 19 !| 276 j 284 '•. 560 ;: 10 : 16 jj 266 : 268
7 - 8 „ . . . . . .| 11 I 16 j| 35 ! 23 " 29 j 22 !! 49 I 55 !j 33 35 '. 2 9 j 3 7 |: 3 0 j 2 6 jl 1 2 ' 2 3 |! 228 ' 237 465 • 10
 : 12 ]i 218 . 225
8 - 9 „ i 15 | 18 j; 30 | 30 | 22 j 14 jj 27 38 ! 21 25 ; 3 3 | 4 0 |i 2 2 | 2 1 ': 17 \ 1 3 \ 187 \ 199 i 386 ,; * ' I 3 ;| 183 ; 186
9 - 1 0 „ 16 | 14 |! 20 j 21 ! 16 I 16 !; 43 35 21 22 ' 40 : 24 ji 1 6 I 1 2 j. 20 j 8 i| 192 | 152 344 |i 8 ' 8 || 184 144
1 0 - 1 1 , 15 15 I 17 j 7 l 19 I 14 j! 38 | 48 jj 17 19 •: 29 ; 32 || 14 \ 13 !' 16 j 14 i| 165 i 162 j 327 I: 8 4 ;! 157 : 158
H - 1 2 „ 6 10 I 18 ! 10 j 17 "I 10 j 23 i 22 j 9 14 ; 21 ; 11 |; 9 | 10 j 5 | 7 ji 108 : 94 | 202 j 9 3 ji 99 91
1 2 - 1 3 „ 8 j 10 I 10 9 || 4 j 8 jj 31 i 20 I 16 14 i H i U |l 5 i 5 ! 7 | -11.!; 92 88 j 180 8 5 || 84 | 83
1 3 - 1 4 „ 4 5 || 14 9 | 5 j 7 || 21 21 15 10 \ 15 I 1 9 I n i 1 2 \ 3 | 5 || 88 j 88 j 176 || 4 ; 3 j| 84 j 85
U - 1 5 „ 8 8 | 10 17 I  • 9 8 j 25 22 T 18 | H 1 6 | H ; 6 | ' 4 j 12 jj 85 | 107 | 192 || 8 | 7 jj 77 I 100
1 5 - 1 6 „ 10 lii 17 5 I 7 13 j 19 31 | 13 12 : 12 23 || 11 j 15 | 6 | 9 |j 95 | 119 j 214 jj 6 j 10 | 89 109
1 6 - 1 7 „ 8 9 | 16 22 j 11 12 jl 22 j 33 15 13 ! 24 17 j 13 j 19 |
 t 7 | 12 |j 116 137 j 253 jj 5 j 9 111 128
17-18 1 | 4 17 | 14 25 | 7 12 | 14 25 | 11 8 i I 5 17 j 18 j 23 j 13 | 8 || 96 135 j 231 ji 4 | 13 92 ] 122
1 8 - 1 9 „ 4 10 jj 21 12 | 9 14 29 23 ji 6 14 | I 3 1 7 | 2 0 j 2 1 | 1 2 I U || 114 125 j 239 j 12 | 12 102 | 113
1 9 - 2 0 „ 12 9 || 19 10 I 14 | 8 19 | 32 j 9 9 I 16 26 [ 22 ! 27 1 13 | 8 jj 124 129 j .253 jj 23 j 14 101 | 115
2 0 - 2 1 „ 13 14 17 11 10 12 37 22 17 12 j 22 15 | 27 j 11 j] 15 j 10 j 158 107 265 j 17 12 141 95
2 1 - 2 2 „ 15 17 32 18 22 16 22 24 8 14 ! 22 15 j 33 j 15 j 14 j 9 j 168 128 296 jj 24 | 16 |j 144 112
2 2 - 2 3 „ 10 16 20 15 | 14 12 j 28 22 | 19 7 \ l 8 1 0 j 2 0 2 7 j 8 9 137 118 255 j| I 9 | 16 j 118 | 102
2 3 - 2 4 „ 14 19 | 25 12 | 11 18 27 22 13 7 i 14 12 | 18 18 j 15 14 | 137 122 | 259 |i 23 17 | 114 | 105
24 25 „ 17 9 il 18 13 |j 22 14 22 | 22 19 10 ! 12 1 4 ! 25 16 jj 12 13 j 147 111 j 258 ; 27 9 | 120 1 102
25—26 „ 20 4 || 19 25 j 17 19 24 [ 33 11 15 I 17 12 | 25 21 j 15 I 15 I 148 i 144 j 292 jj 26 16 122 128
2 6 - 2 7 „ 16 14 jj 30 32 j 12 | 14 j 24 j 18 10 10 \ I 9 t 3 | 2 0 2 1 |! 8 | 1 0 !' 139 132 271 i 22 | 14 117 118
2 7 - 2 8 „ 26 13 j 29 25 10 j 16 ( 21 22 11 13 j 14 21 j 16 16 7 12 |j 134 138 | 272 jj 23 17 111 j 121
2 8 - 2 9 „ 9 10 | 11 21 16 I 15 jj 19 26 9 14 | 14 18 | 15 14 8 10 jj 101 128 j 229 ji 13 13 88 j 115
2 9 - 3 0 „ 6 13 23 10 8 j 7 ji 24 i 30 j 9 9 i 18 22 j 22 j 27 9 11 H 9 129 | 248 jj 13 13 106 | 116
3 0 - 3 1 „ 17 10 20 18 9 | 11 j 23 j 19 j 10 19 | u 17 j 19 | 25 j 13 6 125 125 250 I 24 15 101 110
3 1 - 3 2 „ 15 17 | 24 19 18 j 14 18 j 40 14 11 \ 1« I 9 j t 5 | 18 j 10 17 130 155 285 |j I 9 16 111 139
3 2 - 3 3 „ 14 13 | 24 18 9 j 9 17 j 23 *} 6 I. 7 20 j 25 j 22 { 14 9 U8 120 238 I  20 15 | 98 105
Siirretään j 1,323 1,199 jj 2,152 1,731 1,534 | 1,405 || 2,992 j 2,779 | 1,564 j 1,427 i ' 2,227 | 2,014 2,640 | 2,265 | 1,423 | 1,205 | 15,855 14,025 | 29,880 ;! 1,214 | 1,021 | 14,641 13,004
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1
 riudpnmaan lääni « _ ! ! Siitä Irannnnapissn Siitä maaseurakun-
, uuuenmaan laam.
 T u r u Q j a p o r i n l ä ä Q . Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. ! Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. } ö u t Ä ^P 1 1 1 1 » 6 1 8 8 8 " | n i g s a
Gouvernemmt de Ny-
 G, d,Jbo et Björneborgt G. de Tavastehus. G. de Wiborg. G. de S:t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. tfUleäborg. Tout le pays. \De ce nombredans les Dam tes communes
Ikä. '• ' rurales.
ige. T g "s» g | " g " Vi f~% i l fi i il f K ~n Ts T^ fs H~~~$* g>:? " "~~f "g" ! s? s8 ' ' "Is '"~~*~g~~| j s ; * g
2 s- * B * | s g' s I s g' s & i SS" s g s s g: s g* s I g « & s g * s- g §• . ^ j s g. s g- s & i s g-
I f| i! n i n H li il i! il i l rl if | j i! ri i l i i U i* N i l i N
I I El. g. £ I I I ä I I I £.1 I I g. 8 I g | | I | I i II | | II II II "• ! S § | | | | 5.1
5 g ? S _ S" g ? g S" g ? g S' g ?' g S' ST ? g 5" g ? g 5' g a g Ff ? g 3 » S g j| S' g P p a » r a
- j ———___^__—_ . . . . . . . | | ! f !' !j
Siirretty 1,323 1,199 2,152. I 1,731 1,534 | 1,405 2,992 2,779 || 1,564 j 1,427 ; | 2,227 2,014 \ 2,640 2,265 | 1,423 1,205 jj 15,855 14,025 29,880 j 1,214 | 1,021 14,641 13,004
33—34 vuotta 12 10 19 | 19 18 18 j 16 ! 22 | 8 j 23' ! | 9 16 S 18 | 23 | 9 | 9 | 109 L40 | 249 28 | 22 | 81 118
34—35 „ ! 11 9 15 ! 21 17 10 j 17 ; 29 j 5 ' 12 j j 24 17 i 15 19 \ 15 j 13 | 119 130 249 ' 20
 ; 18 j 99 112
3 5 - 3 6 „ j 27 | 14 29 19 9 21 j 21 i 26 j 15 \ 12 I 16 22 22 20 || 9 19 !| U 8 i 158 301 ;, 30 | 13 i 118 | 140
36—37 „ I 19 14 20 21 12 13 j 33 28 j 10 j 13 ; 16 16 j 18 23 f 5 13 j 133 j 141 274 ! 23 j 11 f 110 ; 130
37—38 „ S 14 13 29 26 11 13 26 23 i 12 ; 11 ; ' 12 23 j 15 22 i1 9 17 j 128 j 148 276 22 | 10 j; 106 | 138
3 8 - 3 9 „ | 18 16 23 25 8 12 j 24 27 j 11 ; 18 ; ; 23 14 jj 17 21 jj 10 12 j 134 [45 | 279 ii 1 6 j 1 2 118 ! 133
39—40 „ | 17 15 23 22 8 14 j 29 19 || 11 | 12 ' \ 16 16 || 21 30 jj 10 14 j 135 ; 142 | 277 ;| 19 | H j H6 131
40-41 , | 19 17 32 15 9 13 j 35 21 j 11 | 11 j 25 28 18 23 ji 11 12 \ 160 140 j 300 ! 23 j 16 137 | 124
4 1 - 4 2 „ ! 18 18 20 18 15 11 | 27 28 |i 17 j 8 : j 18 14 15 15 || 8 21 i 138 j 133 | 271 :! 25 15 ! 113 | 118
42—43 , , . | 14 12 18 22 12 15 I 21 18 |i 11 | 9 : i 22 14 | 20 15 ! 9 11 j 127 | U 6 I 243 ;| 16 12 111 104
43—44 „ | 17 18 || 30 21 12 10 21 26 jj 11 j 10 \ j 19 22 | 29 17 11 7 j 150 j 131 281 !^ 26 8 ! 124 123
44—45 . . . . . . . 11 14 ji 20 19 12 18 31 18 jj 11 10 | I 22 18 | 32 27 12 16 J 151 140 j 291 j! 1 8 j 1 2 j 133 128
45—46 „ 18 15 [j 25 18 20 10 35 15 j| 17 10 \ ! 33 18 | 32 20 j 16 16 | 196 \ 122 ! 318 ! 26 I 11 j| 170 111
46—47 „ | 15 14 || 30 21 11 14 j 21 24 jj 18 14 \ 27 18 18 • 18 | 16 11 | 156 j 134 | 290 ! 12 16 j 144 118
4 7 - 4 8 „ j 17 10 j 16 20 11 13 j 33 22 ! 10 16 | 30 12 j 12 15 12 9 j 141 j 117 258 | 1? i 13 j 124 104
48—49 „ j 18 9 | 20 25 19 9 33 26 7 6 = 21 17 18 15 12 8 j us ! 115 263 | 19 16 j 129 99
4 9 - 5 0 „ j 21 j 14 li 33 26 10 17 26 30 23 j 17 j 25 14 21 13 \ 3 5 162 | 136 298 j 30 18 j 132 118
5 0 - 5 1 „ 29 7 || 32 ! 26 j 15 | 9 36 25 j! 23 j 22 j 28 26 16 14 j 14 13 193 | 142 335 j 30 12 j 163 130
51 — 52 „ 12 13 jj 24 25 j 24 | 20 34 25 | 14 17 I 31 19 j 21 • 19 | 11 13 171 151 322 j 21 6 j 150 145
52—53 „ 26 12 | 19 26 j 21 14 45 32 j| 25 16 29 23 34 30 8 18 j 207 171 378 | 24 13 j 183 158
53—54 „ 29 12 32 39 | 13 17 42 21 20 15 | 32 27 24 28 12 18 204 177 381 14 11 j 190 j 166
54—55 „ 25 10 33 23 j 17 16 52 23 24 19 I 27 19 24 22 12 14 2U 146 360 j 23 11 j 191 | 135
55—56 25 17 j 37 26 j 13 23 45 38 24 25 30 28 29 23 14 12 217 192 409 i 16 15 j 201 177
5 6 - 5 7 „ 17 24 j 29 29 19 17 38 24 24 22 | 34 28 41 28 ^14 18 216 190 406 19 12 j 197 178
57—58 „ 19 21 j 32 24 \ 21 13 47 41 20 18 I 30 28 27 21 21 23 217 189 406 j 21 16 196 173
58—59 , 22 25 43 35 j 21 17 44 39 20 23 | 26 26 23 30 22 15 221 210 431 I 12 17 209 193
59—60 „ 15 23 43 40 21 22 37 51 20 25 | 36 29 30 27 23 16 225 233 458 23 24 j 202 209
60—61 „ 23 25 29 24 19 22 33 52 23 28 j 24 25 24 34 j 26 23 201 233 434 17 16 184 217
61—62 „ 20 28 | 31 27 ! 22
 ( 15 46 48 27 24 | 31 21 31 36 j 10 20 218 219 437 | 17 14 | 201 f 205
62—63 „ | 14 ! 16 ! 26 36 I 26 27 50 58 j 34 19 j 45 27 33 25 \ 16 16 244 224 468 jj 1 2 1 4 j | 232 j 210
63—64 „ j 27 22 jj 27 28 | 33 26 46 42 i| 30 26 j 24 37 29 31 ! 25 19 j 241 231 472 j 12 14 j 229 j 217
64—65 „ 26 16 I 32 36 24 26 45 45 I 24 27 j 35 37 24 31 \ 22 15 j 232 233 465 ! 16 16 j 216 j 217
65—66 „ j 17 26 i 23 | 33 j 19 24 51 54 j 33 35 I 24 28 26 43 [ 14 17 | 207 260 467 j 13 17 jj 194 I 243
6 6 - 6 7 „ , 19 20 ji 28 | 46 j 17 22 39 52 ! 30 37 j 38 27 26 43 |i 14 17 ! 211 264 475 ! 13 16 || 198 j 248
67—68 „ ; 14 25 j; 30 j 34 j 25 26 52 57 27 31 : 28 45 ! 31 31 : 12 20 !j 219 269 488 | 10 23 jj 209 ! 246
68—69 „ j 19 25 [ 33 1 33 29 j 26 43 4j* 23 3 3 j 34 29 _41 27 ji 13 ! 24 } 235 _240 475 j H 15 jj 224 j 225
Siirretään j 2,007 | 1,798 jj 3,137 i 2,679 | 2,147 | 2,018 | 4,266 | 3,951 |j 2,237 | 2,101 3,171 2,842 1 3,515 3,144 | 1,903 | 1,749 ' 23,383 ! 20,282 j 42,665 ' 1,908 j 1,537 || 20,475 j 18,745
• « S O . 64 65 188O.
I Siitä kauDuneeissa Siitä maaseurakun-
Uudenmaan lääni.
 T u n m j a P o r i n ^ H ä m e e n l i n i l a n l ä ä n i W i i p u r i n ^ M i k k e l i n M n i Kuopion lääni. Waa8an lääni. Oulun lääni. Koko maa. ^ J ^ « ^ ^ n i s s a .
Gouvernemmtde Ny-
 Gt d^bo et Björneborg. G. de Tavastehus. \ G. de Wiberg. G. de &t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. VUleäborg. Tout le pays. vilhs Dans les^communes
I k ä . ' j! • rUra eS'
*• T I TTr ifTTr ii jr'Tr~jr~"fi ~~*r w~~ir\~ic ii j r iin fi n
 H* \i uin H
Siirretty: 2,007 | 1,798 3,137 ' 2,679 || 2,147 2,018 \ 4,266 ! 3,951 I 2,237 2,101 ! 3 ' 1 7 1 i 2 ' 8 4 2 I 3 ' 5 1 5 3 ' 1 4 4 ! 1 ' 9 0 3 *'749 I 2 2 ' 3 8 3 2 0 ' 2 8 2 I 4 2 ' 6 6 5 i 1 > 9 ° 8 1?537 2 ° ' 4 7 5 1 8 ' 7 4 5
6 9 - 7 0 vuotta ! 12 23 31 i 33 ! 14 27 li 45 ' 36 li 27 j 33 ! 3 0 i 2 3 ij 2 4 3 1 I 1 4 1 7 I 1 9 7 2 2 B I 4 2 0 ! 1 2 | 1 6 I 1 8 5 2 ° ?
70-71 ., j 19 I 22 : 26 i 37 I 21 31 !j 50 ! 48 3 23 ! 36 | 3 0 | 3 8 | 2 9 3 2 | 1 7 2 4 !| 2U 2 6 8 4 8 3 f ? I 2 ° ! 2 ° 8 ' 2 4 8
7 1 - 7 2 , 20 17 29 34 f 24 24 !j 38 \ 42 ' 19 17 ' 2 2 I 2 7 j 2 2 3 0 ! 2 5 1 6 I 1 9 9 2 0 7 4 0 6 4 1 ? | 1 9 5 ' 1 9 °
7 2 - 7 3 „ I 15 19 28 31 | 19 j 23 | 32 i 38 ^ 12 31 1 3 | 2 1 ! 1 8 ! 2 3 f 1 6 2 2 l 1 5 3 2 0 8 3 6 1 9 U j iU \ iU
7 3 - 7 4 „ I 28 20 33 i 47 !: 23 29 'i 26 I 39 ' 18 24 1 6 ! 2 9 I 2 5 ' 4 3 jj 2 4 1 7 I l 9 3 2 4 8 ! 4 4 1 S H 1 8 j 1 8 2 I 2 3 °
7 4 - 7 5 „ . . . . ! I S ! 23 22 i 41 |. 18 2 5 :
 3 6 l 33 j- 15 28 ! 1 7 2 5 2 7 3 8 1 8 2 1 i ! « 1 2 3 4 i 4 0 5 j : 6 | 1 3 1 6 5 2 2 1
7 5 - 7 6 „ ! 13 19 38 ! 61 I 21 31 ;! 36 j 40 • f 22 ! 21 ! 1 4 2 2 2 5 3 7 ' 1 7 1 4 1 8 6 2 4 5 ! 4 B l |! ? I 2 1 i ? 9 2 2 4
7 6 - 7 7 „ | 22 29 32 -I 41 |j 22 19 il 36 | 37 f 19 20 I 1 9 2 4 2 7 3 1 2 5 2 4 202 2 2 5 I 4 2 7 I 9 2 1 j 1 9 3 2 ° 4
7 7 - 7 8 „ | 13 ! 17 : 21 | 36 |l 18 21 l 29 ! 38 J 22 20 \ 2 0 1 9 2 0 3 1 | 1 5 1 2 1 5 8 1 9 4 | 3 5 2 l ? 1 2 1 M 1 8 2
7 8 - 7 9 „ | 10 25 28 ! 45 j| 16 23 ! 14 | 30 I 24 | 24 I 2 1 2 5 1 8 3 4 1 6 2 5 1 4 7 2U I 3 7 8 f 2 2 2 1 4 5 ! 2 ° 9
79 -80 „ I 13 32 ! 24 j 47 \ 10 21 ! 30 \ 29 || 19 I 16 I 1 4 1 9 1 2 3 6 1 2 1 6 1 3 4 2 1 6 i 3 5 ° f 5 1 ? 1 2 9 X "
8 0 - 8 1 „ i 12 I 16 26 33 | 15 22 22 14 I1 12 12 i 1 8 2 0 2 4 3 2 1 3 2 3 ! U2 l12 3 U P 4 8 1 3 8 iU
8 1 - 8 2 , | 12 ! 19 i 15 33 ! 10 17 15 19 | 10 13 i 1 4 U 1 5 2 3 | 8 U " 1 4 6 2 4 5 ^ 2 1 2 9 ? 1 3 4
82-83 „ ! 9 I 16 j' 21 34 ! 13 17 i 15 19 I 10 | 11 | 8 15 15 25 8 18 99 155 254 jj 1 17 98 138
83 84 „ i 11 l 14 ' 20 I 22 7 16 i! 9 11 | 7 | 14 i » 1 3 1 7 24 4 15 84 129 213 j 3 | 5 81 124
84--85 „ ! 3 1 16 li 12 | 18 8 j 17 jj 12 7 2 ! 7 I 6 9 | 10 23 2 9 55 106 161 j 1 8 54 98
8 5 - 8 6 „ \ 6 I .10 II 19 j 23 3 6 i| 6 7 5 I 7 | 6 6 " 1 6 4 8 | 6 0 83 143 | 2 12 . 58 71
8 6 - 8 7 , ! 4 ! 9 ! 10 13 5 7 ! 5 5 5 j 3 4 5 13 11 5 4 j 51 57 108 4 4 47 53
8 7 - 8 8 „ I 4 ! 10 I 8 10 8 2 j 4 3 i j 3 3 4 7 10 1 7 36 49 80 2 4 34 45
88-89 „ | 3 i 11 | 8 8 3 1 S 5 - 2 ( 4 i l 6 12 1 3
 2 9 46 75 - 2 , 29 44
8 9 - 9 0 „ 4 3 ! * 2 9 - 3 ij - 2 1 2 I - i \ i 7 I 3 X I U 28 39 ~ 1 U 2?
9 0 - 9 1 , 1 7 li - 4 : 1 4 | 1 — __ _ ! | 1 1 ? 5 2 1 13 22 35 - 4 13 18
9 1 - 9 2 „ 2 2 | - 4 2 i l - 1 1 1 * 4 I 2 2 "" 3 8 15 23 - 2 8 13
9 2 - 9 3 „ - j 2 ! 2 2 - -^ || 1 2 - 1 "" ~ " 2 - 1 3 10 13 - - 3 10
9 3 - 9 4 „ . . . . . - ; 1 [ 1 3 - J> - 2 _ 1 1 2 - 4 2 10 • 12 I - 1 2 9
9 4 - 9 5 - | - ! - - 1 2 ! _ 1 _ _ - - 1 - i - 3 3 6 - - 3 3
9Ö--96 , _ ! _ ' _ _ M - - I - - I  - • - ~ ~~ ~ 2 ~ "" ~ 3 3 ~ ~ ~" 3
96-97 „ _ | _ _ _ _ _ j _ _ ! | _ _ - 1 " 1 - 1 - 3 3 - - -
 : 3
9 7 - 9 8 „ | _ ! _ ; _ _ _ _ | _
 t _ __ - - - - - - - 1 1 - 1 -
98 -99 „ ! - — — ' — — — || _. _ _ t _ . _ _ _ 1 ~ 1 1 2 — — 1 1
9 9 - 1 0 0 „ — _ j _ i _ _ _ _ _ _ — 1 — — — — - 2 2 - — — 2
101-102 „ — 1 — f — — I — — | — _ _ _ — — — Zl 1 — 1 - 1 " ~" 1 ~"
Summa 2,261 ) 2,180 || 3,593 | 3,350 | 2,429 | 2,413 4,733 | 4,455 2,513 | 2,450 3>4 5 9 3 ' 2 0 4 I 3 ' 8 9 1 3 ' 7 0 7 1 2 ' 1 5 6 2 ' 0 6 3 2 3 ' 0 3 5 2 3 ' 8 2 2 4 8 ' 8 5 7 2 ' 0 0 6 1 ) 8 ° 9 2 3 ' ° 2 9 2 2 ' ° 1 3
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16. Kuolleet v. 1880 jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
Deces en 1880 selon Pannee de naissance, par gouvernement.
I i " "• r |
Uudenmaan lääni.
 T u r U Q j a P o r i n l f t f tnL Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. S l l t a k a u P U Q g e i s s a - l l t a " ^ J J ^ 1 * UU"
Gouvernement de Ny- a. d'Abo et Björneborg. G. de Tavastehus. G. de Wiborg. G. de &t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleäborg. Tout le pays. De ce nombredatu les Dans les communes
Syntymävuosi. rurales.
Vannee de la naissance. T ~ 5 "~»T~ » ?• $i f i ¥1 B § ~f* f l VT~~ ~TJ fl. fJ~~~'J!. j~S j f l Ti. j" g " ~TI g^" f l '$T~~
U N li li il n II il il M I| il I| H il H II - M il il l| li rl
ra S g. C n C S. C o £ 2. C OS S. e o C CC o 5 3. P o S S. C OB S. S OP S- ^ *~o 2 S S " 5 2 2 C - - cÖ O . S O = O ö O BO 3 O S O S § BO 3 O C S- S S P, 2. 0 £L I £ & 5 O C_ O, SO, ? £ O g# £ £ o, S O_
pr ST ; S' pf £? pf 3" pr f f PS f S ?" j? j? g 5" g , g1 g P*p" 5_? ?_£ S_£ Pj? ^ £ 5^£ ^ £ ?^jr g-jr a" g
1880 423 323 602 475 jj 444 | 366 772 ! 602 | 397 | 295 j j 425 j 345 1,039 ; 786 445 367 4,547 ! 3,559 8,L06 || 330 | 258 4,217 j 3,301
1879 ! 288 ! 239 ;' 397 j 337 j! 342 | 286 I! 799 681 || 395 360 ! j 629 502 567 j 475 j| 349 253 j 3,766 j 3,133 6;899 |l 280 237 I 3,486 j 2,896
1878 | 101 106 ij 219 152 j 159 133 j 291 j 275 jj 158 j 122 | ! 304 ; 243 209 211 | 151 | 128 | 1,592 1,370 2,962 jj 96 89 1,496 j 1,281
1877 73 65 •! 145 | 107 98 100 j 174 183 ij 111 | 101 | | 156 j 168 || 119 138 j 91 | 76 j 967 938 1,905 \ 63 50 I 904 | 888
1876 42 44 j 118 ! 89 | 56 73 j 126 128 ij 63 j 61 ! j 107 i. 114 || 106 85 | 51 40 || 669 634 1,303 j 32 25 637 j 609
1875 38 56 | 69 72 48 58 ij 9 1 95 jj 45 j 67 I j 58 j 70 |i 60 50 j 30 26 |i 439 494 933 j 16 36 423 | 458
1874 31 34 ! 57 45 27 37 j 56 66 || 31 ! 47 i 54 j 53 jj 45 j 41 j 14 17 | 315 340 655 jj 12 j 20 303 320
1873 21 18 ! 26 29 30 29 45 59 jj 35 36 ! 37 j 42 ij 35 32 | 15 21 j 244 266 510 li 12 11 j 232 255
1872 11 17 j 39 27 24 14 33 37 j! 20 24 I I 30 j 43 || 17 25 j 12 18 | 186 205 8*>1 j ± 13 182 192
1871 15 19 j! 26 29 15 23 43 38 j 26 | 29 37 j 26 jj 20 j 14 jj 23 9 205 187 392 j 10 j 11 195 176
1870 21 14 | 14 9 I 20 11 34 44 jj 13 17 30 32 jj 16 11 jj 16 11 I 164 149 313 j 7 4 157 145
1869 7 9 j 22 10 18 9 32 29 jj 19 14 ! 29 19 ! 13 17 j 11 9 j 151 116 267 I 10 3 j 141 113
1868 7 11 | 12 9 11 10 I 23 23 j; 9 16 11 7 || 6 | 4 jj 9 11 88 91 179 8 4 80 87
1867 5 10 | 10 8 3 9 31 19 j  17 12 13 12 j 12 7 2 9 93 86 179 j 5 6 88 80
1866 5 5 j 12 11 7 5 22 26 j 10 16 15 20 j 6 9 3 6 80 98 178 5 2 75 96
1865 12 11 j 18 15 9 11 25 18 j 7 13 11 22 j 9 10 5 • 11 96 111 207 6 11 90 100
1864 5 8 ! 12 10 10 15 20 38 || 15 12 22 20 I 15 19 8 10 107 132 239 5 10 102 122
1863 9 14 | 16 30 8 8 17 31 14 12 16 17 j 15 18 9 14 104 144 248 6 8 98 136
1862 2 13 j 21 17 6 13 21 21 9 11 15 17 j 18 24 13 7 105 123 228 9 13 96 110
1861 8 10 j 16 8 15 13 20 28 j! 10 9 16 .27 | 21 26 12 13 H8 134 . 252 19 13 99 121
1860 16 13 j 14 8 7 11 30 27 13 14 I 18 14 j 30 17 14 8 142 112 254 18 15 124 97
1859 10 15 30 16 21 14 33 27 12 8 21 14 | 28 15 j 13 12 168 121 289 18 15 150 106
1858 13 13 i 27 17 14 15 23 20 16 14 21 12 22 19 12 7 148 117 265 25 13 123 104
1857 17 20 |j 19 17 17 15 26 14 15 5 14 13 22 27 10 13 140 124 264 23 18 j 117 106
1856 j 14 ! 14 20 11 ! 17 16 26 33 || 22 12 16 18 I 25 16 15 14 155 134 289 23 14 j 132 120
1855 ! 15 | 7 || 20 14 j 19 15 20 17 ij 7 j 9 10 6 j 23 15 16 12 130 95 225 23 11 107 84
1854 | 18 | 8 j  24 33 9 14 27 31 jl 14 14 19 15 26 20 12 14 149 149 298 25 16 124 133
Jb53 i 24 j 15 j 28 30 13 19 25 22 j 7 13 18 21 ! 11 22 3 10 129 152 281 22 15 107 137
1852 14 12 j 20 20 15 15 16 20 ! 12 * 12 14 18 j 17 12 8 11 116 120 236 19 12 97 108
1851 11 I 9 j 21 16 11 10 23 | • 30 I 9 12 18 23 16 26 9 12 U8 138 256 16 14 102 124
1850 • 9 I 14 | 20 13 6 9 23 23 j  7 14 12 16 23 23 15 6 115 118 233 19 17 96 101
1849 17 j 15 j  22 19 17 15 23 27 j 19 v 14 19 16 16 22 6 11 139 139 278 22 15 117 124
1848 13 j 11 I 24 21 12 10 \ 12 38 j 6 9 || 18 1 23 18 12 13 Hl 138 249 2<) 16 j 91 122
Siirretään 1,315 | 1,192 j| 2,140 | 1,724 | 1,528 1,401 2,982 | 2,770 |j 1,563 | 1,424 2,224 2,003 2,630 j 2,254 1,414 1,199 15,796 13,967 | 29,763 j 1,208 \ 1,015 jj 14,588 j 12,952
1&8«K _ 68 69 188O.
Uudenmaan lääni. Turun ja Porin lääni. Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelinlääni. Kuopion lääni. WaaSan lääni. Oulunlääni. Kokomaa. Siitä kaupungeissa. Siitä maase^rakun-
Gouvernement^ de Ny-
 Q ^ gf Björneborg^ I G de TmagtduUt Q de Wiborg G de &i McM ft dg ^ ^ Q ^ ^ Q d'Uleäborg. Tout le pays. Be ce ^Z*™* *" Dans les communes
Syntymävuosi. j rurales.
Vannee de la naissance. 8 f j fg~ 1 f l f~t JT». « t ~~Ti | *~| T%' 8? t ""fS *~JT~ ~ T § f* fT~~ ** Ti *~*~~ ^ ~ T s »1 S l jT?""
it II 1 li li tl H l H H f! li M li H li II li H M II H II II
jj_P a » a » ?_£ p_£ s g S' g | F g S_£ ? g g1 » S' g B' » S' g g5 g S" g g- g S" g S' g ? F s_j? » g
I i "" il i ; ~~ '~~" ! l : i : — : : : ~ s ~ ! i ~ i ;
I j • ' '•< ! | | ! j I i
Siirrettyj 1,315 1,192 H 2,140 1,724 :| 1,528 1,401 || 2,982 2,770 | 1,563 j 1,424 2,224 2,003 2,630 2,254 1,414 1,199 15,796 13,967 29,763 1,208 1,015 | 14,588 12,952
1847 13 | 14 :i 20 20 j 15 j 14= I 22 j 18 ! 7 18 j 7 22 20 20 17 10 121 136 257 23 22 98 114
1846 j 12 i 8 18 15 ! 16 j 16 ! 12 | 30 \ 9 12 | 16 J 16 J 14 22 11 i 14 108 133 241 21 17 87 I 116
1845 | 20 11 24 ; 21 j; 10 I 12 || 18 j 28 jj 11 15 ; 22 23 24 19 8 19 137 148 285 24 14 113 134
1844 j 19 ; 15 27 i 20 !; 11 j 18 j! 33 J 23 j 12 | 11 I 17 20 17 19 7 11 143 137 280 j 28 13 115 124
1843 | 16 12 20 | 22 i! 11 | 16 jj 29 j 26 j 9 13 I 13 9 12 24 10 14 120 136 256 I 21 11 | 99 125
1842 | 23 ; 15 j, 31 j 28 j 11 j 11 | 22 | 23 i 17 13 17 24 17 22 10 15 148 151 299 j 20 8 \ 128 143
1841 17 | 17 j| 21 | 21 ! 9 15 j 22 | 27 j| 6 15 20 16 24 28 10 12 129 151 280 I 20 11 109 140
1840 15 | 17 jl 27 | 23 || 10 | 11 j 35 22 jj 14 13 19 18 17 27 jj 8 14 145 145 290 18 15 127 130
1839 19 ! 12 jj .29 | 13 I 14 | 14 i 33 21 jj 13 11 23 26 12 ^ 19 10 15 153 131 284 29 14 124 117
1838 17 | 20 ! 15 | 17 f 8 j 12 23 23 j 12 6 21 11 26 ' 14 11 17 133 120 253 16 17 117 103
1837 12 | 15 || 26 j 27 jj 14 12 21 j 21 j 10 11 17 22 23 16 9 11 132 135 267 21 8 111 127
1836 . . . 16 | 14 I 22 21 j  12 16 29 24 13 7 24 22 25 21 11 7 152 132 284 20 11 132 121
1835 14 I 18 j 24 18 j 13 12 29 19 11 7 29 15 37 23 11 21 168 133 301 23 12 145 121
1834 18 I 10 j 24 | 21 j  20 10 29 18 21 16 32 18 25 23 18 13 187 129 316 21 13 166 116
1833 19 | 14 j 29 17 j 6 15 i 26 23 j 13 14 22 13 12 17 15 8 142 121 263 17 13 125 108
1832 16 10 j 13 21 ! 18 13 34 28 j 7 13 25 17 17 8 12 10 142 120 262 17 18 125 102
1831 17 | 12 j 27 29 t 17 13 32 22 20 17 25 16 18 20 5 5 161 134 295 23 14 138 120
1830 • 25 j 7 || 34 28 i 13 10 32 31 16 17 25 18 18 11 11 11 174 133 307 31 15 143 118
1829 20 9 | 27 22 j 20 12 35 22 24 19 31 21 24 16 12 13 193 134 327 26 8 167 126
1828 . 23 | 18 j 21 27 22 19 38 36 17 18 32 23 19 31 11 11 183 183 366 20 10 163 173
1827 23 j 11 25 28 20 12 48 18 26 13 36 24 29 25 6 26 213 157 370 17 14 196 143
1826 28 9 36 34 14 17 43 21 23 20 25 24 34 24 13 12 216 161 377 23 11 193 150
1825 23 11 ! 31 26 16 22 51 35 21 26 25 26 18 22 12 12 197 180 377 12 14 185 166
1824 22 19 j 35 25 15 18 39 28 26 24 36 24 39 22 14 15 226 175 401 23 8 203 167
1823 21 24 j 31 32 20 18 43 33 19 14 35 27 32 29 17 18 218 195 413 20 21 198 174
1822 16 27 | 40 25 15 18 47 41 21 23 24 31 27 24 26 23 216 212 428 17 15 199 197
1821
 22 24 | 43 42 26 18 39 49 22 23 33 21 28 32 24 14 237 223 460 22 22 215 201
!820 16 21 | 34 28 24 23 28 44 15 20 29 31 24 29 21 19 191 215 406 13 13 178 202
1819 26 32 | 29 29 14 17 45 52 30 33 25 23 31 35 18 20 218 241 459 17 22 201 219
18i8
 13 20 j 28 32 20 24 39 56 37 24 46 28 32 31 13 23 228 238 466 17 12 211 226
1817 23 20 j 27 28 37 23 61 50 26 26 33 36 26 30 19 15 252 228 480 10 14 242 214
1816
 26 21 j 34 34 30 28 44 45 27 20 25 37 27 29 27 20 240 234 474 15 14 225 220
l gl 5 22 19 22 39 17 24 53 51 30 31 29 25 20 36 19 18 glg 243 455 14 19 198 224
l814 25 15 29 38 17 22 42 50 30 40 36 27 30 46 10 15 219 253 472 14 12 205 241
1813
 13 29 26 39 23 25 46 48 2$ 30 28 44 30 37 12 14 204 266 470 14 22 190 244
1812
 14 27 30 2j) 27 26 51 59 | 28 40_ _ 37 33 38 26 13 28 238 268 506 I 7 15 | 231 253
Siirretään | 1,999 1,789 3,119 2,663 | 2,133 | 2,007 || 4,255 | 3,935 || 2,232 | 2,097 3 ^ 2,834 || 3,496 j 3,131 || 1,895 | 1,742 | 23,292 I 20,198 | 42,490 I 1,902 | 1^527 20,390 | 18,671
18
lfcSO, 70 71 1SSO.
Uudenmaan lääni.
 T u r u Q j a p o r i n mn{ Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. S i i t ä kaupungeissa. Siitä maase^urakun-
Gouvernement de Ny- G. d'lbo et Björneborg. G. de Tavastehus. G. de Wiborg. G. de S:t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleäborg. Tout le pays. De ce nombre dans les Bans les communes
Syntymävuosi. . . . rurales.
* S- i S 3 S g. S 3 • • g. g § «.g. g g- • g, S § * S- Sg S g. * g S S * g »g. H g g, »g. S B s S- S 3ii i M ii n ii n n n ii n ii fi ii ii ii n ii ii n ii n ii ii
2 c 3. e 2 c a- » 2 s S. s 2 s §• s o e 3. e QC S. c oc 5. c n§ 3. s pc S. s F g 2 s S- c o c s- *=
£-2- 32- £.2- 3. 2. £.2. 2 2- £-2- 3. 2, £2. 32. £-2. S ^ ^ o p 2- £.® 32. —2- s 2- • I E 2. 32- E 2. 3-2.§*• ? S' ET s? sr P s? §*• sf 5" sr S" s11 P' s ET fr ?' s S4 j? ?' j? P1 |? ? p1 F ? P ^ ? ? 5' g g* pr ?' sf §• sr ? s
Siirretty 1,999 1,789 3,119 2,663 2,133 2,007 4,255 3,935 I 2,232 2,097 3,163 2,834 3,496 3,131 1,895 1,742 22,292 20,198 42,490 1,902 1,527 jj 20,390 18,671
1811 15 26 30 30 20 30 36 33 25 29 29 25 34 28 13 13 202 214 416 12 19 190 195
1810 15 20 37 39 20 32 47 50 26 35 33 33 28 37 21 28 227 274 501 10 16 217 258
1809 27 21 23 35 18 26 49 43 20 23 21 31 23 29 23 13 204 221 425 6 22 j| 198 199
1808 13 18 31 32 23 17 32 33 10 18 15 20 18 24 18 21 160 183 343 9 13 | 151 170
1807 19 19 | 27 38 23 23 28 47 20 31 14 27 | 23 29 18 19 172 233 405 9 16 163 217
1806 20 21 29 42 19 29 32 38 12 29 17 34 i 27 46 18 20 174 259 433 j| 7 20 167 ! 239
1805 17 15 27 58 17 29 37 34 20 25 17 16 20 40 20 17 175 234 409 8 14 167 220
1804 22 32 36 49 21 29 30 34 21 21 14 25 33 30 21 20 198 240 438 4 21 194 219
1803 16 18 32 39 24 19 38 40 23 19 25 20 25 29 19 18 202 202 404 12 12 190 190
1802 12 25 18 46 15 25 16 ' 30 20 21 16 26 14 36 18 22 129 231 360 1 25 128 206
1801 9 27 28 42 16 23 26 34 24 16 20 20 13 30 12 15 148 207 355 5 16 143 191
1800 13 23 27 36 10 23 30 22 12 16 17 16 22 41 9 24 140 201 341 5 10 135 191
1799 13 17 21 33 12 14 13 16 12 15 15 16 20 24 15 14 121 149 270 I 1 12 120 137
1798 7 19 21 33 14 18 15 18 9 11 , 9 15 15 23 9 16 99 153 252 3 14 96 139
1797 12 16 16 28 8 18 10 13 8 10 10 11 12 30 5 12 81 138 219 3 11 78 127
1796 6 16 16 24 6 17 11 7 4 11 7 12 14 24 3 17 67 128 195 1 8 66 120
1795 6 8 19 17 8 8 10 10 3 7 4 7 11 17 3 7 64 81 145 2 9 62 72
1794 6 12 10 19 3 7 5 5 6 4 5 5 12 10 3 4 50 66 116 2 8 48 58
1793 4 10 9 8 8 3 5 3 1 2 2 3 9 11 4 7 42 47 89 3 3 39 44
1792 2 10 8 11 7 4 4 1 2 5 2 2 9 15 1 5 35 53 88 1 3 34 50
1791 5 5 6 11 — 4 2 1 22 1 1 3 6 2 2 21 32 5 3 — 1 21 31
1790 1 8 — 6 _ _ 5 1 1 _ _ 1 1 5 5 3 1 H 27 38 — 5 11 22
1789 1 2 — 2 3 1 — 1 — 1 1 1 3 4 — 2 8 14 22 _ . 2 ' 8 12
1788 1 — 1 3 _ _ l i i i _ _ i 2 — 1 5 8 1 3 — — 5 8
1787 — 3 1 2 — — — 3 — — 1 1 — 3 — 2 2 14 16 — — 2 14
1786 — — 1 2 1 1 — 1 _ — — — — — 1 — 3 4 7 — 1 3 3
1785 — — — — — 1 — _ _ _ — _ 1 2 — — 1 3 4 — — 1 3
1784 — — — 1 — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 4 4 — — — 4
1783 — — - — — — — 1 — — — — — ' — — — — 1 1 — 1 — —
1782 — _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ l _ i i 2 — — 1 1
17Q1 —
1780 — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 2 2 — — — 2
1779 — - -- —. — — -- —• — — — — 1 — — 1 — 1 — 1_ — — j 1 —
Summa 2,261 2,180 3,593 | 3,350 | 2,429 2,413 4,733 | 4,455 2,513 2,450 3,459 3,204 3,891 3,707 2,156 2,063 | 25,035 | 23,822 | 48,857 2,006 1,809 | 23,029 22,013
1SSO. 72 73 1S8O*
17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1880.
Deces par
 m o j s en 1880.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Uudenmaan
Turuu ja Porin . . .
Hämeenlinnan . . . .
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa
Josta kaupungeissa
(Dans les villes). .
Josta maaseurakunnis-
sa (Communes ru-
rales)
Josta Lutherilaisia
(Lutheriens) . . .
Josta Kreikan-venäläi-
siä (Grecs) . . . .
Josta Ruoruin - katho-
lisia (Catholi-
ques)
Miehenpuolta. —• Sexe masculin.
pr'
0
pr
207
313
205
388
155
287
319
195
3,069
186
pr
e
a
200
320
188
449
191
331|
312J
179!
sr
pr'
0
pr
o
pr
0
0
s»
pr
0
188 211 222
308| 328 303
208i 201i 193
445 500
277
343
379
204
2,170
150
1,883 2,020
2,017
48
2,100
69
2,352
170
2,182
2,288
62
282
487
254
360| 449
335
228
377
213
2,445 2,498
165
2,280
2,389
54
212
2,286
2,409
87
152
260
186
421
227
306
312
190
2,054
161
164
256
187
367
195
242
296
171
H
o1
pr
0
a
166
259
186
349
164
178
306
172
CO
<3
G
pr
a
s
f
o
pr
fr
0
0
150
266
199
341
151
183
277
147
175
319
216
311
210
220
339
153
pr
0
0
201
307
218
331
204
304
318
pr
s
a
225
354
242
344
203
256
321
148J 156
2,261
3,593
2,429
4,733
2,513
3,459
3,891
2,156
1,878! 1,780
139 177
1,893 1,739| 1,603
1,994 1,821
58 56
1,715
63
1,714
148
1,566
1,671
41
1,943 2,031 2,101
159
1,784
1.900
43
154 185
1,877 1,916
1,969 2,060
60 40
25,035
2,006
23,029
24,333
681
21
Vaimonpuolta. —
H
s»
S
g pr
a
210 203
309 309
pr
0
0
194
370
170
240
308
191
1,992
151
1,841
1,938
53
186
389
180
245
332
187
2,031
145
216
304
220
457
252
304
334
219
2,306
188
176
327
225
427
300
369
359
209
o
pr
176|
2741
184
478
266
397
347
171
2,392
190
1,88612,118 2,202
1,987
43
2,255
49
2,338
53
2,293
134
2,159
2,224
69
Sexe fdminin.
K
esäkuu
.
H
einäkuu
.
166! 140
| 273 206
158; 167
392 374
205 197
313| 219
253
189
1,949
145
249
156
l;708
136
1,804 1,572
1,897
52
1,658
48
2
Elokuu
.
164
231
165
288
161
180
275
141
1,605
144
1,461
1,571
34
Syyskuu
.
160
220
207
238
167
163
251
131
1,537
146
1,391
1,510
27
Lokakuu
.
191
295
211
319
188
209
304
145
1862
149
1,713
1,827
35
M
arraskuu
.
205
290
241
359
171
295
334
143
2,038
131
1,907
1,987
51
Joulukuu
.
173
312
255
364
193
270
361
181
2,109
150
1,959
2,077
31
1
Sum
m
a
.
2,180
3,350
2,413
4,455
2,450
3,204
3,707
2,063
23,822
1,809
22,013
23,269
545
8
Tam
m
ikuu
.
417
622
399
758
325
527
627
386
4,061
337
3,724
3,955
101
5
H
elm
ikuu
.
403
629
374
838
371
576
644
366
4,201
295
3,906
4,087
112
2
M
aaliskuu
.
404
612
428
902
529
647
713
423
4,658
358
4,300
4,543
111
4
Molemmat sukupuolet. — Le,
H
uhtikuu
.
387
655
426
927
582
729
694
437
4,837
355
4,482
4,727
107
3
Toukokuu
.
398
577
377
965
520
846
724
384
4,791
346
4,445
4,633
156
2
K
esäkuu
.
318
533
344
813
432
619
565
379
4,003
306
3,697
3,891
110
2
H
einäkuu
.
304
462
Elokuu
.
330
490
354 351
741
392
461
545
637
325
358
581
327 313
3,586 3,385
275
3,311
3,479
104
3
321
3,064
3,286
97
2
? deux
Syyskuu
.
310
486
406
579
318
346
528
278
3,251
294
2,957
3,181
68
2
sexes.
Lokakuu
.
366
614
427
630
398
429
643
298
3,805
308
3,497
3,727
78
M
arraskuu
.
406
597
459
690
375
599
652
291
4,069
285
3,784
3,956
111
2
Joulukuu
.
398
666
497
708
396
526
682
337
4,210
335
3,875
4,137
71
2
Sum
m
a
.
4,441
6,943
4,842
9,188
4,963
6,663
7,598
4,219
48,857
3,815
45,042
47,602
1,226
29
19
1SSO. 74 75 1SSO.
18. Kuolemansyyt Suo- messa vuonna 1880.
Les causes des deces en Finlande en 1880.
T a u t e j a .
(Maladies).
Rokko ( Varlole)
Punarupuli ja tuhkarupali (Fieore scarlatine et morbil-
leuse)
Punatauti (Dyssenteriej
Kolera (Cholera)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhee)
Kaikenlaisia kuumetauteja (Fievre tlerce, quotidienne etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . . . .
Mielenvikojii (AUenation mentale)
Lapsensaanti (Deces eu couches)
Muita tauteja (Autres maladies)
Tammikuu.
Janvier.
94
131
35
1
155
563
501
3
51
2,456
Summa (Total) ! 3,990
T a p a t u r m i a .
(Accidents).
Tukehtuneita (Etouffe*)
Veteen hukkuneita (Noyes)
Häkään kuolleita (Asphyxies par le gaz carbonique). .
Polttohaavoihin kuolleita jn palaneita (Brules)
Musertuneita ja kuoliaksi langenneita (Morts par des chu-
tes. ecrases)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tues par la foudre) . . . .
Kuoliaksi paleltuneita (Geles)
Nälkään kuolleita (Morts de faifri)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita [Assassines et tues) . .
Väkevistä juomista kuolleita (Abus de boissons alcooliques)
Suden tappamia (Tues par des loups)
Vahingossa ammuttuja (Coup de fusil sans intention) . .
Veren menetys (Epuisement de sang)
Kuoliaksi puskettu (Tue par une bSte ä cornes) . . . .
Käärmeen puremasta kuollut (Morsure de serpent) . . . .
Myrkyistä kuolleita (Empoisonnes)
Muun tapaturman kautta kuolleita (Morts d'un autre ac-
cidenf)
Tuntemattomasta syystä kuolleita (Morts des causes inconnues)
Helmikuu.
Fforier.
98
146
41
1
117
646
519
3
49
2,519
Maaliskuu.
Mars.
4,139
101
252
30
94
676
580
3
62
2,803
Huhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
156
438
26
2
114
716
605
5
62
2,627
4,601
Summa (Total)
Itsensä surmanneita (Suicides)
Koko summa (Total des decds)
1
28
1
12
13
3
1
2
4
14
12
13
4
3
4
3
64
4,061
59
4,201
3
6
1
20
11
3
3
3
4,751
4
37
20
6
3
2
2
2
3
1
54
4,658
81
5
4,837
228
597
25
1
116
603
607
1
52
2,453
4,683
102
6
Kesäkuu.
Juin.
222
442
35
94
540
485
2
56
2,019
3,895
4
62
4
11
11
1
2
1
3
1
1
5
61
10
12
4
1
2
1
1
97
11
4,791 4,003
Heinäkuu.
Juillet.
248
279
57
118
368
443
5
61
1,825
3,404
10
127
3
8
16
8
__
2
2
2
___
1
1
__
—
—
180
2
3,586
Elokuu.
Aout.
193
183
141
—
170
340
349
3
50
1,820
3,249
6
94
10
9
1
8
2
1
_
1
—
2
134
2
3,385
Syyskuu.
Septembre.
158
137
161
—
153
344
336
3
55
1,778
3,125
3
59
1
16
15
2
—
—
13
3
—
2
2
—
1
1
118
8
3,251
Lokakuu.
Oetobre.
197
206
125
1
126
406
438
4
56
2,103
3,662
6
76
2
23
11
3
—
1
6
9
2
—
—
1
1
141
2
3,805
Marraskuu.
Novembre.
224
297
71
X
103
450
489
7
52
2,302
3,996
3
31
1
14
8
—
2
—
—
6
4
—
—
1
—
—
—
1
—
71
2
4,069
Joulukuu.
Dicembre.
251
288
54
1
129
486
443
3
48
2,428
4,131
6
17
1
14
17
• —
4
—
4
7
4
—
—
—
—
—
—
1
75
4
4,210
Summa.
Total pour
Vannde.
2,170
8,396
801
8
1,489
6,138
5,795
42
654
27,133
47,626
55
612 •
14
170
142
15
23
3
19
57
31
8
5
5
1
1
2
7
6
1,176
55
48,857
Josta kaupungeissa.
De ce nombre dans
les villes.
97
136
24
—
233
508
683
5
31
1,942
3,659
2
93
—
5
22
—
—
—
1
5
7
1
2
—
—
—
1
1
2
142
14
3,815
Josta maaseurakun-
nissa.
Dans les communes
rurales.
, 2,073
3,260
777
8
1,256
5,630
5,112
37
623
25,191
43,967
53
519,.
14
165
120
15
23
3
18
52
24
7
3
5
1
1
1
6
4
1,034
41
45,042
I 8 8 O . 76
 77 1 8 8 O .
19. Tauteihin kuolleet v. 1880, jaet- tuina sukupuolen ja ijäii mukaan.
Deces causes par maladies en 1880, d'apres sexe et äge.
Miehenpuolta. - Sexe mateulin. Vaimonpuolta. — Sexe fäninm.
! . . S
i ; I , O
ii M n ti n fin i \t \\ n n u n u n tn u » n n n n
*ri " " *} -(i'i i» i# il •' F? «fj fi *? ff 4'j ri II n li "s !i
I | j : ; | | | : : ,
i I ! ' i
AHe 1 vuoden j 314 , 471 j 49 - 533 525 127 | - 4,928 | 6,947 |
 3 0 4 405 38 - | 400 396 92 - - 3,818 5,453 12,400
1-2 1 6 5 4 5 9 | 4 2 - 1 2 6 2 2 6 70 - L067 j 2,155 |
 1 8 5 427 39 _ j 1 U 206 80 - - 907 1,958 4,113
2
~
3
 *
 8 7 2 6 7 5 4
 —
 5 6
 I 1 5 6 4 8 ~ ! 576 | 1,244 |
 8 2 | 246 I 43 — 52 | 115 43 — — 501 1,082 I 2,326
3 - 5 , 148 | 204 74 j - | 58 151 47 - \ 554 | 1,236 | !
 U 9 | 2 6 9 \ 7 2 | _ 43 I 137 | 50 - 522 1,242 ! 2,478
5 - 1 0 „ ! 166 199 72 - 45 180 59 | - j 458 1,179 j
 1 7 2 | 240 j 74 ! - 47 ! 165 j 97 — - 478 1,273 | 2,452
10-15 „ • 88 59 18 - 7 j 84 47 | - | 176 479 | 68 i 65 ! 15 ' - 8 ' | 86 ! 105 - - | 174 521 i,000
15-20 „ 29 24 8 - - | 103 135 1 j 167 467 j
 4 7 | 3 0 \ 1 0 \ __ - | 101 | 239 1 22 178 628 1,095
2 0 - 2 5 „ 28 5 8 2 - j 137 247 2 j 209 638 \
 22 8 \ 9 | - - 91 j 210 - 100 129 569 1,207
2 5 - 3 0 „ 16 1 4 - - 94 233 2 j 200 550 | |
 1 5 5 I 3 ! - - 91 | 239 - 138 166 657 i ) 2 07
3 0 - 3 5 „ 10 1 7 - - 106 212 j 9 J 197 j 542 |
 n 1 1 3 \ - \ 90 | 227 1 137 184 654 1,196
3 5 - 4 0 „ 4 1 7 - - 127 219 | 6 273 637 |
 4 i \ 8 ! t _ 1 U | • 1 7 9 2 1 6 0 2 5 3 719 1356
4 0 - 4 5 „ 1 - 8 - - 132 230 | 3 | 292 666 | 9
 t \ 9 I - - 123 | 181 - 80 249 652 1,318
4 5 - 5 0 „ 14 1 13 - - 149 226 j - | 347 750
 8 _ | 4 | j _ 1 1 0 1 8 3 2 1 6 2 9 5 6 1 9 1 ) 3 6 9
5 0 - 5 5 „ 6 2 12 1 - 191 248 2 488 950
 2 t i 4 | - - 170 187 1 1 416 782 1,732
5 5 - 6 0 „ 3 - 9 - - 204 281 2 559 1,058 5 l j 16 I 1 - 197 198 1 - 587 1,006 2,064
6 0 - 6 5 „ 2 - 8 1 - 213 206 2 695 1,127
 2 __ . 13 | - 239 176 - - 700 1,130 2,257
6 5 - 7 0 „ 2 1 12 - - 174 151 2 713 1,055
 t _ 9 | 1 - 214 163 1 - 864 1,253 2,308
70-75 „ - 1 6 - - 113 94 - 707 921 ! _ j
 6 _ _ 1 6 3 9 1 _ _ 902 1,163 2,084
75-80 „ - - 4 - - 88 47 - 684 823 _ _
 3 _ _ 95 7 6 \ _ 934 M 0 9 1 ) 9 3 2
80-85 „ - - 3 - — 30 17 - 426 476 _ _ _ _ _
 4 3 2 5 _ _ 637 705 1,181
85-90 „ - - 2 - - 8 4 1 172 187 _ _
 2 _ _ 4 5 - - 252 263 450
Yli 90 vuoden — — ~ _—- — — — — 31 31 j 1 68 70 101
Summa 1,083 1,696 420 4 825 3,191 2,948 32 13,919 | 24,118 | ^ g 7 1/700 381 4 664^  2 ^ 2^847 10 65^ 13,214 23,508 47,626
20
1SSO< 78 79 1SSO.
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1880.
Nombre des sui- cides en 1880.
Kuukausi.
Mois.
Maaliskuu .
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu . . . .
Lokakuu
Summa
Kaupungeissa. — Villes.
Miehenpuolta. — Sexe
masculin.
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
—
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
oden
.
N
on-m
ari^
s
 au
-dela
 d
e
 15
 a
n
s
.
1
N
aineita
.
M
arien
.
1
1
—
—
3
1
1
6
1
1
—
—
4
Leskim
iehiä
 ja
 eroitettuja
.
V
eufs
 et
 divorcös
.
—
1
—
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
Q
1
1
4
1
1
1
Vaimonpuolta. — Sexe
ftminin.
Lapsia
 
alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
j _
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
oden
.
N
on-m
ariöes
 au
-delä
 d
e
 15
 a
n
s.
—
~ —
|
—
—
—
n i
u ! -
N
aituja
.
M
ari^es
.
—
1
1
2
Leskivaim
oja
 ja
 
eroitettuja
.
V
euves
 et
 divorcöes
.
Sum
m
a
.
T
otal
.
——
1
1
1
1
3
Molemmat sul
Les deux i
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
—
—
—
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
oden
.
N
on-m
ariö
s
 
au
-dela
 d
e
 15
 an
s
.
1
1
1
N
aineita
 ja
 n
aituja
.
M
arius
.
1
2
1
1
1
6 6
cupuol
exes.
Leskim
iehiä
,
 leskivaim
oja
ja
 
eroitettuja
.
V
eufs
,
 v
eu
v
es
 et
 divorc^s
.
—
1
1
2
et.
Sum
m
a
.
T
otal
.
2
l
o
4
1
1
1
1
14
Maaseurakunnissa. —
Miehenpuolta. — Sexe
masculin.
Lapsia
 
alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
—
—
—
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
oden
.
N
on-m
ariö
s
 au
-delä
 d
e
 15
 a
n
s
.
1
1
1
2
4
1
10
& p
S 5"
4
Q
1
2
2
2
1
2
20
Leskim
iehiä
 ja
 eroitettuja
.
Veufs
 et
 divorcös
.
2
—
2
Sum
m
a
.
T
otal
.
4
2
3
3
2
6
2
6
1
3
32
Communes rurales.
Vaimonpuolta.
Lap
s
Jeunes ia
 alle
 15
 v
u
gen
s
 au
-des
15
 a
n
s
.
oden
.
so
u
s
 d
e
1
—
;
;
'
:
!
1
N
on-m
ai
u.
o.
a
e>
e
k
ta-
de
 15
 a
n
s
.
N
aim
att o
m
ia
 yli
 15
v
u
oden
.
1
1
2
fiminin.
N
aituja
.
M
ari
 äes
.
—
—
—
—
3
—
1
—
—
1
5
V
eu
ves
 
et
 divo
r
&.
n
Sexe
Leskiv
a im
oja
 ja
 e
rc
»itettuja
.
1
1
Total
.
Sum
m
a
.
1
—
—
—
—
4
—
1
1
1
—
1
9
Molemmat
Lap
s
Jeunes ia
 
alle
 15
 v
u
gens
 
au
-des
15
 a
n
s
.
8 g.
S§
Cu'
t
1
N
on-m
ai
•i«5s
 
au
-dela
P
S
Les
N
aim
atto
m
ia
 yli
 15
v
u
oden
.
1
1
1
2
1
4
1
1
12
sukupuolet.
deux sexes.
g
p
2.
a.
N
ain
eita
 ja
 n
aituja
.
4
1
3
2
1
5
2
3
1
3
25
< f1
» n
6> E
- v_.s
liehiä
,
 lesk
n
a
 
eroitettuja
V
euves
 et
 d
s" S.
I l
s» p
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
3
T
otal
.
Sum
m
a
.
5
2
3
3
2
10
2
1
7
1
1
4
41
Miehenpuolta.
Lapsi
Jeunes
a
 alle
 15
 v
u
gen
s
 au
-des
15
 a
n
s
.
oden.
so
u
s
 d
e
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
N
on-m
ar
?
a,
n
S-le
 15
 a
n
s
.
-
masculin.
N
aim
at
o
m
ia
 yli
 15
v
u
oden
.
1
1
1
4
2
1
4
-
4
1
16
N
aineita
.
M
ariös
.
5
2
3
3
2
2
2
—
2
—
1
2
24
n
* >
Ä
o-
i"
]
Sexe
Leskim
iehiä
 ja
 e
ro
tettuja
.
--
3
3
Sum
m
a
.
T
otal
.
6
3
3
4
6
7
2
1
6
—
2
3
43
Koko maassa. —
Vaimonpuolta.
Lap
s
Jeunes
cm P
gp™
S eoden
.
sous
 d
e
—
—
—
—
—
—
—
- -
—
—
Tout le payi
föminin.
N
aim
ati
N
o
n
 m
at
& s
S 3
S- S
v
u
oden
,
de
 15
 a
n
s
.
—
—
_
—
—
—
1
—
—
2
N
aituja
.
M
ari^es
.
—
—
1
—
3
—
—
2
—
—
1
7
V
eu
ves
 
et
 divo
r
• Sexe
Leskiv
a
m
oja
 ja
 e
roitettuja
.
1
1
2
Sum
m
a
.
Total
.
1
—
—
1
—
4
—
1
2
2
—
1
12
Molemmat sukupuolet.
Lap
s
Jeunes ia
 
alle
 15
 v
u
gen
s
 au
-des
15
 a
n
s
.
oden
.
sous
 d
e
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
Les
N
aim
att
N
on-m
ai
1-1
 0
S* 3
P S'
P' v,
v
u
oden
,
de
 15
 an
s
.
1
1
1
4
2
—
2
4
1
1
1
18
deux i
N
ai
n
" S.
5
2
4
2
0
o
—
4
_
1
3
31
*exes.
V
eufs
,
v
eu
v
es
 et
 di
o
a.
-
« _
Leskimi iehiä
,
 leskiv
aim
oja
4
1
5
Sum
m
a
.
Total
.
7
3
3
5
6
11
o
2
8
2
2
4
55
Suomenmaan kreikkalais-venälaisissä ja ruomin-katolisissa uskontunnustajissa ei tapahtunut tänä vuonna yhtään itsemurhaa.
Parini les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y avait pas des suicides cette annee.
1§SO. 80 81 1SSO.
21. Kuolleet vuonna 1880 jaettuina sukupuolen ja si- vilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
a) Yhteenveto laanittain.
Deces en 1880 selon le sexe et Tetat civil ainsi que d'apres les causes des deces.
a) Abrege par gouvernement.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „ . . . . . .
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion
 v
Waasan
 r
Oulun
 B
Summa
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des de*ch.
Lapsia alle 15 vuo-
den.
Les jeunes gens
au dessous de 15 ans.
CO t»
% £
3 g
2 ss o
1,093
1,773
1,308
2,583
1,352
1,940
2,276
1,224
13,549
<» $s s.S s
a §
s. s
s ~
974
1,420
1,169
2,312
1,224
1,706
1,909
1,009
11,723
Naimattomia yli 15
vuoden.
Non marits
au delä de 15 ans.
Co K,
II
£ a
s- s
333
442
261
507
275
353
348
225
2,744
CO <
s s-
n. SK §g -o
3." 2.?' £
296
421
256
482
307
339
330
210
2,641
Naineita ja naituja.
Marius.
en «i
S S
S 2
S »o
2 S
595
1,031
598
1,229
631
878
918
499
6,379
te 3
S §
§ 1
S O
? sr
444
798
526
844
464
662
765
483
4,986
Leskimiehiä, leski-
vaimoja ja eroi-
tettuja.
Veufs, veuves et di-
vorcös.
co ,_.
s S
3 g
2 B
& S.
5- sr
240
347
262
414
255
288
349
208
2,363
™ E -
• 3
S? §
3. 1
P Sf
466
711
462
817
455
497
703
361 !
4,472
Koko lukumäärä.
TotaL
3 g
a
 >a
2 S£• 2.S" »
2,261
3,593
2,429
4,733
2,513
3,459
3,891
2,156
25,035
0> <
a> P
s r
s §
3. e
E. a? »
2,180
3,350
2,413
4,455
2,450
3,204
3,707
2,063
23,822
R
okko
.
Variole.
250
92
256
920
493
103
40
.16
2,170
Punarupuli
 j
a
 t
rupuli
.
Fievre
 sca
rlatir
m
o
rbilleuse
5
 &
104
530
181
644
597
1,050
227
63
3,396
Punatauti
.
D
yssenterie
47
103
121
185
90
75
158
22
801
g W
§ 2.a P
4
—
—
1
—
1
1
1
8
V
atsatauti
 lap
s
D
iarrM
e.
issa
.
237
132
166
123
78
96
364
293
1,489
K
aikenlaisia
 k
u
tauteja
.
Fifore
 
tieree,
 q
dienne
 etc. um
e
-
u
oti-
474
842
640
1,195
646
1,043
745
553
6,138
Kuoleman syyt —
K
euhkotaut
Phthisie
 pulm
on
aire.
541
1,061
701
780
351
818
929
614
5,795
M
ielenvikoJE
Alienation
 m
en
5
Q
3
7
o
5
5
7
42
b
* 1s g
1 1jg ~
44
88
72
127
73
78
114
58
654
Causes de.
M
uita
 tautej
Autres
 m
aladi
2,630
3,814
2,571
5,030
2,543
3,274
4,780
2,491
27,133
• döces.
V
äkevistä
 juoni
kuolleita
.
Abus
 de
 boisson,
co
oliques.
a S
<j~ s»
8
ty
4
1
1
4
—
31
a
S"
ct>
eitä
.
53
140
59
85
52
42
111
70
612
M
uu
n
 
tapaturi
kautta
 kuollei
Autres
 
m
o
rts
 par
dent.
aan
ta
.
a
cci-
29
99
44
76
28
59
94
28
457
f g
aJ H
7
6
2
—
4
—
—
19
Toisen
 
väkivai
kautta
 kuollei
Assassines
 
et
 h
6
r/
3
4
7 ;
22
1
57 i
Itsensä
 
su
rm
an
n
Suicides.
eitä
.
9
14
8
6
5
7
4
2
55
Sum
m
a
.
Total.
4,441
6,943
4,842
9,188
4,963
6,663
7,598
4,219
48,857
21
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22a). Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1880. (Molemmat sukupuolet).
Deces au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
Ikä.
Age.
P 8
? !
Ci
S _
IS
• o
e
n.
p:
p:
g.
Cp
Sr-
S5
weli
0
p!ni
.
a.
9
o
g*
p:
Siitä Siitä
•S i=S 3
S- B
S* 2 P
ET E1
i %
5 S*-S.
Siitä
I' I
n M.to p
§ 3
ti M.
1 vuorokausi
2 vuorokautta
3 „
4 „
5 „
6 „
7 „
8 „ . . . . .
9 ,
10 „
11 „
12 „
13 „
14 „
15 p:n ja 1 kuuk. välillä
2:sta kuukautta vanhoja
3:tta
4:ttä
5:ttä
6:tta
 v „
7:ttä
8:tta
9:ttä „ „
10:ttä „
llrttä
12:tta „
 w
Summa
73
19
22
17
9
17
22
19
14
17
10
7
9
15
136
130
88
83
66
60 |
46!
54 |
44|
411
36 I
35!
118
27
35
15
21
34
28
14
21
24
21
20
28
18
185
155
137
94
71
74
77
65
72
72
54
45
75
20
16
13
23
16
11
18
12
13
18
15
15
110
131
96
74
57;
73!
51!
70
66
52;
50
56
165
25
20
18
20
29
40
11
14
24
13
11
13
28
161
233
160
185
159
192
161
181
148
154
103
109
118
19
18 ,
14
10
10;
11
«
ii
17
7!
11|
85:
94
681
77;
67 |
82;
77;
83'
76 |
86!
78:
72!
129
24
15
8
13
12
10
13
11
7
11
11
18
15
82
89
104
73
75
97
89
93
116
107
100
86
222
36;
27!
43 i
74;
53 j
57!
27 |
47;
43;
39 |
26|
32!
41;
310 |
280!
190 j
151!
119>
116!
106;
90 \
106!
91 |
84 |
81 i
104
26!
10 |
17:
24
32 I
25
15
15
14!
11!
H!
8
16 |
115;
113
103
71
69
60
69
51
63
56
46
57
1,004
19 6
168
145
194
203
204
132
145
159
132
HL
130
159
1,184
1,225
946
808
683
754
676
687
691
659
551
541
42;
12 i
10
11 |
6 !
9 |
7 |
3 !
9 |
7
4
6 !
10
6;
97 |
94
89 |
75;
70
67
72
55
44
44
32
36
962|
184J
153i
1341
188;
194J
197
129!
136
152
128
105
120
153
1,087
1,131
857
733
613
687
604
632
647
615
519
505
992
195
143:
193:
202|
200;
129!
145J
157!
130|
154J
1,169
j
925
787
664
712
658
669
675
629
542
929
12 |
1 |
2 I
i
2 |
1
1
2 !
1 S
1 :
5 !
i
15 |
48 !
2 i ;
21 |
19 j
42 j
18
18
16
30
9
12
878;
172!
135
126
180
193
188;
123!
131
145
125'
99i
120
148:
1,060
1,099
851
721
620
694
625
643
632
615
510;
501
126
.
 2 4
28
19
14
10
16
9
14
14
7
12
10
11
124
126
95
87
63
60
51
44
59
44
41
40
1,089 1,525; 1,170! 2,377 j 1,221 1,408 2,491 1,201 12,482 917 ! 11,565! 12,178! 304 11,384 1,148
83 l&SO.
22»>. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1880. (Miehenpuolta).
Deces au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
ikä. L i i ; * «S. Is** * s* §••§. g - i * & ! > * ? « o : t- ;? ? i
v Hi i | I | ! ? J 5 S I £ J I l i M iUALU li lii!
! ! ' ' ' : i ! | ' ; ! ! .
1 vuorokausi I 45 58 i 43 ; 104 72 ; 68 I 121 | 63 j 574 22 552! 565 | 9 504 70
2 vuorokautta 10 16 11 j 13 i 14 i 10 ; 16: 14 j 104 7 97! 104 | — j 91 13
3 „ | 12; 19 9: 101 7| 9 181 6j 90 o! 85^ 90 | — 1 781 12
4 „ i 9: 13 j 9 1 7i 6 6 23 12 1 85 • ?! 78 j 85 1 — 751 10
5 „ 5 12! 17 j 101 6 10 I 491 18- 127 4 I 123 126 [ 1 115! 12
6 , 11 22 10 20 7| 9: 29 j 21 i 129 | 4 1251 129 | — 121 8
7 „ 11 16 7 20; 7 4 ! 26 H j 102 5 97 j 100 j 2 95 7
8 , 10 | 9 8 8 10 10; 141 9J 7g , 2 761 75 | 3 731 5
9 , 10 ! 13 8 81 7 | 8 | 271 7 j gg • 8 | 80 88 j — 81 7
10 „ 9 13 ' 10 15 7 j 3 ! 261 7 | 90 3 | 87 89 I 1 83 7
11 „ 5 16 9! 7 öj 5| 22 \ 7 | 7 7 ; 1; 76! 77 I — 72 5
12 „ 5 ; 10 7; 8 3 8 j 13; 5J 59 3 j 56 j 58 ! 1 52 7
13 „ 4 i 20 8; 9 1 12 1 20; öl 79: 6J 73 j 79 | — 74 5
14 „ 7l 9 11 j 17 8j 7j 2 1 i 8|
 88 ; 2 | 86 \ 80! 3: 84 4
15 p:njal kuuk. välillä 74 | 95 \ 57 \ 89 43 | 50 j 174 j 57 i 639 50 j 589 j 629 j 10 576! 63
2:sta kuukautta vanhoja 71 \ 89 j 72 j 140 48 j 47 | 160 60 j
 687 56 I 631 j 658 29 614 73
3:tta „ „ 47 | 84 i 56 | 81 41 61 j 106 i 54 j 530 , 48 : 4821 520 ; 10 479 51
4:ttä „ „ 45 I 52 ! 45 ; 99 40 40 | 921 41 j 454 40 \ 4141 445 9 404 50
5:ttä „ „ 33 40! 30! 88 36 41 78 j 37: ggg 41 j 342? 372; 11 354 29
6:tta „ „ 40 3 4 | 38 1 1151 49 54 | 64 j 32!
 i2Q \ ±1 ; 385! 398 28 393 33
7:ttä „ „ 30 43: 27 | 801 49 55; 59 47 | ' 390; 42; 348; 379 11 360 30
8:tta „ „ 32 30 ! 41 ! 86! 43 52 | 53 33 j 370 j 31 | 339! 359
 ;
:
 11 343 27
9:ttä „ „ 28 I 42! 39 81 j 42 59 58 j 32!
 381 i 27 j 354 j 371 10 | 358 23
10:ttä „ „ 19 41 ! 2 4 ! 79 j 41 | 61 45 j 34 | 344! 19! 325! 330; 14 | 317 27
ll:ttä „ „ 18 37 25 | 65 44! 54 44 j 23 j 3 1 0 ; 21 | 289 j 303 7 292 18
12:tta „ „ 18 24j 30 I 57 j 46 j 51 47 j 32 j 305 j 19 1 2861 297 | 8j 287 18
Summa| 608; 857 651 j 1,3161 683 | 794 | 1,405 j 675 6,989 \ 514 6,475 \ 6811 | 178 j 6,3751 614
188O. 84
22«>. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1880. (Vaimonpuolta).
Deces au-dessous de 1 an. (Sexe feminin).
I ? i V. 1 | ^ | ! -, «ö
 a « I J I Siitä Siitä Siitä
*5ii*; s i *l *s *i- * | §§ ^ i r § i ^ ?*? ,> *>
- *i i*S M IR *">** f l i *l n III! 1! IU U f
f\ j I. ' E I I ? * ] ' ' *• v ".
i l | I • I i i j ] : ; i
1 vuorokausi I 28 ! 60 32 ! 61 j 46 61 101 41 430 20 j 410 427 I 3 j 374 j 56
2 vuorokautta j 9 | 11 9 I 12! 5 j 14 20 12 i 92 5 | 87 j 91 i 1 | 81 j 11
3 „ . . . . | 10| 16 7 10! Il1 6 9 i\ 73 5J 681 71 | 2\ 57 J 16
4 „ • 8 j 2 4 11 8! 2 20 5 60! 4| 56 j 58 i 2 51 i 9
5 ., ; 4 , 9 6 10! 4 ! 3 25 6i 67 2! 65! 67 ! — 65! 2
6 „ j 6 12 ! 6 9 3 3 j 24 j 11 ' 74 5 691 73 | 1 72 2
7 „ | 11 | 12! 4! 20 4 6J 31 14 I 102; 2 100] 100 | 2 | 93 9
8 ,, | 9J 5 | 10 | 3: 5! 3J 13 j 6i 54; 1 53 54 [ — 50 4
9 „ 4 j 8 | 4j 6 4j 3J 20! 8 57 | 1 56 57 j — 50 7
10 „ 8 ; 11 | 3! 9 10 I 4 17; 7! 69 4 651 68 | 1 62 7
11 „ i 5J 5 | 10 | 6 2; 6J 171 4; 551 3J 52 54 lj 53 2
12 „ 2 | 10 | 11 | 3 4 | - 3 ! 131 6 j 52 ! 3 49 52 — j 47 5
13 „ 5| 8J 7 4 6; 6 12 j 3 | • 51 | 4 47 51 _ | 46 5
14 „ 8i 9; 4| 11 3J 8 201 8 j 71 | 4 67 69 2 64 7
15
 P:n ja 1 kuuk. välillä! 62 j 90 53 | 72 42: 32 136 i 58 | 545 | 47 498 540 5! 484 61
2:sta kuukautta vanhoja 59 66 i 59 j 93 46 | 42 ! 120 53 | 538 ! 38 500 519 19 485 53
3:tta „ „ 41 | 53 40 79 27 | 43 j 84 49 | 416 41 375 405 11 372 44
4:ttä „ „ ! 38 42 29 86 37 j 33 59 30 j 354 35 319 342 12 j 317 37
5:ttä „ „ 33 | 31 27 I 71 31 j 34 41 | 32 i 300 29 271 292 8 266 34
6:tta, „ „ 20 40 35 77 33 j 43 52 28, 3^8 | 26 302 314 14 301 27
7:ttä „ „ 16. 34 | 24 . 81 28 34 • 47 22 j 286 30 256 279 7 265 21
8:tta „ „ 22 35 29 | 95 40 | 41 371 18 | 317 j 24 293 310 7 300 17
9:ttä „ „ 16 30 I 27 67 34 57 48 j 31 j 310! 17 293 304 6 274 36
10:ttä „ „ 22 31 28 I 751 45 46 46 j 22 315 j 25 290 299 16 298 17
ll:ttä „ „ 18 17 25 | 38> 34 46 40 j 23 | 241 | H 230 239 2 218 23
12:tta „ „ 17 21 26 j 52; 26 | 35 34 j 25 286 I 17 I 219 232 4 214 22
Summa | 481 668 | 519 | 10611 588 | 614 1,086 526 5,498 | 408 | 5,090 5,867 126 4,9591 534
TÄKILUTUNMUUTOKSET TDONNA 1881
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1881.
23
86 87 1881.
1. Katsaus väkiluvunmuutok- siin Suomessa vuonna 1881.
Läänit.
Gouvernements.
») Yleinen katsaus.
Mouvement de la popula- tion en Finlande en 1881.
a) Aperpu general.
Uudenmaan lääni . . . . . . .
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan
 n
Wiipurin
 v
Mikkelin
 v
Kuopion
 w
Waasan „
Oulun „
Summa
Josta lutherin-uskoisia (lutheriens)
„ kreikan-venäjän-uskoisia (grecs
orthodoxes)
„ ruomin-katholin-uskoisia (ca-
tholiques) . .
„ kaupungeissa (dans les villes)
„ maaseurakunnissa (communes
rurales)
t l
CC g
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
pr
B n
s •§
s §
1,471
2,428 !
1,556 :
2,024 |
1,042
1,716
2,487
1,559
g. g.
14,283
14,042
238
3
1,300
12,983
3,277
5,919 |
4,070
5,177
2,604
4,686
7,393
4,101
87,227
36,537
671
19
2,519
34,708
3,114
5,605
3,819
4,918
2,452
4,517
6,925
3,859
35,209
34,578
619
12
2,385
32,824
6,391
11,524
7,889
10,095
5,056
9,203
14,318
7,960
72,436
71,115
1,290
31
4,904
67,532
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
3,375
4,312
2,530
1,754
1,177
1,394
2,843
1,440
s. a? sr
4,012
4,769
2,846
2,191
1,322
1,662
3,949
2,050
7,387
9,081
5,376
3,945
2,499
3,056
6,792
3,490
18,825
18,794
31
4,150
14,675
22,801 ! 41,
22,766
35
5,092
17,709
41,560
66
9,242
32,384
Summa.
Total.
II
o p
S" U
6,652
10,231
6,600
6,931
3,781
6,080
10,236
5,541
2 2.
a §g *s
5- c
56,052
55,331
702
19
6,669
49,383
7,126
10,374
6,665
7,109
3,774
6,179
10,874
5,909
58,010
57,344
654
12
7,477
13,778
20,605
13,265
14,040
7,555
12,259
21,110
11,450
114,062
112,675
1,356
31
14,146
50,533 | 99,916
s? %iehenpi
x
e
 
m
a
s lolta
.
c
ulin
2,231
4,147
2,798
4,210
1,998
3,609
4,942
2,445
26,380
25,702
642
36
2,135
24,245
Kuolleita.
Dtchs.
to <
a g"
g» •§
a
olta
.
im
in
.
2,160
3,991
2,700
4,020
1,939
3,440
4,712
2,402
25,364
24,779
580
5
1,977
23,387
Sum
m
T
ota]
P
4,391
8,138
5,498
8,230
3,937
7,049
9,654
4,847
51,744
50,481
1,222
41
4,112
47,632
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
CO »iehenpi
•ce
 m
a
sc
& S.
3,088
4,290
2,586
1,242
1,246
1,611
3,155
1,510
18,728
18,685
43
—
2,382
16,346
Jilmigrations.
SP 5*
g 3
H, g
3 "S5' S
»" S?
3,589
4,820
2,900
1,506
1,463
1,970
4,368
2,144
22,760
22,701
59
—
2,940
19,820
Sum
m
T
otal
?
6,677
9,110
5,486
2,748
2,709
3,581
7,523
3,654
41,488
41,386
102
—
5,322
36,166
SP 5»
s s3 g
O C
£• 2.
p' P
5,319
8,437
5,384
5,452
3,244
5,220
8,097
3,955
45,108
44,387
685
36
4,517
40,591
Summa.
Total.
05
 ?
S g| |
S. £.
5,749
8,811
5,600
5,526
3,402
5,410
9,080
4,546
48,124
47,480
639
5
4,917
43,207
E 3
11,068
17,248
10,984
10,978
6,646
10,630
17,177
8,501
93,232
91,867
1,324
41
9,434
83,798
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( + ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä ^—).
Excedant des naissances
g s*ehenp
u
e
 
m
a
sc
olta
.
ulin
.
4 1,333
4 1,794
- j - 1,216
4 1,479
4 537
4 860
4 2,139
4 1,586
4 10,944
4 10,944
4 17
- 17
- j - 2,152
+ 8,792
immigrations.
9 £
<B 3
a5!3. colta
.
nin
.
4 1,377
4 1,563
4 1,065
-}- 1,583
4 372
4 769
4 1,794
4 1,363
4 9,886
4 9,864
4 15
4 7
4 2,560
4 7,326
et des
Sum
m
a
T
otal
.
-f- 2,710
4 3,357
4 2,281
4 3,062
4 909
4 1,629
4 3,933
4 2,949
+ 20,830
4 20,808
4 32
— 10
4 4,712
+ 16,118
88
89 1SS1.
1. Katsaus väkiluvunmuutok-
 siin Suomessa TUOima 1881i
l>) liuleiii kunta
erikseen.
Mouvement de la popula- .. .
 c. . . 1OO1r r
 tion de Fmlande en 1881.
b) Speciflcation
par communes.
Uudenmaan lääni.
Kaupuogeita.
Helsingin ruotsal. ja suomal. seurak.
Hankoniemi
Snmma
Maaseurakuntia.
Pohja
Fagerviikin ruukinseurakunta . . . .
Wihti
Pyhäjärvi
Siirretään
1
 
Nom
bre
 des
m
a
riages.
1
 
V
ihittyjä
 p
a
riskuntia
.
325
?
?0
2
42
13
7
3
414
19
16
13
10
9
6
21
18
18
1
9
23
32
18
24
48
16
301
Sexe
 m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
586
4
18
6
39
15
23
25
716
61
40
65
•29
22
13
56
37
7
58
5
20
56
69
47
58
115
40
798
Syntyneitä.
Naissances.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 feininin
.
564
20
9
43
20
11
10
682
65
41
44
24
37
16
35
34
2
43
5
23
66
72
49
42
104
43
745
Sum
m
a
.
Total
.
1,150
9
38
15
82
35
34
35
1,398
126
81
109
53
59
29
91
71
9
101
10
43
122
141
96
100
219
83
1,543
Väenlisääntymys. — Accroissement
Sexe
 
m
asculin
.
1
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
M
iehenpuolta
.
930
6
?,8
13
76
43
50
41
,187
110
25
41
28
32
6
66
46
13
57
13
21
64
73
48
32
75
32
782
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1,206
7
36
19
86
59
52
36
1,501
121
31
36
56
25
11
80
62
18
82
14
25
67
94
59
41
98
24
944
Sum
m
a
.
T
otal
.
2,136
13
64
32
162
102
102
77'
2,688
231
56
77 •
84
57
17
146
108
31
139
27
46
131
167
107
73
173
56
1,726
•
co
S
n
3
S)
1
S'
1
r
1
1
M
iehenpuolta
.
,516
10
46
19
115
58
73
66
,903
171
65
106
57
54
19
122
83
20
115
18
41
120
142
95
90
190
72
,580
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f
 Am
inin
.
1,770
12
56
28
129
79
63
46
2,183
186
72
80
80
62
27
115
96
20
125
19
48
133
166
108
83
202
67
1,689
Sum
m
a
.
Total
.
3,286
22
102
47
244
137
136
112
4,086
357
137
186
137
116
46
237
179
40
240
37
89
253
308
203
173
392
139
- 3,269
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin.
505
i 2
i 8
5
51
14
20
5
610
29
16
32
10
21
17
22
20
5
32
4'
9
47
47
35
49
70
28
493
Kuolleita.
•= D4ch.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
434
4
7
5
55
27
16
549
32
18
18
11
20
20
32
35
—
27
Q
8
48
50
32
41
111
32
537
Sum
m
a
.
Total
.
939
6
15
10
106
41
36
6
1,159
61
34
50
21
41
37
54
55
5
59
6
17
95
97
67
90
181
60
1,030
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
465
7
! 120
4
61
41
42
! 17
757
66
74
82
29
27
15
73
50
27
35
23
83
80
31
31
83
25
841
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f<5minin
.
557
6
55
17
78
57
56
16
842
81
84
101
41
36
17
91
74
10
46
32
20
91
102
48
45
77
21
1,017
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,022
13
175
21
139
98
98
33
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
970
1
 9
l 128
9
112
55
62
22
1,599 | 1,367
147 *
158 t
183
70 '
63
32
164
124
17
73
67
43
174
182
79
76
160
46
1,858
95
90
114
39
48
32
95
70
12
59
39
32
130
127
66
80
153
53
1,334
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
991
10
62
; 22
133
84
72
17
1,391
113
102
119
52
56
37
123
109
10
73
34
28
139
152
80
86
188
53
1,554
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,961
19
190
31
245
139
134
39
2,758
208
192
233
91
104
69
218
179
22
132
73
60
269
279
146
166
341
106
2,888
| Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exce'dant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
-f 546
+ 1
— 82
; + io
+ 3
+ 3
+ "
+ 44
-f- 536
+ 76
— 25
— 8
+ 18
+ 6
— 13
-\- 27
+ 13
+ 8
-f 56
— 21
+ 9
10
+ 15
-f 29
+ io
-f 37
H- 19
+ 246
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
-f 779
+ 2
— 6
-f 6
— 4
— 5
— 9
-f- 29
-f- 792
-|- 73
— 30
— 39
4- 28
+ 6
— 10
— 8
— 13
-f- io
-f 52
— 15
-|- 20
_ 6
+ 1^
-f 28
g
- f 14
-f- 14
.+ i35
Sum
m
a
.
Total
.
-f 1,325
+ 3
— 88
+ 16
1
— 2
+ 2
+ 73
+ 1,328
-f 149
— 55
— 47
+ 46
+ 12
— 23
+ 19
—
+ 18
-f 108
— 36
+ 29
— 16
-f 29
+ 57
+ 51
+ 33
+ 381
23
1881. 90 91
Kirkkonummi
Espoo
Helsinki
Nurmijärvi .
Tuusula
Mäntsälä
Sipoo
Porvoo
Askola . . . .
Porneesi . . .
Pukkila. . . .
Myrskylä . . .
Pernaja . . . .
Liljendaali . .
Laptreski . . .
Artjärvi . . .
Elimäki . . . .
Anjala . . . .
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila . .
Iitti.
Jaala
Summa
Summa lutherin-uskoiset senrak. . .
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Helsingissä
c) Ruomin-katholinen seurak.
Helsingissä
<§•
s
I
301
26
32
48
53
33
64
44
73
18
14
18
13
33
8
26
20
37
17
17
67
68
21
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
2 S oo <a s.S S
a §
3 •g
H g
I
798 |
71 !
91
140
124
91
119
83
154
48
27
34
36 i
100
21
57
42
101
29
42
117
153
63
1,051
1,465
2,541
3,257
11
745
80
86
113
I
130 !
• 3 9 j
112 '
77
154
33
43
39
34
101
12
62 !
31
101
43
45
106
139
39
Koko lääni yhteensä
Turun ja Porin lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat. \
Kaupangeita.
1,471 3,277
Turku .
Naantali
163
2
300
3
2,414
3,096
11
3,114
1,543
151
177
253
254
180
231
160
308
81
70
73
70
201
33
119
73
202
72
87
223
292
102
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
ö
E. °
S" sr
H B
© g
SL 3
4,955
6,353
16
782
62
86
128
88
79
121
56
131
37
28
21
59
84
944
64
92 |
162 !
84 !
70 i
123
60
141
40
24
22
71
115
Summa.
Total.
s S
25
65
33
65
27
47
58
88
18
2,188
3,375
31
76
24
78
40
52
58
111
29
2,511
4,012
1,726
126
178 |
290 j!
172. jj
149
244 ij
116 j|.
272 \
77 n
il.
52 !
43 |!
130 j
199
56
141
57
143
67
99
116
199
47 1
1,580 i
133 j
177 i
268 j
212 •
170 I
240
139
285
85
55
55
95
184
46
122
75
166
56
89
175
241
81
4,699
7,387
22 i! — !
3375
286
10
586
13
Siirretään 165 303 296 599
554
12
4,012 7,387
588 i
19 !
1,142
31
566 607 1,173
4,729
6,632
11
854
15
1,689
144
178
275
214
159
235
137
295
73
67
61
105
216 j
43
138
55
179
83
97
164
250 !
68 !
4,925
7,108
11
874
29
3,269
277
355
543
426
329
475
276
580
158
122
116
200
400
89
260
130
345
139
186
339
491
149
9,654
13,740
16
22
6,652 7,126 ! 13778
1,728
44
869 903 1,772
M
iehenpu
o
Sexe
 m
ascu
a' S
493
; 57
! -fi l
!' 116 1
89 i
50
i 54
59
! 101
19
i
! 19
j 27
i 17
59
13
36
; 17
! 61
1
 20
23
65
i 92
38
1,586
! 2,196
7
! 28
2,231
309
i 5
1
 314
Kuolleita.
Dicbs.
s a"
Hh O
S. a
a o
a p
537
56
50
90
79
48
55
46
104
24
20
20
20
59
17
57
23
48
11
30
74
98
36
1,602
2,151
7
!
; • 2
i
2,160
291
9
300
SL 3P
!
1,030
113
111
206 |1
168 !
. 98
109 !
105
205
43
l
39
47 i
37
118
30
93
40
109
31
53
139
190
! ™
3,188
4,347
14
30
4,391
600
14
614
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
n &
n ti'
s •§
n C
E. £.s- s
1
j
841 |
80 !
93 '
123 ,
81 j
111
84
90
78
56
18
24
44
96
33
42
22
103
59
51
92
68
42
2,331
3,088
—
i 3,088
1
i
i
i
ij
j| 248*
i 10
|| 258
ltmigrations.
sr S i
• i " !
2? 3 13 "23' §? f
1
1,017 ;
97 |
115
154
98 j
1
106
92
106
107
55
14
17
55
118
48
54
32
115
59
60
100
85
43
2,747
' 3,589
—
1
1 3,589
| 331
1 10
| 341
H c
o g
. ,£. -g
1,858 i
. 177 !
208 j
277 j
179 ;
Oi 5?
* S'
li
B, o
S" ff
1,334
137
154
239
170
217 j| 161
176
196
185 !
111
32
41
99
214
81
96
54
218
118
111
192
153
85
5,078
6,677
—
_
6,677
i
i
i
579.
138
149
179
75
37
51
61
155
46
78
39
164
79
74
157
160
80
3,917
5,284
7
28
! 5,319
|!
l|
]i
li
f 557
20 f 15
599 || 572
Summa.
Total.
~"Y'f
i 1
B. 1
i
1,554
153
165
244
177
154
147
152
211
79
34
37
75
177
65
111
55
163
70
90
174
183
79
4,349 .
5,740
7
1
: 2
5,749
622
19
641
H B
o g
£L 3
2,888 |
290
319
483 i
347 |
315
285
301
390
154 !
1
71
88
136
332
111
189
94
327
149
164
331
343
159
8,266
11,024
14
30
11,068
I
!
1,179
34
| 1,21»
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( 4 ) taikka kuolleitaja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
3 S
n, n
3 |
(A *O
o C
B o
a- «? P
j
H- 246 !
i
— 4
+ 23 j
+ 29 !
+ 42 :
+ 9
+ 102
— 10
+. 106
+ 10
+ 18
+ 4
.+ . 34
+ 29
—
- j - 44
-f 36
+ ^
— 23
+ 15
+ 18
+ 81
-F 1
+ 812
-|- 1,348
+ 2
— 17
-f 1,333
|
!|
-|- 297
—
+ 297
immigrations.
en 5!
S 3
a §
§. 1S 2.
s' ffp p>
I
4- 135
g
4- 13
+ 31
-f 37
+ 5
-f 88
— 15
'+ 84
- 6
+ 33
+ 24
-f 30
-|- 39
— 22
4- 27
—
+ 16
+ 13
+ 7
— 10
+ 67
— 11
+ 576
4- 1,368
4- 9
i 1,377
4- 252
4- 10
4- 262
l i
9
4- 381
- 13
r 36
4- 60
+ 79
+ 14
-K 190
— 25
4- 190
+ 4
+ 51
4- 28
+ 64
4- 68
— 22
+ 71
4- 36
+ 18
— 10
-f 22
+ 8
4- 148
— 10
+ 1,388
4- 2,716
+ 2
— 8
+ 2,710
|
l
4- 549
4- 10
1 4- 559
93
1881. 92
Väenlisääntymys. — Accroissement,
I a?
S
f I
Siirretty
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma . . . .
Pori
Sumina
Maaseurakuntia.
Finströnii
Geeta
Saltviiki
Suuti
VVordöö ,
Hainmarlanti
Ekkeröö . ,
.Jomala ,
Lemlauti
Lutnjiarlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Bräudöö
Taivassalo
Iuiö
Welkua
Kivira:>.a
Wehina
Lokalahti
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta . . .
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Kohtainen)
Pyhämaan saari . .
Rauman maaseurakunta
i
1
Sex
n
3isculin
.
Sehenpuolta
.
Syntyneitä
Naissances.
n
n
MJm
ini
S
pim
o
n
on
d
ta
.
H
oai
.
en
am
a
.
Sisäänmuuttaneita
Immigrations.
2 ft
n C
H. 2-
165
4
28
21
58
303
8
47
55
109
296
10 :
35 j
35 :
127 i
599
18
82
90
236
276 522 i 503 ! 1,025
9
8
19
7
8
15
7
19
10
8
10
11
—
5
5
11
5
5
21
21
13
24
6
45
9
18
14
20
21
16
36
24
14
20
23
37
33
12
29
12
5
10
16
38
9
8
31
50
28
76
8
121
18
52
18
42
29 j
11 j
34 |
24 !
15
32
14
39
27
15
24
12
4
14
14
38
9
7
32
50
24
58
6
109
15
44
15
44 I
566
11
34
55
206
607
Siirretään 353 807 759
50
27 j|
70 i
48 |
29
52 |
37 ||
76 |j
60 |
27
53
24
9
24
30
76
18
15
63
100
52
134
14
230
33
96
33
86
872
16
2
22
15
6
13
5
24
11
6
1
3
4
36
1
2
34
47
27
31
1
45 |
10 I
20 j
«I
1 7 i
1,566 i 405 444
Väenvähentymys. — Diminution.
M
iehenpuolta
Sexe
 m
asculin
314
11
45
27
105
502
10
9
20
16
13
14
15
31
18
2
12
6
4
4
12
32
13
3
29
41
19
34
6
64
15
23
7
25
497
Kuolleita.
Dtcte.
V
aim
onpuolta
Sex
e
 feininin
.
300
3
35
«, 25
127
490
19
9
22
18
9
7
13
13
7
2
13
4
11
14
31
12
6
20
39
21
44
7
70
8
24
12
16
| 471
Sum
m
a
.
T
otal
.
614
14
i
80
52
232
992
29
18
42
34
22
21
28
44
25
4
25
10
4
15
26
63
25
9
49
80
40
78
13
134
23
47
19
41
| 968
Ulosmuuttaneita.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
258
5
58
40
101
462
18
8
7
16
10
11
2
6
8
17
9
5
1
4
5
40
6
2
17
53
23
46
3
66
15
14
7
8
li 427
itmigrations'
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
341
11
60
30
112
554
35
7
20
26
12
12
8
11
7
10
11
4
3
12
8
42
3
9
17
57
32
35
7
62
10
10
13
17
| 500
Sum
m
a
.
T
otal
.
599
16
118
70
213
1,016
53
15
27
42
22
23
10
17
15
27
20
9
4
16
13
82
9
11
34
110
55
81
10
128
25
24
20 »
25
| 927
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
572
16
103
67
206
964
28
17
27
32
23
25
17
37
26
19
21
11
5
8
17
72
19
5
46
94
42
80
9
130
30
v 37
14
33
II 924
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
641
14
95
55
239
1,044
54
16
42
44
21
19
21
24
14
12
24
8
3
23
22
73
1 5 '
15
37
96
53
79
14
132
18
34
25
33
| 971
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,213
30
198
122
445
2,008
82
33
69
76
44
44
38
61
40
31
45
19
8
31
39
145
34
20
83
190
95
159
23
262
48
71
39
66
| 1,895
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
-j- 297
+ 3
— 22
+ 43
4- 109
H- 430
+ 9
+ 1
+ 31
+ 7
— 3
+ 8
+ 11
-J- 24
+ 18
— 1
+ 9
+ 1
—
+ 5
+ 3
+ 2
— 9
+ 5
-f- 19
+ 3
+ 13
+ 27
—
4. 36
2
4- 35
+ io
-1- 26
4- 288
immigrations.
8 2.
S 3
3 O
+ 262
+ 12
— 32
— 1
4- 85
4- 326
— 5
+ 1
+ 14
— 1
+ 6
+ 29
4
4- 27
H- 21
+ 7
4- io
+ io
+ 7
— 6
— 1
j
— 3
— 6
+ 25
+ 12
— 12
+ 18
4
+ 26
+ 12
+ 29
— 6
4- 27
| 4- 232
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 559
4- 15
— 54
4- 42
4- 194
4- 756
+ 4
4- 2
4- 45
+ 6
+ 3
4- 37
+ 7
+ 51
4- 39
+ 6
+ ,19
+ 11
+ 7
4
+ 2
+ 1
— 12
— 1
-f 44
+ 15
+ 1
+ 45
— 4
4- 62
+ 10
4- 64
+ 4
4- 53
| 4- 520
24
94 95 1SS1.
Lappi . .
Mynämäki
Karj.ila . .
Mietoinen.
Lemu . . .
Askainen .
Rymättylä
Masku . .
Rusko . .
Wahto . .
Nousiainen
Pöytyä . .
Orihpää . ,
Yläne. . .
Nummi . . ,
Kakskerta ,
Lieto . . .
Prunkkala ,
Paimio . . .
Sauvo. . . .
Karuna . . .
Naantali. . .
Raisio. . . .
Merimasku .
Korpo . . .
Houtskari. .
Rantamäki .
Paattinen . .
Piikkiö . . .
Parainen . .
Navo . . . .
Kemiö . . .
Dragsfjärdi .
Westanfjärdi
Hiittinen . .
Halikko. . .
Siirretty
3 2.
353
14
23
6
9
15
6
3
5
13
23
3
9
10
5
19
8
29
20
9
4
12
13
15
13
14
2
14
37
18
31
19
11
9
36
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
II
807
40
60
20
22
10
22
32
25
9
16
4
93
23
32
28
11
70
21
60
46
26
14
25
13
32
28
45
18
38
102
40
66
52
18
17
80
3 o
P' sr
H g% 1
e. I
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
5' S
8 s-
a §
i?g- a
H E
759
54
50
11
v 18
12
22
35
19
9
6
35
78
21
39
35
12
68
19
61
47
20
14
37
13
31
31
45
8
38
79
46
69
63
20
23
75
1,566
94
110
31
40
22
44
67
44
18
22
78
171
44
71
63
23
138
40
121
93
46
28
62
26
63
59
90
26
76
181
86
135
115
38
40
155
bnrretään 839 2,104 2,022 4,126
405
7
85
22
47
22
25
39
33
12
6
43
46
15
17
85
19
70
36
66
52
42
23
57
19
7
3
106
6
65
95
30
70
63
15
5
51
1,809
444 |
5 |
79 |
_ 21
64
29
33
40
32
12
8
33
54
18
16
103
22
91
26
83
58
44
40
65
34
10
4
122
9
64
83
31
88
61
18
8
57
849
12
164
43
111
51
58
79
65
24
14
76
100
33
33
188
41
161
62
149
110
86
63
122
53
17
7
228
15
129
178
61
158
124
33
13
108
Summa.
Total.
i Ss
 fr
5 g
g *a
o s
a- «L
1,212
47
145
42
6
3
4
71
58
21
22
86
139
38
49
113
30
140
57
126
98
68
37
82
32
39
31
151
24
103
197
70
136
115
33
22
131
% B
g! §
B. a
2,009 3,818 3,913
1,203
59
129
32
82
41
55
75
51
21
14
68
132
39
55
138
34
159
45
144
105
64
54
102
47
41
35
167
17
102
162
77
157
124
38
31
132
2,415
106
274
74
151
73
102
146
109
42
36
154
271
77
104
251
64
299
102
270
203
132
91
184
79
80
66
318
41
205
359
147
293
239
71
53
263
4,031 7,944
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
497
25
61
11
19
9
10 '
33
12
4
8
34
46
18
26
32
18
47
7
31
20
9
15
27
16
44
24
59
8
20
69
30
55
35
9
17
41
1,446 1
Kuolleita.
Dices.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
471
16
' 56
9
20
13
14
37
10
5
5
31
46
16
14
30
11
46
15
36
19
20
8
27
28
42
19
46
4
39
50
31
52
29
14
4
41
1,374
Sum
m
a
.
Total
.
968
41
117
20
39
22
24
70
22
9
13
65
92
34
40
62
29
93
22
67
39
29
23
54
44
86
43
105
12
59
119
61
107
64
23
21
82
2,820
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
427
16
66
28
51
38
41
32
35
11
15
27
49
28
12
94
25
73
40
71
59
57
52
61
29
16
5
83
9
68
43
15
83
46
15
7
42
1,869
Vaim
onpuolta
.
1
 Sexe
 fem
inin
.
500
22
76
32
62
28
47
20
29
15
22
38
40
20
23
94
34
86
45
96
51
59
58
79
30
16
3
107
14
80
45
24
95
65
16
10
62
2,143
Sum
m
a
.
Total
.
927
38
142
60
113
66
88
52
64
26
37 l
65
89 :
48
35
188
59
159
85
167
110
116
110
140
59
32
8
190
23 |
148
88
39
178
111 '
31
17 v
104
4,012
iM
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
924
41
127
39
70
47
51
65
47
15
23
61
95
46
38
126
43
120
47
102
79
66
67
88
45
60
29
142
17
88
112
45
138
81
24
24
' 83L_
Mfs8
Summa.
Total.
Vaim
onpuolta
.
'
 Sexe
 fem
inin
.
971
38
132
41
82
41
61
57
39
20
27
69
86
36
37
124
45
132
60
132
70
79
66
106 .
58
58
22
153
18
119
95
55
'•*147
S T94
i r 3 0
. . . JL5LQ3_
Sum
m
a
.
Total
.
1,895
79
259
80
152
88
112
122
86
35
50
130
181
82
75
250
88
252
107
234
149
145
133
194
103
118
' ' 51
Sl295
U
 35 ;
ö ]207
6 8
 207
Ui00
9 1
 285
9 8
 175
9 1
 54
s s
 38
.
:
_?I.1M_..
i 8S,%fe
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excidant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 288
4- 6
+ 18
+ 3
— 1
— 15
4
+ 6
4- il
4- 6
1
+ 25
+ 44
— 8
4- ii
— 13 '
— 1*
+ 20
+ 10
+ 24
+ 19
+ 2
• _i • • 30-
• _i 6
• -_i • • 1-3
• — 21
• + '2-
• _J-L 9
+ 7
+ 15
• + 85
+ 25
• _ 2
-'- 34
+ 9
• --J. • 2
.1,+..:. 48
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 232
+ 21
— 3
- 9
—
—
— 6
+ 18
12
+ 1
— 13
— 1
+ 46r
+ 3
+ 18
•—• H
+ • 27"'
— 15
+ 12
+ 35
— 15
. •_ • . i O .
X Ä
• -__i • • 4
•— • i l
— 17
+ • 13
+ 14
- - 1
— 17
4~ 67
+ 22
•+(»•• »''tO-
+ 30
+ -8'
+ 17 '
+ 29
+ 514
Sum
m
a
.
Total
.
+ 520'
+ 27
4- Mg'
— " 1
—-••'is;
— io:
+--;d24:.
+!"" ( 23;
+ ; :[7;
,_u,,,44
• + ! ; i =24:
.
 Ä ; ; v : : ' . 5 ;
• + • -29
.,,:^\ : 24:
; | ; :+- ; ; : :%7)
+ 36j
+ 54^
5i;
^-;;:42J
• ^•••'••'io]
• ^J . - ^ 4 j
!!
'+- : '- i ;i5j
i.;+.;:-u;23J
+ -•• : 6 ;
s
+ '152'
+ U;47|
,L|_.j;;,;i8j
+ ,;;:^ 4|>];+:iri"i7|
-^+1"^5|
+ 1,112!
1SSI. 96
97 1881.
Siirretty
Angelnienii
Uskela
Muurla
Pertteli
Perniö
Finbyy
Marttila
Koski. . .
Eura .
Kiikala
Kisko
Suomusjärvi
Alastaro
Loimaa
Loimaan osa Perttulasta
Metsämaa
Punkalaidun
Huittinen
Wa.mpula
Kauvatsa
Kokemäki .
Harjavalta
Köyliö
Säkylä
Eura
Kiukainen
Honkilahti
Eurajoki
Luvia
Ulvila
Pori
Kulia (Levanpelto)
Nakkila
Normarkku
Poomarkku
Ahlaiuen
Siirretään
Väenlisääntymys. — Accroissement.
839
5
22
7
25
31
9
24
22
15
10
21
12
21
64
7
12
29
55
9
12
45
11
20
8
11
26
12
43
15
39
44
16
36
16
22
18
Syntyneitä.
Naissances,
s g 2 S.S g
a §
g v
II
2,104
14
43
20
63
97
20
49
38
21
30
43
32
65
130
20
26
71
137
42
43
80
30
56
28
38
54
19
83
47
82
96
43
72
71
64
79
2,022
11
35
24
54
112
22
55
41
27
37
37
27
66
143
13
21
88
126
36
33
81
24
51
25
41
40
23
70
44
60
70
43
64
65
58
52
H g
- I
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
en »
H &
: frI
2 2.
s* «•
s P
4,126
25
78
44
117
209
42
104
79
48
67
80
59
131
273
33
47
159
263
78
76
161
54
107
53
79
94
42
153
91
142
166
86
136
136
122
131
1,809
17
93
20
39
83
32
55
21
37
34
24
15
54
59
6
19
37
42
10
17
28
19
6
8
36
26
8
37
11
48
65
31
23
41
19
17
8 g
a §
s -s
1,633 | 4,050 | 3,841 | 7,891 | 2,946
2,009
20
94
29
51
87
40
57
31
45
38
33
17
62
77
8
22
48
50
18
17
23
18
11
8
34
33
9
43
15
46
83
29
26
44
21
29
3,818
37
187
49
90
170
72
112
52
82
72
57
32
116
136
14
41
85
92
28
34
51
37
17
16
70
59
17
80
26
94
148
60
49
85
40
46
Summa.
Total.
li
B1 S
3,913
31
136
40
102
180
52
104
59
58
64
67
47
119
189
26
45
108
179
52
60
108
49
62
36
74
80
27
120
58
130
161
74
95
112
83
96
2? ä
§. e
5. —
4,031
31
129
53
105
199
62
112
72
72
75
70
44
128
220
21
43
136
176
54
50
104
42
62
33
75
73
32
113
59
106
153
72
90
109
79
81
7,944
62
. 265
93
207
379
114
216
131
130
139
137
91
247
409
47
88
244
355
106
110
212
91
124
69
149
153
59
233
117
236
314
146
185
221
162
177
3,325 | 6,271 f 6,996 | 7,166 | 14,162
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,446
4
19
| 18
30
I 73
| 11
| 35
23
! 20
24
19
16
32
99
11
14
46
75
23
28
82
15
24
18
31
45
12
42
34
70
83
29
67
59
67
71
2,815 j
Kuolleita.
Deces.
1V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 ftjminin
.
1,374
9
15
26
61
71
14
27
26
16
23
20
15
43
87
9
9
46
71
28
19
96
20
21
10
33
32
10
49
39
70
84
15
54
58
56
74
2,730
Sum
m
a
.
Total
.
2,820
13
34
: 44
91
144
25
62
49
36
47
39
31
75
186
20
23
92
146
51
47
178
35
45
28
64
77
22
91
73
140
167
44
121
117
123
145
5,545
Väenvähentymys. — JOiminution.
Ulosmuuttaneita.
ilmigrations.
iM
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,869
43
i 77
35
64
;
 107
30
• 28
19
23
29
42
25
67
69
5
18
33
71
15
18
30
17
15
21
30
22
12
26
20
43
103
43
59
28
33
39
3,228
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f&
ninin
.
2,143
| 47
67
!
 37
63
107
38
39
32
34
29
49
24
61
102
9
20
34
71
18
13
28
15
5
18
42
27
8
35
17
57
102
48
55
37
32
S8
3,601
Sum
m
a
.
Total
.
4,012
90
144
72
127
214
68
67
51
57
58
91
49
128
171
14
38
67
142
33
31
58
32
20
39
72
49
20
61
37
100
205
91
114 ••
65
65 i
77 '
6,829
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
!
3,315
47
96
53
94
180
41
63
42
! 43
! 53
61
41
99
168
16
32
79
146
38
46
112
32
39
39
61
67
24
68
54
113
186
72
126
87
100
110
6,043
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 
fckninin
.
3,517
56
82
| 63
1 124
178
52
66
58
50
52
C9
39
104
189
18
29
80
142
46
32
124
35
26
28
75
59
18
84
56
127
186
63
109
95
88
112
6,331
Snm
m
a
.
T
otal
.
6,832
103
178
116
218
358
93
129
100
93
105
130
80
203
357
34
61
159
288
84
78
236
67
65
67
136
126
42
152
110
240
372
135
235
182
188
222
12,374
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-)-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exce'dant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
• 4 - 598
— 16
4- 40
i — 13
4- 8
—
i + n
! + 41
+ 17
| 4- 15
i + "
; 4- 6
4- e
4- 20
4- 21
4- 10
4- is
4- 29
4- 33
+ 14
4- 14
— 4
4- 17
4- 23
g
+ 13
4- 13
4- 3
4- 52
4- 4
+ 17
— 25
| rt
1
— 31
. + 25
— 17
— 14
+ 953
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f^m
inin
.
4- 514
— 25
4- 47
— 10
; — 19
4- 21
4- 10
-f 46
+ 14
4- 22
-f- 23
4- i
4" 5
+ 24
4- 31
4- 3
+ 14
-f 56
4- 34
+ 8
4- is
— 20
+ 7
4- 36
4- 5
—
+ 14
4- 14
- j - 29
4- 3
— 21
— 33
+ 9
— 19
+ 14
g
— 31
+ 835
Sum
m
a
.
T
otal
.
+ 1,112
— 41
+ 87
— 23
— 11
4- 2i
+ 21
4- 87
4- 3i
+ 37
4- 34
4- 7
4- ii
4- 44
4- 52
4- 13
4- 27
-f- 85
+ 67
4- 22
4- 32
— 24
4- 24
+ 59
+ 2
+ 13
4- 27
+ 17
+ 81
+ 7
— 4
— 58
4- ii
— 50
+ 39
— 26
— 45
4- 1,788
25
98 99
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrationsr
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää .
Kiikka
Kiikoinen
Karkku
Suoniemi
Mouhijärvi ,
Suodenniemi
Lavia
Hämeenkyrö
Wiljakkala
Ikaalinen
Jämijärvi
Parkano
Kankaanpää
Karvia
Honkojoki
Summa
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat |
h) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Turku
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungeita.
Hämeenlinna
Tampere
Summa
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioinen
Perttula
 ;
Siirretään
78
26
5
201
61
36
109 298
192
60
28
280
393
121
64
578 f
140
36
15
191
164
48
22
234
304
84
37
425
341
;, • . 9 7
51
489
356
108
50
514
697
205
101
1,003
i
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,815
104
87
55
25
11
20
13
28
15
33
64
24
89
22
83
105
14
38
3,645
4,147
4,147
39
183
222
140
61
7
208
Kuolleita.
Dtch.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f
 Am
inin
.
2,730
123
76
54
24
14
27
8
29
12
32
49
15
68
22
56
95
21
44
3,499
3,989
2
3,991
41
168
209
118
55
16
189
Sum
m
a
.
T
otal
.
5,545
227
163
109
49
25
47
21
57
27
65
113
39
157
44
139
200
35
82
7,144
8,136
2
8,138
i
80
351
« i
258
116
23
397
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,228
1 36
24
i 100
38
21
44
20
43
| . 21
22
| 49
13
35
35
17
54
12
13
3,825
4,287
3
4,290
98
177
275
91
41
19
151
y *S
2 s-
c
 ö
s* 211
S. SL
?' £
3,601
58
30
83
40
33
67
30
43
21
32
44,
43
42
15
25
59
17
8
4,261
4,815
5
4,820
127
195
322
88
46
17
151
H *
!
 l S
i • o
6,829
94
54
183
78
54
111
50
86
42
54
93
26
77
50
42
113
29
21
8,086
9,102
8
9,110
225 'i
372 |
597
179
87 '
36
302
M
iehenpuolta
Sex
e
 m
asculin
.
6,043
; 140
1 111
1 155
63
32
64
33
71
36
55
113
37
124
57
100
159
26
51
7,470
8,434
3
8,437
137
360
497
231
102
26
359 |
Summa.
Total.
B* "5
z. c
? F
6,331
181
106
137
64
47
94
38
72
33
64
93
28
110
37
81
154
38
52
7,760
8,804
7
8,811
168
363
531
206
101
33
340
Sum
m
a
Total
: 12,374
321
217
292
127
79
158
71
143
69
119
206
65
234
94
181
313
64
103
15,230
17,238
10
17,248
305
723
1,028
437
203
59
699
ij Enemmän syntyneitä ja sisäänniuutta-
1 neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
i ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
| Excedant des naissances et <le.a
\ immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
4 953
l
— 23
+ 31
4- «
4- io
— 12
4- 8
4 47
4 48
4 57
+ 56
-f 19
4 79
4- 13
+ 12
9
+ 25
4- 13
+ 1,367
+ 1,797
— 3
+ 1,794
4- 67
4 223
+ 290
4 110
— 5
4 25
4 130
V
aim
onpuolta
Sexe
 fäm
inin
.
4 835
— 22
\ - 16
! 4" 52
4 31
4 15
: g
9
4 58
4 35
4 49
4 67
4 16
4 89
4 22
4 10
4 9
4 5
4 2
4 1,242
4 1,568
g
+ 1,563
4 52
4 217
4 269
|
4 150
4 7
4 17
4 174
i
i
4 1,788
— 23
— 39
!
 4 83
4 72
i 4 25
— 18
! — 1
4 105
4 83
4 106
4 123
4 35
4 168
4 35
4 22
—
4 30
4 15
4 2,609
4 3,365
— 8.
+ 3,357
4 119
4 440
4 559
4 260
4 2
4 42
4 304
1 * * 1 . 100 101 1 * * 1 .
Siirretty
Humppila
Somero •
Somerniemi
Wanaja
Hämeenlinnan maaseurakunta . . . .
Renko
Janakkala
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrväntö
Kalvola
Akaa . -.
Kylmäkoski
Urjala
Loppi
Pirkkala
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottijärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
Längelmäki
Kuorevesi . . * . . .
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi
Kuru
Hollola
Kärkölä
Nastola ,
Siirretään
Väenlisäntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
109
21
38
6 |
15
10
17
29
46
38
20
15
29
7
14
—16
12
71
41
24
18
53
2
43
7
31
17
17
17
31
34
19
78
18
52
25
38
1,078
5 n
B I
e «
o c
6 2-
S" ?298
42
111
24 |
43 !
27 \
36 i
95 ;
ioi!
103
68
28
71
21
54
40
24
151
117
66
38
109
17
91
36
72
74
55
42
68
119
37
190
73
135
60
56
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
2 s3c o
p S
CO <
8 S-
a §
S O
e. §
280
35
100
27
34
22
42
96
101
69
66
20
74
23
52
50
23
121
92
69
46
97
21
101
23
63
62
47
44
63
105
27
190
50
125
61
79
2,792 2,600
578
77
211
51
77
49
78
191
202
172
134
48
145
44
106
90
47
272
209
135
84
206
38
192
59
135
136
102
86
131
224
64
380
123 j
260
121
135
191 I
27 '
37
13
57
49
26
81
78
82
42
13
56
36
41
43
18
70
48
87
28
39
10
47
14
35
27
9
46
17
42
9
37
13
119
44
67
5,392 1,698
234 '
26 !
46 !
21
77
43
29
99
75
96
56
16
82
40
41
42
21
57
40
89
27
60
9
59
19
54
28
9
48
18
43
30
47
19
134
52
62
425
53
34
134 i
92 I
55 \
180 |
153 f
478 f
98 f
29
138
76
82
85
39
127
88
176
55
99
19
106
33
89
55
18
94
35
85
39
84
32
253
Summa.
Total.
8
 &II
II
& »
H
96
129
1,948 3,646
489
69
148
37
100
76
62
176
179
185
110
41
127
57
95
83
42
221
165
153
66
148
27
138
50
107
101
64
88
85
161
46
227
86
254
104
123
4,490
514
61
146
48
111
65
71
195
176
165
122
36
156
63
93
92
44
178
132
158
73
157
30
160
42
117
90
56
92
81
148
57
237
69
259
113
141
H
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Ddcis.
1,003
130
294
85
211
141
133
371
355
350
232
77
283
120
188
175
86
399
297
311
139
305
57
298
92
224
191
120
180
166
309
103
464
155
513
217
264
4,548 9,038
S
CJ 2.
P sr
208
31
65
12
38
16
44
61
59
62
3<f
18
50
12
29
21
16
79
52
36
30
49
15
70
21
28
61
24
25
38
113
25
174
45
83
24
36
ti
3 §
p -sr
189
36
70
11
36
20
41
71
56
45
36
11
38
11
32
14
18
81
73
32
26
62
5
63
15
39
56
24
27
34
92
13
157
36
80
27
42
1,809 1,719
H So g
C 3
397
67
135
23
74
36
85
132
115
107
75
29
88
23
61
35
34
160
125
68
56
111
20
133
36
67
117
48
52
72
205
38
331
81
163
51
78
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
SP s
S g
E l
o C
c o
3,528
151
27
49
22
49
39
21
106
93
70
46
47
84
43
37
45
22
94
75
57
26
38
14
47
19
53
42
13
56
26
15
14
29
15
124
26
68
8 1
l
1,802
151
38
87
32
58
56
19
112
108
85
48
53
78
63
47
45
27
104
70
60
26
39
13
65
19
55
36
15
75
30
- 20
14
54
20
120
37
76
H c
e. 3
302
65
136
54
107
95
40
218
201
155
94
100
162
106
84
90
49
145
117
52
77
27
112
38
108
78
28
131
56
35
28
83
35
244
63
144
Summa.
Total.
2,055 3,857
359
58
114
34
87
55
65
167
152
132'
85
65
134
55
66
66
38
173
127
93
56
87
29
117
40
81
103
37
81
64
128
39
203
60
207
50
104
to <
1.1
S. 2.
a
340
74
157
43
94
76
60
183
164
130
84
64
116
74
69
59
45
185
143
92
52
101
18
138
34
94
92
39
102
64
112
27
211
56
200
64
118
il
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
II
« B.
a §
5 2-
699
132
271
77
181
131
125
350
316
262
169
129
250
129
135
125
83
358
270
185
108
188
47
255
74
175
195
76
183
128
240
66
414
116
407
114
222
3,611 3,774 7,385
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
130
11
34
3
13
21
3
9
27
53
25
24
7
2
29
17
4
48
38
60
10
61
2
21
10
26
2
27
7
21
33
7
24
26
47
54
19
+ 174
13
11
5
17
11
11
12
12
35
38
28
40
11
24
33
1
7
11
66
21
56
12
22
8
23
2
17
10
17
36
30
26
13
59
49
23
IB
879 -f 774
+ 304
2
4- 23
+ 8
+ 30
-h 10
+ 8
4- 21
4- 39
4- 88
4- 63
— 52
4- 33
g
4- 53
-j- 50
4- 3
+ 41
4- 27
-j- 126
+ 31
4- 117
<4- 10
+ 43
4- is
4- 49
— 4
4- 44
— 3
4- 38
4- 69
4- 37
4- 50
4- 39
4- 106
4- 103
1,653
26
102 103
II
3 2.
$5 sr.
Väenlisäntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Cn 9
g "5S I
Siirretty
Hauho . .
Tuulos . .
Luopioinen
Lampi. . .
Koski. . .
Asikkala .
Padasjoki.
Kuhmoinen
Jämsä . .
Korpilahti
1,078
27
5
22
42
14
53
32
39
77
50
2,792
68
Sexe
M j
3
?
2,
Vaim
0
3
V
B0ta
.
600
57
H g
li
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
c/a Q, en <
ffl
Summa
Koko lääni yhteensä
Wiipurin lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat. \
Kaupungeita. |
VViipurin suomalainen seurakunta . . I
„ ruotsalainen
 v
„ saksalainen „
Hamina ,
„ Suomen K a d e t t i k o u l u . . . .
Lappeenranta
Käkisalmi.
Sortavala
1,439
1,556
20
42
115
34
127
84
110
189
167
3,748
4,070
14
66
100
39
126
81
106
181
168
3,538
3,819
5,392 |
125
34
108
215
73
253
165
216
370
335
1,698
39
15
38
55
40
51
29
24
42 I
34
7,286 I
7,889 '
2,065
2,530
1,948
50
18
17
52
47
47
40
21
51
36
2,327
2846
Summa.
Total.
S g!
B ^
g *e2 c2- 2.
s- s
ffSS 3
H, O
S- s
3,646
89 ;;
33 :
55»
107 i
87 |
98 |
69 I
45 I
93
70
4,392
5,376
4,490
107
35
80
170
74
178
113
134
231
201
5,813
6,600
87
16
6
18
1
6
7
3
Summa
Maaseurakuntia.
Pyhtää
Kymi
Wehkalahti .
Sippola
Wirolahti
Suursaari ja Tytärsaari .
Walkiala
Suomenniemi
Siirretään
144
20
48
44
30
61
3
50
22
278
152
28
10
31
13
15
16
143
34
7
29
2
9
14
8
265
56
122
158
85
157
20
128
30
756
246
53
84
136
77
142
17
129
25
663
295
62
17
60
2
22
29
24
224
62
8
25
6
15
28
35
378
79
4
36
7
36
29
35
602
141
12
61
13
51
57
70
511
109
206
294
162
299
37
257
55
1,419
403
44
171
38
43
21
1
34
6
358
604 ! 1,007
48
169
26
65
17
1
51
18
92
340
64
108
38
2
85
24
395 753
376
90
18
56
6
28
43
51
668
100
293
196
128
178
21
162
36
4,548
107 |
32
83 !
152 |
86 :
173 |
121 ;
127 |
232 !
204
5,865
6,665
521
113
11
65
9
45
43
43
850
101
253
162
142
159
18
180
43
9,038
214
67
163
322
160
351 ;
2 3 4 i
I
261
463
405
11,678
13,265
897
203
29
121
15
73
86
94
1,518
201
546
358
270
337
39
342
79
1,114 I 1,058 | 2,172
M
iehenpuolta
Sexe
 m
a
sculin
1,809
45
20
48
77
35
107
64
94
144
133
2,576
2,798
87
20
5
23
1
9
16
9
170
33
55
66
48
94
14
76
33
419
Kuolleita.
Däcis.
V
aim
onpuolta
,
Sexe
 fem
inin
.
1,719
49
21
45
59
25
143
67
93
148
122
2,491
2,700
107
29
4
34
2
9
12
5
202
28
47
76
36
126
8
73
30
424
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,528
94
41
93
136
60
250
131
187
292
255
5,067
5,498
194
49
9
57
3
18
28
14
372
61
102
142
84
220
22
149
63
843
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Jbmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,802
75
15
52
81
52
4
 46
36
32
49
71
2,311
2,586
70
41
2
47
25
23
21
12
241
33
67
37
21
34
4
24
226
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
-
2,055
74
11
49
86
62
44
30
39
46
82
2,578
2,900
77
41
4
67
20
34
13
Q
264
32
84
29
48
49
3
34
15
294
Sum
m
a
.
Total
.
3,857
149
26
101
167
114
90
66
71
95
153
4,889
5,486
147
82
6
114
45
57
34
20
505
65
151
66
69
83
7
58
21
520
•
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,611
120
35
100
158
87
153
100
126
193
204
4,887
5,384
157
61
7
70
26
32
37
21
411
66
122
103
69
128
18
100
39
645
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
*
3,774
123
32
94
145
87
187
97
132
194
204
5,069
5,600
184
70
8
101
22
43
25
13
466
60
131
105
84
175
11
107
45
718
Sum
m
a
.
Total
.
7,385
243
67
194
303
174
340
197
258
387
408
9,956
10,984
341
131
15
171
48
75
62
34
877
126
253
208
153
303
29
207
84
1,363
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( + ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excödant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
a
sculin
.
4- 879
— 13
—
— 20
+ 12
— 13
4- 25
H- 13
+ 8
4- 38
— 3
-f 926
+ 1,216
-f 219
-f- 29
+ 11
— 14
— 20
— 4
4 6
-f 30
4 257
4 34
4- 171
4- 93
4 59
4 50
+ 3
4 62
— 3
-f 469
tt g.
SS §
3.1
S £.
?' P
4- 774
— 16
—
— 11
4 7
— 1
— 14
4 24
— 5
4 38
—
4- 796
+ 1065
4 337
+ ±3
+ 3
— 36
— 13
+ 2
4- 18
4 30
4- 384
4- 41
-f 122
+ 57
-f 58
— 16
+ 7
+ 73
— 2
4. 340
Sum
m
a
.
Total
.
4 1,653
29
—
— 31
4 19
— 14
4 11
4 37
•f 3
4 76
— 3
4 1,722
+ 2,281
4- 556
+ 72
+ 14
— 50
— 33
— 2
+ 24
4 60
4- 641
+ 75
-f 293
+ 150
-f- 117
4 34
+ 10
4 135
5
4- 809
1SS1. 104 105
Siirretty
Savitaipale
Lemi . »
Luumäki
Lape
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Jääski . .
Kirvu
Antrea
Säkkjärvi ,
Wiipurin maaseurakunta
Johannes (Kakki)
Koivisto
Kuolemajärvi
Uusikirkko •
Muola
Heinjoki
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukola .
Hiitola
Kurkijoki
Jaakkima
Parikkala
Sortavala
Uukuniemi
Ruskeala
Impilahti
li
s. i
278
33
19
31
33
21
10
43
19
33
41
43
55
126
33
49
24
75
56
19
63
27
28
53
49
37
13
18
40
27
76
68
80
24
22
33
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
756
104
61
83
120
52
40
81 |
38 !
97 I
96
166
173
325
91
112
51
192
161
46
139
96
64
126
98
64
32
37
<* s
s §
e. •§
3 O
3' sr
g f
663
91
59
91
124
52
43
77
40
77
108
146
158
280
93
102
59
186
158
40
158
98
50
134
103
60
36
41
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
II
i. l
S' sr
l
sr
2 S.
- 3
M, g
3" |
I S1
a sE s
s g-
3 S
S "g
S °
Summa.
Total.
? §
il
Summa
Summa lutherin-uskoiset seurak. . .
1,699
1,843
86
94
122
160
191
70
67
105
4,396
4,661
i 77
74
126
154
213
64
52
127
4,214 |
4,460
1,419
1951
120 j|
174
244
104
83
158
78
174
204
312
331
605
184
214
110
378
319
86
297
194
114
260
201
124
68
78
163
168
248
314
404
134
119
232
358
'5
6
5
25
19
10
15
10
20
5
38
17
125
30
19
10
46
20
6
45
27
11
28
49
20
25
15
24
60
42
37
27
15
43
68
8,610
9,121
1,325
1,728
395
4
7
6
32
23
6
19
16
49
14
50
13
170
39
15
18
55
26
13
49
30
18
25
49
29
34
13
31
56
54
30
24
28
53
65
753
9
13
11
57
42
16
34
26
69
19
88
30
295
69
34
28
101
46
19
94
57
29
53
98
49
59
28
55
116
96
67
51
43
96
133
1,114
109
67
88
145
71
50
96
48
117
10J
204
190
450
121
131
61
238
181
52
184
123
75
154
147
84
57
52
110
154
164
197
218
85
110
173
1,058
95
66
97
156
75
49
96
56
126
122
196
171
450
132
117
77
241
184
53
207
128
68
159
152
89
70
54
108
130
180
184
237
92
105
192
H S
2,172
204
133
185
301
146
99
192
104
243
223
400
361
900
253
248
138
479
365
105
391 |
251 |
143 |
313 |
299
173
127
106
218
284
344
381
455
177
215
365
1,558
2,162
2,883
3,890
5,721
6,389
5,772
6,622
11,493
13,011
1M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
419
70
34
54
79
56
33
: 116
52
69
111
\ 145
116
177
40
112
65
; 156
135
32
125
62
45
109
70
57
32
49
56
68
130
128
213
97
* 88
116
3,516
3,686
Kuolleita.
Däcte.
M
• 3
S5 i
g %
3 £
p" t
424
74
42
65
86
47
43
105
56
85
116
111
114
161
34
115
44
110
111
23
127
65
42
105
87
57
29
58
52
71
108
102
184
82
85
120
3,340
3,542
, CO
8 1
£L 3
843
144
76
119
165
103
76
221
108
154
227
256
230
338
74
227
109
266
246
55
252
127
87
214
157
114
61
107
108
139
238
230
397
179
173
236
6,856
7,228
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
5 s*
3 g
£ a
S' »
226
18
j 20
17
15
7
2
18
10
13
11
38
10
50
32
8
10
21
23
5
3
31
16
22
30
28
8
9
23
64
44
25
28
26
32
24
967
1,208
S S-8 3
£ g
1 &
294
14
22
9
15
5
8
14
13
18
13
50
36
71
49
10
13
23
26
21
7
40
13
19
37
42
16
12
36
62
45
30
36
21
34
24
1,198
1,462
i l
?
520
32
42
26
30
12
10
32
23
31
24
88
46
121
81
18
23
44
49
26
10
71
2Q
41
67
70
24
21
59
126
89
55
64
47
66
48 i
2,165
2,670
S %
O (f
s |
S v
n eg. g.
3 ' ST
645
Il
88
54
71
94
63
! 35
134
62
82
122
-• 1 8 3
126
227
72
120
75
177
158
37
128
93
61
131
100
85
40
58
79
132
174
153
241
123
120
140
4,483
4,894
Summa.
Total.
^ $
" S-
n> g
K §t%3 o
p sf
718
88
64
74
101
52
51
119
69
103
129
161
150
232
83
125
57
133
137
44
134
105
55
124
124
99
45
70
88
133
153
132
220
103
119
144
4,538
5,004
i l
P g
1,363
176
118
145
195
115
86
253
131
185
251
344
276
459
155
245
132
310
295
81
262
198
116
255
224
184
85
128
167-
265
327
285
461
226
239
284
9,021
9,898
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excidant des naissances et des
immigrations. .
GO « •
2 S
n g,
3 g '
o p
& 2-
3' »
! + 469
! + 21
| -f 13
! + 17
! + 51
:
 + 8
+ 15
— 38
— 14
-f 35
- 21
+ 21
+ 64
-f 223
+ 49
— 14
+ 61
+ 23
4- is
+ 56
+ 30
+ U
+ 23
+ 47
1
+ 17
— 6
- | - 31
- | - 22
— 10
-f 44
— 23
— 38
— 10
+ 33
-|- 1,238
-f 1,495
n g
g 3
a§
g. •§
3' o
? sT
- j - 340
+ 7
+ 2
-f 23
-f- 55
+ 23
2
— 23
- 13
-f- 23
— 7
-f 35
+ 21
-f 218
-f 49
— 8
-f 20
-}- 108
+ 47
+ 9
+ 73
4- 23
+ 13
+ 35
4- 28
— 10
-f 25
— 16
- j - 20
— 3
-f- 27
4- 52
+' 17
- 11
— 14
4- 48
- | - 1,234
+ 1,618
H n
o g
l
4- 809
+ 28
• + 1 5
+ ' 40
H- 106
4- 31
4- 13
— 61
— 27
4- 58
— 28
-{- 56
4- 85
4- 441
+ 98
4 3
4 6
4- 169
+ 70
4 24
4- 129
4- 53
4- 27
4- 58
4 75
— 11
4 42
— 22
4 51
4 19
4- 17
4- 96
— 6
— 49
— 24
4 81
4- 2,472
4- 3,113
27
106 107
b) Kreikkalais-venäläiset seurak.
Kaupungeita.
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
Yäenlisääntymys. — Accroissement.
I S-
f I«I
Syntyneitä.
Naissances.
II
Q P
S 3
S §
Summa
Maaseurakuntia.
Suojärvi
Korpiselkä
Suistamo
Salmi
Kitelä
Sortavala ,
Tiurila
Palkiala
Raivola
Kra-snoselski (Kyyröla) .
18
11
12
30
46
29
3
8
9
1
12
Summa
Summa Kreik.-venäl. seurak. yhteensä
c) Buomin-katholinen seurak.
VViipuri
Koko lääni yhteensä
Mikkelin lääni.
a) Luther in-uskoiset seurakunnat.
161
179
13 !
3 i
3J
4 ;
2 |
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
g s
r l
3? g
Summa.
Total.
to $
i l
2. I
P S
14
6
5
2
1
27
9
8
6
3
25
61 |
18 |
86 |
155 |
77 !
34
13
17
1
21
28
483
508
73
19
97
116
51
25
14
15
2
17
53
134 |l
37
183
271
128
59
27
32
3
38
429
457
912
965
l !
l
14
2
3
4
1
1
15
1
1
2
1
13 |
3 j
4 j
3 I
14
6
5
2
6
3 i
2
 'i
29 j
3.1
4]
6 ij
2 |
26
61
18
87
169
79
37
17
18
1
21
25
26
24
29
49
55
2,024 5,177 4,918 10,095 li 1,754 2,191 i 3,945
Kaupungeita.
Mikkeli. .
Heinola. .
Savonlinna
Summa
Maaseurakuntia.
Heinola.
Sysmä
Siirretään
9 |
7 '
11
24
16
14
27
24
51
75
54
110
184
294
21
12
19
45
28
33
52
101
177
278
106
211
361
572
80 !
28 |
39 i
73
44
41
153,
72
80
508
534
8 !
33
76
19
98
131
52 |
i
26 i
16 |
16
2
17
453
486
6,931 7,109
104
44
53
94
56
60
147
24
35
59
158
51
39
90
305
75 \
149
201
134
219
353
210
152
216
27
9J
8 |
6 j
9 i
59
137 |
37
185
300
131
63 |
33
34
3
38
961
1,020
14,040
198
100
113
368
411
286
435
721
M
iehenpu
o
Sexe
 m
ascu
ltaIin
12 ;
3
1
i 9 1
3
- 28
45
19
88
230
53
23
15
8
! l
6
488
!; 516
8
4,210
j 9
19
i 8
36
i
; 38
91
149
Kuolleita.
Bichs.
g •§
?' Sf
10
3
i i
2
1
17
35
32
84
195
52
25
16
12
7
458
475
3
4,020
18
10
12
40
57
89
146
Sum
m
a
.
T
otal
.
!
22 !
6
2 1
11
4
45 j
80
51
172
, 4 2 5
105
48
31
20
1
13
946
991
11
8,230
27
29
20
76
115
180
295
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
M
iehenpu
o
Sexe
 
m
ascu
3' sr
A
1
3
1
15
6
4
1
Q
_ _
• -
33
34
1,242
39
27
24
90
40
37
77
tmigrations.
1 |
il
B O,? »
5
—
—
—
—
5
5
.—
5
12
7
9
—
A
39
44
1,506
35
42
29
106
49
47
96
Sum
m
a
.
Total
.
5 L
—
1 "
6
5
3
6 i
27 !
13
13 ,
1
4
—
—
72
78
2,748
74 '
69 i
53 '
196
i
89
84
173
M
iehenpu
o
Sexe
 m
ascu
ta
.
in
.
12
3
1
4
29
45
22
89
245
59
27
16
11
1
6
521
550
8
5,452
48
46
32
126
98
128
226
Summa.
Total.
a B
K §
B. S.? ?
15
3
1
2
1
22
40
32
89
207
59
34
16
13
—
7
497
519
3
5,526
53
52
41
146
106
136
242
Sum
m
a
.
Total
.
27
6
2 |
11
5 !
51
i
85
54
178
452
118
61
32
24
1
13
1,018
1,069
11
10,978
101
98
73
272
204
264
468
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikkai kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä ^—y.
Excedanl
M
iehenpuo]
Sexe
 m
ascul
B V . .
4- i
—
4- 2
— 5
— 1
- 3
+ 16
4
ty
— 76
+ 20
+ 10
4- i
4- 7
—
4- 15
— 13
— 16
—
+ 1,479
-f 56
— 2
4- 21
| 4" 75
-|- 36
, 4 91
! 4- 127
des naissance
immigrations.
Vaim
onpuoli
Sexe
 faniini
• f.
• . . i
4 3
4- *
—
4- 5
4- ii
+ 36
— 13
4- 9
— 76
— 7
— 8
—
4 3
4 2
4- io
— 44
— 33
• 2
+ 1,583
4- 4i
4- ^
-f- 19
-f 64
-f 46
-h 80
-f 126
? et des
Sum
m
a
.
Total
.
4- 3
4 6
— 5
4- 4
4 8
+ 52
— 17
4 7
— 152
4- 13
4- 2
4- i
H- 10
4- 2
+ 25
57
- 49
2
+ 3,062
4- 97
4- 2,
-t- 40
-f 139
- } - 82
-}- 171
-|- 253
1881. JL08 109 1SS1.
Väenlisäntymys. — Accroissement. ' ; Väenvähentymys. — Diminution. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
|5 ä i _ neita yhteensä (-f ) taikka kuolleita
3 5! • ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
| g Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. .| Summa. i Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excedant des naissances et des
&, **' Naissances. " Immigrations. Total. Dtcte. tmigrations. Total. j immigrations.
* *g _' i _____ . _.
1 | J § » * J g SP ? ff g s? * i~~~Ti s? 2 "" " '"f"5 "~ a? g I ~ p g ? * ~ ~g> g" " y-g» '
. "•
 :
 ti ! \\ u i li »i i li sr i \i li *r if ir I sr ir \\ ?r i! M ^
I I S" g • P S § | g ~ P S § | g ~ ? ! S § I § " P I 5 S" § ~ P S § I g ^ P S § | g ^ P
S_£ ?_£ jT g ? g J? g a g f g p_£ pjp PJF I f g ?_£ __£ P_£
, ! | j . ;; ! - j 1 | - j ' ; j j l jj j , |
Siirretty! 75 294 278 I 572 59 90 j 149; 353 368! 721 | 149 ! 146 ; 295 77 | . 96 ! 173 226 I 242 468 li -4- 127 | + 126 1 + 253
Luhanka i 12 | 30 43 j 73 jj 9 9 j 18 39 ! 52 ; 91 j 54 37 91 |j 9 | 14 23 ;! 63 j 51 114 li — 24 ' - f 1 j — 23
Hartola ! 57 | 136 126 j 262 !j 31 j 27 j 58 167 | 153 320 | 77 87 164 | 68 67 ) 135 jj 145 \ 154 | 299 jj + 22 ; — 1 | + 21
Joutsa ! 42 | 123 84 | 207 i 36 j 30 I 66 159 \ 114 273 I ! 75 '< 85 . 160 41 I 32 ! 73 116 117 i 233 ji + 43 I — 3 + 40
Leivonmäki j 10 ! 31 35 j 66 i; 16 j 14 j 30 47 j 49 96 : 28 ! 24 \ 52 j| 24 20 44 i 52 j 44 j 96 |j — 5 -\- 5 | —
Mäntyharju. i 61 | 154 \ 129 283 ji 35 j 35 | 70 j| 189 | 164 353 j 147 j 157 ! 304 jj 38 I 46 84 ! 185 ; 203 j 388 |i -f- 4 — 39 ! — 35
Hirvensalmi ] 38 j 77 93 170 jj 31 \ 28 | 59 i 108 | 121 I 229 | ; 77 j 74 j 151 13 | 21 34 90 ; 95 [ 185 || - f 18 - f 26 ; + 44
Ristiina ! 31 70 63 133 j; 12 i 26 | 38 ii 82 89 171 ! ' 99 j 87 186 j 29 ' 33
 ; 62 ' 128 120 248 jj — 46 - 31 j — 77
Mikkeli \ 75 138 127 265 jj 96 102 j 198 |! 234 229 463 j 109 128 237 j 92 j 82 \ 174 f 201 ; 210 411 j| 4 - 33 -J- 19 j -J- 52
Anttola j 18 39 32 71 j! 30 32 I 62 jj 69 64 133 j 26 j 29 55 | 24 ; 33 57 | 50 ; 62 j 112 j + 19 -f- 2 j + 21
Kangasniemi " | 79 153 162 315 j 37 | 35 | 72 j; 190 197 387 115 j 108 | 223 j 38 I 38 i 76 153 j 146 299 j -f- 37 + 51 i + 88
Pieksämäki j 53 | 180 166 346 | 53 j 76 129*; 233 242 ' 475 89 i 94 i 183 82 i 124 206 171 ; 218 j 389 || -j-- 62 + 24 + 86
Jäppilä | 5 21 j 20 41 22 | 34 j 56 || 43 54 97 9 j 8 j 17 |j 22 j 33 55 j 31 j 41 I 72 1 + 12 j - f 13 j - f 25
Haukivuori • 1 17 61 45 106 | 22 | 23 | 451 83 68 151 I • 26 | 28 ! 54 ! 56 j 66 j 122 j 82 I 94 176 -J- 1 | — 26 | — 25
Joroinen | & 108 | 113 221 | 47 55 102 jj 155 168 323 | 70 j 72 | 142 75 j 121 | 196 j; 145 j 193 338 j + 10 j — 25 j — \15
Juva 73 166 143 309 | 129 j 126 j 255 jj 295 269 564 | 129 126 255 ! 95 j 96 j 191 || 224 222 | 446 | + '71 - j - . 47 j + 118
Puumala ! 52 69 64 133 51 46 97 ji 120 110 230 j 73 j 71 144 | 39 j 51 j 90 jj 112 122 I 234 + 8 — 12 — 4
Sulkava | 29 81 I 86 167 41 48 89 jj 122 134 256 ! 64 j 50 114 51 j 66 j 117 j 115 116 231 -f- 7 + 18 + 25
Rantasalmi 63 137 j 129 266 71 99 170 j 208 228 436 | 112 j 121 233 80 | 90 170 | 192 211 403 + 16 + 17 + 33
Kangaslampi 3 13 17 30 13 16 j 29 j 26 33 59 | 18 11 29 10 13 | 23 j 28 24 52 — 2 + 9 j + 7
Sääminki ±± 113 | 130 243 80 83 163 jj 193 213 406 j 118 96 214 42 54 96 j 160 150 310 + 3 3 + 63 + 96
Kerimäki 76 189 | 142 331 63 76 139 jj 252 218 470 j 166 145 j 311 82 8.9 171 | 248 234 482 + 4 — 16 — 12
Savonranta 14 43 | 50 93 j 10 18 28 53 68 121 ; 26 29 I 55 15 15 30 41 44 85 + 12 + 24 +• 36
Heinävesi 46 122 j 119 241 36 36^  72 j 158 155 313 101 84 I 185 54 57 111 155 141 296 + 3 + 14 + 17
Summa 1,015 2,548 2,396 4,944 1,030 1,164 2,194 j 3,578 3,560 7,138 j 1,957 1,897 3,854 1,156 1,357 2,513 3,113 3,254 6,367 + 465 + 306 + 771
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 1,042 2,602 2,448 5,050 1,177 1,322 2,499 j| 3,769 3,770 7,549 j 1,993 1,937 3,930 1,246 1,463 2,709 3,239 3,400 6,639 + 540 j + 370 + 910
b) Kreikkalais-venäläinen seurak. | j i
Savonlinna — 2 4^  6_ — — — |j 2 i 6_ 1 - • 5 2 7__ — — — f> 2 7 _ — 3 + 2 — 1
Koko lääni yhteensä 1,042 j 2,604 2,452 5,056 1,177 1,322 2,499 j; 3,781 8,774 7,555 1,998 1,939 3,937 1,246 1,463 2,709 3,244 3,402 j 6,646 + 537 + 372 + 909
I ! i
Kuopion lääni. j j i '
' i ! • • ! i i
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat. i i i f
Kaupnngeita.
Kuopio 47 90 92 182 129 135 264 219 227 446 j 111 83 194 75 100 175^ ISS 183 369 + 3 3 + 44 + 77
Joensuu 15 2jt 21 45 84 111 195 108 132 240 14 11 25 44 48 92^ 58 59 117 + 50 + 73 + 123
Summa) 62 114 | 113 | 227 I 213 246 459 327 359 686 125 94 219 119 148 267 244 242 486 + 83 + 1 1 7 + 200
28'
110 111 1SS1,
.Maaseurakuntia.
Iisalmi
Ratakko
Kiuruvesi . . .
Lapinlahti
Nilsiä
Strömsdalin (Juvan kosken) ruukins.
Pielavesi
Rautalampi
VVesanto
Hankasalmi i
Suonenjoki !
Leppävirta i
j
VVarkauden ruukinseurakunta . . . . j
i
Kuopion maaseurakunta j
Karttula I
Maaninka j
Tuusniemi j
Kaavi
Liperi
Kuusjärvi
Polvijärvi
Kontiolahti
Pielisjärvi
Juuka . . . .
Nurmes
Rautavaara
Ilomantsi
Eno . .
Tohmajärvi
Kiihtelysvaara
Wärtsilän ruukinseurakunta . . . .
Kides
Rääkkylä
Pelkjärvi
Kesälahti
Summa
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat
2 3
S -g
I S-
f l
Väenlisääntymys. — Accroissement.
«I
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmnuttaneita.
Immigratiom.
i §l "S
3 2
H g
11
• 01
t §
s s-
3 S
S •«
n g
a o
Ct rt
5 p
Summa.
Total.
5- B
B. S.
a a
124
7
45
28
97
2
117
86
22
36
39
66
1
92
27
44
41
55
60
23
8
28
76
74
80
9
42
33
38
45
5
60
56
12
23
342
21
147
96
313
11
266
203
35
84'
99
206
15
281
110
90
131
154
136
40
52
142
227
159
238
29
143
86
100
116
14
166
82
35
53
311
11
127
107
289
9
282
192
47
97
89
229
7
272
88
75
114
170
115
55
53
136
216
192
178
29
152
92
81
125
17
153
67
38
42
653
32
274
 ;
203
602
20
548 !
395
82 ;
181 S
188
435
22
553
198 :
165
245 i
324 ;
'251
95
105
278 -,
443
351
416
58
295
178 !
181 )
241 |
31
319 i
149 j
73
95 !
1,601
1,663
4,422
4,536
4,257
4,370
8,679
8,906
49
36
47
40
5
56 !
69
13 ;
17 |
34 |
78 i
17 !
80 i
24;
42 :
55 !
45|
30 i
25 !
50 I
46 i
17 |
58 ]
9
21 i
23 j
43;
13
17
21 i
17 !
19 j
20 i
73 I
42 I
43 ;
76 ;
10 |
79 I
78 !
1 7 j
32
32
88
20
102
25
47
52
56
51
28
17
54
51
22
70
8
15
31
45
16
26
34
25
25
22
122 1
78-•
90 i
116 vi
15 |
135 <
1471
30 i
49 j
66 i
166 I
37 |
182 ;
49 I
88 j
94 i
i
111
96
58
42
104
97
39
128
17
36
54
88
29
43
55
42
44
42
391 '
21
183
143
353
16
322
272
48
101
133
284
32
361
134
131
173
209
181
70
77
192
273
176
296
38
164
109
143
129
31
187
99
54
73
1,177 j 1,412 j 2,589 |
1,390 1,658 3,048
5,599
5,926
384
11
169
150
365
19
361
270
64
129
121
317
27
374
113
122
166
226
166
83
70
190
267
214
248
37
167
123
126
141
43
187
92
63
64
ti
£L S
775
32
352
293
718
35
683
542
112
230
254
601
59
735
247
253
339
435
347
153
147
382
540
390
544
75
331
232
269
270
74
374
191
117
137
5,669
6,028
11,268
11,954
Väenvähentymys. — Diminution.
256
12
88
67
251
6
145
110
13
52
67
142
4
283
43
94
137
127
149
44
40
115
151
92
155
31
107
65
86
99
10
161
75
36
58
246
7
87
85
229
7
119
109
23
73
64
142
8
258
64
62
116
126
145
43
32
113
151
98
143
33 |
108
74
90
106
6
135
70
42
40
H s
% 3
£L 3
Ulosmuuttaneita.
Jtmigrations.
3 g8 v
S ' ST
n g
s
 iM f. S
Summa.
Total.
5 S-
13 O
3" s
502
19
175
152
480
13
264
219
36
125
131
284
12
541
107
156
253
253
294
87
72
228
302
190
298
64
215
139
176
205
16
296
145
78
98
71
43
53
47
9
54
87
33
23
37
103
33
124
34
66
49
51
50
28
15
33
31
35
28
16
38
27
51
24
10
81
34
20
49
100
1
54
72
38
17
81
94
31
36
58
114
31
158
30
47
68
82
53
32
19
47
63
49
38
13
41
33
61
30
15
92
37
26
52
171
1
97
125
85
26
135
181
64
59
95
217
64
282
64
113
117
133
103
60
34
80
94
84
66
29
79
60
112
54
25
173
71
4&
101
327 I
i
12 j
131 |
120 j
298 !
15
199
197
46
75
104
245
37
407
77
160
186
178
199
72
55
148
182
127
183
47
145
92
137
123
20
242
109
56
107
3,371 I 3,254 6,625
3,496 3,348 6,844
1,487
1,606
1,813
1,961
3,300 4,858
3,567 5,102
346
8
141
157
267
24
200
203
54
109
122
256
39
416
94
109
184
208
198
75
51
160
214
147
181
46
149
107
151
136
21
227
107
68
92
E. 3
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
n ei
et
n 2
K s'
<-» S
§. %
s o
673 |
20
272
 ;i
277 I
565 !
39 -
399
400
100
184
226
501
76
823
171
269
370
386
397
147
106
308
396 !
274 j
364 |
93 |
294 |
199 !
288 |
259 |
41 1
469 i
216 [
124 !
199
4-
5,067
5,309
9,925
64
9
52
23
55
1
123
75
2
26
29
39
5
46
57
29
13
31
18
2
22
44
91
49
113
9
19
17
6
6
11
55
10
2
34
1 -1- 38
4- 3
4 28
7
4 98
— 5
+ 161
4- 67
•4. 10
4- 20
y
4- 61
— 12
— 42
4- 19
+ 13
— 18
4- 18
— 32
4- 8
4- 19
4- 30
4- 53
4- 67
4- 67
Q
4- is
4- 16
— 25
4- 5
4- 22
— 40
— 15
5
— 28
O 3
E 3
4- 102
4. 12
4- 80
16
153
4
4
4- 284
4- 142
4- 12
4- 46
4- 28
4- 100
— 17
— 88
4- 76
— 16
— 31
4- 49
— 50
4 6
4 41
+ 74
4- 144
+ 116
+ 180
— 18
4- 37
4- 33
— 19
4. 11
4- 33
— 95
— 25
7
— 62
-f 741
10,411 |i 4- 824
-|- 602
719
4- 1,343
4- 1,543
ISSf 112 113
Väenlisäntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
b) Kreikkalais-venäläiset seurak.
Kuopion kaupunki
Maaseurakuntia.
Ilomantsi
Liperi
Kreik.-venäl. seurak. yhteensä . . . .
Koko lääni yhteensä
Waasaii lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
K ristiinan kaupunki
Uusikaarleby
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Maaseurakuntia.
Sidebyy
Lapvärtti
Kristiinankaupungin maaseurakunta .
Isojoki
Karijoki
Teuva
Närpiö
Korsnääsi
Pirttikylä
Maalahti
Petolahti
Bergöö
Sulva
Mustasaari
:
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
1
32
80
112
113
3,609
79
7
36
17
21
27
31
218
27
73
14
50
40
53
202
45
39
30
12
5
38
110
738
Kuolleita.
Dtcte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
37
1 55
92
92
3,440
72
6
43
16
18
26
27
208
20
68
22
55
45
32
140
47
35
48
17
4
49
86
668
Sum
m
a
.
Total
.
1
69
i 135
204
205
7,049
151
13
79
33
39
53
58
426
47
141
36
105
85
85
342
92
74
78
29
9
87
196
1,406
Väenvähentymys. — x liminution.
1
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
_
i;
2
3
! 5
5
1,611
1
 95
12
• 42
21
35
35
83
323
12
21
6
25
18
41
59
31
31
42
45
6
39
131
507
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
_
4
5
9
9
1,970
146
19
52
45
67
73
105
507
12
22
14
23
16
47
79
33
48
58
52
4
61
192
661
Sum
m
a
.
Total
.
.
i 6
8
14
14
3,581
241
31
94
66
102
108
188
830
24
43
20
48
34
88
138
64
79
100
97
10
100
323
1,168
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
raasculin
.
1
34
83
117
118
5,220
174
19
78
38
56
62
114
541
39
94
20
75
58
94
261
76
70
72
57
11
77
241
1,245
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
_
41
60
101
101
5,410
218
25
95
61
85
99
132
715
32
90
36
78
61
79
219
80
83
106
69
8
110
278
1,329
Sum
m
a
.
Total
.
1
75
143
218
219
10,630
392
44
173
99
141
161
246
1,256
71
184
56
153
119
173
480
156
153
178
126
19
187
519
2,574
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
+ *
!
+ 18
4- u
-f 32
-f- 36
+ 860
+ 248
_ n
— 7
— 17
— 18
4" 1
-f 72
-f 268
+ 14
+ 6
+ 11
+ 13
+ 9
+ 48
- j - 44
+ 41
+ 4
-f 35
__ 13
4" 13
-f 24
— 13
+ 236
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 2
i
f 15
+ 33
-f- 48
+ 50
+ 769
+ 344
4- i
2
— 21
+ 4
— 19
+ 22
+ 329
4- 19
+ 23
— 8
4- 8
— 12
4- 34
+ 38
+ 31
— 8
+ 10
— 17
4- is
4- ^
— 24
-|- 121
Sum
m
a
.
Total
.
+ 6
: 4- 33
4- 47
4- 80
4- 86
+ 1,629
4- 592
— 10
— 9
— 38
- 14
— 18
4- 94
4- 597
4- 33
4- 29
4- 3
4- 21
— 3
4- 82
+ 82
4- 72
- 4
4- 45
— 30
4- 31
-|- 33
— 37
4- 357
29
1SS1. 114 115
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Siirretty
Raippaluoto
Koivulahti
YVähäkyrö
Isokyrö
Ylistaro
Laihia
Jurva
Ilniolu
Seinäjoki
„ (Nurmon osa)
Peräseinäjoki
„ (Alavuuden o s a ) . . . .
Kurikka
Kauhajoki
Jalasjärvi
Wirrat .
Ätsari . . . .
Keuru
Pihlajavesi
Multia
Alavus
Töysä .
Kuortane
Lapua
Nurmo
Kauhava . . . . ,
Ylihärmä
Alahärmä
Alajärvi
Soini
Lehtimäki
Wintaia
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
WÖyri
Siirretään
352
16
8
32
40
59
71
21
63
15
4
30
3
39
49
56 i
48 i
35
56
9
26
38
19
26
88
16
44
24
46
41
13
10
17
44
29
26
48
n g
S? §
s.-s
g. SL
13 sr
& l
e. 3
1,188 |
55 I
85 !
94
166
174
124
84
181
42
4
61
1 4 I
151 !
175 I
193
137
78
145
33
45
102
45
78
224
84
169
65
117 !
112
36
41
49
92
95
81
173
1,561 4,792
1,025 !
58 !
75
95
156
181
122 ;
68 |
172 !
46!
4 !
59 !
1 6 j
122 !
179
156
115
72
122
38
56
114
54
84
213
60
138
74
122
108
56
25 !
50 I
i
121
68 |
69
174
4,467
2,213 jj
1 1 3 ;i
160 |S
189
322 ;i
355 !j
246 |:
152 j
li
353 i|
88 i|
8 \
1 2 0 !•
30 ;!
273 |!
3 5 4 j|
349 |!
252 !
150 i
267 |
71 II
101
216 j
99
162
437
144
307
139
239
220
92
66
213 !|
163 |!
150 ||
347!!
293
3
25 ;
52 !
87 |
66 I
48 '
18 |
42 I
23;
6 !
7 i
18 |
43
22
24
30
48
10
30
33
11
19
55
17
27
26
35
18
8
11
18
40
21
36
52
9,259 i 1,326
425
13
36
47
102
90
42
21
64
25
2
13
7
29
50
38
26
35
64
12
31
40
21
26
97
21
40
37
55
23
7
15
28
57
32
55
110
1,836
S §
S g.
s 1
£L SL
5" ?
Summa.
Total.
II
II
P S
718
16
6 1 II
99
189 '
156 I
90 I
39 ;
106 j
48 i
8 i
20 1
11 ;
47
93
60
50
65
112
22
61
73
32
45
152
38
67
63
90
41
15
26 li
46 ||
97 ||
53 f
91
162
1,481
58
110
146
253
240
172
102
223
65
10
68
18
169
218
215
161
108
193
43
75
135
56
97
279
101
196
91
152
130
44
52
67
132
116
117
225
1,450 |
71 !
111
142
258
271
164
89
236
71
6 i
72 j
23 !
3,162 6,118
151
229
194
141
107
186
50
87
154
75
110
310
81
178
111
177
131
63
40
78
178
100
124
284
C/5
H S
2,931
129
221
288
511
511
336
191
459
136
16
140
41
320
447
409
302
215
379
93
162
289
131
207
589
182
374
202
329
261
107
92
145
310
216
241
509
6,303 ! 12,421
M
iehenpuolta
*
Sexe
 m
asculin
.
738
47
42
50
78
90
88
52
158
24
3
39
12
102
104
171
85
57
86
18
30
115
42
46
128
31
103
40
63
82
36
23
33
114
56
52
97
3,135
Kuolleita.
D6cte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fA
m
inin
.
668
34
38
38
94
81
79
41
187
23
5
29
9
94
102
160
72
60
1J0
14
24
91
43
56
131
32
98
45
78
69
37
29
39
132
49
60
74
3,025
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,406
81
80
88
172
171
167
93
345
47
8
68
21
196
206
331
157
117
196
32
54
206
85
102
259
63
201
85
141
151
73
52
72
246
105
112
171
6,160
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
fimigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
507
10
19
30
75
89
40
45
51
25
3
19
4
31
29
24
24
15
37
3
34
53
10
25
42
21
56
58
40
39
16
12
19
19
26
40
104
1,694
V
aim
onpuolta
.
|
 Sexe
 ffhninin
.
661
19
34
39
107
126
43
62
62
23
5
23
o
48
31
37
25
25
44
12
48
67
13
35
64
28
72
68
73
46
26
12
25
42
31
41
156
2,276
|;
 
Sum
m
a
.
\
 
Total
.
1,168
29
53
69
182
215
83
107
113
48
8
42
7
79
60
61
49
40
81
15
82
120
23
60
106
49
128
126
113
85
42
24
44
61
57
81
260
3,970
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
1,245
57
61
80
153
179
128
| 97
209
49
6
\ 58
16
133
133
195
109
72
123
21
64
168
52
71
170
52
159
98
103
121
52
35
52
133
82
92
201
4,829
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 tem
inin
.
1,329
53
72
77
201
207
122
103
249
46
10
52
12
142
133
197
97
85
154
26
72
158
56
91
195
60
170
113
151
115
63
41
64
174
80
101
230
5,301
Sum
m
a
.
Total
.
2,574
110
133
157
354
386
250
200
458
95
16
110
28
275
266
392
206
157
277
47
136
326
108
162
365
112
329
211
254
236
115
76 !
116
307 ;
162 i
193
431
10,130
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 236
+ 1
+ 49
-f 66
-f- 100
+ 61
+ 44
+ 5
+ 14
+ 16
+ *
- j - 10
+ 2
+ 36
+ 85
-f 20
-f 52
-f- 36
+ 70
-f- 22
+ 11
— 33
+ *
-J- 26
+ 109
-j- 49
+ 37
— 7
+ 49
+ 9
— 8
+ I7
+ 15
, i
+ 34
+ 25
+ 24
+ 1,289 ;
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
~f 121
Sum
m
a
.
Total
.
+ 357
+ 18 1 4 - 19
_j_ 39 _|_ 88
-f 65 4- 131
+ 57
4- 64
4 42
— 14
— 13
+ 25
4
4 20
+ 11
+ 9
+ 96
— 3
4 44
4- 22
+ 32
4- 24
+ 15
— 4
+ 19
+ 157
+ 125
+ 86
9
+ 1
+ 41
—
+ 30
+ 13
+ 45
+ 181
+ 17
+ .96
+ 58
+ 102
+ 46
+ 26
— 37
+ 23
+ 19 + 45
+. 115
+ 21
4- 8
2
+ 26
+ 16
—
j
+ 14
+ *
+ 20
+ 23
+ 54
+ 1,002 I
+ 224
+ 70
+ 45
— 9
+ 75
+ 25
8
+ 16
+ 29
+ 3
+ 54
+ 48
+ 78
+ 2,291
1SS1. 116 117 1881,
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Ma k s M ui a a
Oravainen
Munsaja
Uusikaarlebyy
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Luoto
Kruunubyy
Teerijärvi
Kokkola
Alaveteli
Kaustisenkylä
VVeteli
Halsova
Perho
Kälviä
Ullava
Lohtaja
Himanko
Ylikanuus
Toholampi
Lestijärvi
Jyväskylä
Petäjävesi
Laukaa
Sumiainen
Saarijärvi
Uurainen
Karstula
Wiitasaari
Konginkangas
Kivijärvi
Pihtipudas
Sumina lutherin-uskoiset searak.
M
iehenpuolta
-
Sexe
 m
asculin
.
i
1
3,135
| 18
52
56
36
j 30
61
! 22
! 30
21
; 37
40
55
18
! 41
! 50
14
| 27
; 36
: is
30
35
72
49
11
94
35
118
37
101
26
100
66
16
80
56
4,723
4,941
Kuolleita.
Dtcte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fdm
inin
.
j
3,025
12
51
42
23
22
66
19
25
30
38
40
29
19
49
33
11
18
44
17
26
31
66
41
11
80
36
109
38
104
24
91
82
19
74
57
4,502
4,710
Sum
m
a
.
!
 
Total
.
6,160
30
103
98
59
52
127
41
55
51
75
80
84
37
90
83
25
45
80
35
56
66
138
90 !
22
174
71
227
75
205
50
191
148
35
154
113
9,225
9,651
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
!j itmigrations.
!
 M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,694
24
41
28
52
45
55
25
18
12
33
i 20
61
13
9
41
19
15
34
20
29
17
28
30
18
64
31
72
12
80
39
37
25
21
43
26
2,831
3,154
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 ftSm
inin
.
2,276
33
i 73
! 68
86
! 62
97
| 28
36
23
66
37
i
84
30
26
48
17
21
35
22
56
32
35
38
20
81
37
77
17
87
46
44
42
25
34
21
3,860
4,367
;
 
Sum
m
a
.
i
 
Total
.
3,970
57
| 114
96
138
107
152
53
1 54
35
99
1 57
145'
43
35
89
36
36
69
42
85
49
63
68
38
145
68
149
29
167
85
81
67
46
77
47
6,691
7,521
M
iehenpuolta
.
j
 Sex
e
 m
asculin
.
jl
4,829
42
93
|: 84
88
i 75
116
! 47
: 48
i 33
70
! 60
116
31
50
; 91
33
42
70
38
59
52
100
79
29
158
66
190
49
181
65
137
91
37
123
82
7,554
8,095
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fiSm
inin
.
| 5,301
45
| 124
110
109
84
163
47
61
53
j 104
i 77
113
i 49
75
81
28
39
79
39
82
63
101
79 .
31
161
73
186
55
191
70
135
124
44
108
78
8,362
9,077
l
 
Sum
m
a
Total
.
10,130
87
217
194
197
159
279
94
109
86
174
137
229
80
125
172
61
81
149
77
141
115
201
158
60
319
139
376
104
372
135
272
215
81
231
160
15,916
17,172
i l
j Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
-f 1,289
i + 18
! 4- ii
: + 9
! + *
!
 — 8
4- 5i
4- 5
+ 16
!
 4- 3
4- u
4- ^
— 16
4- 13
+ 11
4- 6
4- 2
+ 16
4- 2
— 12
4- 13
-f 22
— 1
4 14
+ 2
4- 114
4 28
4- 45
+ 5
+ 50
4 22
-f 50
4 72
4
— 8
+ 15
4- 1,870
4 2,138
8? s3
« K*
1 i
3. e.
F S
4 1,002
4 31
4 13
4 24
— 17
- 6
+ 22
1 4 13
+ 4
; — 1
— 22
! — 12
+ 8
4 18
4- 7
2
4- 10
4 10
4- 15
4- 3
— 6
4 21
+ 2
4- 4
+ 6
4- 99
4- 40
4- 49
—
4 33
4 19
4 27
+ 34
4- 7
4- 11
2
+ 1,464
+ 1,793
Sum
m
a
.
Total
.
i 4 2,291
4- 49
i + 24
4- 33
— 16
— 14
4- 73
4 18
4- 20
4- 2
11
g
g
4- 31
4 18
4" 4
4- 12
4 26
4 17
— 9
4- 7
4" 43
4 1
4- is
+ 8
4- 213
+ 68
+ 94
+ 5
+ 83
4- 4i
+ 77
-f- 106
+ 3
4- 3
4 13
4- 3,334
4- 3,931
30
l&SI, 118 119
b) Kreikkalais-venäläinen seurak.
Nikolainkaupunki
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigratiom.
- - - - -
»
Koko lääni yhteensä | 2,487
Oulun lääni.
Kaupimgeita.
1 2
Summa.
Total.
S" B11
8 nei
7393
Oulu
Braahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Kemi
Summa
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieska
Rautio
Ylivieska
Sievi (Evijärvi)»
Pyhäjoki
Merijärvi
Oulainen
Haapavesi
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Pielisjärvi (Nivala) . . . .
Reisjärvi . ,
Sälöisten kappeli
Sälöisten emäseurakunta . ,
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola ,
Ranttila ,
Piippola
Siirretään
74
27
9
10
3
155
40 i
22 i
18 !
9 !
131
54
13
23
10
123 244 231
286 ,:
94 |i
35 |j
41 j|
1 9 Ij
186
42
16
26
2
234
50
41
32
9
420
92
57
58
11
341
82
38
44
11
475 272
21
21
13
41
24
23
18
21
42
16
35
33
50
19
6
6
16
8
7
 :
20
9
14 !
76
60
25
117
68
45
32
63
109
48
98
96
124
70
13
40
45
25
21
67
58
58
69
i 44
1
 31
99
69
71
23
79
96
40
91
95
137
56
17
26
48
29
21
63
37
36
145
104
56
216
137
116
55
142
205
88
189
191
261
126
30
66
93
54
42 |
130
95
94
49
10
12
20
38
29
10
! 43
31
22
30
22
54
22
12
8
35
7
13
23
23
30
463 1,358 1,277
366
63
15
17
30
46
51
20
33
41
31
35
35
83
33
15 '•
15 |
38 !
12 |
14 |
45 I
23
29
638
112 ;
25 \
29
50
84
80
30
76
72
53
65
57
137
55 I;
27 \
23 !|
7 3
 i|
19 "
27
68
46
59
125
70
37
137
106
74
42
106
140
70
128
118
178
92
25
48
80
32
34
90
81
88
2,635 543 724 1,267 1,901
132
59 j
48 i
129
115
122
43
112
137
71
126
130
220
89
32
41
86
41
35
108
60
65
6 925 14,318 2,843 3;949 6,792 10,236 | 10,874 21,110
365 706
104 j 186
54 | 92
55 • 99
1 9 I 30
516 ; 597 1,113
257
129
85
266
221 |
196
85
218
277 !
141
254 !
248 j
398
181
57
89
166
73
69
198
141
153
2,001 3,902
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1
4,942
104
37
13
16
4
174
41
46
17
58
51
45
12
50
56
26
74
62
59
55
11
32
40
28
24
50
29
25
891
Kuolleita.
Victe.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
2
4,712
102
27
8
12
1
150
49
38
25
42
62
58
13
41
57
20
57
66
76
55
14
24
27
29
19
59
30
15
876
Sum
m
a
.
Total
.
3
9,654
206
64
21
28
5
324
90
84
42
100
113
103
25
91
113
46
131
128
135
110
25
56
67 !
57 !
43 j
109 \
59
40 i
1,767
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin.
1
1
3,155
40
36
13
19
2
110
66
12
11
32
34
36
17
34
43
24
45
24
31
19
12
21
41
9
7
34
15
34
601
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f&
ninin
.
1
4,368
62
84
16
18
6
186
68
30
23
42
37
41
16
44
46
18
65
23
40
27
20
35
60
25
12
36
22
35
765
Sum
m
a
.
Total
.
2
7523
102
120
29
37
8
296
134
42
34
74
71
77
33
78
89 ;
42 ;
110
47
71 !
16
32
56 i
101
34
19
70
37
69
1,366
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
2
8,097
144
73
26
35
6
284
107
58
28
90
85
81
29
84
99
50
119
86
90
74
23
53
81
37
31
84
44
59
1,492
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f«5minin
.
3
9,080
164
111
24
30
7
336
117
68
48
84
99
99
29
85
103
38
122
89
116
82
34
59
87
54
31
95
52
50
1,641
Sum
m
a
.
Total
.
5
17,177
308
184
50
65
13
620
224
126
76
174
184
180
58
169
202
88
241
175
206
156
57
112
168
91
62
179
96
109
3,133
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä ( + ) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Exce"dant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
H- i
+ 2,139
-f 197
+ 9
+ • 12
4 9
+ 5
4- 232
+ 18
+ 12
+ 9
+ «
i + 21
— 7
+ 13
+ 22
4 41
- j - 20
+ «
+ 32
+ 88
-f 18
+ 2
— 5
1
— 5
+ 3
+ e
4 37
-f 29
+ 409
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f^m
inin
.
+ 1
4 1794
4- 201
7
-f 30
+ 25
- j - 12
-f 261
+ 15
9
" —
+ 45
+ 16
4- 23
+ 14
+ 27
+ 34
4- 33
+ *
+ 41
4- 104
+ 7
— 18
j
— 13
+ ±
+ 13
+ 8
-h 15
+ 360
Sum
ina
.
Total
.
+ ^
4 3933
4- 398
+ 2
4- 42
4 34
4 17
4 493
4 33
+ 3
-h 9
4 92
4- 37
+ 16
4- 27
4 49
+ 75
4- 53
4- 13
4- 73
4- 192
4- 25
—
— 23
— 2
- 18
H- 7
+ 19
+ 45
4 44
4- 769
1SS1. 120 121
Nom
br
§*
giagt
«0
5;?v
e*-
83:
<V)
ta
CO
t»runt
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Siirretty
Pulkkila
Kestilä
Hailuoto . .
Liminka . . . . . . .
Kempele . .
Lumijoki
Tyrnävä
Temmes ,
Oulu
Oulunsalo
Muhos
Utajärvi
Kiiminki
Yli-Kiiminki
Haukipudas.
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Jokijärvi
Kuusamo
Suomussalmi
Puolanka
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmoniemi
Sotkamo
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
Säres niemi
Simo .
Kemi
Tervola
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Ala-Tornio
Syntyneitä.
Naissances.
463
14
17
7
18
7
12
28
6
14
4
23
30
15
12
15
46
10
48
14
57
35
32
15
16
52
69
25
31
27
11
29
21
44
25
14
36
i §
ai
5' p
O3 «N
n> 3
S §
3 £•
n gs g
S. 3
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
1,358
42
41
31
61
29
52
46
26
41
16
76 I
94
25
39 )
46 !
103 i34
 I
115 j
47 |
129 '
103
79
28
40
86
152
60
44
62
43
65
53
97
65
72
84
Siirretään 1,342 3,584
1,277
37
51
23
52
16
39
64
14
45
15
62 :
69 |
27 |
29 |
50 |
87 j
34 I
136 |
41 |
116
106
80
37
27
102
142
67
50
61
38
55
41
102
55
38
106
2,635
79
92
54
113
45
91
110
40
86
31
138
163
52
68
96
190
68
251
88
245
209 I
159 |
65 |
67 |
188 |
294 ;
127 :
94 ;
123 |
81 l
120 j
94 |!
199 ||
120
110
190
543
21
12
9 \
36 j
10 |
7 j
5 I
7 i
15
7
44
18
8
4
10
27
3
15
20
9
10
11
20
4
28
32
22
25
17
13
24
8
9
7 !2i
42 I
724
21
14
11
55
15
16
27
11
28
6
59
31
16
15
17
42
13
38
34
T
20
16
24
12
29
43
22
33
17
20
43
11
16
16
2
63 !
1,267 !i
42 !
26 |
20 i
91 ;|
25 !
23 !;
32 j:
18 l|
43 |
1 3 I
103 |
49
24 ji
19 i!
27
69
16
53
54
16
30
27
44v|
16
57
75
44
58
34
33
67
19
25 !
23
4
105
1,901
63
53
40
97
39
59
51
33
56
23
120 I
112
33
43
56
130
37
130
67
138
113
90
48
44
114
184
82
69
79
56
89
61
106
72
74
126
2,001
58
65
34
107
31
55
91
25
73
21
121
100
43
44
67
129
47
174
75
123
126
96
61
39
131
185
89
83
78
58
98
52
118
71
40
169
3,902
121
118
74
204
70
114
142
58
129
44
241
212
76
87
123
259
84
304
142
261
239
186
109
83
245
369
171
152
157
114
187
113
224
143
114
295
3,391 ! 6,975 j, 1,104 1,587 j 2,691 4,688 4,978 9,666
M
iehenpuolta
-
Sexe
 m
asculin
.
891
18
25
14
24
22
23
36
13
20
8
38
32
15
15
30
70
19
56
12
51
39
48
14
16
37
110
61
75
59
17
27
28
38
38
17
60
2,116
Kuolleita.
Dtcte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f
 Am
inin
.
876
21
21
10
43
15
24
32
8
25
5
26
29
18
13
32
70
13
62
14
54
52
35
17
16
38
88
68
62
49
24
37
25
55
30
12
89
2,108
Sum
m
a
.
Total
.
1,767
39
46
24
67
37
47
68
21
45
13
64
61
33
28
62
140
32
118
26
105
91
83
31
32
75
198
129
137
108
41
64
53
93
68
29
149
4,224
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
601
34
26
10
30
9
19
22
19
5
16
38
31
4
12
20
24
4
27
10
38
43
29
15
17
26
34
26
33
19
15
30
8
8
2
3
23
1,330
IV
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
765
32
32
18
49
17
36
36
17
17
19
51
55
15
24
32
31
13
38
31
54
66
40
31
21
32
46
45
31
27
23
37
16
8
7
5
33
1,850
Sum
m
a
.
Total
.
1,366
66
58
28
79
26
55
58
36
22
35
89
86
19
36
52
55
17
65
41
92
109
69
46 >
38
58
80
71
64
46
38
67
24
16
9
8
56
3,180
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,492
52
51
24
54
31
42
58
32
25
24
76
63
19
27
50
94
23
83
22
89
82
77
' 29
33
63
144
87
108
78
32
57
36
46
40
20
83
3,446
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
1,641
53
53
28
92
32
60
68
25
42
24
77
84
33
37
64
101
26
100
45
108
118
75
48 .
37
70
134
113
93
76
47
74
41
63
37
17
122
3,958
Sum
m
a
.
Total
.
3,133
105
104
52
146
63
102
126
57
67
48
153
147
52
64
114
195
49
183
67
197
200
152
77
70
133
278
200
201
154
79
131
77
109
77
37
205
7,404
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (-f) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
-f 409
+ 11
+ 2
+ 16
+ 43
+ 8
+ 17
- 7
+ 1
+ 31
— 1
-f 44
_;_ 49
4" U
+ 16
+ 6
+ 36
+ 1*
+ 47
• + 45
- | - 49
+ 31
+ 13
+ 19
+ 11
+ 51
-f 40
— 5
— 39
+ 1
+ 24
+ 32
+ 25
-f 60
-f 32
+ 54
+ 43
+ 1,242
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 f
 Am
inin
.
-f 360
+ 5
-f 12
+ 6
+ 15
— 1
— 5
-f- 23
—
+ 31
— 3
-f- 44
+ 16
+ io
+ 7
+ 3
-J- 28
+ 21
+ 74
-f 30
+ 15
+ §
+ 21
4" 13
+ 2
+ 61
+ 51
— 24
— 10
+ 2
4- li
+ 24
+ 11
- |- 55
+ 34
-f 23
+ 47
4- 1,020
Sum
m
a
.
Total
.
-f 769
-f 16
+ 14
-f- 22
4- 58
+ 7
4- 12
+ 16
4- i
4- 62
— 4
-f 88
+ 65
4 24
-f 23
4- 9
4- 64
4- 35
4- 121
4" 75
4- 64
4- 39
4- 34
+ 32
+ 13
4- 112
+ 91
— 29
— 49
4- 3
4- 35
4- 56
4- 36
- j - 115
-(- 66
4 - 7 7
4- 90
4- 2,262
31
122 123 1881.
Siirretty
Karunki
Yli-Tornio (Alkkula)
Turtola . . . .
Kolari
Muonioniska
Enontekiäinen .
Kittilä
Sodankylä
Utsjoki
Inari . •
Summa
Koko lääni yhteensä
Summa koko Suomessa
Siitä kaupungeissa
maaseurakunnissa
1,342
16
22
7
4
4
3
14
19
2
3
1,436
1,559
14.283
1,300
12,983
Väenlisaäntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sf S « 3S 2.S g
S §
s. !
? sr
tl
3,584
32
58
23
23 |
1 7 i
9
47
46
7
11
3,391
40
56
15
20
14
5
27
46
4
10
3,857 ! 3,628
4,101
37,227
2,519
34,708
3,859
35,209
2,385
32,824
6,975
72
114
38
43
31
14
74
92
11
21
7,485
7,960
72,436
4,904
67,532
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
I
II
s- sr
rj
s: I
? fr
1,104
7
20
6
7
3
3
2
3
13
1,168
1,440
18,825
4,150
14,675
1,587
18
23
10
6
6
4
7
9
1
13
2,691
25
43
16
13
9
7
9
12
1
26
1,684
2,050
22,801
5,092
17,709
2,852
3,490
41,626
9,242
32,384
Summa.
Total.
£. S-
4,688
39
78
29
30
20
12
49
49
7
24
en
»
S
§
im
o
on
du
Hotal
.
en
m
4,978 | 9,666
5,025
5,541
58
79
25
26
20
9
34
55
5
23
97
157
54
56
40
21
83
104
12
47
5,312 1 10,337
5,909
56,052
6,669
49,383
58,010
7,477
50,533
11,450
114,062
14,146
99,916
M
iehenpuolta
Sexe
 m
a
sculin
2,116
14
31
21
12
11
3
28
17
5
13
2,271
2,445
26,380
2,135
24,245
Kuolleita.
Dicte.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,108
13
41
17
10
10
3
14
26
5
5
2,252
2,402
25,364
1,977
23 387
Sum
m
a
.
Total
.
4,224
27
72
38
22
21
6
42
43
10
18
4,523
4,847
51,744
4,112
47,632
Väenvähentymys. — Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Itmigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,330
7
17
13
i 2
3
1
12
5
10
—
1,400
1,510
18,728
2,382
16,346
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f&
ninin
.
1,850
14
35
16
2
3
4
16
6
12
—
1,958
2,144
22,760
2,940
19,820
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,180
21
52
29
4
6
5
28
11
22
—
3,358
3,654
41,488
5,322
36,166
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1
3,446
21
48
34
14
14
4
40
22
15
13
3,671
3,955
45,108
4,517
40,591
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
3,958
27
76
33
12
13
7
30
32
17
5
4,210
4,546
48,124
4,917
43,207
Sum
m
a
.
Total
.
7,404
48
124
67
26
27
11
70
54
32
18
7,881
8,501
93,232
9,434
83,798
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuutta-
neita yhteensä (4-) taikka kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excddant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 1,242
+ 18
+ 30
— 5
4- ie
4- e
4- 8
+ 9
4- 27
— 8
-h 11
4- 1,354
+ 1,586
+ 10,944
4- 2,152
4- 8,792
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 f<5minin
.
-f 1,020
4- 31
+ 3
4- i±
4- 7
4- 2
+ 4
-f 23
— 12
4- 18
+ 1,102
4 1,363
+ 9,886
-f 2,560
4- 7,326
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 2,262
H- 49
4- 33
— 13
4- 30
4- 13
4- io
-f 13
-|- 50
— 20
4- 29
4- 2,456
4- 2,949
+ 20,830
4- 4,712
+ 16,118
1881.
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2. Tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1881.
Mariages par mois.
Kuukausi.
Mois.
(Tv
B
Baan
a.
<5
tBjö
org.
H
B
t_i.
8»Pori
B
89:äni
.
_
§
tn
tt
g'
enlin
n
an
»
5.
iipi
s?
B
2. S f
W
PJ1
B
p?
OKni
.
a.
Nuop
W
o
o'
B
S*
B
B
f» o
CO
i
Siitä
nombre dans
t l g-s
l,200:n suhteen.
Rapport ä 1,200.
§ g- i
"3
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu .........
Lokakuu
Marraskuu . .
Joulukuu
Summa
23
60'
89
72
169
96
82
122
195
165
313
1,471
116
134
156
197
130
208
204
131
165
252
315
420
53
72
89
90
72
163
132
92
98
142
266
287
2,428 1,556
93
164
63
111
131
299
180
70
106
244
266
297
2,024
57
55
70
79
40
145
100
33
41
108
155
159
1,042
95
108!
99!
160 j
63 i
i
144 |
203 !
76
106
240
217
205
1,716
110!
126
136
178
156
212
268
117
149
225
350
460!
120
92
135
174
103
126
145
57
62
112
189
244
667
811
837
1,061
780
1,466
1,328
658
849
1,518
1,923 |j
2,385
2,487 ! 1,55914,283
59
82
68
64
100
140
110
88
103
130
177
179
608
729
769
997
680
1,326
1,218
570
746
1,388
1,746
2,206 j
55
74
69
91
64
125
110
54
72
125
164
197
53
82
62
60
91
131
*99
79
96
118
165
164
1,300 12,983 1,200 1,200
55
73
70
93
62
124
111
52
70
126
164
200
1,200
125 1S81.
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1881, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par etat civil en 1881.
Lutherilaisia. Kreikkalais- ja katholinuskoisia. Summa. Näistä
LutMriens. Grecs et catholiques. Total. De ce nombre
entre
Lääni. $ 1 <% t * < * $ 1 <l i * $ * $ 1 <,*% i * $ * | f l i i i
°—
u
 IE II lii!|fl gi l | ! t ! | I J | h i i[ !f!il!|! n liII-IIII-
U ' h M r | f H ' t U 1 1 M I l i ! 11!
S ' B 3 ' STS • oln
r " i ' | i I
Uudenmaan. . . . 1,224 131 77 33 1,465 5 1 — — 6 1,229 \ 132 77 33 | 1,471 9 1
Turun ja Porin . 1,919 29l| 127 j 90 2,427 ! 1 — — — 1 1,920 j 291 127 90 | 2,428 — 1
Hämeenlinnan . . 1,258 183J 74 I 41 1,556 ! — _ — _ — 1,258 183 74 j 41 1,556 5 -
Wiipurin 1,424 234J 111 i 74 1,843 139 28 8 6 181 1,563 ! 262 119 | 80 2,024 32 5
Mikkelin 827 118J 68 29 1,042 - ! — — — - 827 \ 118 68 29 1,042 — —
Kuopion 1,323 176 79 85 1,663 42 6 1 4 53 1,365 | 182 80 89 1,716 16 8
Waasan 2,067 225 85 110 2,487 — — — — — 2,067 225 85 110 2,487 1 —
Oulun 1,271 161 60 67 1,559 — — — — — 1,271 161 60 67 1,559 1 —
Summa 11,313 1,519| 681 \ 529 14,042 1 187 j 35 9 10 241 11,500 11,554 690 539 14,283 64 15
i i !
Siitä kaupungeissa j i |
I I i
(De ce nombre '\ i
! I
dans les villes) 1,055 89 89 j 39 1,272 24 \ 4 — — 28 1,079 I 93 89 39 1,300 | 35 3
Siitä maaaeurakun- I
nissa (Dans les i
communes ru- j
rales) 10,258 1,430 592 j 490 12,770 163 31 9 10 213 10,421 1,461 601 500 12,983 29 12
32
1SS1, 126 127 l§Si<
Ikä.
Äge au mariage.
4. Vihityt 1881, jaettuina ijän ja sivilisäMyn mukaan.
Mariages par äges et par etat civil.
a) Miehenpuolta (Sexe masculin).
Naimattomia. — Garcons.
17 vuotta
18 *
1» *
20 »
21-25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40-45 „
« - 5 0 „
50—55 „
55—60 „
60-65 „
65—70 „
Yli 70 vuotta
Ilmoittamaton ikä
Summa
2
9
23
443
477
217
58
44
18
8
6
—
—
1
1,306
1
12
23
75
717
746
288
107
47
16
8
5
1
1
—
2,047
4
17
42
482
482
180
66
34
7
3
3
pp &
^ 8*
1
17
34
67
490
609
299
102
36
17
7
1
12
1,332
3
13
33
266
341
149
63
19
3
2
1
1
1
* S
11
22
42
470
524
249
75
31
8
9
4
49
86
175
837
666
215
79
29
10
4
1
1
Leskimiehiä ja eroitettuja.
SP-
^ 2 eng
o- S»1
<2 2
1,682 895 1,445
o
20
43
435
511
199
74
23
10
5
6
2,152 1,331
1
2
16
17
29
22
22
23
20
5
8
6
36
42
62
59
44
53
33
34
10
2
5
23
42
32
35
26
22
12
16
9
1
1
g
9
33
61
70
45
48
34
28
10
4
165 381 224 342
Veufs et divorch.
« PT
tn. S*
iäni
.
ichel.
5
9
33
25
24
12
18
10
7
3
1
147
W
o
1-1
3
17
42
42
51
28
38
23
16
9
2
271
Su ooS» pO
g g".
_
1
14
24
47
52
44
46
37
27
27
11
5
335
n
 lää
Uleäbi
^ B #
__
2
20
34
26
40
27
23
29
16
6
5
—
228
Summa. — Total.
11
ria.
 
|
2
103
224
500
4,140
4,356
1,796
624
263
89
46
27
3
2
—
15
12,190
feskV im
ieh
eufs.
iä
.
1
1
46
178
318
338
320
253
248
182
131
60
16
1
2,093
oko
©
g B
f?P
2
103
225
501
4,186
4,534
2,114
962
583
342""
294
209
134
62
16
16
14,283
Josta kaupungeissa.
f 111
?• Bia
.
2
5
8
313
447
241
82
30
16
7
4
—
—
—
13
1,168
tr*
CD00
m
iehi
eufs.
P
—
—
—
1
13
19
21
26
13
14
10
10
1
3
1
132
— Villes.
es"" ES
«•si te;
p:
2
5
8
314
460
260
103
56
29
21
14
10
1
3
14
1,300
Josta maaseurakunnissa. — Com-
munes rurales.
S* 1"
il 1
s o
•* B
[a
.
2
101
219
492
3,827
3,909
1,555
542
233
73
39
23
3
2
—
2
11,022
f
CO
oo
3 **miehi
'.ufs.
—
1
1
45
165
299
317
294
240
234
172
121
59
13
—
1,961
•s im
ää
r
)tal.
P
2
101
220
493
3,872
4,074
1,854
859
527
313
273
195
124
61
13
2
12,983
128 129
b) Vaimonpuolta. (Sexe ttminin).
Naimattomia. — Filles. Leskivaimoja ja eroitettuja.
15 vuotta
16 „
17 „
18 „
19 ,
20—25 „ •
25—30 „
3 0 - 3 5 „
3 5 - 4 0 „ . . .
4 0 - 4 5 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
6 5 - 7 0 „
Yli 70 vuotta
Sumina
m
• 3
CL ">§• g
«a g
«2 B s
3
 g
S* 5.
frt
?" 2.
5> o
eI1
1
11
25
50
86
553
366
157
68
30
13
2
14
38
76
137
925
584
253
99
51
26
6
2
8
44
69
123
662
323
127
49
25
7
1
1
5
38
113
156
221
789
310
115
43
20
10
4
1
2
13
25
48
91
400
216
86
46
12
3
2
1
1
12
41
94
123
710
323
137
54
34
9
7
2
5
28
61
106
192
1,065
535
169
70
33
21
6
1
1,361 2,211 1,441 1,825 945 1,547 2,292
1
3
19
44
65
588
404
164
85
37
10
7
3
1
1
1,432
Sr a
-2 B
i-^  B
O- 2
o3.
D
s-
s.
Häm
een
linn
£0
B
2.
5
19
20
24
16
14
11
1
110
1
7
23
41
31
38
39
23
9
3
1
1
—
4
11
19
26
20
15
10
. 4
6
—
—
s *
3
14
30
43
52
33
14
3
6
1
217 115 199
Veuves et
M
ikkel:
,
 
G
.
 de
 S, in
 lääni
.
:t
 
M
ichel.
_
8
16
21
20
16
8
6
1
!
97
divorcees.
!
 
K
uopio
G.
 de
n
 lääni
.
Kuopio.
20
35
37
27
25
13
8
1
1
169
SO $
?o
a
 lääni
.
W
asa.
2
14
20
32
38
28
25
21
11
4
—
195
Jö O
o eslääni
.
leäborg.
—
2
11
26
18
20
17
19
10
2
2
—
127
Summa. — Total.
N
aim
a
Fii ttom
ia
.
lles.
19
127
366
643
1,038
5,692
3,061
1,208
514
242
99
30
11
3
1
—
13,054
Leskivi
Ven aim
oja
.
'.ves.
—
W
opr
3 °määrä
.
tai.
19
127
1 367
— 643
5 1,043
56
150
237
246
198
157
106
5,748
3,211
1,445
760
440
256
136
50 ! 61
18
3
2
1,229
21
4
2
14,283
Josta kaupungeissa.
nombre dans les i
l
 
N
aim
a
Fil ttom
ia
.
les.
3
16
28
50
431
346
189
59
35
11
2
2
—
—
—
1,172
:
 
Leskiv
Veu
aim
oja
.
ves.
—
—
—
—
6
13
33
32
21.
13
5
o
—
2
1
128
— De cc
nlles.
Wo
m
äärä
.
ai.
3
16
28
50
437
359
222
91
56
24
7
4
—
2
1
1,300
Josta maaseurakunnissa. — Dans
les
i
N
aim
at
Fil,
'• S o
• B
1 9
1 124
350
615
988
5,261
2,715
1,019
455
207
88
28
9
3
1
—
11,882
communes rurales.
!
 
Leskiv
a
j
 
V
eu lim
oja
.
ves.
—
1
—
5
50
137
204
214
177
144
101
48
18
1
1
1,101
K
ok
o
 l
j
 
Tot näärä
.
ai.
19
124
351
615
993
5,311
2,852
1,223
669
384
232
129
57
21
2
1
12,983
33
issr 130
5. Villityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1881.
Mariages par äge, par etat civil et par culte en 1881.
Ikä.
Age au mariage.
15 vuotta
16 ,
17 *
18
 B
19 ., . . . . . . .
20—25 „
2 5 - 3 0 „ . . . . . . .
3 0 - 3 5 „
35—40 „
4 0 - 4 5 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
6 5 - 7 0 „
Yli 70 vuotta
Ilmoittamaton ikä
Summa
Miehiä. — Hommes.
Naimattomia.
Gargons.
Lutherilaisia
.
2
100
221
4,572
4,281
1,764
617
260
86
45
26
3
2
15
11,994
K
reik
 
-venä
-
läisiä
.
3
3
68
74
30
7
3
3
1
1
193
R
uom
.-katho
-
lisia
.
2
3
Leskimiehiä ja ero
Veufs et divot
Lutherilaisia
.
1
47
175
313
326
315
250
244
178
122
60
16
1
2,048
K
reik
 
-venä
-
läisiä
.
3
5
12
5
3
4
4
9
45
itettuja.
•ce"s.
R
uom
.-katho
-
lisia
.
-
Vaimoja. — Femmes.
Naimattomia.
Filles.
Lutherilaisia
.
19
122
346
626
1,007
5,591
3,035
1,198
507
239
97
30
11
3
1
12,832
K
reik.-venä
-
läisiä
.
5
20
17
31
101
25
9
6
3
219
R
uom
.-katho
-
lisia
.
1
1
3
Leskivaimoja ja eroi-
tettuja.
Veuves et divorcdes.
Lutherilaisia
.
1
5
56
148
234
238
194
156
105
50
18
3
2
1,210
K
reik.-venä
-
läisiä
.
2
3
8
4
1
R
uom
.-katho
-
lisia
.
M
 
I
I 
1 
1 
M
 
1 
M
 
I
I 
M
 
M
19 I —
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6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen lukumäärä vuonna 1881.
Lutherilaisia*).
Nombre des mariages contractes entre les cousins germains en 1881.
Lutheriens *).
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan lääui
Turun ia Porin
Hämeenlinnan „
Wiipurin . . . .
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan . . .
Oulun „
Summa
20
 
v
u
otta
.
—
—
—
—
Miel
21—
25
.
1
2
1
1
5
ienpu<
to
Oi
a>©
1
3
1
2
j
4
3
15
ilta. -
CO
Cu
2
1
1
1
1
6
- Sex
1
1
4
Vihittyin ikä
e masculin.
40—
45
.
—
—
—
45—
50
.
—
—
—
50—
55
.
—
—
—
j
 
16
 v
u
otta
.
__
1
—
1
— Äge aumariage.
Vaimonpuolta.
17
 
v
u
otta
.
18
 v
u
otta
.
— 1
1 —
1 1
19
 v
u
otta
.
A
—
f
1
3
20—
25
.
1
5
2
2
1
4
2
17
— Sexe fdminin.
25—
30
.
30—
35
.
— i 1
1
—
1
—
2
1
4
35-40
.
—
1
1
40—
45
.
4
45—
50
.
B
B
'
1 2
1
—
—
7
2
?
7
4
30
*) Kreikkalais-venäläisissä ja Ruomin-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanusten välillä
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas ete des mariages consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittoin lukumäärä vuonna 1881.
Nombre des mariages dissous en 1881.
L ä ä n i .
Gouvernemcnfs.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
lääni
Lutherilaisia
Luthrfriens.
Kuoleman kautta. — Mariagcs dissous par ta mort
Kreikkalaisia ja Katholin- j|
uskoisia.
Grecs et Catholiques.
Summa. '!
Total. |
Y
hteensä
 hajonneita
 
avio
-
liittoja
.
Nombre
 
total
 des
 m
a
riages
dissous.
Laillisen
 
ero
n
 kautta
.
 
c
~
D
ivorces.
!
 
Sum
m
a
.
 
"2* 1
T
otal
.
V
aim
o
n
 kuole
-
 
QQ
ina
n
 kautta
.
 
cc
D
e
 la
 fem
m
e
.
M
iehen
 kuole
-
 
<
o
m
a
n
 kautta
.
 
10
D
u
 
m
ari
.
Sum
m
a
.
 
®
l
 
T
otal
.
^
 
V
aim
o
n
 kuole
-
 
(N
l
 
m
an
 kautta
.
^
 
D
e
 la
 fem
m
e
.
;
 
M
iehe
n
 kuole
-
 
00
m
an
 kautta
.
D
u
 
m
a
ri
.
Sum
m
a
.
T
otal
.
V
aim
o
n
 kuole
-
m
a
n
 kautta
.
|
 D
e
 la
 fem
m
e
.
M
iehen
 kuole
-
|
 
m
a
n
 kautta
.
j
 
D
u
 m
a
ri
.
Summa (Total) •
Siitä kaupungeissa (Dans les vil- j
les) i
Siitä maaseurakunnissa ( CoMtnunes
rurales) !
555
977
696
1,024
612
785
911
550
6,110
562
5,548
381
783
510
742
416
611
783
453
4,679
314
4,365
936
1,760 I
1,206 j
1,766 |
1,028
1,396 i
1,694
1,003
109
2
25
77
16
186
2
41
10,789 || 144
876 17
9,913 127
95
10
85
239
27
212
563
977
696
1,133
614
810
911
550
383
783
510
819
416
627
783
453
946
1,760
1,206
1,952
1,030
1,437
1,694
1,003
6,254 i 4,774 11,028
579 324
5,675 | 4,450
903
10,125
28
7
21
953
1,768
1,208
1,953
1,030
1,439
1,699
1,006
11,056
910
10,146
133 18S1<
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja us-
konnon mukaan vuonna 1881.
Accouchees par äge, par etat civil et par culte en 1881.
N a i t u j a
Lääni.
Gouvernements.
l a p s e n s y n n y t t ä j i ä .
(Marie e s).
Of
'di
P
Osi
.
en
'di
P
Osi
.
53:
CO
P
O
CO
<
Osi
.
Oi
Oi
cö
- ä !
P
si
.
o<
di
P
Osi
.
o»
cö
P
Osi
.
°° P
0 «SE
1 S» £ 'SS *
w • 0) 3-
B"O rjp
"• " £-2.
S Sf «'K*'
3 g, F g*
Uudeurnaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan . . . . . .
Wii| 'uriu
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Tötal)
Siitä kaupungeissa (Dans
le* villen)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales)
—| 96
—| 185
i J. 0 JL
-| 289
—j 99
- 139
l! 302
— 125
993
1,796
1,311
1,789
749
1,292
2,326
1,085
1,471
2,617
1,865
2,543
1,237
2,238
3,420
1,782
1,335
2,619
1,693
2,509
1,244
2,268
3,442
1,957
1,133
2,192 !
1,372 j
1,815 |
877 |
1,650 !
2,724 |
1,513
5 21 1 - - 1!
—! l i —
605! 81
1,148 150 4 2|— 2
731! 93 ; ! :
808: 86 i 1 l| 1 -
428| 58 j 3, — !—!—: !—
963J 159 7 4| 2-— 1 — —
l,38l| 166 1;_.|_;_.!_._| 1
802J 107 2 2\— 2i—
57
33
38
2
5,780 j 5,737
10,715 ! 10,713
7,217 j 7,217 i
9,875 i 8,981 !
4,695 ; 4,689 j
8,761 ; 8,449
13,766 I 13,762
7,377 7,377
43
2
894
6
312
4
1,386| 11,341 17,173 17,067 13,276 | 6,8661 900 23! 9! 6
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan . .
Wiipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion
Waasan
Oulun
47
1,339
62;
85|
65|
21;
43
37
44
37
631
10,710
230
353
304
104
156
157
219
212
1,102
16,071
204
276
220
104
144
170
218
197
887 ' 3831,180
15,887 | 12,389 ' 6,483
STaimattom
40 31 — ! 1
860 I20I 9l 5
21 4 li 1130
27
2 3! li 1 103 !
68,186 i 66,925
4,302 4,183
63,884 j 62,742
ia lapsensynnyttäjiä.
(Filles-meres).
99
146
119
87
67
110
143
107
50
90
65
34
33
65
80
58
24!
24!j
15
13
27
27
21
1
.1
3 ' ! |
t
2 ! 2
1
3
15 677
975
800
367
456
570
732
635
677
975
800
323
456
543
732
635
1,261
119
1,142
44
27
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa(Z)«WS
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales)
394
18
376
1,735 1,533
227
1,508
214
1,319
878
118
760
475
56
419
167 12 2 - — - l - l - 16
26| 1
i
141 11
15
1
5,212
675
4,537
5,141 i
671
4,470
71
4
67
Summa koko maassa
Siitä k&upungeissafZ)aft£
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales)
1 1,7801 13,076 I 18,706
65; 858
1,7151 12,218
1,316
17,390
17,945
1,298
16,647
13,751
943
12,808
7,033;
j
409:
i
6,624!
912
41
871
25
3
146 73,398
4,977
104 ! 68,421
72.066
4,854
67,212
1,
123
1,209
34
134 135
9. Miden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1881 ovat synnyttäneet kaksoisia taikka kolmoisia, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchees de deux ou de plusieurs jumeaux en 1881, selon 1'äge.
Ikä.
Äge.
Uudenmaan lääni, i Turun ja Porin lääni, jj
i o !•
Gouvernement de Ny- i| G. d'Abo et Björneborg.\
land.
| Lapsensynnyttäjiä, jot-
i ka ovat synnyttäneet
Accouchees
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
If I:
s? *
2. £,
n 2.
3 g-
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
3 S-
s?
3 2.
' 3
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
§ P
2 £.
" 3
s" 2.
3 £•
Lapsensynnyttäjiä, jot
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
s? s *
?
2 2.
" 3
l i :
15—20 vuotta
20—25 ,,
25-30 „
30—35 „
35-40 „
40—45 .
45-50 „
Yli 50 vuoden
Ilmoittamaton
Summa (Total)
Siitä lutherilaisia (Lutheriemtes)
„ kreik.-venäläisiä (Grecs-or-
thodoxes)
2
7
25
25
27
22
2
1
111
111
23
42
38
40
18
1
162
162
3
15
27
34
30
14
1
124
124
3
15
39
37
48
14
156
146
10
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
Lapsensynnyttäjiä, jot
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
3 g- c s.3 g-
6
20
18
20
11
2
77
77
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouch^es
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeau
x
9
34
41
35
18
2
1
140
139
1
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
,
1
1
__
__
—
1
1
Waasan lääni.
G. de Wasa.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
3
22
32
46
42
14
3
—
162
162
__
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
—
—
1
—
—
—
1
1
__
Oulun lääni.
G. d'Uleäborg.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
11 —
31 —
30 : 1
32 1
14 —
— ' —
3
121
121
—
2
2
—
Koko maa.
Tout le pays.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
11
108
250
269
274
125
10
5
1
1,053
1,042
11
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
—
4
4
—
9
q
—
Siitä kaupungeissa.
Villes.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
5
22
18
16
12
1
1
!
76
76
—
K
olm
oisia
.
D
e
 
trois
 jumeaux
.
—
—
1
1
—
—
2
2
Siitä maaseurakun-
nissa.
Communes rurales.
Lapsensynnyttäjiä, jot-
ka ovat synnyttäneet
Accouchees
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
11
103
228
251
258
113
9
4
977
966
11
K
olm
oisia
.
O
e
 trois
 jumeaux
.
1
—
3
3
—
—
7
7
—
1881. 136
137 1881.
10. Elävänä syntyneitä
 kunaJdn k u u k a u t ena v. 1881.
Naissances par
 mois en 1881.
; Lutherilaisia. — Lutheriens. Kreikkalaisia. — Grecs-orthodoxes. \ " •—••——--^. ...... _.__ ... .
S j Katholisia. — Catholiques. Summa. — Total.
\ Aviolapsia. Aviottomia. ; Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. " ~~ j ~ ~~ ~~ " ''
Kuukausi. | Legitimes. IlUgitimes. Total Legitimes. Illvgitimes. Total. Aviolapsia. j Aviottomia. Summa. Aviolapsia. » Aviottomia.
 ; Summa.
™ • Legitimes. Illegitimes. Total. Legitimes. Illegitimes. \ Total.
s g £ £ s § ? £ j? B" g> f £ g «"]? F s ~%~$ £~s ~~¥J~ -1 !
n n n u if \\ if ii ii u li u ~tt~ n n n n n n n n n n nli 11 l! II II 11 11 11 |1 11 II 11 E f fl E f fl If 11 II II II |l II H
? g ? g g" g 5- g S" g g g S1 g S' f g5 g P S" g^  sr g- g, g g g. g g g | g g g g. g g g | g g g g. g „ g |. g
i ! i j ~ — j : '"i—i ! — f pf ? p f $ a « g g p g g g Fjr s ^ | P_g jfjf P" g
| | : | :—: . 1 : : :—: 1 : •• = j 1
Tammikuu 3,088 | 2,875 ! 251 i 264 3,339 3,139 39 39 4 1 43 I 40 ' | I |
Helmikuu 2,650 j 2,552 241 j 199 2,891 2,751 32 36 4 1 36 I 37 2I 4 ~ ~ 2 ' i 3'129| 2'915 255 2 6 5^ 3'384 3'180
Maaliskuu 3,068 2,859 276 265 3,344 3,124 55 71 5 | 3 60 74 1 1 \ ~ 1 1 | 1 2'683 > 2'589 245 2°° | 2'928 2>?89
Huhtikuu 2,919 2,750 240 241 3,159 | 2,991 45 37 3 3 48 40 ! ~~ i \ ~ ! ~ ~ ! i 3'123 ! 2>93i | 28i 268 3 ) 4 ° 4 | 3)1"
Toukokuu 2,932 2,736 257 253 | 3,189 ! 2,989 62 46 3 5 65 I 51 3 ~~ j ~ ~" 3 ~ 2'967 | 2>78? 243 2U 3'2i° 3 ' ° 3 1
Kesäkuu 2,791 | 2,713 249 240 3,040 2,953 78 66 5 ! 4 ' 83 I 70 i ~~ \ ~~ | "~ 1 I "~ 2'"5 j 2'782 2 6° 258 3'255 I 3'°4°
Heinäkuu 2,981 ! 2,877 211 184 3,192 3,061 79 83 4 ^ 2 83 85 _ . • _ . . _ | — — ; - 2,869 j 2,779 254 244 3,123 j 3,023
Elokuu 2,719 | 2,665 155 147 2,874 2,812 74 43 5 j 1 79 44 I 2 * I - 2 \ 4 3 ' ° 6 2 ! 2'961 215 186 3'27? 3'14?
Syyskuu 2,996 i 2,812 167 147 3,163 2,959 43 43 2 i 5 45 48 [ 2 2 ! ~ ~~ 2 | 2 2,795 j 2,710 160 148 2,955 2,858
Lokakuu 2,541 2,403 164 146 2,705 2,549 49 52 3 2 52 54 4 1 ! - - * | 1 3,043 2,856 169 152 3,212 | 3,008
Marraskuu 2,592 2,321 159 189 2,751 2,510 32 30 - 1 32 31 ~ 2 | ~ ~ ! 2 2'59° 2'45? 16? i4S 2'?5? j 2 ' 6 ° 5
Joulukuu . . , 2,697 I 2,582 193 158 2,890 2,740 43 43 2 2 45 45 i 2 \ — ~ 1 j 2 2,625 2,353 159 190 2,784 j 2,543
Summa 33,974 32,145 2,563 2,433 36,537 34,578 631 M To 3 ^ 6 ^ ST ! ?J H - 5 * ^? ^ ^ 1^ _ iS2 S£»2 S2!!L
Siitä kaupungeissa (De ce ™ ™ ~ ~ 19 | 12 34'624 32'746 2'603 2'463 37'227 35'209
nombre dans les villes) 2,155 2,034 305 295 2,460 2,329 36 43 4 1 40 44 <
19 12 — — 19 12 2,210 | 2,089 309 296 2,519 2,385
Siitä maaseurak. (Dans les I i
I I
communes rurales). . . 31,819 30,111 | 2,258 2,138 34,077 32,249 595 546 36 29 631 575 !
_ _ _ — — — 32,414 ! 30,657. 2,294 2,167 34,708 32,824
35
138
11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa vuonna 1881.
Nombre des naissances illegitimes en Finlande en 1881.
Lääni.
Gouvernements.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illegitimes (mort-nds y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe fdminin.
Sumina.
Total.
Prosenttina kaikista elä-
vänä syntyneistä.
En pour-cent du total des
naissances.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin .
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
323
462
395
197
244
279
372
331
2,603
329
472
376
152
195
272
368
299
2,463
652
934
771
349
439
551
740
630
10,20
8,io
9,75
3,45
8,68
5,9 9
5,17
7,91
5,066 6,9 9
139
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1881.
Nombre des naissances illegitimes dans les villes de Finlande en 1881.
Helsinki . .
Porvoo . .
Loviisa . .
Tammisaari
Hankoniemi
Turku. . .
Naantali . . . .
Maarianhamina
Uusikaupunki .
Rauma . . . .
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illegitimes (mort-ne.s y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe fdminin.
Pori . .
Hämeenlinna . . .
Tampere
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta . . .
Käkisalmi . . . . .
Sortavala
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Nikolainkuupunki .
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarleby . . .
Pietarsaari.. . . .
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Braahenkaupunki
Tornio
Kajaani . .
Kemi
116
5
2
3
1
31
1
1
4
11
6
12
26
17
7
2
1
2
7
2
13
1
5
1
2
1
5
10
3
6
1
108
7
2
1
36
2
3
4
23
9
39
12
3
3
2
12
1
3
1
3
3
11
3
2
Summa.
Total.
224
12
4
4
1
67
3
1
7
15
29
21
65
29
10
2
3
4
1
2
10
4
25
2
8
1
3
4
8
21
6
8
1
Prosenttina kaikista elä-
vänä syntyneistä.
En pour-cent du total des
naissances.
17,92
14,63
11,43
11,76
2,86
11,39
23,08
5,5 6
8,54
16,67
12,29
18,58
13,27
7,07
14,08
6,67
8,57
8,89
3,57
5,13
5,41
8,89
13,23
13,33
12,50
4,55
7,69
8,70
10,96
7,34
6,38
22,8 6
2,44
Summa {Total) 309 296 605 12,34
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1881.
Mort-nes repartis par mois en 1881.
Lutherilaisia. — Lutheriens. Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs. Summa. — Total.
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. | Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. : Legitimes. \ Illetjitimes. \ Total. i| Legitimes. j Illegitimes. Total. Jj Legitimes. JIUgitimes. Total.
Moh
- i | s Y? W ~ ] 1 " B ~ ' F ? " T ~TT§~^ef~z~ Y ^ T J T ? f s s r f i r f¥~$TY~ $s $< E J JJR » ? r . $ s s r ? | r
1 ! l i ! I 1 11 ! 1 11 II i HISi 1 I ! !! i l l i l\ 1 11 S! 11 11 : l | II M
1 § g o S g. CO t [ g p : CO » 5 » ?: £ [ g- o « & C, O, BO * £: CO 5 O I • X S g, g O g ? : g. g.
 g< | r» S: C O 3 g « »
"" ^ r r^ : "^ !''! ' r ' f I s i
! Tammikuu . . . ! 106J G3 169 9 ! 17 26 115 80 ! 19ö|| 1 ] — 1 — - j - ! 1 — j 1 ! 107 63 170 9 17 26 116 80 196
Helmikuu . . . 85^ 58 143 14 - 9 23 99 67 ! 166|i 1 ' 1 ! 2 l — I 1 I 2 1 ; 3 i; 86 59 145 15 9 24 101 68 169
O | Maaliskuu . . . 93 (52 155 8 15 23 101 77 ! 178|| - \ — j — — | — ! — | _ ! — — :| 93 62 155 8 15 j 23 101 77 178
2 j Huhtikuu . . . 97 63 160 10 10 20 107 73 j 180:, 3 j — | 3 j — — — | 3 ! — | 3 | 100 63 163 10 10 20 110 73 183
! Toukokuu . . . | 93 49 142J 15 ; 15 • 30 108: 64 j 172! 2 ! — | 2 — — — | 2 — S 2 li 95 49 144 15 15 ! 30 110 64 174
Kesäkuu . . . . \ 9o' 64 I 154| 14 12 26 104; 76 ! 18oj 1 ! 2 ! 3 | — ! — — 1 2 1 3 91 66 157 14 12 26 105 78 183
Heinäkuu . . . \ 80 56 | 136; 9 | 12 21 89] 68 157|| — | — — — 1 1 j — 1 | 1 80 56 136 9 13 22 89 69 158
Elokuu . . . . ; 81 58 I 139 8 j 11 19 j 89; 69 158j — — j — — 1 1 ; — 1 | 1 | 81 58 139 8 ! 12 20 89 70 159
Syyskuu . . . . ' 81; 63 ' 144 14 8 22 \ 95: 71 \ 166-j 1 — | 1 — — — ; 1 — | 1 || 82 63 145 14 | 8 22 I 96 71 167
Lokakuu . . . . I 62; 46 108; 10 [ 7 17 72i 53 j 12ö|| — 1 \ l —
 : 1 1 - 2 | 2 | 62 47 109 10 | 8 18 \ 72 55 127
Mar raskuu . . . 81 72 \ 153 9 8 17 9o! 80 ! 170!; 2 1 3 — — — 2 i 1 j 3 jj 83j 73 156 9 j 8 j 17 92 81 j 173
Joulukuu . . . | 93J 58 | 151 9 4 13 102I 62 164:1 1 , 1 j 2 — ; — — j 1 j 1 j 2 | 94j 59 153 9 j 4 j 13 103 63 [ 166
Summa | 1,042 712 \ 1,754: 129 | 128 257 ! 1,171; 840 2,011|| 12 i 6 i 18 1 I ' 3 4 ; 13 9 22 l,054! 718 1,772J 130 131 261 1,184 849 2,033
Siitä kaupungeis- i i i ' !
s&(De cenombre j i ! ! i i j
dans les villes) 66 47 113 20 i 20 40 86 67 1531 — I — - — — — '. - — — 66 47 113J 20 20 40 86 67 153
! ! I ! ! |! i I
Siitä maaseura- : ' I |i i \
kunnissa (Corn- j l • •. \ ': j j ! |
munes rurales) . \ 976| 665 I 1.G41! 109 108 217 j 1.085} 773 1,858;; 12 | 6 18 1 | 3 4 '; 13 ] 9 22 | 988 671 1,659; 110 111 221 • 1,098; 782 1,880
Muistutus. V. 1881 ei tapahtunut yhtään kuolleen synnytystä ruomin-katolisessa väestössä.
Note. En 1881 il n'y avait pas des mort-nes parmi la population catholique-romaine
1 *
141 18S1.
14. Kuolleet v. 1881, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Deces par äge et par confession en 1881.
Alle 1 vuoden
1 — 2 vuotta
2 -3
 r
3-4 „
4 -5 „
5-6 „
6-7
 v
7-8 „
8-9 „
9-10 ,
10 — 11 „
11-12 ,
12—13 "„
13-14 „
14-15 „
15-16 „
16-17 ,
17-18 „
18-19 „
19-20 „
20-21 ,
21-22 „
22—23 „
23-24 „
24—25 „
25—26 „
26-27 „
27—28 „
28—29 „
29—30 „
30-31 ,
31-32 ,
32-33 „
Siirretään
Lutherilaisia.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
7,204
2,367
1,309
917
687
490
386"
278
215
196
164
172
120
103
103
91
108
124
131
158
144
180
150
123
120
130
132
128
144
144
127
119
121
17,085
LutMriens.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
5,989
2,232
1,189
843
653
525
410
285
202
185
167
157
90
100
99
131
136
145
113
117
148
122
127
120
118
138
133
135
106
112
149
132
128
15,436
Sum
ina
.
Total
.
13,193
4,599
2,498
1,760
1,340
1,015
796
563
417
381
331
329
210
203
202
222
244
269
244
275
292
302
277
243
238
268
265
263
250
256
276
251
249
32,521
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
165
92
42
31
26
8
7
6
5
7
3
4
4
2
3
4
2
3
3
2
4
6
4
2
3
2
5
7
1
3
—
2
i 3
i 461
Kreikkalaisia.
Grecs.
V
aim
onpuolta
.
i
 Sexe
 ferainin
.
i
| 133
65
| 44
30 :
; is ;
12
11
1 9
i
7
5
4
1
4 ;
5 |
3
4
6
2
3 !
4
6 :
i !
4
4
1
3
2
1
2
1
5
3
1
407
Sum
m
a
.
Total
.
298
157
86
61
44
20
18
15
12
12
7
8 :
9
5
7
8
8
5
6
6
10
7
8
6
4
5
7
8
3
4
5
5
4
868
|
 M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
7
11
1
3
3
1
1
—
—
—
—
—
31
Katholilaisia.
Cathol.-rom.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1
—
1
—
—
—
: —
: —
;
: —
—
: —
\ —
—
! —
—
—
; —
—
; —
—
j —
—
1 —
1
—
1
| — i
—
4
Sum
m
a
.
Total
.
3
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
7
11
1
3
3
1
1
1
—
1
—
—
35
!
 M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
7,371
2,459
1,352
948
713
498
393
284
220
203
167
176
124
105
106
95
110
127
134
161
148
193
165
126
126
135
138
136
145
147
127
121
124
17,577
Summa.
Total.
a S
ra 3
M> °
II
? p
6,123
2,297
1,234
873
671
537
421
294
209
190
171
161
95
103
103
135
142
147
116
121
154
123
131
124
119
141
135
136
109
113
155
135
129
15,847
Sum
m
a
.
Total
.
13r494
4,756
2,586
1,821
1,384
1,035
814
578
429
393
338
337
219
208
209
230
252
274
250
282
302
316
296
250
245
276
273
272
254
260
282
256
253
33,424
36
; " "'" ; r "~ :; "•"" \f~
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. ' Katholilaisia. || Summa.
Luther iens. Qrecs. Cathol.-rom. Total.
Sg Kg gg 3g S § , g | | S Kg Sf 38 R§ ? |
& 2. S I ? E. 2. § 2 . i ? £ . § 2 2 , " * £ £ . g o • P
B g ?' ST g" g P g 1 B g P g II B » P g
Siirretty 17,085 15,436 j 32,521 461 407 868 |! 31 4 35 17,577 15,847 33,424
3 3 - 3 4 vuotta 114 136 i 250 j 1 j 2 j 3 !; — — — j 115 j 138 253
3 4 - 3 5 „ 120 112 232 ! 3 I 2 5 jj — j — — 123 | 114 237
35 — 36 „ 113 128 ! 241 ij 3 7 10 ji — i — — 116 135 ; 251
3 6 - 3 7 „ 127 140 j 267 \ 2 j * 2 4 !| - : — 129 142 271
3 7 - 3 8 „ 144 130 | 274 | 4 \ 5 9 |i — j — j — 148 135 283
38 — 39 „ 122 144 j 266 i - ! 2 2 jj ,— | — I - j 122 146 268
3 9 - 4 0 ,. 145 116 | 261 | 5 2 7 !| — — | _ 150 118 268
4 0 - 4 1 „ 144 133 | 277 !| 3 | 2 5 jj 1 — 1 J 148 135 283
41—42 „ 130 144 | 274 j! 2 | 3 5 j; — | — j — | 132 147 279
42—43 „ 143 117 j 260 j 3 j 3 6 1 — — — ! 146 120 266
43—44 „ 131 144 | 275 j 2 2 4 | — | — |. — 133 146 279
44—45 . . . . . . . . 147 97 244 | 3 2 5 jj — | — | — 150 99 249
45—46 159 122 | 281 j| 4 j 6 10 ; — i — j — , 163 128 291
46—47 „ 146 111 257 ji 3 2 ö | — | — — 149 113 262
4 7 - 4 8 „ 137 113 | 250 ! 4 1 5 j — j — j — ! 141 114 255
48—49 „ 121 141 262 I 4 3 7 Ij — : — | — j 125 144 269
49—50 „ ! 136 112 248! 3 3 6 |j — i — — | 139 115 254
50—51 „ j 182 121 303 | 4 4 8 — \ — — | 186 125 311
51—52 „ j 176 143 319 j 2 2 4 — j — — | 178 145 323
52—53 „ 167 134 301 j 4 1 5 ji — ; — — j 171 135 306
53—54 , 162 129 291 jj 4 9 13 | — ; — — j 166 138 304
5 4 - 5 5 „ I 169 162 331 j 2 2 4 jj — — — \ 171 164 335
55—56 „ 178 158 336 I 1 3 4 jj — : — — 179 161 340
56—57 , 193 177 370 j 8 1 9 jj — : — — j 201 178 379
57—58 „ | 193 205 398 j 3 4 7 j — ; — — 196 209 405
58—59 „ I 209 174 383 j 4 2 6 jj 1 — 1 214 176 390
59—60 , | 186 178 364 j 5 3 8J — j — — 191 181 372
60—61 „ ! 215 I 217 432 ! 5 3 8J — ! — — 220 220 440
61—62 „ j 202 | 195 397 3 3 6 — j — — I 205 198 403
62—63 „ . . . . . . . , | 244 j 195 | 439! 9 4 13 - — — j 253 199 452
63—64 „ \ 233 j 258 491 | 6 4 10 j 1 - 1 jj 240 262 302
64—65 201 i 236 437 ! 2 3 5 I — j — j — j 203 239 442
65—66 „ 239 j 269 508! 6 5 11 |j 1 .' — | 1 j 246 274 520
66—67 „ 209 ! 238 447 4 7 i 11 || — \ — : _ | 213 245 458
6 7 - 6 8 „ 204 | 230 434 3 ; 4 7 jj 1 ! — ! 1 | 208 234 442
68—69 „ i 216 | 261 477 j 1 ! " 2 | 3 jj - — — |i 217 263 480
69—70 „ | 218 | 255 473 4 j 5 j 9 jj — ; — j — 222 260 482
Siirretäänj 23,360 | 21,511 \ 44,871 Ij 590 j 527 | 1,117 S 36 | 4 | 40 | 23,986 22,042 46,028
143
Lutherilaisia.
Luthäriens.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83-
84-
85-
86-
87-
88-
89-
90-
91-
92-
93-
94-
95-
96-
97-
98-
99—
100—
101—
102—
71
70
—73
74
—75
—76
—77
—78
-79
80
81
82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
100
101
102
103
vuotta.
o n
E £.
s ST
9 ?
S 3
R §
S 2.
o g
£ 3
Kreikkalaisia.
Ghrecs.
S M.
3 §
H
S- sr
«» 3
5 S
II
s o
?
Siirretty: 23,360 ! 21,511 j 44,871
230
187
166
151
160
190
186
159
133
136
150
108
71
73
59
40
43
28
29
10
11
9
3
4
. 2
1
1
276
242
208
148
202
228
243
225
212
202
202
155
121
119
95
93
81
48
52
40
23
20
12
5
6
2
4
3
1
506
429
374
299
362
418
429
384
345
338
352
263
192
192
154
133
124
76
81
50
34
29
15
9
8
2
5
1
3
2
590
3
4
5
5
3
3
5
5
2
4
2
2
2
2
Summa| 25,702 24,779 50,481
527
2
6
9
7
2
2
5
2
3
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
21
642 580
1,117
5
10
14
12
5
5
10
7
3
3
7
4
4
3
3
1
2
3
1
1
Katholilaisia.
Cathol.-rom.
3 S
II
» 3
I» g
* 5'
S? §
g. "S
B 2-
?' ST
1,222
36
11
40
Summa.
Total.
il
II
s- sr
s S-
O
3 2.5" sr
I
36 41
233
191
171
156
163
193
191
164
133
138
154
110
73
75
61
40
43
28
31
10
12
9
3
5
2
1
1
278
248
217
155
204
230
248 |
227 |
215 !
203
205
158
123
120
96
93
82
50
53
41
23
20
12
5
6
2
4
3
1
H g
S 3
E 3
23,986 j 22,042 | 46,028
511
439
388
311
367
423
439
391
348
341
359
268
196
195
157
133
125
78
84
51
35
29
15
10
8
2
5
1
3
3
1
26,380 25,364 ! 51,744
1881* 144 145 1§81.
15. Kuolleet vuonna 1881 ikävuotten mukaan, läänittäin.
Deces par äges en 1881, par gouvernements.
I i i ! ' i j Siitä kaupungeissa !i Siitä maaseurakun-
I Uudenmaan lääni. Turun ja Porin lääni, il Hämeenlinnan lääni, i Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. j j Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. j. Koko maa. ;! ; ° ' jj nissa.
Gouvernement de Ny- G. d'Abo et Björneborg. G. de Tavastehus. G. de Wiborg. G. de S:t Michel. \ \ G. de Kuopio. ij G. de Wasa. j G. d'Uleäborg. Tout le pays. \ villes. ' Dans les communes
T. .. land. l i j * rurales.
ige. T s fl~ \JY~~~9l s s F? f¥~\ ¥1 $T~~\ ¥J~ I T i iT~ |~TT r~?T" 1~Ts jH Ti ~ ! jlTT "" TI I f g "~fl F ? ~
i ! FJ i l N l i H i l i l i ! i i l ! II M 1 i l II N I i rl n I M { N
s § I § s § I § I s § S- g a § I- § 1 1 i I g i a £ 3 § & i l i a i §: i • a i ; g; § • *• ai §: i & i « i
ii ' i ' ~ i : ~ : i ^ i ~ i i f i il i l i i ! I I
O—l vuotta 646 517 li 1,038 j 790 763 | 689 1,143 961 j 506 j 443 972 ! 822 • 1,573 j 1,331 ,; 730 570 || 7,371 6,123 13,494 ! 569 508 6,802 j 5,615
1-2 „ | 142 163 || 381 j 348 ji 273 ! 271 | 348 | 308 | 108 i 94 390 | 369 j! 543 j 497 274 | 247 || 2,459 2,297 l 4,756 ! 169 | 177 j 2,290 | 2,120
2 - 3 „ . . . . . ! 90 83 I 226 | 187 f 164 j 126 || 174 ; 169 j 65 54 [ 202 197 ! 304 j 279 \ 127 j 139
 (| 1,352 | 1,234 | 2,586 jj 78 70 | 1,274 | 1,164
3-4 „ | 73 59 j 164 159 |i 110 | 89 j 123 | 127 l| 33 37 1 139 121 ! 231 | 199 • 75 j 82 jj 948 | 873 j 1,821 { 56 43 892 | 830
4 - 5 „ . . . . J 39 45 | 119 122 ! 75 | 73 I 84 | 78 jj 39 33 j H3 102 192 j 176 jl 52 | 42 || 713 | 671 j 1,884 j 33 | 38 680 633
5-6 , 31 37 ! 96 96 ! 49 | 49 j 54 j 58 j 23 17 | 75 80 j 130 144 j 40 j 56 || 498 537 \ 1,035 | 32 j 27 |j 466 510
6 - 7 „ 29 24 ! 72 | 77 || 32 46 i 46 j 56 21 14 ! 53 62 |j 114 104 J 26 | 38 \ 393 421 ! 814 l| 16 j 13 | 377 408
7 - 8 . . . . . . . 19 26 i 58 61 f 22 30 1 28 j • 27 17 13 | 36 48 \ 81 61 jj 23 j 28 j 284 294 i 578 jj 12 18 272 j 276
8-9 „ 18 20 I 44 37 I 20 16 | 25 40 12 11 31 36 j 48 37 jj 22 12 j 220 209 j 429 j 8 7 212 | 202
9 - 1 0 „ 17 10 | 34 30 jj 17 22 36 j 42 14 5 40 34 j 33 34 j 12 13 jj 203 190 j 393 j| 12 12 191 178
10—11 „ 18 19 | 27 28 jj 19 17 j 27 j 18 18 9 23 32 j 23 26 j 12 22 j 167 171 I 338 jj 6 9 161 162
11-12 „ 6 16 j 29 28 || 15 j 21 j 31 j 19 10 10 33 26 33 . 25 j 19 16 176 161 j 337 j| 5 7 171 154
12-13 „ 6 6 j 24 15 | 13 11 j 24 | 22 6 8 1» 1* 17 13 15 | 6 jj 124 95 j 219 ! 12 9 112 86
13—14 „ 5 14 | 14 12 | 12 9 21 17 7 9 22 12 j; 18 15 6 15 j 105 103 j 208 || 7 9 98 94
14—15 „ 6 11 j 20 22 6 9 16 20 13 3 1* 15 19 13 12 10 106 103 j 209 jj 3 4 103 99
15-16 , 5 8 | 22 26 I 16 14 13 20 6 6 H 15 ! 14 30 8 16 95 135 j 230 j 7 6 88 129
16-17 „ 8 13 j 30 26 6 10 19 24 9 10 17 23 14 21 7 15 no 142 \ 252 f 8 8 1°2 134
17—18 „ 12 15 25 15 9 14 j 20 28 11 14 21 24 j 23 22 6 15 127 147 ! 274 j 16 13 111 134
18—19 „ 12 14 17 15 10 12 32 30 9 9 19 13 | 21 13 14 10 134 H6 j 250 ! 13 14 121 102
19-20 , 11 8 | 27 14 15 15 j 30 26 10 9 20 22 j 32 20 16 7 161 121 j ' 282 I 16 12 145 109
20—21 „ 14 21 24 17 7 18 34 25 12 11 20 17 21 28 16 17 148 154 302 j H 22 137 132
21 — 22 „ 22 5 | 36 22 21 13 24 20 7 12 20 21 37 17 26 13 | 193 123 316 I 35 13 158 110
2 2 - 2 3 24 13 I 22 17 j 10 20 27 22 11 8 24 18 24 21 | 23 12 165 131 j 296 l 2 4 20 141 111
23-24 „ 9 13 j 28 19 12 12 21 26 12 9 17 19 15 ; 9 12 17 126 124 j 250 !} l 6 1 7 HO 107
2 4 - 2 5 „ 15 14 17 21 13 11 20 23 7 7 29 16 | 17 j 21 8 6 126 119 245 j 2 7 14 99 105
25—26 „ 19 12 18 25 20 14 18 20 10 11 19 22 | 19 j 24 12 13 135 141 276 ij 23 15 112 126
26—27 „ 10 14 35 19 13 14 24 15 17 12 10 18 j 22 | 25 7 18 188 135 273 jj 19 15 119 120
27—28 „ 13 8 18 24 13 19 33 21 14 15 16 12 j 21 j 25 8 12 136 136 272 jj 23 15 113 121
28-29 „ 19 10 25 17 14 9 21 17 12 5 19 21 j 20 j 19 j 15 11 145 109 254 j 24 15 121 94
29-30 „ 11 11 17 22 20 8 j 23 13 . 14 11 21 18 j 26 22 15 8 147 113 260 j 19 13 128 100
30—31 „ 10 18 23 26 14 14 j 15 29 10 11 16 16 i 24 25 15 16 127 j 155 ! 282 jj 23 19 104 j 136
3 1 - 3 2 „ 17 9 I 19 28 18 14 22 15 H 10 13 19 j 14 28 7 12 121 j 135 | S56 j 23 18 98 j 117
32-33 „ 15 11 20 16 8__ 8 17 27 11 15_ 22 28 24 13 j 7 11 124 i 129 1 253 I 17 H | 107 j 118
Siirretään | 1,391 1,267 | 2,769 | 2,381 1,829 1,717 2,593 j 2,363 1,085 945 2.«6 2,312 I 3,747 3,887 | 1,667 1,525 17,577 | 15347 | 83,424 | M62 t211 16,215 | 14,636
37
1881. 146 147 1881,
• • • - • • - " • r " • - " - T " " " ' ' ""•• ' " :" " - - • • - . , • - Y • " * - | T ~ ' f " " ~ T~~ " " " ~ " !l ~ • • - • • j —
' i i i ! ii '.', Siitä kaupungeissa • Siitä maaseurak un-
Uudenmaan lääni. i Turun ja Porin lääni. |! Hämeenlinnan lääni, j Wiipurin lääni, jj Mikkelin läftni. ; Kuopion lääni. i Waasan lääni. Oulun lääni. i Koko maa. ;; * & nissa.
Gouvernement de Ny- I G.tfAbo et BjÖrneborg. G. de Tavastehus. j ! G. de JViborg. \ G. de 8:t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. I G. d'Uleäborg. Tout le pays. j
 viUes \ Dans les communes
, Ikä. land- ' • I i I •' ' rurales.
Ä9e. T i " Yt Yi~"Y'it"\~~t s i"¥?""T~~!T ? ? I f* ^~~ ~~Ts *T~[~$ $.'~T~f$~~~fi '""Vg Ts fl "~1~Tf ""~yg "Tl i S S "
li li li I li I li I li ! II I! Il If M M M ti I! SI li ti 11 M ! Si li Si li
jjj_P ? p jj a » | F g g- g j 5" g jj g" g 5" g { S' ? ? g ! | f g ?' g S" g £ g I s ff F g S_j» ?_£ j 5' p ?_£ ?__£ •" ?
! ! """! ! ' ^ j ' I ^ i : 5 ^ | s | ""^ : " i ! I T " ' | !! !
Siirretty | 1,391 1,267 2,769 2,381 1,829 ; 1,717 || 2,593 2,363 1,085 | 945 \ 2,496 j 2,312 3,747 3,337 • 1,667 1,525 || 17,577 15,847 I 33,424 ji 1,362 1,211 j 16,215 j 14,636
3 3 - 3 4 vuotta 7 11 19 18 !j 8 j 10 '! 21 : 25 • 14 j 14 | 15 | 21 ij 20 21 |] 11 18 !| 115 138 j 253 16 16 j 99 j 122
3^—35 „ 15 | 10 | 19 • 13 ij 7 \ 1 \ 23 20 10 I 6 | j 11 I 18 J 25 24 S 13 | 16 j| 123 1.14 j 237 \ 25 10 I 98 | 104
35—36 „ | 8 15 \ 21 11 ! n j 12 { 20 35 7 | 12 | | 19 16 \ 22 24 i 8 10 l! L16 135 j 251 jj 18 12 l| 98 | 123
36—37 „ 11 j 14 i 28 27 ;| 19 17 • 20 | 21 9 j 10 j j 14 18 j 17 24 jj 11 11 ! 129 142 j 271 !! 25 18 j 104 j 124
3 7 - 3 8 „ 17 i 12 ,| 36 25 ;| 15 16 jj 1 7 j 25 :! 9 | 5 ! j 16 12 j . 24 27 j 14 13 :j 148 135 j 283 |! 25 11 jj 123 j 124
3 8 - 3 9 „ ! 12 i 15 | 16 26 ;j 18 | 13 '! 22 j 27
 ; 9 ! 12 ! ! 16 •' 16 jj 19 25 jj 10 12 j 122 146 j 268 jj 20 16 jj 102 j 130
3 9 - 4 0 „ j 16 | 10 !| 23 . 23 ;j 17 j 10 jj 2 7 j 1 6 • 1 0 | 9 I I 1 8 1 7 jj 24 21 ij 15 j 12 i 150 j J18 j 268 j 24 11 Jj 126 | 107
40—41. „ j 17 j 13 ;j 25 19 jj 14 \ 10 24 j 25 '! 18 i 8 | j 19 17 ;| 21 28 I 10 j 15 \ 148 135 j 283 Ij 30 16 jj 118 j 119
41—42 „ j 18 j 15 ; 20 20 jj 15 j 13
 ;i 10 j 29 j, 12 j 10 | 21 19 jj 18 26 ! 18 15 i 132 147 I 279 ;| 13 15 ii 119 | 132
42—43 , j 15 j 13 j 25 22 ;| 16 | 9 j| 21 j 19 17 11 21 17 !j 19 18 ;j 12 11 j 146 ! 120 | 266 |j 21 j 10 j| 125 ; 110
4 3 - 4 4 „ | 11 i 9 jj 1 7 22 !j 17 j 14 jj 25 j 24 11 13 j 26 19 j 18 32 \ 8 13 j 133 ! 146 j 2 7 9 jj 2 2 2 3 j 1 1 1 j 1 2 3
4 4 - 4 5 . . . . . . . 1 8 j 8 ij 27 20 j! 13 j 11 |i 24 j 19 12 8 23 12 j 21 15 jj 12 6 j 150 99 j 249 j 21 10 j 129 ; 89
45—46 . . . . . . . 16 j 7 | 32 26 |j 21 | 10 |j 18 j 21 jj 17 9 j 22 20 I 25 19 !| 12 16 j 163 128 291 jj 22 j 8 jj 141 j 120
46—47 „ 9 9 1 26 21 jj 19 j 21 jj 2 9 j 1 5 j| 1 3 1 3 | 1 5 1 4 j 26 13 i 12 7 j 149 113 262 j 22 9 jj 127 j 104
47—48 „ 11 j 15 ,, 23 22 || 20 j 12 ij 26 , 18 jj 8 6 18 16 jj 17 17 !| . 18 8 f 141 j 114 255 j 14 10 127 j 104
4 8 - 4 9 „ j 12 14 j 30 30 jj 15 j 15 jj 2 7 , j 1 8 j 8 ( 15 15 17 jl 9 19 j 9 16 j 125 ! 144 269 jj 19 15 j 106 j 129
4 9 - 5 0 „ 19 7 !j 2 0 j 2 3 jj 1 8 j 1 1 jj . 2 6 I 20 j| 13 6 '. 15 17 | 14 21 j 14 10 j 139 ! 115 254 jj 22 11 | 117 | 104
5 0 - 5 1 „ 29 16 j| 27 20 jj 21 j 9 jj 2 4 j 23 jj 19 6 | 32 15 j 23 28 j 11 8 j 186 I 125 311 Ij 23 13 163 j 112
5 1
—52 „ 14 j 19 jj 23 j 28 jj 20 i 15 jj 4 2 I 1 9 jj 1 4 i 1 4 I 1 5 1 4 | 30 21 j 20 15 I 178 | 145 323 li 13 10 165 j 135
52—53 „ 18 18 ij 23 i 28 j 18 11 jj 3 2 I 27 jj 29 j 13 | 26 22 ! 15 12 j 10 4 j 171 135 306 jj 13 12 158 j 123
5 3 - 5 4 „ 15 9 j 35 j 22 j 14 18 | 28 j 24 jj 10 j 12 j 24 19 j 24 18 j 16 16 j 166 138 304 ij 16 12 150 j 126
54—55 , 14 12 jj 1 9 22 j 16 23 j 38 ! 26 J! 1 5 i 24 I 24 17 | 25 22 j 20 18 | 171 j 164 335 j 22 17 149 j 147
55—56 , 16 I 10 j 30 j 34 j 16 18 | 34 j 26 8 j 19 | 32 15 j 23 22 j 20 17 j 179 161 340 [ H 13 168 j 148
56—57 „ 17 15 j 28 ; 23 j 21 15 jj 39 j 27 23 j 27 j 31 26 j 26 29 16 16 j 201 j 178 . 379 ! 14 26 187 j 152
57—58 „ 23 15 j| 29 j 34 jj 27 19 jj 3 7 j 49 17 j 21 j 21 22 25 28 j 17 21 j 196 209 405 j 14 j 17 182 192
58—59 „ 22 18 | 30 j 31 j 19 24 | 36 25 j 24 ! 20 ! 34 19 j 26 20 | 23 19 j 214 176 390 j 21 18 193 158
5 9 - 6 0 „ 17 18 | 29 j 35 j 19 17 40 j 42 18 j 18 26 15 j 18 17 j 24 19 | 191 181 372 || 22 14 169 | 167
6 0 - 6 1 „ 18 15 j 35 j 32 j 21 15 47 j 47 j 24 j 36 31 31 j 27 21 j 17 23 j 220 220 440 jj 17 j 15 203 j 205
61—62 „ 19 18 Ij 24 ! 29 f 25 15 ' 4 8 j 35 | 14 | 27 j 27 31 29 32 | 19 11 I 205 198 403 || 15 | 18 190 j 180
6 2 - 6 3 „ j 22 14 |j 29 22 !j 28 22 j 54 j 31 jj 33 ! 33 i 37 37 29 29 j 21 11 j 253 j 199 452 j| H I 20 242 j 179
63—64 „ 28 24 jj 24 33 |j 24 23 jj 52 l 64 ji 35 ! 22 40 .28 ij 25 44 j 12 24 j 240 j 262 502 jj 9 j 16 231 j 246
64—65 „ 18 23 j 30 31 ij 25 15 j; 39 j 50 j 28 j 30 25 33 jj 19 37 j 19 20 j 203 j 239 442 ' 9 j 8 194 I 231
65—66 „ | 23 16 j 43 53 j 22 34 jj 56 j 58 29 i 30 27 27 i 28 36 18 20 j 246 274 520 j| 13 j 18 233 j 256
66—67 „ 16 16 jj 29 37 j 17 30 !: 45 j 53 26 j 31 23 34 41 24 16 20 j 213 j 245 458 jj 13 18 200 j 227
6 7 - 6 8 „ 23 j 22 jj 25 j 43. jj 14 22 !• 37 ! 46 29 I 23 33 38 29 22 18 18 | 208 ! 234 442 '\ 13 15 195 j 219
6 8 - 6 9 „ 13 j 19 |j 26 , 44 j 30 20 jj 40 j 54 31 j 33 30 31 26 35 21 | 27 || 217 i 263 480 ii . 1 4 ! 11 1 203 ! 252
Siirretään 1,988 I 1,781 f 3,714 | 3,350 I 2,489 2,293 jj 3,741 | 3,466 1,708 j 1,551 3,338 | 3,072 jj 4,574 4,208 2,212 j 2,061 ! 23,764 | 21782 | 45,546 1 2,004 | 1,723 || 21,760 \ 20.059
148 149
Uudenmaan lääni.
O-ouvernement de Ny-
land.
Turun ja Porin lääni.
G. d^Äbo et Björneborg.
Siirretty;
69—70 vuotta . . . .
7 0 - 7 1 „ . . .
71—72 „
72 — 73 „
73-74 „
74 — 75 „
75-76 „
76-77 „
77—78 „
78—79 „
79 80 „
80—81 „
81 — 82 „
82-83 „
83—84 „
84—85 „
85-86 „
86-87 „
87—88 „
88—89 „
89—90 „
90-91 „
91—92 „
92—93 „
93—94 „
94—95 „
95—96 „
96—97 „
97—98 „
98—99 „
99—100 „
100—101 „
101—102 „
102—103 „
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Wiipurin lääni.
6?. de Wiborg.
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,338
18
25
23
20
13
23
19
17
21
11
11
15
11
10
9
10
5
4
3
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
3,609 |
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
j 3,072
| 27
; 40
! 25
| 32
18
12
26
29
26
18
22
20
15
5
10
7
8.
5
3
5
6
1
4
2
—
—
1
1
- ii
3,440 |
1 Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
!
4,574
32
27
I 16! U| 20
19
35
24
26
15
19
22
22
11
11
5
9
11
5
8
3
3
—
1
—
—
—
—
—
—
4,942 !
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
4,208
38
| 39
29
19
14
29
42
26
36
28
29
30
25
24
19
12
13
12
8
6
7
4
4 j
5
2 !
3 !
1 !
—- • <!
— |
— !
. j :
fj
4,712
|
Oulun lääni.
6?. d'Uleäborg.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
1!
i 2,212
25
22
16
9
7
16
21
22
10
12
9
13
13
5
8
5
5
5
3
1
1
2
1
1
1
—
—
—
—
—
——
2,445
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fäm
inin
.
| 2,061
19
18
14
1 15
12
24
14
37
23
20
21
21
- 14
17
17
10
14
9
2
10
3
1
2
2
—
—
—
1
—
1
2,402
j
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
raasculin
.
23,764
222
233
i 191
171
156
163
193
191
164
133
138
154
110
73
75
61
40
43
28
31
10
12
9
3
5
2
—
1
1
—
2
1
26,380
Koko maa.
Tout le pays.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
21,782
260
278
248
217
155
204
230
248
227
215
203
205
158
123
120
96
93
82
50
53
41
23
20
12
5
6
2
4
_ i
3
1
_ i
35,364
Sum
m
a
.
Total
.
45,546
482
511
439
388
311
367
423
439
391
348
341
359
268
196
195
157
133 :
125 :
78
84
51
35
29
15
10
8 :
2 l!
5 J;
1 '
3 ii
8 !;
i i!
51,744
Siitä kaupungeissa.
De ce nombre dans les
villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
:
2,004
17
15
9
7
1
 9
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
1,723
11
17
16
17
12
6 ! 12
! 14 21
! 9 | 15
8
5
4
5
7
3
2
2
q
1
2
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
2,135
15
14
13
23
11
12
9
3
5
5
6
7
1
3
1
1
2
1
1
—
—
—
—
1,977
1 Siitä maaseurakun-
nissa.
Dans les communes
rurales.
lI
 M
iehenpuolta
.
|
 Sexe
 m
asculin
.
21,760
205
218
182
164
147
157
179
182
156
1 128
i1 134
149
103
70
73
59
37
42
26
31
10
11
9
2
5
2
—
1
1
—
1
1
24,245
,
 Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
20,059
249
261
232
200
143
192
209
233
212
201
190
182
147
111
111
93
88
77
44
46
40
20
19
11
3
5
1
4
—
3
1
—
23,387
38
1881. 150 151 1881.
16. Kuolleet v. 1881 jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
Deces en 1881 selon 1'annee de naissance, par gouvernement.
. ._ . .. ^ . . . .. __.^ _ _ _ . _ _._ _..___. . .p. - — -.
 j; ,, I,
I ' ! ' i I ! i' I Siitä kaupungeissa. !i Siitä maaseurakun-
Uudenmaan lääni. Turun ja Porin lääni. Hämeenlinnan lääni, i Wiipurin lääni. | Mikkelin lääni. ' Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. , ^ nissa.
Gouvernement de Ny- G. d'lbo et Björneborg. G. de Tavastehus. G. de TViborg. G. de S:t Michel. \ G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d^TTleäborg. Tout le pays.
 vi^es Dans les communes
Syntymävuosi. land- | | j I j rurales.
Vannte de la naissance. f | fj~~ ~~f^~T~~¥f~] j g F 7 | T¥~ ¥J~~ T ~ S SPT"' "TJ ffl~~|~TS I S? S T S i T | ~ T | g g" FiTT^ | " | T> 2
if (1 H H II il If i II i ; if rl H f! II II H M U H i H H H
I ~"~~~~"~~"~~~~~~~~-"""•~~ : — . : '•—• i '•—— '• jj •—'• ; '•—: n i i ii i ii I
1881 | 424 336 705 505 i| 498 \ 428 j 671 565 337 279 ! j 566 497 '! 1,047 870 485 386 4733 386(5 8,599 || 356 j 320 || 4,377 3,546
1880 | 302 262 | 569 502 j 433 I 410 j| 677 | 569 J 229 215 i j 613 j 513 |j 843 | 776 423 341 jj 4,089 | 3,588 7,677 • 306 | 284 jj 3,783 3,304
1879 | 108 129 | 278 245 jj 187 199 » 236 ; 222 l] 85 78 ; 299 300 jj 412 | 357 j 176 181 ! 1,781 1,711 3,492 j HO 125 jj 1,671 1,586
1878 | 95 59 | 173 161 jj 150 94 Ij 140 j 150 f 44 37 \ \ 172 148 237 \ 216 J 90 81 | 1,101 946 2,047 j| 73 52 jj 1,028 894
1877 43 64 I 153 149 jj 85 91 j; 103 ; 104 jj 40 42 ' ! 127 109 jj 211 j 183 jj 65 71 || 827 813 ; 1,640 || 44 42 || 7 83 ; 771
1876 | 38 33 ! 103 104 jj 58 54 ij 70 69 j 27 19 i j 75 84 jj 168 \ 165 jj 42 54 || 581 582 j 1,163 l| 34 23 547 j 559
1875 j 28 36 j 88 80 jj 37 43 jj 53 j 52 20 15 j 67 81 116 j 112 j 30 43 jj 439 462 j 901 | 21 24 j 418 i 438
1874 .j 24 21 i 66 80 jj 31 38 jj 37 \ 39 j 20 11 j 50 50 95 j 91 ij 27 33 | 850 363 713 ;! ^ 15 335 | 348
1873 j 16 23 | 47 31 jj 21 24 jj 25 j 35 15 15 I 25 44 69 ! 42 21 19 j 239 233 472 j 9 12 230 j 221
1872 j 17 16 j 38 40 jj 17 19 f! 27 j 39 16 9 ! | 39 29 39 ! 36 j 18 14 jj 2 H 202 413 ! 12 10 j 199 192
1871 18 13 28 27 j! 18 18 li 37 j 31 11 9 j | 28 31 25 j 30 || 9 14 j 174 173 j 347 i 8 11 166 162
1870 12 18 31 24 jj 18 23 jj 30 ! 16 18 9 | ! 26 26 27 j 23 jj 18 20 j 180 159 339 | 5 6 175 153
1869 6 11 28 24 j 16 14 || 23 j 22 7 8 I ! 32 26 25 j 21 jj 16 12 ! 153 138 j 291 H H U2 \ 1 27
1868 7 8 \ 11 13 jj 8 12 j| 26 I 15 8 3 ! ! 15 8 20 13 jj 8 10 j 103 82 i 185 j 6 6 97 76
1867 1 3 14 17 20 11 7 |! 18 j 26 10 10 j j 22 18 17 9 || 11 10 j 109 114 j 223 i 7 10 102 104
1866 7 11 24 20 12 10 j! 11 j 17 7 7 ] ! 8 14 15 j 29 9 15 j 93 123 | 216 j 6 2 87 121
1865 8 11 27 29 j 9 12 i 16 j 20 9 6 j j 17 21 12 23 6 15 | 104 137 | 241 8 8 96 129
1864 8 13 25 17 j 7 10 jj 18 j 26 10 11 I | 22 | 21 19 23 8 16 jj 117 137 254 j 8 10 109 127
1863 12 17 21 15 | 11 17 j! 29 30 11 11 j j 17 j 19 26 17 10 10 || 137 136 273 j 15 15 122 121
1862 11 9 21 14 16 12 32 j 24 11 12 i 17 17 18 ; 17 13 11 139 116 . 255 j 16 12 123 | 104
1861 12 14 26 15 4 23 34 29 9 9 j 21 20 35 | 20 20 9 161 139 300 | i± 18 1±7 j 121
1860 18 15 31 18 16 8 27 24 9 11 j 19 16 21 j 26 20 17 161 135 296 j 18 15 143 j 120
1859 24 8 24 23 14 14 31 21 8 7 | 26 20 36 ! 21 29 10 192 124 316 i - 36 16 156 j 108
1858 14 11 31 18 18 18 19 26 16 9 I 20 17 24 j 13 13 13 155 i 125 280 22 19 133 j 106
1857 11 j 11 21 j 21 j 9 13 23 22 ! 5 11 i 25 22 10 j 12 12 14 j 116 | 126 242 15 16 j 101 j 110
1856 . . 20 16 16 j 23 16 10 16 30 i 12 8 j 23 15 21 23 8 9 j 132 j 134 266 j 28 13 j 104 j 121
1855 j 15 13 25 j 20 15 18 20 9 12 12 I 11 25 17 19 10 16 125 j 132 257 j 20 18 j 105 114
1854 j 9 11 30 19 16 15 | 31 19 14 13 ! 15 i 13 25 29 9 15 jj 149 j 134 j 283 j 20 15 j 129 | 119
1853 j 22 j 11 20 | 24 14 15 25 22 12 10 20 I 17 22 27 9 12 j 144 138 j 282 ! 26 15 j 118 123
1852 j 11 | . 9 j 19 j 17 17 9 || 24 10 14 7 \ 22 ' 18 19 17 16 8 H2 95 1 237 j 20 14 122 81
1851 j 11 12 | 22 j 25 16 8 jj 17 26 il 12 ! 18 20 21 31 13 11 129 I 145 I 274 j| 18 12 111 133
1850 11 j 19 21 I 27 15 15 j: 20 17 12 10 11 j 16 23 19 14 18 127 j 141 ! 268 || 26 22 101 119
1849 " [ 16 j 8 16 23 13 13 | 20 26 12 15 17 j 24 2(> 21_| ** 12 188 142 i 264 il 16 11 j 106 1 31
Siirretään j 1,381 | 1,262 2,755 2,373 1,826 | 1,714 J 2^586 2,352 | 1,081 j 940 2,485 j 2,299 || 3/735 M31 1^666 1,520 I 17,515 15:79l | 33,306 | 1,349 1,202 jj 16,166 14,589
l 8 8 1
*
 152
_' 153 1881.
j Uudenmaa H jj Tarua ja Pori- IMni. \ Htaeenluman IMni. Wiipurin latoi. Mikkelin U U ; Kuopion latoi. W«».n latoi. Oulun Mni. Kokomaa. I Siitä kaupungeissa. Siit. ma^u-akun-
Bntnl.»* ^ « . ^ **-«...***«,. ft* KMM». ftAIRh» 0.*»JbU ; g.
 ie Kuopi». a.ieW«a. \ a.VVlenorg. Tou, le pays. »° » " « * J "<">* *» \ D m s la commmes
yu ymavuosi. ^ , rurales.
"••••"••*"- !] if IT IFiriTTp fTls i .1} TT^TT n sr ~ff rr n rr~TTRi H ~nr~rr
il H H » j l i H It H l i i» H [f » St it I| tl II u H » If H
: . _________ _ _ _ — _ . I i| I :
Siirretty 1,381 1,262 |; 2,755 2,373 1,826 1,714 2,586 2,352 1,081 940 2 1 8 5 2 2 9 9 | 3 | 7 3 5 3 j 3 3 1 , , „ „ , ' 1 > 5 2 0 m i 5 | 1 5 > 7 9 1 3 3 , 3 0 6 j 1,349 1,202 j 16,166 ] 14,589
Z ~ • " " l 2 3 I " l * i 7 ! 2 3 ! 2 4 i " 13 17 23 18 19 i 7 13 123 i 128 251 f 25 19 98 | 109
„ ' ! * 8 f t 8 ! " t 6 : 41 j 15 i 2 0 il 13 | « 13 24 30 22 13 17 1)4 132 246 I 13 14 1 0 1 ; 118
Zt i " 16 I 18 10 I 8 : 10 I 25 I 28 S 7 7 „ ,„ „
 25 j g u n . m 241|| 23 10 j 9 2 ! 116
f ™ ! 8 10 f 8* ! " l 19 i »f 18 i 31 i 10 13 14 13 28 22 i 12 H I 143 130 273 \ 25 14 | 118 j 116
8
" \ " " \ U \ " l 13 i5 I 2 0 j 2 1 I • ' i » 15 16 11 25 12 12J
 m 135 252 i 27 14! 9 0 ? 121
Zl ! " 12 : 26 ! 22 I " ™l 1» I 24 i; 8 | 9
 18 „ 23 2 5 j ,„ 12 | , „ „ , 2 6 8 i 20 7 j 113 | 128
8 2
 ! " 15 18 I 30 I 18 13 •! 27 | 26 ]! »» '2 20 19 26 23 | 19 13 158 151 30» \ 22 18 i 136; 133
8
" ! " 9 : 23 18 li 15 ! 8 j 23 j 15 | »« * 14 18 i 23 26 i 5 18 136 111 247 S 25 13 j 111 98
8
° ! 15 3° 17 ! 15 »5 20 2M » »2 22 15 18 23 | 17 14 154 140 294! 25 19 | 129 12.
83
' I " " 18 ! 26 " S U 3° | 13 10 21 18 I 19 23 16 12
 132 141 273 13 10 119 | 131
\fb I " " 21 i " ! '5 " 25 22 " 15 27 17 20 25 6 14 ,40 135 275 25 16 115 119
8
" "
 8 27
 '
9
 | 16 13 i 22 19 i " I 10 23 16 17 28 12 7 l 4 0 120 260 22 18 118 102
8
'
 2 8 26
 I 29 | 16 i0 23 2« |! 15 I 8
 20 „ 23 16 u n 15g m 2?7 | 17 , ,41 1,2
[f" I " 9 31 ! 21 i 23 19 22 »» | " I 10 19 16 26 14 9 13 155 117 272 28 14 127 ,03
"* " " 18 j 19 j 19 | 14 31 19 N 12 j U
 19 J8 22 19 „ 6 u g n ? 265 | ,3 7 ,35 ,,0
8
 "
 33
 I 2? i 15 " 25 " ! M 8
 u 13 „ 16 I u ,4 m ,22 254 I » H I 115 111
832
 '
3 12 22 29
 | " " 29 22 ! » ! 10 16 20 8 19 8 13 | m ug 260 I 16 15 106 123
8
 * "
 9 25 2i
 ! 20 | 11 23 16 ; 17 j 8
 19 u 81 23 u 8 170 i 113 283 24 7 146 106
8
 "
 9
 ^
 26 19 25
 I 10 36 23 | 17 | 1,
 28 13 28 25 18 13 19? m 330 21 13 176 120
Z l " " 19 32 i " i 15 36 28 I 19 I " 19 22 21 15 13 8 159 149 308 1* " 1« 138
828
 " "
 36 18
 | 13 " 29 2i I 21 12 25 20 19 17 i 14 13
 1 7« m 304 13 11 163 117
Z' " 22 30 | 12 22 32 22 13 16
 29 18 | 25 19 21 12 1 M 150 S13 18 19 | 145 131
Zt " 8 29 2° i ^ 22 38 29 | 12 26
 23 10 | 23 20 19 23 m ,58 338 21 13 159 145 .
825 25 15 22
 i 33 19 i 16 37 25 13 23
 36 28 j 2, 29 „ 8 190 m . 367 ,4 20 176 157
Zt • ! " " 33 | 32 i 2i i " " 39 | 23 25 27 20 I 24 31 18 25
 2 03 202 405 13 2, 190 181
Z l ! ° f! ! " 2' ! " 21 33 " 22 ! 15 32 25 31 21 15 18
 2 04 189 393 16 18 188 171
822
 ! f • 35 33 ' 18 2 ° 38 « 1 8 24
 21 , 2i 16 22 24 m m 368 21 15 ,73 159
82
' ! " 12 2« 3? j 23 17 47 5« 18 25
 35 33 18 ,g 26 21 g 1 5 , „ I 43ä 2 3| 17 192 | 200
Za " " 34 22 1 18 '3 " 31 23 30 20 23 37 29 19 15 2,3 177 j 390 i K | " 201 166
" ' " tl I 24 28 \ 29 2° « »I 25 34
 38 37 22 36 19 9 m 225 | 448 10 27 2,3 198
8? 28 ! l ' 22 34 28 2i 55 « 33 «• 40 33 25 28 14 15
 245J 288 | 473 U 13 231 215
8
 '
 23 21 2? 23 2
*
 17 5i 51
 35 28
 31 35 25 46 20 27 m i us I 484 10 ! 10 226 238
Z- Il f " 47 I 21 3° " 53 i 26 31 27 26 18 33 11 16
 S M [ 2 5 7 467 8 | 16 202 241
' * " " " f 52 ! 25 29 48 56 2? i 29 20 24 40 37 21 24 230 j 866 496 " 22 2,9 244
!" I " f, , 32 |r " 25 " 57 28 29 36 4, 33 18 18 21 885 842 467 19 15 206 227
1813
 ^ ^ 12J S> 21 «_J » M ?6 *9 3' !!_ 27 37 29 | 25 11 20 | 196 I 848 444 12 10 18* I 238
I Siirretään 1,983 j 1,772 3,701 3,329 | 2,473 2,285 | 3,727 | 3,447 | 1,697 | 1,540 3.327 | 3,062 4,56, | 4,185 | 2,195 \ 2,049 I 88,664 ! 81,66» 45,333 W» t.7« | 21,665 | 19,952
39
1881. 154 155 _ 1881.
k Siitä k-aiiniimrpissa Siitä maaseurakun-
Uudenmaan lääni. Turun ja Porin lääni. Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. ;| Koko maa. | «.aupuugciosa,. ^ . ^
Gouvernement de Ny- G. d'lbo et Björneborg. G. de Tavastehm. G. de Wiborg. G. de 8:t Michel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. dTleäborg. Tout le pays. De ce '"JJJjffcj/*'1* ' " Dans les communes
Syntymävuosi. land' ' rurales.
v^eieu^, -jT—jt f} ty fj fi n n~~u fr TI~~U H n n tr\f\ n~~t n f? n frM il u H H n H N il il il n il il il il il il i il n |j n
£ ©, g o no
 a§ p§ 3§ £§ g- § B O g- § S§ 5 o S o 3 o c, 5 so, P§ s o * ? £ 2. SSL S. 2. B ®|_£ » g g1 P ?_£ S_£ ?_£ P_£ jj-jf g_£ 5' g g f jj"jf gjf p_£ p_£ ?_£ S_JT ?_jF p_£ ?_£ ?_£ ? g
Siirretty 1,983 1,772 | 3,701 3,329 jj 2,473 | 2,285 3,727 3,447 |l 1,697 1,540 3,327 3,062 4,561 4,185 2,195 2,049 23,664 21,669 45,333 1,999 1,717 21,665 19,952
1812 19 17 | 25 38 | 29 19 49 54 j 30 40 27 30 ! 24 i 43 31 22 j 234 263 497 17 10 217 253
1811 21 34 21 30 | 29 30 jj 38 61 j 29 27 20 32 j 40 39 18 20 I 216 I 273 | 489 14 17 202 j 256
"1810 14 23 I 39 40 24 40 f 57 48 ' 29 | 33 25 30 19 37 23 j 14 j 230 265 495 10 18 220 j 247
1809 13 18 | 23 38 16 28 jj 44 53 ! 12 26 j 19 37 ji 16 18 12 18 i 155 236 391 8 15 147 j 221
1808 16 18 j 24 35 17 15 jj 36 27 \ 16 20 j 13 16 | 23 17 8 11 | 153 159 312 8 12 145 147
1807 13 23 j 31 34 18 24 43 42 24 22 22 15 j 21 24 10 16 j 182 200 382 8 13 174 187
1806 12 18 | 29 32 25 22 23 31 20 18 21 21 ! 24 32 21 17 j 175 191 366 8 16 167 175
1805 23 27 j 26 47 28 34 j 20 36 22 20 14 31 j 32 32 22 32 ; 187 259 j 446 12 21 175 238
1804 { 21 31 | 40 31 17 29 19 34 15 29 19 24 j 28 40 18 28 j 177 246 | 423 j 10 10 167 236
1803 11 21 29 47 21 24 31 28 17 26 16 21 j 16 23 5 16 j 146 206 352 7 15 139 191
1802 17 21 23 43 28 22 24 26 15 24 10 26 | 13 34 13 26 j 143 222 365 5 17 138 205
1801 13 19 19 43 21 17 32 30 17 18 14 15 j 24 28 10 19 | 150 189 | 339 3 15 147 174
1800 7 27 21 35 12 20 16 22 19 I 14 15 16 | 26 27 16 19 j 132 180 312 6 18 126 162
1799 9 23 12 ! 27 10 9 9 14 6 j 19 9 10 j 13 29 6 13 74 144 218 7 14 67 130
1798 8 10 15 j 28 10 12 15 20 8 10 10 10 H 10 18 7 17 83 125 208 2 11 81 114
1797 6 13 13 26 4 12 9 10 7 11 9 6 11 11 7 13 66 102 168 2 4 64 98
1796 3 5 17 20 5 10 6 9 |l 2 5 8 6 5 15 7 14 53 84 137 3 4 50 80
1795 4 11 8 15 1 12 2 7 1 j 21 5 7 12 12 6 14 39 99 138 1 4 38 95
1794 5 9 8 10 4 10 2 8 3 6 3 4 j 4 13 2 3 31 63 94 1 7 30 56
1793 5 4 6 16 3 8 1 1 3 | 4 3 5 j 8 5 2 9 31 52 83 1 8 30 44
1792 2 | 6 3 12 1 5 2 4 1 j 3 — 5 | 7 8 — 4 16 47 63 — 1 16 46
1791 1 8 6 4 1 3 1 4 2 1 — 3 2 7 1 1 14 31 45 1 4 13 27
1790 2 1 2 4 _ 5 1 1 _ 1 _ 3 2 3 3 3 10 2 1 , 3 1 — 1 1 0 20
1789 3 — 2 i — 4 — — — — — 2 J — 2 — 2 J 5 I I I 6 1 1 4 10
1788 — — 1 1 — — 1 i _ | _ _ i | 1 5 1 — | 4 8 12 — — 4 8
1787 — 1 1 1 — 1 — — 2 | 1 — — — 2 1 — | 4 6 JO — 2 4 4
1786 . . _ ! _ 1 1 _ _ _ _ _ | _ _ — — 3 — — | 1 4 5 — 2 1 2
1785 — — 1 2 — — — 2 _ | _ _ — _ — — — i 4 5 — — 1 *
1784 — _ j _ _ _ _ . 1 _ _ _ ! _ _ _ _ | _ . . _ _ i | 1 1 2 — — 1 1 •
1783 — _ _ | ! _ 1 _ _ _ _ _ ! _ _ 1 | __ - _ l | _ 3 3 — — — 3
1782 — — — — 1 — 1 — — ! — _ l | _ — _ — j 2 1 3 1 — 1 1
1779 — — l! — - — — , — — 1 — — — 1 — — — i — 1 1 - 1 — — 1 —
Summa | 2,231 | 2,160 || 4,147 j 3,991 I 2,798 | 2,700 | 4,210 | 4,020 1,998 1,939 3,609 | 3,440 4,942 | 4,712 2,445 | 2,402 j 26,380 25,364 51,744 2,135 1,977 [ 24,245 | 23,387
156 157 1SS1.
17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1881.
Deces par mois en 1881.
Lääni.
Gouvernements.
Miehenpuolta. — Sexe masculin.
ig
pr
P
p
Uudenmaan
Turun ja Porin . . .
Hämeenlinnan . . . .
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan . . . . . . .
Oulun
Summa
Josta kaupungeissa
(Dans les villes).
Josta maaseurakunnis-
sa (Communes ru-
rales)
Josta Lutherilaisia
(Lutheriens) . . .
Jos ta Kreikan-venäläi-
siä (Grecs) . . . .
Jos ta Ruoinin-katho-
lisia (Catholi-
ques)
238
385
278
213
334
255
403! 364
i
205; 159
296| 306
335| 345
2251 208
&
9»
PT
p
m
pr
p
219
408
250
413
204
316
417
190
228
346
252
408
184
337|
456
217|
8
pr
P
p
aSK
s
oprp
p
200| 182
366| 316
287 247
408 397
208! 178
361| 408
518; 485
i
236! 193
2,365 2,184
197 189
2,168 1,995
2,314
48
2,149
32
2,417 2,428
186
2,231
2,365
48
196
2,232
2,584
214
2,406
182
2,370 2,224 1,907
135
255
213
309
149
341
455
208
142
248
205
272
135
254
422
198
pr
s
s
145
291
169
276
113J
240|
401
167
tr1
o
pr
&
2,065 1,876 1,802
158
2,387 2,521
37 56
2,315
87
1,999
62
149
1,727
1,822
53
180
350
190
316
124
256
404
206
pr
P
P
178
436
219
336
170
265
392
216
pr
s
e
171
412
233
308
169
229
312
181
CO
i
3
p
2,231
4,147
2,798
4,210
1,998
3,609
4,942
2,445
2,026 2,212
159 173
l,643j 1,853
1,733
69
1,975
49
179
2,033
2,156
53
2,015! 26,380
153
1,862
2,135
24,245
1,966
48
25,702
642
36
Vaimonpuolta. —
I
B
pr
ap
254
397
284
365
190
275
359
202
pr
p
P
pr
P
pr
P
a
237
365
233
349
190
292
359
211
249
351
234
415
212
325
376
204
P
pr
o
prs
p
192 174
318! 373
267J 256
3471 355
209
313
414
227
174
342
458
220
2,326 2,236j 2,366 2,287 2,352
206
2,120
2,284
42
174 184
2,062
2,205
30
2,182
2,327
39
183
2,104
2,244
43
162
2,190
2,293
59
Sexe ferninin.
K
esäkuu
.
149
266
235
360
189
384
468
194
2,245
144
2,101
2,161
83
1
CO
B'
%
125
233
211
324
155
351
433
201
2,033
131
1,902
1,983
50
—
B
cT
pr
148
248
188
284
120
240
420
185
1,833
150
1,683
1,787
46
cc
QQ
pr
P "
129
264
180
287
120
209
376
16,0
1,725
132
1,593
1,668
56
1
f*
o
pr
p>
pr
&
144
356
180
295
128
245
392
207
1,947
158
1,789
1,885
61
1
s»
GO
pr
p
171
378
210
308
111
215
330
191
1,914
159
1,755
1,880
34
e-i
o
pr
PÖ
188
442
222
331
141
249
327
200
2,100
194
1,906
2,062
37
1
cc
p
3
5
F
2,160
3,991
2,700
4,020
1,939
3,440
4,712
2,402
25,364
1,977
23,387
24,779
580
5
H
B
§.
prp
P
492
782
562
768
395
571
694
427
4,691
403
4,288
4,598
90
3
m
CD
pr
P
P
450
699
488
713
349
598
704
419
4,420
363
4,057
4,354
62
4
» ^
CO
prP
468
759
484
828
416
641
793
394
4,783
370
4,413
4,692
87
4
Molemmat sukupuolet. — Les deux
m
P
ET
«rt-
PT
Pp
420
664
519
755
393
650
870
444
4,715
379
4,336
4,631
80
4
o
p
pr
o
pr
P
374
739
543
763
382
703
976
456
4,936
376
4,560
4,814
115
7
W
CD
COp:
pr
P
331
582
482
757
367
792
953
387
4,651
326
4,325
4,476
170
5
M
CD
a
8»
PT
P
cT
Pr
P
260; 290
488
424
633
304
692
888
496
393
556
255
494
842
409| 383
4,098
289
3,809
3,982
112
4
3,709
299
3,410
3,609
99
1
cc
«-<t<
m
prpp
274
555
349
563
233
449
777
327
3,527
291
3,236
3,401
125
1
sexes.
f
o
pr
P
pr
P
324
706
370
611
252
501
796
413
3,973
331
3,642
3,860
110
3
P
pr
P
349
814
429
644
281
480
722
407
4,126
338
3,788
4,036
87
3
o
p
%
pp
359
854
455
639
310
478
639
381
4,115
347
3,768
4,028
85
2
cc
i
3
4,391
8,138
5,498
8,230
3,937
7,049
9,654
4,847
51,744
4,112
47,632
50,481
1,222
41
40
1881. 158 159 1881.
18. Kuolemansyyt Suo- messa vuonna 1881.
Les causes des deces en Finlande en 1881.
T a u t e j a .
(Maladies).
Rokko (Variole) :
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fidvre scarlatine et mor-
billeuse)
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Cholera)
Vatsatauti (Diarrhek)
Kaikenlaisia kuumetauteja (Fievre tierce, quotidienne etc.)
Keuhkotauti (Phfhisie pulmonaire)
Mielenvikoja (Alienation mentale)
Lapsensaanti (Deces en couches)
Muita tauteja (Autres maladies)
Tammikuu.
Janvier,
320
Helmikuu.
Fivrier.
Maaliskuu.
Mars.
Huhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
Mai.
Kesäkuu.
Juin.
322
299
40
3
99
556
576
3
54
2,667
338
30
—
103
547
561
7
58
2,404
Summa (Total) 4,617
Tapaturmia.
(Accidents).
Tukehtuneita (Illtouffes)
Veteen hukkuneita (Noyes)
Häkään kuolleita (Asphyxies par le gaz carbonique) . .
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brules)
Musertuneita ja kuoliaaksi langenneita {Morts par des chu-
tes, ecrases)
U k k o s e n l y ö m ä s t ä k u o l l e i t a (Tues par la foudre) . . . .
K u o l i a k s i p a l e l t u n e i t a (Oeles)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassines et tuSs) . .
Väkevistä juomista kuolleita (Abus de boissons alcooliques)
Kuoliaaksi potkittu hevoselta (Tue par un cheval). . . .
Tapaturmaisista haavoista kuolleita (Morts des blessures)
Vahingossa ammuttuja (Coup de fusil sans intention). .
Suden tappamia {Tues par des loups)
Käärmeen puremasta kuolleita (Morsure de serpent) . . .
Muun tapaturman kautta kuolleita (Morts d'un autre ac-
cident)
Tuntemattomasta syystä kuolleita (Morts des causes inconnues)
3
16
3 I
24 i
10
2
5
2
1
1
4,370
2
6
3
14
459
308
36
104
590
613
3
70
2,549
4,732
5
7
2
8
10
622
330
32
97
571
598
4
61
2,354
898
333
29
1
96
535
568
4
53
2,325
4,669
1
15
4
8
2
1
10
Summa (TotaT)
Itsensä surmanneita {Suicides)
72
2
Koko summa {Total des 4,691
48
2
4,480
4,842
4
52
2
9
6 !
2
1
6
43
8
4,783
42
4
88
6
4,715 4,936
1,017
176
21
1
71
401
518
1
59
2,236
4,501
6
87
14
20
1
1
3
6
2
142
8
4,651
Heinäkuu.
Juillet.
1,012
113
33
2
105
| 299
i 413
3
. 42
1,932
3,954
! 6
88
i
6
21
1
2
6
1
_
3
1
2
1
138
6
4,098
Elokuu.
Aout.
760
84
72
—
139
263
384
7
34
1,849
3,592
5
72
—
6
17
__
6
2
1
_
—
109
8
3,709
Syyskuu.
Septembre.
648
68
72
1
118
260
322
5
41
1,884
3,419
6
41
—
23
14
—
1
1
4
2
—
—
1
3
—
__
—
96
12
3,527
Lokakuu.
Octobre.
704
76
77
—
104
314
357
4
56
2,148
3,840
4
60
1
34
11
—
1
3
7
4
1
—
—
2
—
2
—
130
3
3,973
Marraskuu.
Novembre.
682
123
33
—
90
356
404
2
32
2,223
3,945
4
126
—
17
17
—
—
—
7
3
—
—
—
1
—
1
176
5
4,126
Joulukuu.
Dicembre.
613
88
49
—
101
357
411
5
49
2,305
3,978
2
78
—
13
16
—
2
1
7
6
—
—
3
—
1
—
129
8
4,115
Summa.
Total.
8,057
2,336
524
8
1,227
5,049
5,725
48
609
26,876
50,459
48
648
11
172
154
2
35
15
67
23
1
5
5
15
7
2
1,213
72
51,744
Siitä kaupungeissa.
De ce nombre dans les
villes.
360
126
9
n
168
413
751
14
33
2,106
3,982
69
1
9
17
—
3
1
6
3
—
—
—
—
—
3
—
112
18
4,112
Siitä maaseurakun-
nissa.
Dans les communes
rurales.
7,697
2,210
515
6
1,059
4,636
4,974
34
576
24,770
46,477
48
579
10
163
137
2
32
14
61
20
1
5
5
15
3
4
2
1,101
54
47,632
1881, 160 161 1881.
19. Tauteihin kuolleet v. 1881, jaet- tuina sukupuolen ja ijän mukaan.
Deces causes par maladies en 1881, cTapres sexe et äge.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. * Vaimonpuolta. — Sexe ftminin.
\ *" ? | • * J* * ! ? ?
Alle 1 vuoden , 1,244 j 355 35 1 439 423 j 120 j — | 4,718 \ 7,335 1,126 | 313 30 | 2 \ 337 j 356 87 | — \ — j 3,841 I 6,092 j 13,437
1—2 vuotta . . . . j 661 j 299 34 — 104 190 j 102 i - | 1,049 j 2,439 711 | 273 | 20 | — j 72 | 197 73 — — | 927 . 2,273 | 4,712
2 - 3 „ I 407 177 36 — 33 114 | 46 ! — 493 | 1,306 363 151 ! 36 j — j 31 93 39 | — — | 483 1,106 1 2,502
3—5 „ , . . j 586 182 51 — 45 135 j 39 j 1 \ 564 | 1,603 | 548 | 160 • 36 j — j 50 119 I 56 I — j — 541 1,510 j 3,113
5—10 , 624 I 151 40 — 34 140 ! 67 i — j 452 1,508 | 615 \ 140 j 47 ! — j 33 142 85 i — j — 553 j 1,615 ] 3,123
10—15 „ 219 38 10 1 8 66 60 ! — | 193 595 | 178 47 | 12 j - | 8 81 90 j 2 \ — 191 609 1,204
15—20 , 129 16 4 — 1 78 145 j — j 187 560 j 121 11 j 6 | — I 1 100 236 j — i 14 154 643 1,203
2 0 - 2 5 „ 98 1 9 — | 1 90 282 ! 3 j 175 659 j 68 9 ! 10 2 1 77 219 j 2 j 108 138 634 1,293
25—30 , 60 2 6 — j 1 100 261 i 2 j 180 612 | 32 3 3 — | — 57 218 | 3 j 144 160 620 1,232
3 0 - 3 5 „ 30 1 4 - — 82 220 i 4 I 184 525 29 1 5 — — | 65 227 1 j 139 193 660 1,185
3 5 - 4 0 „ 23 — 4 — 4 95 202 | 3 ! 272 603 28 — j 2 j — — 84 201 4 1 127 224 670 1,273
40—45 „ 24 1 6 — 2 89 226 j — I 309 657 23 2 4 — 1 97 190 2 66 249 634 1291
4 5 - 5 0 „ 19 — 4 1 — 114 213 | 3 318 672 20 — 4 — 1 * 98 169 4 11 302 609 1,281
5 0 - 5 5 „ 13 — 7 - 2 145 245 ; — | 419 831 14 1 8 — 1 124 178 3 — 369 698 1,529
55—60 „ 9 — 4 — 1 | 150 245 j 3 i 538 950 9 1 | 1 | — — 146 173 1 — 570 901 1,851
6 0 - 6 5 „ . 7 — 12 1 3 | 166 222 | — 685 1,096 9 — 8 — 1 185 171 2 — 736 1,112 2,208
65—70 „ 1 — 3 — 3 168 142 j 1 768 1,086 6 — 2 1 192 145 3 - 917 1,266 2,352
7 0 - 7 5 , 1 — 4 — — 116 84 | - 695 900 1 — 4 — 3 135 97 1 — 860 1,101 2,001
75—80 „ — 1 4 — 1 66 57 — 683 812 — — 4 — 4 94 51 — — 966 1,119 1,931
80—85 „ — — 2 — — 19 13 — 437 471 j 1 — 2 — — 39 18 — — 640 700 1,171
85—90 „ — — 1 — — 5 1 — 144 151 — — — — — 14 7 — — 296 317 468
Yli 90 vuoden — — — — — — 1 — 33 34 — ;. — — — — 3 2 — — 70 75 109
Summa 4,155 1,224 280 4 682 2,551 | 2,993 20 13,496 | 25,405 3,902 | 1,112 244 4 545 | 2,498 \ 2,732 28 609 j 13,380 | 25,054 50,459
41
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20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1881.
Nombre des sui- cides en 1881.
Kaupungeissa. — Villes.
Kuukausi.
Mois.
Miehenpuolta. — Sexe
masculin.
IV
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu
Huhtikuu.
Toukokuu
Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu. .
Syyskuu .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu .
n
ii
5. 2
CO g
S
Summa i 10
Vaimonpuolta. —
fe"minin.
Molemmat sukupuolet.
?
ti
o frS n
< ja
rs
§ S.
M* r*
a. C il
n
sexes.
Ei
fr
••s
"S*
S B -
2 o-
1.
*1
H -
g* "S
S!
B.
s
n
g sr
" B '
II
I
I 2 II —
2
1
4 !
1
2
2
— I 1 - 1 1 — i 2
— i 2 i -
1 I 1 211
1 15 !| — 1 3 I -
1 1
2
5 ! 11 2 18
Maaseurakunnissa. —
Miehenpuolta. — Sexe
masculin.
St-
s p
"S
s |
a-
ra
i l
5.5
s 2
- S -
M. m
tl
1
2
3
1
2
1
2
2
1
4
1
3
3
1
A
—
—
2
3
1
1
_
— 1
15 24
H g l
IB
8 47
Communes rurales.
Vaimonpuolta. — Sexe
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
15
 a
n
s
.
—
—
—
—
_
—
—
—
—
1
1
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
od
e
N
on-m
artäes
 au
-dela
 d
e
 15
 a
g s
—
—
—
—
—
1
o
—
—
—
3
fiminin.
N
aituja
.
M
ariöes
.
Leskivaim
oja
 ja
 eroitettu;
V
euves
 et
 divorcöes
.
P
i
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
2
Sum
m
a
.
T
otal
.
—
—
—
—
1
3 1
— •
1 i
— !
2 |
7
| Molemmat sukupuolet.
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 c
15
 a
n
s
.
—
—
—
1
1
Les
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
od
e
N
on-m
ariö
s
 au
-delä
 d
e
 15
 a
3 S
1
2
3
1
2
2
4
2
— :
1
18
deux .
N
aineita
 ja
 n
aituja
.
M
arius
.
1
4
1
3
3
1
2
4
1
1
4
25
texes.
Leskim
iehiä
,
 leskivaim
oj
ja
 e
roitettuja
.
V
eufs
,
 V
euves
 et
 divorc«5
•
—
—
—
2
3
1
1
—
1
1
1
10
Sum
m
a
.
T
otal
.
2
6
4
8
4
7
6
2
3
6
54
Miehenpuolta.
Lapsia
 
alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
15
 a
n
s
.
n
—
—
—
—
—
]
— Sexe
masculin.
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
od
e
N
on-m
ariö
s
 au
-delä
 d
e
 15
 a
3
 P
1
2
3
1
Q
1
3
4
—
2
—
19
N
aineita
.
M
arie*
.
1
1
6
1
3
3
3
1
6
1
2
6
34
Leskim
iehiä
 ja
 eroitettuj;
V
eufs
 et
 divorcös
.
—
—
—
2
3
1
1
—
1
1
—
9
Sum
m
a
.
T
otal
.
1
2
8
4
6
8
5
5
1 0 I
o
5
6
62
Koko maassa. —
Vaimonpuolta
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 c
15
 a
n
s
.
—-
—
1
1
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
od
e
Non
 m
ari^es
 au
-deld
 d
e
 15
 a
s s
1
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
4
Tout le pays
— Sexe
fe"minin.
N
aituja
.
M
ari«5es
.
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
2
Leskivaim
oja
 ja
 eroitettu
V
euves
 et
 divorcöes
.
?
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
3
Sum
m
a
.
T
otal
.
1
—
—
—
—
—
1
3
2
1
—
2
io!
Molemmat sukupuolet.
Lapsia
 alle
 15
 v
u
oden
.
Jeunes
 gen
s
 au
-dessou
s
 d
15
 a
n
s
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
Les
N
aim
attom
ia
 yli
 15
 v
u
od
e
N
on-m
ari(5
s
 au
-delä
 d
e
 15
 a
a a
1
1
2
3
1
2
2
5
4
—
2
—
23
deux
N
aineita
 ja
 n
aituja
.
M
arius
.
1
1
6
1
3
3
3
2
7
1
2
6
36
%exes.
Leskim
iehiä
,
 leskivaim
oj
ja
 e
roitettuja
.
V
eufs
,
 
v
eu
v
es
 et
 divorc&
—
—
—
2
3
1
1
1
2
1
1
12
Sum
m
a
.
T
otal
.
2
2
8
4
6
8
6
8
12
3
5
8
72
Suomenmaan kreikkalais-venäläisissä ja ruomiu-katolisissa uskontunnustajissa ei tapahtunut tänä vuonna yhtään itsemurhaa.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y avait pas des suicides cette annee.
164 165 1881.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
lääni
21. Kuolleet vuonna 1881 jaettuina sukupuolen ja si- vilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Deces en 1881 selon le sexe et Petät civil ainsi que cTapres les causes des deces.
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des decte.
Lapsia alle 15 vuo-
den.
Les jeunes gens
au-dessous de 15 ans.
S SS ^
li
on <
8 I
SL
ST
Naimattomia yli 15
vuoden.
Non marUs
au-delä de 15 ans.
1,145
2,346
1,590
2,180
892
2,162
3,359
1,445
1,050
2,012
1,478
1,962
760
1,970
2,954
1,296
326
481
263
509
265
360
387
237
S g
Summa 15,119 13,482 || 2,828
274
449
257
442
292
328
344
234
Naineita ja naituja.
Marius.
563
977
696
1,133
614
810
911
550
g S.
II
li
383
783
510
819
416
627
783 j
453 !
Leskimiehiä, leski-
vaimoja ja eroi-
tettuja.
Veufs, veuves et di-
vorctfs.
197
343
249
388
227
277
285
213
S 3
o
453
747
455
797
471
515
631
419
Koko lukumäärä.
Total.
3 g
2,231
4,147
2,798
4,210
1,998
3,609
4,942
2,445
K §
CD* SIS 1
S" o.g- u
2,160
3,991
2,700
4,020
1,939
3,440
4,712
2,402
2,620 | 6,254 | 4,774 2,179 4,488 | 26,380 25,364
R
okko
.
Variole.
294
1,283
954
642
336
1,818
2,038
692
8,057
Punarupuli
 ja
 tu
rupuli
.
Fiivre
 
sca
rlatint
m
o
rbilleuse.
St *
234
635
267
215
56
252
483
194
2,336
Punatauti
.
D
yssenterie.
26
72
97
134
46
69
67
13
524
K
olera
.
ChoUra.
1
2
2
—
1
1
—
8
V
atsatauti
.
D
iarrhfe.
191
129
115
111
69
71
295
246
1,227
K
aikenlaisia
 ku
u
tauteja
.
Fihvre
 tierce,
 qu
dienne
 etc.
m
e
-
oti-
380
722
549
986
512
827
599
474
5,049
Kuoleman syyt —
K
euhkotauti
.
Phthisie
 pulm
ona
•>»
547
1,110
682
765
346
772
880
623
5,725
M
ielen
 vikoja
.
Alidnation
 
m
enti
S*"
Lapsensaanti
De"cte
 
e
n
 couch
7 65
14 j 81
6 65
6
2
4
7
2
48
105
56
74
109
54
609
Causes des
M
uita
 tauteja
Autres
 
m
aladie
2,536
3,866
2,615
5,090
2,399
3,025
4,911
2,434
26,876
de"ces.
V
äkevistä
 juo
m
kuolleita
.
Abus
 de
 boissons
co
oliques.
a S-
7" so
5
2
3
3
2
—
5
3
23
V
eteen
 hukkun
e
Noyds.
?
49
118
72
102
68
64
119
56
648
M
uu
n
 
tapaturm
kautta
 kuoU
eit
Autres
 
m
o
rts
 par
dent.
% ' §
41
85
52
56
32
55
98
41
460
Lapsenm
urhia
Infanticides.
3
7
—
2
—
1
—
2
15
Toisen
 
väkivall
kautta
 kuoU
eit
Assassinds
 
et
 tu
& P g
3
6
4
4
2
6
33 ,
9
67
Itsensä
 su
rm
an
n
e
Suicides.
e*
P
9
7
15
7
11
10
9
4
72
Sum
m
a
.
Total.
4,391
8,138
5,498
8,230
3,937
7,049
9,654
4,847
51,744
42
1881. 166
22«>. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1881. (lolemmat sukupuolet).
Deces au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
Ikä.
Äge.
s* £
ribor
Crin
s»
5smi
.
JÖ
> • _
5 J -
g
CDIin
89:ni
.
^
J
id
on
W
opi
o
Iääi
JÖ O
&
Siitä
£ S
5 n
i
Ja g.
Siitä Siitä
8 »?
* 2*»*
• P
2 o' M. r+
r+ r+
1 vuorokausi
2 vuorokautta
5 „
6 „
7 „
8 „
9 „
10 „
H „
12 „
13 „
H „
15 p:n ja 1 kuuk. välillä
2:sta kuukautta vanhoja
3:tta „ „
4:ttä
5:ttä
6:tta „ „
7:ttä „ „
8:tta „ „
9:ttä
10:ttä
ll:ttä
12:tta
Summa
54 i
10!
7
14
23
11
14
7
10
11
13
17
165
128
118
86
67
73
67
67
53
49
52
32
1,163
116
25
27
25
27
27
26
33
16
24
19
17
14
28
197
172
124
115
91
110
100
90
104
111
102
88
1,
99
21
19
14
16
18
25
17
11
14
14
10
16
16
127
154
120
93
72
78
84
73
95
89
81
76
1,452
165
35
13
16
20
18
15
13
14
17
15
16
11
17
162
202
171
149
146
172
140
146
141
116
102
72
111
15
21
15
9
7
12
7;
8|
io!
77 |
89;
74
59
581
57!
63-
57 I
62
33|
44 |
28!
137
30
14
12
15
14
17
20
12
13
12
7
.6
9
108
135
110
122
127
155
139
132
120
126
113
89
190
38
25
37
44
55
45
36
37
36
32
24
34
38
310
322
212
226
166
169
178
134
138
136
136
106
103
15
15
9!
34!
35!
20
11
15
8
9
.13
13
14
80
116
98
73
80
76 |
87
93
80
88
72
975
189
142
135
172
188
183
148
127
129
114
106
117
151
1226
1,318
1,027
923
807
890
858
792
793
748
702
534
2,104 i 9491 1,7941 2,904 1,3001 13,494
6
6
4
12
4
641
9
12
10
5
13
12
7
7
86
108
94
89!
80;
70 \
80 i
72 [
67 |
601
58 |
42 I
911
180
130
125
167
175
171
141
121
123!
110
94
113
144
1,140
1,210
933
834
727
820
778
720
726
688
644
492
1,077 12,417
967
185
140
133
171
185
178
148
127
123
114
105
117
146
1,214
1,289
1,005
893
787
848
829
774
775
732
686
522
8
4!
2
2
1
3
5
5
12
29
22
30
20
42
29
18
18
16
16
12
13,193' 301
865
164
129
121
158
176
171
138
120
123
107
97j
98
140
l,093j
923
831
737
80öj
788
723i
738|
693
648|
493!
110
25
13
14
14
12
12
10
7
6
7
9
19
11
133
138
104
92
70
85
70
69
55
55
54
41
12,259 1,235
167
22Ä>. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1881. (Miehenpuolta).
Deces au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
Ikä.
Age.
1 vuorokausi
2 vuorokautta
3 „ .....
4 „ ....
5 „
6 „
7 „
8 „
9 ....
10
H ,
12 „ . . . .
J3 .
14 „
15 p:n ja 1 kuuk. välillä
2:sta kuukautta vanhoja
3:tta
4:ttä
5:ttä „ „
6:tta „ „
7:ttä „ „
8:tta
9:ttä
10:ttä
ll:ttä
12:tta
Summa
£ö _
udenm
aan
 lääni
.
ivernem
ent
 de
 N
y-
land.
34
3
6
5
3
8
14
6
7
2
8
4
5
10
96
78
67
52
37
39
38
35
21
27
27
14
646
•un
 ja
 Porin
 lääni
.
VAbo
 
et
 Björneborg.
74
13
12
15
18
18
14
16
12
17
11
8
6
15
116
93
77
67
58
55
53
49
68
60
44
49
1,038
W
m
eenlinnan
 lääni
.
'
.
 de
 Tavastehm
.
42
14
9
5
10
10
14
5
3
8
11
4
10
10
78
88
74
46
31
42
42
35
48
40
42
42
763
W
iipurin
 lääni
.
G.
 de
 W
iborg.
99
23
10
10
12
10
9
4
10
8
8
10
4
8
89
101
95
77
71
95
72
87
75
60
57
39
1443
M
ikkelin
 lääni
.
f
.
 de
 S:t
 M
ichel
66
6
11
7
6
3
9
5
5
7
5
8
6
38
54
44
29
24
33
26
27
33
17
20
17
506
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 Kuopio.
70
16
5
7
8
6
9
13
5
7
4
3
3
4
64
77
63
61
66
78
82
71
60
81
58
51
972
W
aasa
n
 lääni
.
G
.
 de
 W
asa.
89
23
14
21
24
36
28
21
24
27
16
13
17
24
160
183
117
114
95
92
96
74
73
74
66
52
1,573
O
ulu
n
 lääni
.
G.
 
d^Uleäborg.
61
8
8
6
22
21
9
7
7
4
3
6
7
g
33
67
64
39
47
41
48
53
43
51
39
27
730
Sum
m
a
.
Total
535
106
751 M
76
103
112
106
X W
77f f
73f O
80
61
V X
53
fin
86
674
741
601
485
429
475
457
431
421
410
353
291
7,371
Siitä
K
aupungeissa
.
V
illes
.
31
6
9
7
3
7
4
2
4
2
4
5
4
3
47
70
51
48
37
33
35
35
40
35
26
21
569
M
aalla
.
Coram
unes
 ru
ra
-
les
.
504
100
66
69
100
105
102
75
69
78
57
48
56
83
627
671
550
437
392
442
422
396
381
375
327
270
6,802
Siitä
^ S1
II
s g
S 2
V a>
529
K
reikkalaisia
 ja
K
atholisia
.
G
recs
 et
 c
athol
.
6
102 4
73 | 2
76 —
103 —
110
102
77
73
75
61
52
60
84
667
726
584
470
418
453
446
420
412
401
344
286
7,204
O
4
5
1
Q
7
15
17
15
11
22
11
11
9
9
9
5
167
Siitä
481
96
68
67
93
107
102
74
70
78
56
50
49
78
594
655
543
435
394
434
424
400
394
384
329
270
6,725
A
viottom
ia
.
Ill^gitim
es
.
54
10
7
9
10
5
4
3
3
2
5
3
11
8
80
86
58
50
35
41
33
31
27
26
24
21
646
1881.
1881. 168
2,2c). Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1881. (Vaimonpuolta),
Deces au-dessous de 1 an. (Sexe feminin).
| a - ^ | ^ m ^ . ^ g H s i i t ä Si i tä S i i t ä
J l rl *i »f *fi^t lt It «s ~~VTs~~^7TJ i
v WB #? ?| i ! J! *l li II II
 S | L ? il !II I? II
{f | | f | H | l H ? M ° • '( 'JP | | | Ff If ! |
1 vuorokausi j 201 42 57 j 66 45 j 67 101 ! 421 440 33! 407 i 438 J 2 384 i 56
2 vuorokautta : 7 | 12 7j 12 9 | 14; 151 7 | 83 i 3^ 8 0 ' 83 — 68 : 15
3 „ 2! 15 j 101 3 10 9 | l i i 7 | 67^ 3 6 4 - 67 — | 61 I 6
4 „ ' 21 10 91 6 8 5! 16; ' 31 59 | 3 \ 56 | 57 2 ' 54 | 5
5 „ : 4| 9| 6j 8 3 7 1 20 i 12| 69 | 2j 67 j 68 1 j ^65 4
6 „ 6 9J 8i 8! 4 8 191 14 76 | 61 70 75 1 ! 69 7
7 „ . . . . . 9 12j 11 | 6| 3 8 171 11 77 ! 8} 69 76 j l j 69 8
8 „ . . . 5 17 121 9J 2 7 15 j 4 ^\ 51 66 7 1 — 6 4 7
9 „ . . . . 7 4 8| 4 | 3 7 131 8 54 21 52 54 — | 50 4
10 „ | 5 7 | 6J 9J 3 6 9J 4 49 4 45 48 1 j 45 4
11 „ . . . . . | 2 8 | 3 | 7J 3 8 161 6 53 — 53 53 — 51 2
12 „ j 7 9J 6i 6| 3 4 l i i 7 53 7 46 53 — 47 6
13 „ ! 8 8J 6 7| 2 3 17 6 57 — 57 57 — 49 8
H „ | 7 13! 6 9J 6 5j 14 5 65 4 61 62 3 62 3
15
 P:n ja 1 kuuk. välillä 69 81 I 49 731 39 44 150 47 552 39 513 547 5 499 53
2:sta kuukautta vanhoja | 50 79! 66! 101 35 581 139 49 577 38 539 563 14 525 52
3:tta „ „ j 51 47 46 76 30 47 j 95 34 436 43 383 421 5 380 46
4:ttä „ „ j 34 48 47 72 30 61 112 34 438 41 397 423 15 396 42
5:ttä „ „ | 30 33 41 75 34 61 71 33 378 43 335 369 9 343 35
6:tta „ „ I 34 55 36 77 24 77 j 77 35 415 37 378 395 20 371 44
7:ttä „ „ i 29 47 42 68 37 57 82 39 401 45 356 383 18 364 37
8:tta „ „ ! 32 41 | 38 59 30 61 60 40 36I 37 324 354 7 323 38
9:ttä „ „ 1 32 36 47 66 29 60 65 37 372 27 345 363 9 344 28
10:ttä „ „• ! 22 51 49 56 16 451 62 37 333 25 313 331 7 309 29
llrtta „ „ | 25 58 39 45 24 551 70 33 349 32 317 342 7 319 30
12;tta „ g 181 39 34 33 11 381 54 16 243 21 222 236 7 223, 20
Samma| 517 j 790 689 9611 443 8221 1,331 5701 6,123 i 508 5,615 | 5,989 | 134 | 5,534 | 589
- —-^eos^^d^-s-----^*!- -
